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A S U N T O S D E L D I A E l p r o b l e m a e l e c t o r a l d e M a t a n z a s h a s i d o S u e v a s a i e s i o o e s a l B a n c o E s p a ñ 
r e s u e l t o p o r e ! T r i b u n a l S u p r e m o £¡ bolshevismo está en baja; condene las persecuciones y las] 
lucra de Rusia y, al parecer, en matanzas de que son víctimas los! 
Rusia misma. Al parecer decimos, trabajadores manuales en Rusia, i 
porque es imposible saber a cien- £1 suceso es de gran importan-
cia cierta lo que ocurre en el ex cia, porque es la primeza vez que, 
gran imperio semieuropeo y semi- en nombre del proletariado y por 1(?bradas Qn la prffvincia de Matan 
asiático desde que Lenm y Irozky una organización de proletarios, zas., 
asumen allí un poder que deja Se condena categóricamente la si- , Revócase el fallo de la Audiencia 
, i i j . . , 0 i • i (ie aquella Provincia, en parte a ins-
atras, por lo personal, por io om- niestra tiranía personal implanta- tancias de las dos partes reclaman-
nímodo y por lo tiránico, al de los ¿a en Rusia con el nombre de teí}'t , , 
. . ^ «¿C • „ 0 j - * j j i i ^ • j Esto e3 el doctor Horacio Díaz 
mayores autócratas que menciona,dictadura del proletariado, y por-; pardo, representante de los intereses 
En las ú l t imas horas de la tarde to no anuló las elecciones celebra-
de ayer, la Sala de lo Civil y de das en los colegios uno y dos del 
lo contencioso-administativo del t r i - Barrio Guareiras, del término de Pe-
bunal Supremo ( dictó su esperada re- dro Betancout; uno y dos del Norte 
solución, relativa a las elecciones ce- y uno y des del Sur, del Término 
la historia 
Se habla de 
los que se utjflzan las ametralla 
doras, de s/raiciones de marinos 
en el Báltíro, de descontento e in-
disciplinZen el ejército rojo, de 
rebeWías de campesinos; pero 
ito se transmite sobre estos 
que seguramente a esa primera 
elguistas contra' condenación seguirán otras. El pri-
mer paso es el difícil. 
* ¥ * 
La organización política y so-
de la Coalición l iberal-demócrata y 
doctor Manuel Verdura, representan-
te de los intereses de la Liga Nacio-
nal . 
Había acordado la Audiencia la »u 
üdad de los siguientes colegios. 
Número uno de Asiento y dos y 
tres de Cabecera, del Término Muni-
El Secre i r i o de ins t rucc ión 
vea y la Asociación 
de J 
De una e^UPi^a v cordial visita al 
Secretario oe Instrucción. Pública 
doctor Gonzalo Aróstegul , de cuyo 
sensible percance dimos oportuna 
cuenta informamos a nuestros lecto-
res. 
Una brillante Representación de la 
Secc'ón de Ins t rucción de la Asocia-
ción de 
integrada 
| Sijguen i'wspendiendo Sos clientes 
i del Banoci Español en la suscripción 
i de Certificados y cont inúan las adhe-
j ^ -r, _4 „ ¿„„ ao„ T«c.á 1 sioneS las sociedades y colonias, 
del Perico y uno y dos de San José Diariamente concurre a la Central 
de los Ramos, del Término de este y sucursales buen nún*ei.0 de cuenta. 
nombre ! i correntistas y depositantes de ahorros 
Anulando en consecuencia las elec- | recibiéndose igualmente, comunica-
clones efectuadas en estos nueve co j cioUea oomo ^ siguientes. 
Los demás extremos del fallo, es-' Casino Español de ^an Antonio do los 
to es, en cuando declara la nulidad . Bafio» 
de los reintiocho colegios ya ci ta-¡ Febrero 21 de 1921. 
dos de los Términos de Colón, Man- Señor José Marimón, Presidente del 
güito, Unión de Reyes y Pedro Be- , Banco Español de la Isla de Cuba, 
tancourt, son confirmados en tpdas Habana, 
Muy señor mío : 
En Junta General extraordinaria 
sus partes, 
Son pues treinta y siete colegios 
lo ic conforr..e a esta resolución celebrada por esta Sociedad, eiTlS del 
anula nuestro mas alto Tribunal de corriente, se dió lectura a una clrcu-1 
Justicia. , ' lar del Casino Español de la Habana, 
Fué Ponente de esta sentencia el | recomendando el apoyo moral y ma-
magistrado doctor Angel C. Betan-, terial de este cagÜK) a su plan de 
court. , I emisión de Certificados de Adminis-
E l eor Presidente de la Sala ü o c - t ración de ese Banco, que ha sido se-
Dependientes del Comercio, tor 0ctavi0 Ciberga y el magistrado cundado con el mayor entusiasma 
per el presidenteJle la bec Juan Manuel Menocal, formulan voto p0r todas las clastís goiventeg de la 
•cial del Estado ruso es la más ti-fciPaí de Agrámen te 
>• • i >- i i ' t i Itos de Arabos; Uno, dos y tres , ramea, la mas cruel, la mas atra- dejl Eíte. Un0) üos v tres del oeste; doctor Ramón de la Puerta, el particular en ©1 sentido de que tam- República. 
Isada de todas las existentes en el Uñó de Monte Al to y dos de Palmi- secretario señor Ce.?ar G.^Toledo, el bién debió acordarse la nulidad en, ^ ^ prestigios que c o n q u i ^ ese 
Articulares sigue siendo vago ^ ' u j u ^ q . 
impreciso. Lo único que da alguna - ^ 'al ti rudimenlar¡0 de la 
verosimilitud a los mmores esjajbarbarie más primitiva) y de la 
lias, del Término Municipal de Co-
es una regresión pura y.ión. 
Uno, dos, tres y cuatro de Amarl-
ín^stencia con aue de DOCOS días' C ' " " / M uno, dos y tres de Manguito, insistencia con que ae pocos a ia^ uaj y a no quecjan vestlglos n i en mino Municipal de Manguito 
— t • ' r> ^ c u í v dwi^u . i . ' ^ ----- yitm^sars que conquisto ese 
inspector técnico doctor Luciano K. cuant0 a ios colegios uno, dos, tres y | Banco en su larga vida, apoyando oe-
Martínez y el profesor señor Jovmo cuatro del barrio de Cabecera y úni- ¡ cididamente la riqUeZa nacional en 
L Villar, este en representación del rn del barrio de Asiento, y uno y dos todas sus esferas y lo oue moralmen-í l a s : Uno,'dos y tres de Calimete y prMesorado del Centro, estuve en el del barrio d^ CaobiUas, todos del te representa para masotros, españo-
uno,'dos y tres'de Manguito, del T é r ! domicilio del doctor Aróstegui signi- municipal de Agrámente , asi ies y cubanos, son m o t i v o s ' m á s que 
a esta parte se propalan 
Pero la fuerza de expansión 
y de contagio de la epidemia re-
volucionaria rusa sin duda alguna 
va en descenso. Las masas obreras, 
un momento seducidas y esperan-
zadas con la promesa de una domi-
nación segura y casi inmediata, 
han perdido la confianza, ante los 
resultados de la tiranía entronizada 
en Rusia con el nombre de la dicta-
dura del proletariado. Los agita 
el centro de Africa 
Esta afirmación no es nueva; lo 
que es nuevo y de gran trascenden-
cia es que la haga dirigiéndose a 
los proletarios del mundo, una po-
derosa organización de los Estados 
Unidos. > 
de 
a c o r x i P 
Uno de Cunagua del Término -
San José de loa Ramos. secuencia de lamentable accidente; 
Uno y dos de Iglesia y uno, dos y le rarificó sus sinceros respetos y 
tres de Unión del Término Municipal estira..ción y en nomb-e del presiden 
de Unión de Reyes, en cuanto a car- te de la Asociación de Dependientes, 
gos municipales, provinciales y na- j lo expresó io? más vivos deseos por 
clónales y solo en cuanto a cargos ; su restablecimiento a la vez que le 
provinciales y nacionales los co-1 bacían entrega de una carta.del se-
legios uno y dos de Claudio v uno cretario ereneral formulando en nom-
de Linche, del Término de Pedro Ba- ¡ bre .del presidente scemi. y de la D i -
tancourt 1 reftivá, leales votos por su pronta y 
ficándole a éste su sentimiento por ccmo las del coiegio único de Cuna 
el percance que hubo de sufrir a coa gua del té rmino de San José de los 
Ramos. 
LAS ELECCIONES EN ZULU.ETA 
firma la resolución de la Audiencia 
de Santa Clara que anuló las elec-
ciones efectuadas en el colegio úni-
co de Guadalupe del té rmino munici-
pal de Zulueta, y vál idas las cele-
suficientes para que al notar e.l pe-
ligro que le envolvía, todos formaron 
una muralla a su alrededor para de-
fenderlo de los celosos de í - u indis-
cutible prosperidad. 
La propia Sala del Supremo con-, ^ í ^ / ^ ó / 0 1 * ^ i m i -
io Anf l^ ^^ ! ̂ aa' a p r o a r su proyacto y recomen-
dar a todos los asociados y amigos 
de este Casino suscriban sus saldos 
en dicho Banco, en los referido Cer-
tificados, para demostrar así nuestra 
identificación con el mismo. 
A l proporcionarme la satisfacción 
Ayer £ie entrevist i ron con el Jefe 
^luia u c í i'iui^iaiícx^kj. « 5 » ¡del Estad0 los señores que integrau iag elecciones verificadas en 
dores de la lercera Internacional las comisiones de cordialidad políti- egOE, cuatro colegios. 
Y "el Supremo, revoca 'dicho fal1o rápida mf joría. E l ilustra doctor Arós bradas en los tres_colegios de Cabe 
en cuanto anuló los colegios uno de i tegui con frases elocuentes demos- cera y en e! de Floridanos de cita-j de comunicarle didld acuerdo me ^ 
Acento; dos y tres de Cabecera del i m i cuanto agradec ía la expresión J e ^ ^ f ™ ^ ^ ^ ^ . , . ^ ^ nna 1rt ,01.Q,tA.. grato también ofrecerle el testimonio 
Término de A g r á m e n t e y nn i da 
Cunagua del de San José de los Ra-
mos, declarando vál idas por consi-
darit cueata do los acuerdos 
adoa en la reji 'mtc reunión del 
Senado, 
También se entrevistó con el ge-
neral Menocal, el señor Sebast ián Pía 
ñas . que' ostenta la representación l i -
beral en vasias apelaciones electora-
les de Oriente. E l Jefa del Estado le 
l lamó la atención hacia la convenien-
cia oe retirar esos recursos para que 
todas la.-; eleccione» parciales puedan 
efectuarse ei día 10. 
tios.Vtc-rsVitonados rle-.ía "cordiall-
iaren al g^iieial Crowder, 
Revoca también dicho fallo en cuan van perdiendo terreno en todas l ^ , ^ 
partes; donde todavía influyen en 
la dirección de las organizaciones 
socialistas y de los sindicatos, como 
en Francia, las bajas de los afilia-
dos de dichas organizaciones au-
mentan de mes en mes. 
Fue el Partido del Trabajo inglés 
f̂ l que abrió la marcha, cegándose j 
a infecnbiree en la Tercera. Interna-jt:ad" ^ aI Tf , 
, . - , . . . ' que se hallaba en Palacio y el cual MADRID. Febrero -28 
Cional; Siguieron IOS socialistas hizo constar g j sausfacción por la 
italianos, españoles y belgas, o j corriente de armonía que se va esta-
, i • i , . . . , Medchoo entre los part'dos políticos, 
mas bien, la mayoría se resistió 
caH.o v « m e . ^ , era oWe.o J ^ n Ja ^ a M I M a d c,Ue lo caracte-; ^ 
por parte de una Insti tución que de riza el doctor Alfredo G. Lebredo Y Q g 
manera tan efectiva contribuye a la Arango, secetario de la Sala de lo1 
cultura pública y ano se asocia siem- Civil y áe lo Contencioso-Adminis-
pre p los acon+ecim-pnt.os que afee-, trativo, nos facill ó la copia de las re" 
tan a la vida nacional. soluciones re señadas . 
Benigno Pes taña , 
Presidente. 
¿•: o/.i .-.;>.i fi0 T»mtTTio"?ón. Tton Afijen of a 
y Recreo «rTi -mt^o r fT 'v l l edo y 
sus Comarrtoas»' 
Habana, Febrero 24 de 1921. 
f3eñor don Jo^^ Marimón, Presidente 
del Banco Español de la Isla de 
Cuba.—Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
La Sociedad que tengo el honOr d© 
' I rVUEiVO ABATÍí"EL KSFÁ-NOL Ihog »r-i.fi ei'^iV. 'vo arancel temporal-1 
;m«)nte resivaáo suminl&trará protec 
PROBLEMAS DEL PAIS 
Para tratar de asuntos relaciona-
dos cor los problemas del país, con-
a la inscripción; y ahora es la Fe-
deración Americana del Trabajo 
la que exhorta al trabajo organiza-, ferenciaron ayer con ê  Jefe del Esta-
do de todo el mundo, es decir, a i d0' el S^neral Crowder, el Secreta-
i • . i rio de Gobernación y el senador To-
las organizaciones obreras, a que! rricnte. ' 
J U N T C E N T R A L E L E C T 1 
El nuevo arancel probablemente 
e s í a i á listo para llevr^se a la prác-
tica el 10 de Marzo, según declaró 
hoy el Ministro de Hacienda. 
Dijo esta alta autoridad que la re-
visión de los viejos tipos arancela-
rio, ¡ha verificándose cen la mayor 
rapidez posible. 
Agregó, sin embargo, que no ha-
bría alteraciones radicales, porque 
el arancel nc era mas que una me* 
dida temporal. 
Una revisión más completa seguir ía 
FX M Í E T O PRESIiPÜESTO 
ESPAÑOL 
ción a varias industrias que han es- , , 
tado sufriendo las consecuencias de ¡MADRID, Febrero 28 
la competencia extranjera. Gran decepción ha causado en elj 
I rúb!;co español, la iadicación seml-¡ 
í m W . í!e M e s e l co í r o 
de ! p e r i á j l c o n o c t a r n o 
" L a F r e n s o " 
Ei general Menoca! visita la ex-
posic ión dei p intor José ? m m 
EL IKKTOR CAFXOS % «ABTímO 
1 I Á TENDIDO SU PARTICIPACION 
EN LA EJÍPRESA PE-
RIODISTICA 
Se propone la publicación de otro 
periódico 
E l doctor Carlos B. Garrido La ven-
8e nombrarán varios inspectores 
próximas elecciones para fas 
La Junta Central E!ectoral celebró que han de actuar en las elecciones 
sesión en la tarde de ayer, bajo la especiales del próximo diez de marzo, 
presidencia del doctor Arturo Hevia. He aquí los nombramientos he-
Asistieron lor. miembros ex-oficio y cho&: 
políticos, respectivamente, doctores San'o Domingo: Gonzalo del Chisto 
I lcdrigo Portuondo» Enrique H e r n á n y Sánchez Penichet. 
iez Cartaya. José Rosado Aybar e I g Morón; Miguel Figueroa y Benito 
oficial de que el próximo presupues-
to será meramente de un carác te r 
provisional 
Según dice el periódico " E l Eco-
nomista, el público babía esperado 
— q u e s-e hiciese un esfuerzo para po-
Ayer tarde visitó i a exposición del ner fin a los derroches que se a t r l -
ilustre artista español José Pinazo buyen a la Hacienda pública, 
el l íonorable señor Presidente de la Arguve "E Economista" que el go-, . 
República acompañado de su señora meT*0 'ha preparado sus planes so- gdo la Participación que poseía en la 
esiw)sa*y sus hijos. b r e . d presupuesto con el objeto de Empresa Editorial propietaria del pe-
Tul general Menocal admiró con obtener el plazo de un año más para j . : 
despuép de los cálculos basados en el gran detenimiento todas las obras ex- estudiar los métodos ce economía; ! 
movimiento de los últ imos tres años puestas, haciendo elogios entusiastas perr. que este plan dará por resulta- i ¥ 
y esto seria objeto dé un proyecto de del exquisito arte. do la continuación ce un sistema de; | v ^ 
No menos entusiasta se mostró la goh e i ro con un constante y conside-1 
distinguida esposa del general Me- rable déficit que viene agotando la : 
nocal que quedó prendada no solo de energía nacional. El^ público dice " E l , 
la intensidad ar t ís t ica de la obra, si t cononomís ta , se ind ignará ante es 
no de los motivos que las inspiran. | ^ recu tado de cosas, porque la in -
j t - . - j i . t . t i . j i i tervención do las Cortes no es necesa 
i a debió de haberse celebrado la 
presidir, en junta general celol>r;xd| 
el tila veinte y tres del actual, en 
Palacio del Centro Gallego. 
Tomó el acuerdo por ananiraidad 
prestarle todo el apoyo a que es aeree 
dor la Insti tución que usted tan dig 
ñámente dirige para lo cual esta Pro 
sidencia tiene un voto de confianza 
para tomar en Bonos el sobrante 
sus dos cuentas de las Suoursalc.; dj 
Neptuno número 64 y Avenida 
Italia número 134. 
Y al tener el honor de comunica! 
a usted este acuerdo queda autorizal 
do que haga el uso que crea convH 
niente de esta comunicación. 
De usted muy atentamente. 
( f ) . Manuel GortanH», 
Presidente. 
riódico "La Prensa"* para, dedicarsl 
con mayor actividad y libertad de acl 
ción a la organización de otra eniprej 
sa editorial de mayores vuelos, !a qu( 
entro diversos fines indusír ia les , ten^ 
drá también la publicación de un grai 
diario habanero, dotado de los elemei 
tos más modernos en el periodism 
vniversal. 
E l doctor Carlos E. Garrido fundí 
"La Prensa" en 6 de Noviembre dí 
1909 con el risible capital de $34.8(1 
o sean diez y seis centenes españe ies j 
que era, en aquella épeca la monedí 
circulante. La ha mantenido en stjj 
manos desde entonces hasta la fecbaj 
a costa de una ruda labor personaf 
ro exenta de detallen Interesantes 
alentadores para la juventud que as-
pira a triunfar en las luchan de Ia| 
vida con las armas del trabajo y de U 
b ombría de bien. 
En 1917 el doctor CarJos E. G a r r í a 
vendió la mitad de la propiedad d< 
"La Prensa" al señor Rafael R. Go-
vin, residente en New York, propie-j 
tario del periódico habanero " E l Munl 
do' en la suma de 50,000 pesos y haf 
estado en sociedad con dicho señoi 
d^sde entonces hasta ahora, 1921, «ni 
que ha transferido la otra mitad d 
elementos que representan en Cuba 
al propio señor Rafael R._ Govin—eiaa 
í re los que estjn los señores Juanl 
D'Nagthen y Rafael R. Aruz—on uuaj 
cantidad aproximada de 100.000 pesoa, 
E l doctor Carlos B . Garrido tienel 
celebrado el contrato del odi.cio eT 
que previas reformas fundaméntale: 
—que se están estudiando—instalara 
las oficinas y talleres de la Empres^ 
editorial de su nuevo periódico; í: 
ordenado parte de la maquinaria' ; 
embarcará en breve para los Estadoi 
Unidos y Europa para completav 
ermpra de la maquinaria y para uUj 
mar la organización definitiva de di$ 
tintos serviciog cablegráficos y de c-.<j 
rresponsales, que harán de su nuevej 
periódico un gran diario de amplia 
y copiosa información nacional y exá 
tranjera. 
A juzgar por la energía siempra| 
triunfante, del doctor Carlos B, Ga 
rrido y por su conocimiento y expe-
riencia dél periodismo, hay que es4l 
perar, indudablemente que rea l izará! 
la Empresa que se propone y que,' 
por los detalles que conDcemos. es 
de un amplísimo programa cultural 
y de negocios. 
nació Remlrei;. 
CONSULTAS MARIAS 
De varias consultas formuladas por instancia de Remedios, 
litriraa InfprJnrfiR. rnTincin la Junta 
Costo. 
rifnentes: Juan Manuel Valdés A n 
clano, Juez de Guanabacoa. 
Placetas: Norberto Mejías, Juez de 
ley que se presen ta r ía durante el pró 
ximo año fiscal. 
El Secretario de la Comisión en-
cargada de las valoraciones aduane-
ras anunció cuáles se r ían los dere-
chos > las mercancías oue la comisión 
está preparada para examinar. 
Todos los datos remitidos a dicha 
comisión por las 'jorporaciones co-
merciales, industriales y v los part i -
culares que deseen ayudar a esta 
obra, serán tomados en cuenta. 
E l Ministro de Hacienda declaró 
• e y 
clausura de tan interesante exhibi-
ción pero a petición ce un buen nú-
mero de familias el señor Spaolding 
acordó i b e r i a abierta unos cuantos 
días máf» 
De su clausura daremos cuenta 
oportunamente. 
e s t a a 
s i t í e n t e 
junt s i feriores, cono ió l  t  
Central, todas las que resolvió de 
acuerdo con el Código Electoral. 
NOMBRAMIENTOS 
Dlóse por enterada !a Junta de a l -
gunos nombramientos, realizados por 
Juntas Provinciales y Municipales del 
Interior 
Estos señores inspectores t endrán 
que constituirse inmediatamente en 
?os lugares para que han sido desig-
nados. 
C O N V O C A T O R I A 
S e r i n d i e r o n í n c o n d i c i o n a l m e n t e l a s 
f u e r z a s c o s t a r r i c e n s e s e n C o t o 
ría para suprimir toda dase de gas-
tos innecesarios, reducción por la 
cual ser ía imposible disminuir en | WASHÍNGTON. Febrero 28. 
Cié? millones de pesos los gastos pú- i La Ley de Tarifas de Emergencia 
el icos ¡Forney ha quedado ya definitivamen-
Declara el periódico que con un te aprobada por el tornado y su suerte 
4 r T ~ ^ r » a depende ahora del Presidente WUson. 
(PASA A L A PLANA DOS) El acto del Senado que era aprobar el 
— . | informe de su Comisión mixta fué ra-
' • tificado por una votación de 49 a fa-
I vor por 36 en contra. Once senadores 
d e e m e r g 
l a f i r m a d e l 
W i l s o n 
Se dió cuenta con una comunica-
ción dí1 Presidente de la Junta Pro-
vincial de la Municipal de Pedro Be-
DENFNCIA CONTRA E L PRESIDEN tancourt, referente a que ya acorda-
T B DE LA MUNTn:P \L DE SANTO ron publicar las convocatorias para 
DOMINGO i las elecciones especia1^ aue deberán 
efectuarse en esos lugares. 
WASHINGTON, febrero 2 8 | el cable hoy en la legación de Pana-
La solución final de la controver- má decían que las fuerzas costarri-
sia sobre la frontera entre Panamá censes que ocupan a Coto en el te r r i -
y Costa Rica, a fin de evitar que ocu- torio disputado habían sido sorpren-
rran las hostilidades armadas según didas y se habían rendido ninguna no 
demócratas se separaroa de sus filas 
para apoyar l a Ley. La Cámara ha-
bía aprobado el informe de la Comi-
sión el sábado por una votaión de 205 
a favor por 127 en contra. 
Los partidarios de la Ley esperan 
ahora'que llegue el lunes a ver lo que 
puesta a aceptar ios buenos oficios resuelve el Presidente. E l senador 
tico de Panamá esta nación es tá dis-
7i, i„„ ttt * j t t i j —— rusueive ei rresiuente. ü u seuaüor 
n L r í f i S t T l d 0 S Pa rVoIuc i0 - Underwood, de AlaOama, jefe de la 
se í t adn . í í ^ I m . 0 " 6 8 6 ^ mÍDoría 611 el S e n ^ . de . i a ró recien-seutado con sus vecinos; pero agregó teniente 
INDICACIONES DE MR. CROWDER 
fuerzas costarricenses en Coto, según sado al departamento .de Estado, tg-
I avisan a l depatamento de Estado ' norando el secre.ario Davis si la ocu 
aquí . | pación del teritorio disputado es un 
Las notas se han cambiado entre | movimiento por parte de Costa Rica, 
los gobiernos. i o simplemente el acto de una expe-
Se dió cuenta de uua comunicación 1 Las dos proposiciones presentadas dición independiente de costarricen-
de la Secre tar ía de la Presidencia.1 por los Estados Unidos indican oferta sea. 
trapladando indicacioneti del general, ninguna de mediación ni de arbitraje "De todos modos, dijo M r . Davis, 
La Central acordó trasladar la de- Crowder respecto a que se dicten de- i según declaró el subsecretario da el acto de Costa Rica al tomar po-
mHa al doctor Herrero para i n - terminadas reglas para evitar la eml Estado M r , Davis; pero el departa-, sesión por la fuerza del terri torio 
' fúón del voto ilegal y otras operacio mentó de Estado ha expresado su f i r" ; que le fué adjudicado por fallo arbi-
! nes electorales. La Junta acordó no me actitud opuesta a la guerra, como ; t ra l no es el mejor método de arre-
8 9 NOMBRAN ALOTNOS TNSPECTO i haber necesidad algunr de dictar nue i sustituto para el arbitraje y como me j glar la cuest ión. 
El miembro político del Partido 
Conservador ante la Junta Municipal 
de Santo Domingo, dinpfió escrl'o de-
nunciande al doctor Gustavo Herrero 





noticias recibidas por el cable ha ter- ticla sobre esto se han recibido de que su gobierno le había aconsejado S seguridades de que 
mióado ayer con la rendición de las fuentes costarricenses, ni se ha avl- que la consideración den asunto no f ^res iüente no ponar ía su t ir ina a 
se tomar ía en cuenta favorablemen- a J T Debido a terminación de 
te mientras Costa Rica no £ 5 ^ 0 - S f Congreso dentro de d êz días, el 
das sus tropas del t e r r i i X r !c la- : ?reS-(le?t- p0Cirá' 0 hien vetar la ^ 
mado por Panamá . 
RES ELECTORALES 
La Junta Central, resolvió nombrar ; 
patte de lorf Inspectores electorales j 
T r a s l a d o y s u b a s t a 
d e m e r c a n c í a s 
El coronel Manuel Despaigne, dele 
gado ce la Secretar ía de Hacienda pa 
ra ios trabajos de a descongestión 
í e los muel'es de i *N ^ n a , ha orde 
naún la fijación un carteles en ios 
muelles del inora!, avisando a los due 
ños de mercancías, que si en la se-
mana actual no las exiraen de donde 
se encuentren almacenadas, se dis-
pondrá de ellas para subastarlas 
También ha ordenado 
vas instrucciones. 
OTROS ASUNTOS 
Do varias denuncias del doctor Váz 
que? Bello conoció también la Jun-
ta Central. 
el coronel 
E l e l e v a d o s o b r e e l 
p u e n t e d e A g u a D u k e 
LOS FERROCARRILES PIDEN RE-
VISION DEL ACUERDO 
El Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
dirigió ayer un escrito a la Comisión 
Co Fe'-rccarriles, pidiendo la revisión 
del acuerdo de la citada Comisión, 
ordenó a la Comrañía la construc 
dio de solucionar la cuestión comunicaciones del departa-
Auaque las noticias recibidas por | menvo de Estado a ambos países 
• ' ~Tr 7 • 1 sugieren la conveniencia de que se 
mporlafite ope rac ión t inanciera ™™ ^ a i S Í acucerdondieiites y l l e ' 
"v, ^ j ! La petición de Panamá para que se 
Bien informados, podemos hoy dar .devuelvan las armas, ocupadas por 
cuenta a nuestros lectores de la las autoridades en la zona del Canal 
operación realizada por la Compañía 6n 1916( I)etici6n recibida por el de-
Nai-iunal de Azucares de Cuba S. A . , partamento de Estado hoy no se rá 
con el señor José López Rodr íguez ' atendida, según dijo Mr . Davis. 
ducf'ó de los centra'es España y Re- | La8 armas y municiones se^un di-
gi í ia el cual apor tó a la Compañía jo diclia autoridad americana habían 
a más de .os dos centrales con to- BÍdo embarcadas por los Estados Uni-
das *m propiedades v anexidades, ms dos y vendidas y el producto se le ha-
dos mi l una acciones del Banco Nació: bía entregado a Panamá 
nal y bonos del acueducto de Cien- f D{cese qUe la fuerza panamefia en 
fuegos. También les ha entregado Coto ^ en número de cuatrocientos 
puesto? en los Almacanes Depósito d» 
Azúcares de Cárdenas, la suma de 
S3,768 sacos de azúcar centrifuga, l i -
los muelles 
de evitar la congestión de vehículos, 
de loáas clases, que origina actual-
mente esas líneas de paso a nivel 
por Jesús del Monte. 
El plazo fijado por la Comisión de 
de marzc la extracción 
cancias que quedan er 
de Paula; pasado J i * o día se remi-
t i rán a los terrenos de: antiguo ce 
- i t e r io de Espada, A^nefo circtmda la Alameaa 
La cerca que Pauia en breve se"á destruida qu« - i Ferrocarriles para comenzar las 
* y entretenimiento público. 
presentan una crecida suma de diñe- ; 
ro y dejan a la Compañía en perfec- ¡ 
tas condiciones, para atender a las 
citadas fincas en .m marcha próspe-
ra de siempre, y haciéndose cargo 
la Compañía del activo y pasivo de 
ambos centrales. - I 
cincuenta hombres, entre los cuajes 
figuran 60 de la Policía regular opue^ 
tos a una fuerza más pequeña de 
Costarlcenses. 
Ayer las fuerzas de Panamá recon-
quistar a Coto, donde el Coronel Zu-
ñiga y todas sus tropas se entrega-
ron Incondicionalmente. 
No hubo bajas por parte de los pa- i las cuales se han dec arado inconsti-
na.meños. ¡ ím 'nnales hoy por el Tribunal Su-
Según dijo el encargado diplomá- j premo. 
j devolviéndola con sus objeciones o 
simplemeute dejarla pasar los diez 
EH PEIMER ENCUENTRO ENTRE día8 que se le conce(leu. lo cual 
LAS TROPAS DE COSTA RICA no daría oportunidad al Congreso a 
T LAS DE PAN O I A (reconsiderar el veto. Sus oponentes 
WASHINGOTN, Febrero » , | ^ n t e T C S La Í S ¡ » 
En un despacho recibido anoche en muy poca probabilidad de conseguir-
la Legación de P a n a m á aquí se anun- se ias dos terceras partes de mayoría 
cia que en un encuentro entre tropas i tanto en la Cámara como en el Senado 
/ t ^ a c a a r T T ^ A X T A lcaso de teIler ^ue reconsiderarse el (PASA A LA PLANA DOS) veto. 
j Los senadoes demócratas hicieron 
L - é l S I G V G S d f * I r l , l loy el ^ltimo esfuerzo de oposición 
1 ^ ¡ a la Ley cuando se puso a votación 
cy\ 1 p>pppa H f ^ P O í y ^ r l í í Q el informe de la Comisión mixta. Con-
& M 1 C*) y j ^ C X K J C k Z i sumieron cinco horas combatiendo lo 
— 1 quo llamaron iniquidades legislativas, 
WASHINGTON, febrero 28. I Aunque sólo se alzaron dos veces en 
La resolución de la Cámara para defensa de la Ley y eso sólo por po-
ce roger las leyes de tiempo de gue- eos minutos, los argumentos presen-
rra fué adoptada esta noche por el 
Senado y enviada a la comisión 
mixta. 
Virtualmente todas las leyes apro 
badas durante la guerra quedarían 
•ieiogadas por esta resolución, excep-
to unas cuantas concoaiendo exención 
especial, entre ellas la ley relativa al Comisión Financiera de a 
trá.-'icc con el enemigo, la ley sobre tíoíe cuenta de haberse berho ven-
ios tonop de la i L i b e l a d y la que tas adicionales para los Estados UÁi 
dos y Europa, 
das en conjur 
marzo y abril . 
Los precios son 4,73 centavos para 
los Estados Unidos s y £ y 4.60 cen-
tavos libre a bordo, para Europa, 
La Comisión estima íc vendido has 
, ta el presente, de 78 a 80,000 tonela-
- de arúca*"-
L a C o m i s i ó n f i n a n -
c i e r a d e a z ú c a r 
Ayer al mediodía cciebró sesión la 
crea la corporación financiera de la 
guerra. 
Entre las leyes q.ie quedar ían de-
rogadas por esta resolución figuran 
la d4 subsisteDcias de Leaver y las 
relativas a combustibles, parte de 
10,000 tonela-
ombarques en 
tados por los demócratas de nada va-
lieron. 
Si el Presidente f i rma la Ley que-
daría efectiva Inmediatamente por un 
término de diez meses, aunque los je-
fes republicanos tienen la intención 
de sustituirla en ese intertanto bion 
con una segunda Ley de Tarifas o con 
una Lev Permanente. Estos asuntos, 
sin embargo, quedan reservados para 
la sesión extraordinaria del Congre-; 
so. 
k m i c l i a ! d a G o ^ a 
En 1.a junta celebrada por la D I - , 
, rectiva del Banco Nacional de Cuba 
^en la tarde de ayer, fueron electos 
i por aclamación los siguientes seño-
; res: 
| ) Primer Vice-presider.le: Sr, Ramón 
j G, Mendoza Segundo Vice-presidente: 
¡ señor Manuel Escoba". Tercer Vice-
presidente: señor Vi rg i l io Vidal. 
Cuarto Vioe-presidente- señor Domin 
go Isasi, 
Fué ratificado en el cargo do Sc-
cretaiio ,el señor Rodolfo P a d r ó y en 
los Abogados Consultores, los seño-
res Oscar F o n t é . y Luis Menocal, y 
nombrados los señores Vidal Mora-
les y León Broch también como Abo-
gados Consultores de la Inst i tución. 
Los demás oficialas de] Banco se-
rán nombrados en la próxima sesión 
de la Directiva, que seguramente a» 
celebrará durante la femana actual. 
E. ¡ m i a i í s t o d e l 4 o o r c i e n t o 
s o b r e \ m a í i l i é a d e s 
SE CONOEDERA~ÜXA PRORROGA 
PARA LA PRESEN! \CION DE LOS 
BALANCES 
El señor Antonio Antón, Presiden-
te de la Lonja del Comercio de la Ha 
i baña se entrevistó en la tarde de 
ayer, con el Secretario do Hacienda, 
I El señor Antón solicitó la p ró r ro -
ga dr un mes para cumplir lo dis-
puesto con la Ley del impuesto del 
•í per ciento sobre balances mercan-
tiles, en vista de las grandes dif icul-
tades por que ha atravesado el comer 
cío ^ «renoral con ia actual crisis 
financiera 
131 coronel Iribarreu. prometió ac-
ceder a lo solicitado, concediendo to-
do f.i me: do marzo para la presenta-
cbn de los balance?; péÍQ recomen-
. dándole al señor Antón que formali-
I ce la l eücióu por escrito. 
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n I t a l i a o c u r r e n d e s ó r d e - ' A c u e r d o s t o m a d o s p o r l o s 
n e s y s e p r o y e c t a u n a 
h u e l g a g e n e r a l 
'LO.KJilN'CIA, Febrero 28. , un carabinero que iba dentro del co-
che. 
^ Cuando varios jóvenes liberales sa-j Inmediatamente los ferroviarios de-
ían de un lugar donde so había ce- terminaron declarase en huelga y, 
ebrado un mitin, se lanzó una bomba cuando se supo ésto, los fasclsti o ex' 
¿uo mató a un carabinero e hirió a, tremes nacionalistas se dirigieron a 
bce personas m á s . . . la casa del leader de los ferroviarios y 
F i p j r-artóv^r na. conducido en un co- lo mataron a tiros. 
' . . « ' ^ « « « o a í U a t o l e n « M * : Esta sorio do suchos t ^ r i e o s ha f á f J J g S g S f f i f ^ 
"¡Buen negocio. Un carabinero me¡ causado gran exaltación y se está aos ^ Ias ^ e ^ i a s ceniraies. 
s o c i a l i s t a s d e V i e n a 
VIHXA, Febrero 27. f I edopción de planes para el desarme 
j general 
En la sesión celebrada aquí hoy por ' Entre iii-u«.iones que se presen-
la Asociación Internacional Socialista taron durante el día, hubo una en que 
se acord ópor unanimidad exigir la se pedin qu. t( dos los pa-tidos soda-
nacionalización de la deuda de gue- jistas usaran de cuantos tredioc tu-
r r a ; que los países que no quedaron vterun a fu a ctree para ^mp^dir (}u-
devastados con motivo de esa lucha se las "poc^uí 'ás capitalistas ' interveu-
obliguen a ayudar a los menos afortu- gan contra los países soviets, y e.:.-
nados y que sean revisados los Trata- giendo el c-Mnbiecimiento Ja la pi5 
c« n Rusia; 
En la conforancia se dísemió la or- ! 
ps!", y entonces el autor de esta organizando una huelga general en 
fecíamación recibió un tiro mortal de' son de protesta 
KPOETAI íTE FALLO DEL TRIBU- ñeros . Los Senadores Lodge, de Mas-
X A L SLTEEMO J)E LOS , sachusetts y Underwcod, de Alabama 
ESTADOS UNIDOS i leáders republicanos y demócra tas , 
¡WASHINGTON, Febrero 28. ' reí; pecth amenté , expresaron en sus 
El Tribunal Supremo falló hoy en discursos la gran estimación y bue 
Bn otras resoluciones se t r a t ó del ganizac^/i i «•<? u movim.-jnto mnn-
militarismo, pidiéndose la desmovili- dial que se (e l h ra r ía el primero di; 
zación de los ejércitos y la inmediata Mayo e n t r ó , los tutados ti& paz. 
veres encontrados sólo treinta y siete de su esposa y lo hizo pedazos coa 
hab ían sido identificados, después del 
gran desastre ferroviario del Michi-
gan-Central-New York ocurrido ano-
centido de que son inconstitucio- n.»s deseos de los miembros del Sena ciie : ] 
•ales las cláusulas de ia ley do Lea- do al que ha sido su Jefe muy que-
Iver bajo las cuales el gobierno con- r i d j . También se le obsequió a Mr. 
¡tuvo la huelga de los carbsneros de Marshall con un estucho de espejue-
1919 y posteriormente inició su cam- los de oro, una boquilla para tabacos 
^ a ñ a para reducir el costo de las sub y una caja de este producto. 
P'tCncias persiguiendo a los presun- El señor Marshall sa ldrá de esta 
m acaparadores de comestibles y c'udad el día 5 de marzo con el ob-
ifeós art ículos de primera necesidad, jeto (te ofrecer unas conferencias que 
El fallo del Tribunal fué presen- durnrán seis semanas a t ravés del 
Í.do específicamente con ao'ívo do continente. 
luna apelación por el gobierno contra _ El Vice-presidente y su esposa om 
La discrepancia entre este escruti-
nio y el que anunciaba que más de 
cuarenta personas habían perecido, se 
debió a haber estado mutilados algu-
nos de los cadáveres. 
En algunos casos un cuerpo t e r r i -
blemente mutilado hab'a sido apunta-
do como de dos personas. 
BH "Coroner" Seipel anunció la fii-
guiente tabla oficial: 
Cadáveres en el Necrocomío de Ches 
ii decreto de los tribunales inferió- ba tea rán para Europa el día 14 de' teí0!v?1' de 25 a 5 " 
r., anulando la acusación contra un mayo, dirigiéndose primero a Suiza C ! ¿ a v ^ s s*0^0" 
¿ucaroro quo se suponía, que estaba en coTipañía de otros representantes Chestertown, 8. 
Cadáveres sacados del Necrocomio 
un cucniUo de cocina diciendo 
' 'Algún día le h a r é lo mismo a us~ 
tedes''. 
Wasky fué llevado a un hospital, ] 
donde según dictámen facultativo, se' 
halla e npeiligro de muerte. 
é é 
t o d a s p a r t e s ^ a t o 5 a s 
\ ) 0 t a s p i d a u s t e d t a b a c o s 
a m o n 
' X ^ í t l m a procedencia 6e. Vuelta ^ b a j o exclusivamente 
T a b t i c a : c a n i a 6 2 . 
C 1565 30d 24 P-
EL JUICIO ORAI, DE 19 ACFSADOS 
POR ASESINATO 
1MATEWAN. febrero 28. 
IjO-s aieclnueve acusados por los su 
cesos ocuridos en esta ciudad, regre" 
saron aquí hoy por primera vez des-
de el día 26 de enero, en que salie 
iálizando ganancias desmedidas; p»-
ha el fallo fes general y tendrá el efec-
[to de poner t énn ino a todas las de-
piandas establecidas por el Departa-
mnento de Justicia en su campaña so-
lí: rr el co^to de las subsistencias. 
El acto de] gobierno al obtener ór 
del r i lo masónico escocés, que van Cadáveres en la ciudad de Michi 
a uüa conferencia que se ce l eb ra rá . gam 
f.n 1 ausanne. 
F r a n c i a e s t á y a p r e p a r a d a m i l i t a r m a n t e 
e n e s p e r a d e l a d e c i s i ó n a l e m a n a 
PARIS, Febrero 28. | Se espera que el Mariscal Foch, que Los gastos se hacen ascender a la 
Hoy se notó gran actividad mili tar se encuentra en Londres, regrese ma- cantidad de 22.835,000.000 de fran-
en esa parte del Rhin ocupada por las ñaña a esta ciudad en unión del gene- c o b . 
ron l i a r á " asistir al juicio oraTdeVsa tropas francesas, cerca de la cabeza ra l Weygand, continuando inmediata- En estas cifras no se Incluyen las 
causa que se celebraba en WiHianr del Puente Hayence. La ar t i l ler ía que mente hacia Mayenco para espem- cantidades destinadas a la recous-
son- viniendo custodiados ¡ e s t aba estacionada a varias millas allí la decisión de la conferencia 06 trucción d0 ias regiones devastadas 
Venían acompañados del jurado ' fftrás 4dQ ^ línea, avanzó considera- Londres , . _ ^ Pf^iones y otros gastos extraer-
' . . . . * . . , .. . elemento. a«i comn infinidad fin rsi- T ŝta. d 
FL PÍ?K«TI>irvTV n « LA CAMARA 
DE RFPRESEIVTANTE BE í ST *T»0S 
EA'DOS ÍT4 SIDO PE ELECTO 
denos judiciales prohibitivas para po-, WASHINGTON, febrero 28. í 
iier fin a la huelga de los mineros en Frederick H . Gillet ha sido reelec-i 
koviembre de 1919 no se presentó a to Frosiuente de la Cámara de Re-
ía consideración del Tribunal; #pero presentantes por lors ropublicanos de 
que ha de visitar el lugar del suce-
so ocufrido en el mes de mayo. 
Total de muertos, de 35 a 37. ! En esta r iña en que tomaron par-
71 coroner Seipel dijo que tal vez te detectives de la Ba'Idwin Feltz y 
nunca so sabría exactamente cuantos vecinos de aquí perdieron la vida 
han resultado muertos en vista de la iadivíduos. 
mutilación de los cadáveres. Agregó ! 
que no creía que se encontrasen más LA E]v r»iEí; \ O I I C I A L DEL GO 
cadáveres entre los escombros ¡ B I K K > 0 P j K Í X PRESIDENTE 
E l Necrocomio se cerró a las nueve; T̂  I I S O N 
de la noche, y no se h a r á n 
blemento, ata como infinidad de ca- Esta decisión, según los informes dlnarios do guerra. 
nilones cargados do municiones, míen semi-oficiales, no se sbr en esta .;iu-
tras los campos de aviación de Bour- dad hasta el viernes o el sábado, 
get y Villcoublay empezaron a mos- EL NUETO PRESUPUESTO D E 
trar actividd a eso del mediodía. Se FRA>'CIA 
dioo que el movimiento de las tropas PARIS, febrero 28 
senegaesas, agerianas y marroquíes La Cámara <-; diputados aprobó hoy 
que llegan a Marsella, ha aumentado ©i proyecto de Presupuesto que ha de 
mucho en estos días . regir en el año de 1921. 
A pesar de í as restricciones oficia-
les, dice el doctor Bbert que gran 
número de sionistas se están instru-
y no se l iarán nuevas urASHT\-f;TO.v. . - . l i c r o 28 
autoridades del Departamento de ^ Guérpo. anoche, sin la xnlnor ^ f f ^ Hoy ha quedado todo preparado pa. 
ítlcia dijeron que estaban incluí- " P < * ^ ó n , para, que presida la legis- r ¿ o n S d a s ra que el Presidente Wiíson y el nue-
c S L Í d e r S v á l " C r t S á T n ^ n S a M f a 1 P - ^ a d de una investigación vo Presidente Harding se d i r i j a , j un - ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
r í p ¿ Í 6 u del r a i n a l se basa en Principios de a b r í CxLaor<íina"a ^ inme^ata fué desecha^, hoy .uando ^ ^ J j ^ ^ ^ cas preparándose pf ra el memento 
indetinido de las seccione* sometí- ^— el Coroner Seipel, de Valparaíso y el tolio el primero a firmar las lej^s se les permIta dirigirse a 
i T ^ n s i d e v L ^ m p i ^ - EL P P P « n v F x r r WTI^OTV HF. ^ j g . ^ r o n e r del Condado de Porter dijeron aprobadas por el Congreso hasta^el la 
|ueUS ^ r i e ^ a . ^ ^ ^ X ^ c ^ a r í ^ G1?ECIA Y L A ̂ 1 0 . ^ T R A -
W ü . S a ^ l K ^ r L ^ i ^ ^ S b hoy entre Josephl 
l ü ^ m a c i ó u humana" y que el decre- ^ A ? » a f i l W * f } * ñamara , por ^ 0 0 , p . Tumulty. Secretario del Presidente LONDRES, febrero 28. 
1° de criminalidad quedaba a merced ^ « ^ p é d í d o así ésta un estado de H ^ afluyeron a Porter y Ohester-1 Wilson. y la Comisión congresista de Grecia se ha negado a aceptar la San Felipe de los Padres Carmelitas 
" " i • w ^ T ^ n d t í í t "pilnev om rf e " p X , d ^ í n l t ^ ^ t í ín .nn1 ^ w n un gran número de vis iuntes; inauguración, Mr . Harding se dir igi rá proposición de que se investiguen las Descalzos de esta ciudad. 
Los otros juece. Brandéis y Pilney [ ° n ^ ^ « a í ^ guerra de $100.000. pero esta noche la mayor parte de al Capitolio acompañado por mlster condiciones reinantes en Tracia y Es A las siete y media ti 
K ^ t o S V í r S ^ ^ K r l S r ^ e ^ ^ ^ ? ? - - ^ a n r e t i r a d / haWdose ^ I s o n en los momentos que este últi 
I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e 
P I A U M O N DE SAN JOSE 
E l domingo 27 deL achual, ha cele-
brado solemnes cultos a San José, la 
Pía Unión de San José del templo do 
una], cu 1c concerniente a su razona-
üento, pero dieron ü u voto favorable 
i reiultado final. 
LA C»K \TIF1CACTrts A LOS SOLDA-
DOS 
l \ S GAiXAISCIAS FEHROCARPELE-
RAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Febrero 28. 
Los ferrocarriles de los Estados 
pi idos ganaron ?62,2tí4.421 en el año WASHINGTON, febr-íro 28. 
M .•'920 contra 51516,290,090 en 1919 
según los datos pUUiicados hoy por 
L i Comisión fie Comercio entre los cano, por North Dakota, se calcula 
i íMados Unidos. Los gastos de los «1»© 
IV ; rocarriles el año pasado fueron 
ron los fnneionarios d e r ^ b í e r n o ^ s 5 ? S ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ e6COm" 
lamente los eníerrafes generales de 
gastos v sí la Cámara lo desea así se 
Ir-. remiHráu por el Tetoro los de sub-
fpíg-afñs 
ORGANIZACION DE EMPLEADOS 
NAVALES 
NEW YORK, Febrero 28. 
Cinco organizaciones a las cuales 
pertenecen capitanes, segundos uíicia desarrollo de la agricultura en est 
mo considere convenientes. 
A U X I L I O A LOS AGRICULTORES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINvilCV- l ebrero 28 
La Ley de Prés tamos a los" Agricul-
tores a f i n de ayudar a éstos en el 
m., tuvo lu -
mirna. como paso preparatorio para gar la Misa de Comunión general 
ciertas alteraciones ?n el tratado de Fué celebrada por el R. P. Mateo de 
Sevre?. la Santísima Trinidad, C. D . 
M Kalogerepoulos, jefe de la dele-' Además de log asociados, devotos ? 
gación griega en esta ciudad, recibió contr ibuyéntes a ios cultos que al 
hoy un telegrama en este sentido del Santo Patriarca se tributan los 19 de 
gobierno de Atenas. i cada mes, se acercaron a comulgar las 
El telegrama no íué presentado ofi Hijas de María y Teresa de Jesús, 
Congregación de piadosas y entusias-
LOS DELEGADOS^ALEMANES EN 
LONDRES 
LONDRES, febrero 2áSy 
Wajter Simmons, Ministro de Esta-
do alemán, y los demás mWnbros de 
la delegación alemana a la conferen 
cía sobre reparaciones -y el ch^arme 
alemán, que empezará aquí raaRaua, 
llegaron esta tarde a Londres. \ 
Fueron recibidos en la estación póv 
representantes de la Foreign Office^ 
Los mozos empleados en la estación 
so negaron a cargar el equipaje de 
lo;? delegados alemanen-
La delegación alemana presentará 
mañana un memorial a las potencias 
aliadas en Londres «aplicando por 
que es imposible corresponder a las 
condiciones formuladas en la confe-
rencia de Par í s . En este documento 
no so incluirá ninguna contrapropo-
sición. Estas contrapronosiciones po-
dr<l.„ ser presentadas después de abier 
ta la conferencia. 
S e f i n d i e r o n . . . 
Viene d'o la. PRIMERA página 
de Costa Rica y P a n a m á ocurrido ayer 
por la tarde en Coto, resultaron cua-
clalmentc a las autoridades aliadas. ^ w i í 6 i ^ 6 c v ^ W i ^ ^ a . ^ ^ ^ ^ .^^—. muerjos y. jmeye heridos nertene 
¡ Ies, pilotos maquinitas, telegrafistas país y que provée facilidades de eré-1 Considérase, por 'o* tanto, que es tas jóvenes que laboran por su santi-j cientes a los s0idados de Costa Rica ' 
I inalámbricos y otros empleados de los! ditos a los campesinos por medio de ' popule qxie mensajes posteriores anu flcatíón y la del p r ó ^ nnrnnrñr\v E1 hecho ocurrió a la llegada de un 
len el recib.do hoy. Motivo la asistencia en corPoracin, . ^ v ^ ñ n ñ ^ ñ a r ^ t * p ^ u 
En todo evento la negativa grie- €l ser cuarto domingo de mes, día en «oatmgente emiado desde Costa Rica 
j^n umo e\fcnLo, ia negaiua grie „.,„ r„ffn(, m(.n^üa]^ • en ima ^ncha moto^ para reforzar la 
ga no se ha tomado en seno, según que ceieoran sus cunos mensuales. t ^ ^ ^ i u n ^1 noefo t?^„ ¿« 
rumores que corren en los círculos A los comulgandos so obsequi con 
aliados. 
0 Vn oí i-nfnrm^ „ j j . o , iud-id.iutfi xws y cmyíoctuus uw ; cucos a ios campesinos por meaiíj ue 
fj ror el l e S T M ^ rifÍ ^ L a I ? e n ^ barcos a t a d o s por la contrvversiaj ios Bancos federales, ha sido decWa-
1 S í o n o r N o r t h n í S f T Í ^Tnales se consolidaron hoy da válida hoy por el Tribunal Supre-
\ Dakota, se calcula aquí bajo el nombro da la Conferencia! mo 
^ t l u ' t J \ mpenSa \ l0S que de Oficiales Americanos. Dicese que 
™™ V ^ e r r a , según sepro- nada menos que veinte y cuatro m i l 
)0 por ciento de suü rentas de ope ponchen el proyecto do ley de boni- hombres es tán representados en esta 
iones, comparado con 82,23 en 1919 ucucion de la Cambra, cos tará de mi l campaña. 
—• > quinientos millones por una parte y . 
FALLO DEL SUPRFAIO A X E R I - ^"nco mil doscientis cincuenta mi l l o - i MOVIMIENTO M I R I T I M O 
k X ^ - A ^ ^ l 0 ' oc | n ^ i d ^ - f S O s T ?ra- . . NEW YORK, feteero ^ vHIXGTDN, Febrero 28. | E l costo exacto dependerá del nú-
I pruebas obtenidas por los agen mero de hombres que acepten el p lan ' Llegaron el Amella de Santiago de 
U del Departamento de Impuestos propucsíü, 
Ipecialet! en sus visitas realizadas 
m orden de registro domiciliario 
| pueden admitirse en los tribuna-
>s Fegún fallo del Tribunal Supre-
:o dado hoy. 
i KEY WEST, febrero 2S. 
| Salió el Stophan, inglés , para 
' Habana. 
la 
j Cuba; Claro de San Juan y.Corozal 
| de San Juan. 
DECLARACIONES DEL NUETO 
SECRETARIO DE LA GUERRA 
AMERICANO 
DETROIT, febrero 28. 
Una marina que no sea inferior a 1 — 
RECORD DE WíACION ninguna otra, bien preparada y equl-! GALVEST0N' febrero 28. 
J.V'KSONVILLE, Florida, Febrero 28 pada con el mejor material es el ob- Llegó el Lake Gardner, de Caiba-
K. teniente W. D. Coneyv que esta- jetivo de Edwin Denby, nombrado re" r ^ n -
Meció un record como aviador de 22 cientemente secretario de la Marina, ¡ -w— 
lloras y 27 minutos desde el Pacífico según declaró hoy. i CHARLESTON, febrero 28. 
Lista el Alántico s a l i r á el 7 de m a r - E s t a declaración la hizo a su re - ' Salió el general Keasul Pallicon, de 
; > a Tas doce de la noche para un greso de St. Agustino, Florida, don- | la Habana. 
vuelo de regreso de San Diago de Ca- úe estuvo conferenciando con el pre- — 
lífornia, esforzándose para superar j sidente electo Harding NORFOLK, febrero 28. 
u ¡ ropio record. ' A l declarar que estaba en favor Salió el Havre Marú, para Mstan-
de una marina más extensa, Mrs Den zas, 
by dijo que no temía guerra ninguna ——— 
con potencia alguna; pero dijo que NEWPORT NEWS, febrero 28. 
propone hacer escala en Dallas 
1 MBAIíOF^S ^ / m S I O N E S PA 
RA ALEMANIA 
SAVAXNACH, Georgia, Febrero 28. 
Se ha reanudado 2l embarcme de 
provisiones navales para Alemania 
por conducto de este puerto, habién-
"la peculiar si tuación de los Esta-
dos Unidos exige y justifica una fuer 
te línea de primera defensa." 
Salió el Martia, para Guantánamo. 
PORT EADS. febrero 28. 
Llegó el Excelsior, de la Rabana y 
salló para este puerto el Lake Kytle. 
FALTIMORE, febrero 28. 
Salló el Jean, para Nucvltas. 
EL NUETO SECRETARIO D E L A 
GUERRA AMERICANO 
pado el vapor "Mar Mediterrá- • A bordo del tren especial del Presl" 
con 1,750 barriles de provicio-i dente electo, febrero 28. > 
lávales para Hambur^o, y el La confirmación definida do la de-
misión' ' l levará 3.000 barriles I slgnación de John W Wceks, de Mas- BANCO DEMANDADO 
Roterdam. | sachussetts, para el puesto de secre- ^ j j ^ r y o r k febrero 28. 
os serán los primeros embar- | tario de la Guerra fué declarada por j 
de al samas proporciones que se1 el presidente electo Harding esta no-
che al acercerse a Marión, de regre-
so de la Florida. 
M r . Weeks es un antiguo senador 
de los Estados Unidos y en 1916 fué 
realizando desde que terminó 
HI guerra. 
IlíAVPTUT» T»F MR, CLARIv, EX-
l>pT?t<mvwTE DE LA CAM-VR\ DE candidato para la Presidencia por el 
R E P R E S E N T A D E ESTADOS, partido republicano. 
CAIDOS I M r . Harding dio esta noche que 
WASHINGTON, febrero 28. I está considerado seriamente el ejem 
CJhamp Clark, Jefe político d e m ó ' p l o del presidente Wilson a;l presen-
crat». y ex-m-esidente de la Cámara tar sus mensajes personalmente al 
de Renresentantes, que ha estado gra, Congreso antes que hacerlo de otro 
veniente enfermo durante varios d ías , ' modo, como ha sido costumbre du-
snfríó hov pot la tardo, un grave ata- . rante muchos años que precedieron al «obierno en noviembre de 1920 en pa-
nuo v su medico, el doctor Jesse, Gobierno Wilson. « o ae mercancías administradas por 
Sho-iD. declaró anoche, oue su condl- ¡ el mismo gobierno. 
ción era menos favorable que por la NEGARON L A ACUSACION . ^ ^ - . ^ „ ^ T _ l „ 
r^.uVma. Mr Clark tiene 71 años de NEW YORK, febrero 28. j LA ©LYOLLCION DE UNA BARCA 
f dad. | E l inspector Wil l iam Lehey, del WASHINGTON, febrero 28. 
Los informes recibidos durante el • departameito de Policía, que fué pro- E l Presidente Wilson firmó hoy la 
día. de !a cabecera del ilustre en- cesado la semana pasada bao la acu- resolución conjunta dando dlreccio-
farmo. indican una mejoría, debida sación de cohecho, se d e d a r ó ino- nes al departamento de la guerra pa-
má: l i en al drenaje ¿el fluido amon- ¡ cent© hoy, i r a devolver la barca del canal New 
U.nítdo en 1? cavidad derecha de la 1 Su fianza de dos mi l quinientos pe" < York que fué confiscada durante la 
E l gobierno federal, como apode-
rado de la Unión de Sociedades de 
consumiores de la Unión Central Pan 
i -Rusa entabló pleito hoy contra el 
Banco de la Ciudad Nacional, recla-
mando dos millones quinientos ochen 
ta y un mi l dosci. ntos nueve pesos 
que lian sido depositados, según se 
dice, por los rusos (hace dos a ñ o s ) . 
La organización rusa conocida an-
teriormente bajo el nombre de la 
Unión de Moscou de Sociedades de 
consumidores as ignó sus depósitos al 
MENSAJE DE WILSON EN PERS. 
PECTITA 
WASHINGTON, Febrero 28. 
El Presidente Wilson etá tomando 
en consideración un mensaje especial 
a l Congreso pidiendo un crédito de 
condiciones de la estacífin de cuaren-
condlicones de la estación de cuaren-
tenas de Hoffmau en la bahía de Nue-
va York, para combatir la epidemia . tarjiceilces y 
del tifus, según informes recibidos 1 (]0o 
YA CORRE LA SANGRE EN TERRI-
TORIO PANAMEÑO 
PANAMA, Febrero 28. 
j E r las luchas sosotenidas en la 
1 ciudad de Coto, entra las tropas de 
j Costa R;ca y las de Panamá , resulta-
: ron dos muertos y nueve beridos eos 
preciosas estampas. • Coto Que 86 llabía rendido poco antes 
Comulgaron las bellas y devotas a Ias tropas panameñas sin la menor 
alumnas del Colegio ''Hogar y pa-. ref istfncia • 
t r ia ," v los alumnos de la Academia I E l despacho agrega que el fuego se 
de la Salle. E l orfeón de este plantel I Seneralizó, por lo que se deduce, al 
amenizó el banquete eucarís t ico. I hecho do que las tropas de refuerzo 
A las ocho y media, celebró la Mi- no se habían dado cuenta de la r e í -
dos panameños heri-
Los panameños hicieron también 
S5 prisioneros al canturar una lancha 
c a ñ : n e r a de Costa Rica anoHerándose 
de sus armas y una ametralla;dora. 
se sabe si estas bajas han ocu-
rrida en la lucha sostenida por los 
panameños para recunerar la ciudad 
sa solemne el R. P. Oírmelo do l a ' d io ión do las tropas que iban a ser^ 
Sant ís ima Trinidad, C. í5. , asistido de i reforzadas. 
los Presbí teros R .R, P.P, Saumeli! E1 despacho sigue diciendo que, 
y Juan I además de las bajas ocurridas, se h i -
Predicó el Vicario de los Carmeli- cieron treinta prisioneros del coutin-
tas en Cuba, R. P. Fray Florentino sentó que venía en la lancha motor, 
do los Sagrados Corazones. capturando una amtrelladora, veinti-
Fué obeto de la predicación el el cinco rifles y municiones. Los pana-
Quinto dolor y gozo de SanJosé ; "La meños también se apoderaron de la 
huida a Egipto". correspondencia que el Ministro de la 
Orquesta y voces, bajo la acertada Guerra de Costa Rica dirigía al jefe 
dirección del maestro señor Jaime do la guarnición de Coto. Los pana-
Ponsoda, interpretaren la Misa de Mi- menos tuvieron dos hend^.i en el en-
esta noche por los miembros de la de-
legación de New York en el Congreso. 
I A S iíOSTiLIDADVSt ENTRE RU-
SOS T TURCOS 
CONSlANTINOPLA. febrero 28. 
Las hostilidades entre las fuerzas 
bolshevlki rusas y las turcas que se de Toto que había siflo canturaHa 
dispulan la posesión de Batum son por Tns tropas d^ Costa Rica hace una terer; al Ofertorio, "Lucerna ^edi- cuentro 
ñir>-M'ientes, según noticias recibidas . ^.mana. bus" de Ferro, que cantó insupera-
aqul, E-tf» tarde volvió a celebrarse otra lilemente, el señor Ponsoda, celebrado NEW YORK, Febrero 28. 
Diez mi l soldados turcos, a las ór-1 Tnar.ifpstación en contra del p r^ 'den tenor. | Hoy se recibió un mensaje cable-
denos de Zazio Kaarabekir, jefe del ' te Porras. Los americanos sicuen Concluida la Misa, Gozos a San José gráf ico desde Panamá, enviado por 
ejército décimo quinto, se encuen- , custodiando el Palacio Presidencial, de Sa r racán . una persona prominente allí que_ no 
tran en las afueras dé Eatum, y erée- I t — | Ucs unimos complacido^ a las feli- ha qperido revelar su nombre, dicien-
so nouí que los bolshevikl ocuparán i ^ ^ p - p ^ T ^ 4̂  SOLDADOS DESADMA citaciones tributadas al maestro Pon- do que se ha efectuado una mamfes-
la ciudad, no siendo posible la ocupa, T • c- nix-rx-e t w - / n o i r soda. tación en esa ciudad frente al Palacio 
ción de Armenia. 
, L ü s bolshevikl es tán bajando por la 
costa oriental del Mar Negro hacia 
DOS POS LAS CALLES DE CORK 
DUBLIN Febrero 28. 
Fn ün parte oficial de anoche se 
Batum v han sido bombardeados por anuncia que en un ataque contra Domingo de San José. 
Termzinados los gozos, el R P. Ju- Presidencial. Es tá fechado en Balboa 
lio del Niño Jesús, dirigió él rezo del y dice: 
ejeroicio correspondiente a l Quiihío I "La turba enfurecida por lo publi-
cado esta mañana, ^tacó al Palacio 
los? barcos do la flota francesa^en Su-
khum Kale, plaza qu-i después cap-
turaren las fuerzag soviets. 
El genera» Hekker, jefe del undé-
cimo eiército bolshevikl, que capturó 
a Til'Iis, anuncia haber efectuado una, paseando poi las calles desarmados 
coirunción con los cosacos que ha- ' 
b5an avanzado hasta esa ciudad a t ra 
vés de las montañas del Cáucaso. 
ABDICACION POSTBLí] DíEL REY 
DE LOS HEDJAZ 
LONDRES, febrero 28. 
varios soldados por paisanos arma- La concurrencia fué obsequiada con 1 Pvesideucial. Ha habido algunos he-
dos ocurrido anoche en Cork, resul- bella-g estampas por la señora Blanca ridos. Los americanos patrullan la 
taron unos cinco soldados muertos Durán, que generosamento contribuyó ciudad. E l orden restablecido." 
y mee herí los . Se dice que cuando a los reseñados cultos a San José de-
ocurr ió el ataque los soldados Iban dicados por su amada Cíuigregación 
de San Felipe, la cual los aplicé» a su 
intención. 
SE CONFTRM* LA F.TTTFCION DE 1 La Directiva hace saber a los aso-
SEIS REPUBLICANOS r ^aáos que ol 13 del actual ha sido 
DUBLIN, febrero 28. S í í d ^ ^ 0 r 
La noticia de la ejecución de seis ' I )e le^do Apostólico de Cuba y Puer 
republicanos irlandeses enN Cork, es 
ta mañana, produjo profunda impre-
to Rico, ol panteón de la Asociación. 
Un despacho al Times de Londres, • 9l6n entre Ios UabitanteS de esta ca-
procedente de Cairo, dice que se de-1 l t a l 
clan, en los círculos bien enerados | s habla esperado por ]0 ^ n e r a l 
de ; . l l i que Hussel Ben AÜ, Rey do ' e las sentencias fuesen conmúta-
los Hedjaz, ha advertido al gobierno , 2as 
jngl.'s que se propone adbicar si sus i ' . 
reolamac'spes con respecto a Atabla 
no ^o resuelven para el treinta y uno 
do msrzo 
L l Club f m m o oe u ü t n 
INSTRUCCION CIVICA 
El sábado a las nueve de la noche 
dará el doctor Gustavo Aragón, ca-
tedrá t ico del instituto de Segunda 
Enfeñ.anza, una conferencia eu el 
Club Femenino de Cuba, sobre la " I m 
portancia 3 necesidad de la 'nstruc-
ción Cívica", quedando de ésta ma-
yarlas personas que tomaron parte 
en una manifestación ante el palacio 
nacional, poco antes del mediodía, re 
suitaron heridas, una de ellas mortax-
según toda clase de proba-mente, 
bí' ' ades „ . , 
.Los soldados de los Estados Unidos 
fueron entonces enviados a proteger 
el palacJo, las plazas centrales y los 
esta^ecimientos donde había armas 
y municiones a mano. 
Se reunieron grandes multitudes 
por la mañana en el centro de la 
ciudad, nombrándose una comisión pa 
ra o i? o' visitase al Presidente Porras 
v 1$ pírHese su dimis^m. a causa de 
hater declarado públicamente que la 
gaerr entrp Panamá y Costa Rica 
era un absurdo. 
pleura con motivo de un ataque de : sos queda todavía en pie. 
rloi.Tf.M'a. Se dice eme Mr. Clark su-1 E l sargento de la policía secreta 
fre d¿ variar, comnllcaciones debido | Wil l iam B . O'Connor, del pelotón de 
a] ataque ya referido. j perseguidores do ladrones de auto-
——— i móviles acusado de lo mismo, tam-
1 \ CUt l i» * 7 » t t v a c tAnfum^ PE LOS bién declaró que no era culpable. 
ROCKJ'FKLLER 
NRW LORK febrero 28. j EL A M I L L ARAMIENTO DE LA CIU. 
T/i Comifión de Auxfüos a Europa DAD DE NEW l 'ORK 
nrtuuo'ó aquí b?-' nne Roekefeller ha- NEW YORK, Febrei'o 28 
" í - í h ref-aiado J?.000.000 mág de su for 
tún-' nara alivio do Ion menesterosos , t endrán que hacer fren<© este año al f()ro cortante en el es tómago , 
do Europa. ) más alto_ tipo d© tributación de qu©| A l entrar en la sala el padre, se-
EÍ M-galo se hac.^ por partes iínta- hay noticias en la hostira d© esta ciu- gún la ponda, declaró: 
]s? entro \» fundación de. Roekefeller dad. "Yo la maté , ahorai pueden ma-
v los fondo- en memoria de Laura Los datos indican un ©norme au-j tarmo a m í . " 
Snit'tlnian Roekefeller, destinados al mentó en el amlllaramicato do los bie-' Después volvió a perder el conoci-
fomlc de Auxilios americanos nara el nes raíces y han sido publicados hoy miento. 
nlivio de los niños menesterosos de por la Comisión do Hacienda del |a(j0 ¿gj cadáver d© Mrs Wasky 
r.u.-f.on. . Auntamlento. se encontró un martillo, un hacha y 
D Rockfelier (hijo) entregó Basándose en el presupuesto de la un cuchillo de trinchar. 
guerra al dominio del Estado. 
PARRICIDIO 
NEWARK, febrero 28. 
Después de hallar en la cocina el 
cadáver de su madre degollada, con 
la cabeza golpeada y el cuerpo es-
tropeado, S. E . Steüs y Leonor Was 
ky, gemelas, se dirigieron a la calle 
. encontrando a su padre con una he-
L03 contribuyentes o© la metrópoli l vida causa)da por instrumento pér-
LAS RFSímPivCTAR D ^ T OS AT'TOS 
DIGNA TARTOS R t ' L JAPON FUER-
TEMENTE CUSTODIADOS 
TOKIO, febrero 28. 
Las residencias de los miembros 
del g-abinete y a'tos dignatarios de -
la Corte se encuentran fuertemente i varias partos de la cuidad. 
custodiadas como resudado del re-
ciente ataaue a Hachiro Saionji, h i -
jo del marqués de dicho nombre, ex 
primer ministro de la delegación ja-
ponesa en las conferencias d« la paz, 
V ©n el cual m . Saionji resul tó leve-
mente herido. 
EL TERRORISMO EN CORK 
LONDRES, Febrero 28. 
La ciudad de Cork estuvo en las . 
garras del te r rór i smo desde las siete ñera inaugurada la primera Escue-1 Ft Presidente Porras se negó a ad 
hasta las nuevo de esta noche, según la de Instrucción Cívica para muje- ' .mit ir a esta comisión, la cual enton-
el corresponsal de la Central News, j res, fundada en Cuba. I ees se re t i ró 
Los soldados fueron atacados pri-1 E l programa de ésta Escuela, he-
meramente en la calle de St. Patrick, ' cho poi el doctor Hernández Car-
también se tiroteó contra ellos en ¡ taya, se rá desarrollado por el doctor 
Aragón en una serie de clases que 
comenzarán el lunes 7 de cinco y me 
día a seis y media de la tarde. 
Toda mujer no asociada al Club 
E L REY DE LOS MARES 
NEW YORK, febriero 28 
El extrasat lántipo ademán Bismark, 
el barco más grande del mundo re-
cientempnte comnjrado ñor la l ínea de 
White Star a la (lomisión de Binara-
clones, será nombrado el Maietic 
Varios paisanos resultaron heridos, 
a consecuencia de estas refriegas. 
E l gobernador mili tar ha ordenado 
la queda desde las seis do la ..ardo 
hasta las tres de la mañana empe-
zando desde el martes. 
Más tarde es.* misma turba entró 
por la? puertas traseras del palacio 
violentamente. Los guardias dispa-
raron y varios de ios manifestantes 
resutiiiron heridos. 
No so ha averiguado quién fué a 
pedir a las autoridades de los Esta-
D e ü o b e r n a c i o n 
TENTATIVA DE INCENDIO 
El Alcalde de Cieaíuegos comunicó 
avei a Ift Secre tar ía f e Gobernaciói 
Sera e] segundo notable Mmestlc és ta C3Udad e1 d í a 2 1 de noviembre ú l - , atte en la madrugada sa había inten 
podrá asistir a dichas clases median dos Unidos protección; pero es el ca 
te una cuota mensual de cinco ne- ! so que aparecieron solclacios en toda 
i sos m . o la ciudad en l^s primeras horas de 
las socias la matr ícula anual pa-1 esta tarde 
ra las otras clases le servirá para ' E l Star Herald, quo puUicó la cu-
estas. _ | trovista con el Presidente Porras, ha 
" reciMdo órdenes 'de sunrimir toda no 
licia de carácter político. 
EJECUCION DE YARIOS PRISIONE-
ROS EN IRLANDA 
LONDRES, febrero 28. 
Un despacho de la Central News 
desde Dublin dice hoy que varios 
prisioneros juzgados por un Consopo 
de Guerra por el asesfuato de cator-
ce oficiales británicos, ocurrido en -i c n 
' in co $^50.000 nara los fondos ciudad para 1921 do íGio.SSO.OSS, los iJa ]1ija dijo que a Su padre s© l e ! nes de guerra. 
que enarbola la bandera inglesa 
El barco au© originalmente Uevó 
ese nombre rey de los nía res en su 
día. fué bocado oh tSS!) a;] agua, y se 
rompió en 1914, yendo su casco v su 
j maauinaria a la fábrica de municio-
timo. se rán ejecutados esta semana. 
p u n s f e E s p : ñ a 
Viene d'e la PRIMERA pagina i ta do incendiar Ja casa número 17G de i 
]a caile de Tacón propiedad de Manuel ' 
! Barros y domicilio de la señora M â- golpe de pluma se podría efectuar la 
l r ía González. En dioüa casa se ocu- economía, pero que el gobierno ca-
auxilio a los menesterosos de Chí- tipos indican un aumento sobre el año habla ordenado pagar a la maHre 75 
lia y de ios fondos en memoria de Lau de 1.920 que se extiende de 29 a 31 peso.« para alimentos por reciente dc-
ra S o l i m á n se había donado la mis- centavos en los cinco barrios t"-© la creto de separación, 
ma cantidad a ese objeto. E l señor ciudad. | Mrs Waskv le había dado de plazo 
Roekefeller so bahía suscrito perso-
nalmente con $100.000 con destino a 
la Comisión de Auxilios Americana. 
E l nuevo Maiestic de cincuenta y 
seis mil toneladas brutas, es cinco 
veces mayor que su antecesor. 
El a inülaramiento total de los bie dos semanas para que pa.gaso la p r i -
nes raíce« se calcula en $5f,972,9S5,104 mera mensualidad por concepto de 
y la propiedad personal en 213 mi - a lüaento y para que saliese de la ca-
llones 223,175 de pesos. 8a 
Estos datos serán sometidos maña-
na a la junta para su aprobación, 
OB^r ^ l TOS AL TICE.PRES»TOENTE 
MíARSHAIL D"' TOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, febrero 28. . LAS VICTIMAS DEL DESASTRE F E . i 
El VJ(^presidente Marshall fue ob ' RROVTARIO I)E FURTER 
so iM::ido hoy por los miembros del PORTER, Indiana, Febrero 23. ' 
con una hermosa copa de pía Un completo examen y registro ha 
L O S J U D I O S R U S O S 
LONDRES febrero 28. 
En la RuMa Soviet apenas se per-
mite actividad ninguna por parte de 
E>1 plazo so hab ía vencido hoy. | los sionistas, por más que no hay 
Varias veces, see-ún dijeron, k u pa- ' nincún decreto quo prohiba esta pro-
dre había amenazado a la madre de parranda. 
muerto, y recientemente lle^ó a la : Asi lo dio el doctor Eder. que du~ 
puerta revó l^ . r en mano y amenazó a j rante aljarún tiempo presidió l a conn-
toda la famlHa. , sión sionista «̂ n 's», PaVstina v quo 
Un día o dos después, dijeron las 1 acaba de Pegar a esta ciudad, de re-
COMPLICES ARRESTADOS 
TOKIO, febrero 28. 
Cuatro individuos que se cree que ' pó una botella petróleo vacía y es- , roce del valor suíiclentf- para esto. 
estén com'icados en el asesinato 'i© topa I ' 
Bingen Shoku, el efe coreano a quien CAÑA QUEMADA 1 EL TERRORISMO EN BARCELONA 
se le dió muerte en un hotel de aquí i e i Alcalde Municipal de Güira de BARCELONA, Febrero 2 8 . 
el día 17 de Febrero, han sido arrea- ' Melena part icipó ayo? a Gobernaci6n Hoy se cometieroii en esta ciudad 
fados en 3iairien, en la p e n í n s u ^ de qUe t.n la fnica "Los Buenos" incoa- tres atropellos terroristas, a consc-
Liao Tung, cerca de Puerto Ariuro , diaion, al parecer intencionalmente, cuencia de los cuales fueron lesiona-4,000 arrobas de caña. 
cono de despedida do sus compa- revelado esta nocbo que do los cadá-- muchachas, Wasky cogió un retrato « greso d© un viajo a Rusia 
según despacho que aquí s© ha reci-
bido hoy. • 
A Gobernación dió cuenta ayer el 
C O N S P I R A D O R E S E N C A U S A D O S Alcalde del Mariel, quo a las 2 y SO 
PARIS, febrero 28. p ni. Sa incendiaron er. la colonia 
E l ulcio contra varios comunistas "Tomasita" barrio tU San Juan Bau 
militantes acusados de organizar un üs ta , 25 000 arrobas de caña, propie-
complot para derrocar al gobmierno da do Francisco Ceballos. Este si-
durante las huelgas del primero de niostro t.o declaró a consecuencia de 
mavo do 1920, empezó hoy. las chisnas que arrojába la locomo-
1 Los acusados son c¡¿~- 'ora del Central "San Ramón". 
dos cinco hombres. 
IIOMEOPATx. 
Estómago c intestinos, deb 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos 
lidad js 
r 
P r a d o 
9 r . Josa I . RiVERO. 
N u m . 1 0 3 . 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. l l - O O 4-30 
„ 9-0'', 
.,18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me* 9 1-70 
3 Id . « O O 
6 Id. ., 9-SO 
1 Afio ..19-00 
a n c o T í n t e r n a c i o t i a l 
6 e ( T u b a 
1 A n o „ 21-00 ) 
A.PARTAD0 1010 TELEFONOS. RI'OACCiON: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUXCIOS: A-6201. IMPRí:NTA; A-5884. 
KltlMBBO VrCAVO EN COBA DE I.A PRENSA ASOCIADA 
Ta. Prensa Asociada. e« la que poste el exclusivo dereono de utilizar, p*-
» repíodurlrlas. las n o t í c ^ ca^legra ticas «ue ea est% DIARIO «e puMTqu-, 
•¡A como 1» información local que en «1 mismo so Inserto. 
L a c o r d i a l i d a d p o l í t i c a 
Los liberales y los liguistas se han; elector no comparte las exaltado-
puesto de acuerdo, o están en cami-jnes de los candidatos, estos se mué-
no de ello, para celebrar las elecciones ven a impulsos de conveniencias que 
parciales cordialmente. honradair-cme,! no comparten con el cuerpo electoral; 
tranquilamente, paitan diez días pa ' i al menos en la práct ica. En un estado 
ra la kcha de la lucha, y en tal plazo ¡de perfecta ideología política entre 
estos castillos chcunstanciales y egcVluncs y otros existiiía una total armo 
tas pueden desbaratarse al soplo d;[ nía de aspiraciones y actividades; pe-
cualquier insidia o conveniencia. iQve . ro ta l como las cosas es tán constituj-
bs hados electorales no h coasientan' das los electores se mueven sólo por 
y velen por mantener enhiesto y arro-j simpatías que se diluyen allí donde la 
^;.;aíe este "tinglado cíe la aueva far-
sa"! 
"Hágace d milagro y hágalo el dia-
blo * La República necesita de esc-.s 
bases para su tranquilidad y tal - ez 
para su persistencia. Es doicroso que 
la sagrada soberanía nacional pvecice 
de fórmulas y de ocasión, a lai cuales 
se llega tarde, con apremio y para la 
salvaguardia de intereses part¡ciJares. 
rué la hoia 
atmósfera se carga de amenazas y 
violencias. No se debe excitar a los 
votantes; de esta manera se saca de 
su casa a los impulsivos y se encierra 
a los hombres dé buena fe. Y unas 
elecciones realizadas en tales condicio-
nes, forzosamente han de tener con-
secuencias funestas. Sobre los apa-
fionamienlos desatentados no se cons-
truye nada sólido. El derrotado no s-i 
conforma con un éxito de esa naturale-
za y el vencedor tiene que seguir lu-
chándo por consolidar la ventaja. 
Esto no conviene a la República. 
El Gobierno que así se lo da no podrá 
gobernar pacíficamente, porque se ele-
vó sobre el abuso, sin conseguir jarm'o 
la sumisión del vencido. Todas las t i " 
! anías se forman en un proceso se* lecida se dio al procurar los cormsio- • , . , 
j l , 1 4. I fneíante, y todas las t i ranías , a la. nados buscar palabras y conceptos que . 
postre, terminan arrastrando en su 
! caída los sagrados principios que d»;-
'tentaron. 
S e g u i m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzaraos por solucionarla sin 
apoyo ajeno, previendo eon acierto que no recibiríamos ayuda del extranje 
ro. Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
Ta pagar con lo único que nos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en parte el estancamiento de los negocios. 
Fuimos los primeros en preponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bles para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los únicos que propusimos a los acreedores que nos onria-
ran promesas firmadas de esperar un año para cobrar, a fin de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos on ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cobraran en valores, o sea en buen papel comercial y Bonos Hipote-
carios, 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los c .minos 
que le trazamos aquí. 
E l primero, es la s u s c r l t J ó n de Bonos Amortizables, propuesta en 
Noviembre, que como 16 comprendieron solamente los hombres de nego-
cios de vista clara apenas . pasa eaa suscripción de dos millones de pe-
sos. E l que tenga confianza en este Banco y en esta solución salvadora, l le-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
22 de Febrero. \ que la señora Astacio había sid 
j asaltada por u nsoldauo de Infante! 
. Los Estados Unidos han tenido una ría de Marina, v otros soldados M i 
guerra que ha durado Ves años y de dijeron v. Iseñor Bautista que c a j | 
la cual venimos a enterarnos al año liase la boca si no quería pasar! 
largo de terminada; y esto gracias al j mal. 
•r-va, aco-
males con 
Pero es así; y mientras lleí 
de la pura consciencia coh 
jamos / tos ácuerdos piovi ; 
regocijo y optimismo. 
Este de ahora tiene, además de 'a 
eficacia de su fondo, la virtud de una | 
reducción hábil y concreta. El primer 
paso para alcanzar la cordialidad ape- j 
SeQor Director-Gerente del Banco internacional. 
Ordene que el saldo de pesos, que yo tenía en la Sucursal 
de me sea inveitido en títulos amortizables, de los que 
este Banco ha emitido en Nqvlembi e y mande que se me remitan eaos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicilio. 
Le Incluyo el cheque por saldo. 
Calle. 
Firma, Pueblo, 
Mayor, c Comandante, Me, Clellan, 
I de Infantería de Marina, que nos lo 
cuenta en una publicación of.VeiaJ t i -
¡ tulada TVaval Instlhite I'roceedings. 
Esa guerra se desarrol ló en Santo 
Dormngc entre el lo . de Junio de 1916 
y el 'J de Agosto de 1919, Durante ese 
período hubo, según el señor Coman-
dante, 110 combates en varias partes 
do acuella república. Las bajas de 
los americanos fueron: oficiales, 5 
muertos y 7 heridos; soldados, 9 
muertos y S-l heridos. No se nos 
dice cuán tas bajas tuvieron los ené-
mipos; esos enigmáticos enemigos, a 
quienes el señor Mayor llama " i n -
surgentes" al hablar del combate de 
Guayacanes,—3 de Julio de 1916—y 
califica de "bandidos" a] mencionar 
las creraciores de los aviadores de 
la mav'na americana, cerca de Mata 
de la Palma—23 de Julio de 1919—y 
de Magia y Gícara de Agua, en 4 de 
.Agosto riel mismo año. 
Como los dominicanos peleaban 
con rifles y machetes contra gente 
que ihv. prevista de ametralladoras y 
d'.- aerpplaiiOo que lanzaban bombas, 
debemos suponer que sus bajas fue-
ron muchísimo Mayores qxie las de 
los americanos. En Las Cañitas hu-
bo ol 7 de Abr i l de 1 9 1 7 un comba-
to, que duró fdete hora;;, en el cual, 
dice el Comandante Me, Clellan, el 
enemigo "ertuvo elusivo y persisten 
El segundo camino, es que cada uno de nuestros clientes se compro-
meta a esperar im año para cobrar su depósito, para dar lugar a que so-
ducionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada sí el Banco liquidase. E l que haya perdido la 
confianza, pero que aúa desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crisis, sin arriesgar nada, deberá Henar, recortar y remitir la siguiente 
boleta: í 
j No son estos los momento? de apio 
' vecharse de las deficiencias uc un Có-
; digo electoral, para conseguir venta-
j jas circunstanciales. Nuestro código, 
i bueno o malo en su letia, fué inspi-
! rado en un espíritu de democracia sa-
no hiriesen a nadie, cuando se perse-
guía eliminar de la contienda elemen-
tos y entidades que producían en una 
y otra parte recelos y temores. De crste 
modo se elimina del escenario polít i-
co el virus deletéreo de los personalis-
mos, la cizaña maldita de los bajr? 
intereses. Con un poco de buena fí 
se han adormecido todas las suscept: , 
bilidrdes, y todo aparece ahora, ante; íona ' hoy Por ^ la ^ á s pura de 
la labor conjunta, llano y expedito. |vlas clue r'c Ptaitican. S m inspiradores 
nos obser/an para saber si nos inte-
resa más atenernos a las martingalas 
que nos ofrece la ley que contribuir 
a que su esencia resplandezca, pa r i 
luego Imponernos, si nos descarriamos, 
un camino recto y duro, gústenos o no. 
De acuerdo con esta intención de 
trata de conquistar,y es esfre-j i i i ,v i r 
i ios observadores están las b 
chó el campo de la pista y débiles la 
a scuá a b 
i 
Señor Director-Gerente del Banco' Internacional, 
Tor medio de esto copón firmado, me comprometo a no retirar los 
fondos que tengo en ese Banco, basta el día 30 de Marzo de 1922,• a fin 
de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la Ley d« 
DiquidaciOn, 
Firma, . . 
Calle. . 
Pueblo. 
conjunta, llano y expedito, i 
Ni intervención ex t raña , ni ingevoo-' 
cia oficial. Diafanidad en procedimien-i 
tos y actuaciones. He ahí, primero, ¡ 
los elementos a destruir, y,, luego, los ; 
que se han de conquistar. La lucha; 
será enconada. Son gran 1 
que se trata d 
;s cosas la' 
E l tercer camino es el que conduce a la Oficina Central, para co-
brar en valores. Los que no tengan confianza ni deseo de ayudarnos, de-
berán venir a cobrar el importe d© sus saldos en Bonos *HipoteCc.rios, 
Acciones o Pagarés Comerciales. Los clientes de provincia que - tengan 
depósitos importantes, pueden venir personalmente; y los c;ue tengan una 
pequeña cantidad que no amerit^ los gastos del viaje, deben enviar el 
cheque a a lgún amigo que tengan en esta capital, encargándole que ges-
tione el canje. 
Cualquiera de estos tres caminos conduce a la salvación de los in -
tereses de nuestros clientes. Escojan uno de esos medios y póngalo en 
práctica, que permanecer impasibles anto el peligro no es sensato. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
armas. La p 
de hombre a nomore, pero sin inju-
rias, ni doblez, ni zancadillas. Una 
cruenta lucha pacífica, valga la metá-
fora. 
Esa es, después de todo, la íntir» a 
psicología del sufragio. Llamar cobai • 
Ce al que se intimida porque el contra-
rio le cierra el paso de los colegios 
electorales, no es justo. La 
del voto es una función pacífica. El pendiente. 
están las bases cíe 
Jos comisionados del pacto concilia-| 
razo parl ido, i i m j j . . • dor. iNo somos dados a sostener act i- ' 
tudcs a largo plazo, Pero diez días i 
pasan pronto, y poco diría del patrio": 
lismo de nuestros "leaders", ¿i no tu" j 
viesen voluntad para perseverar en j 
una actitud digna y útil para la Re-i 
pública durante tan efímero lapso; 
un segundo apenas en la historia na-j 
cioijal, que tañ ías bienandanzas y dul-j 
emisión zuras ouede ocasionarle a Cuba inde- \ 
a los Directores y Cronistas de los hacerlos- &át© es el motivo por el que 
periódicos de esta .Capital nos pres- yo, apesar de encontrarme tan dela-
taran su Valiosísimo apoyo, a fin de cada de salud, he aceptado el baile 
obtener el mayor éxito posible. 1 que tan génerosamento me ha hrin-
La Junta, Piadosa de Sonoras d© la dado el Casino de la Playa, a fin de 
Maternidad quiere hacer presente al dejarles a esos desgraciados buérfa-
pueblo de la Habana, que hace 16,nos el úl t imo recuerdo de mi paso 
añog que no da fiestas públicas de i por ese Departamento, 
ninguna especie, ni ha recibido l i - j Qftteda de usted con la más dlstin-
EOMULO DE MOKA 
De paso para México se encuentra 
oosnaa d© 'importancia para el De-1 gui'da consideración atenta y segura-enero nosotros el culto y talentoso es j 
I o t a s P e r s o n a l e s 
No es í.ólo en Santo Domingo do 
de fi-a infantería anfibia ha practl 
cado el incendio. En Kaití , desde que 
s© ha levantado la censura de la 
prenda, se va dando a conocer ma-
char cosas ocurridas en la época del 
Terror Le Courrier Haitien, diario 
de Port-Au-Prince, ha publicaílo en 
su número del 5 de En©ro I q s ' nom-
bres de dos capitanes y un teniente 
de . 'nfantería de Marina acusados de 
ha'^er incendiado nada menos que 
treinta y seis residencias de haitia-
nos el 23 de Junio de 1915; también 
da ios nombres de las víctimas, Y en 
su número del 7 de Enero relata, 
con doialles, el asesinato de una mu-
jer aaitiana, la noche anterior, por 
tres soldados de Infanter ía de. Ma-
rina. 
No faeroñ más que tres contra una 
mujer. Hay que colocar aquí lo de 
la tiagodia de Covueille: " ¿ Y qué 
queríais que hiciese solo contra tres? 
- - ¡ Q u é muriese!" 
Eu Nicaragua, donde también hay ^ 
c • pación americana e Infantería de 
Ma-Ina, fueron más do tres miem-
bros de este Cuerpo—fueron siete ve-
ces más, • fueron la friolera de vein-
tiuno—contra la redacción y la ira-
prerúa de La Tribnna diario de Ma-
nagua, capital de auella república. 
E: periódico, que no ha cesado de 
protestar contra la cenpaelón—otro 
Posible; ¿no estaría, también, caso de "bandidaje"—había dicho 
nsólito y concupiscente." como d i - i algo ofensivo paXa la Infantería de 
¡ artamento de la Cuna encomendado ¡ servidora, 
a su cuidado. 1 Dolores Roldán viuda de DomíngTiez, 
Las . amas de dicho departamento | S u s c n W al DI/ÜUO DE LA M A -
critor y periodista, director de la edi-
I oión én castellanos "Pictorlal Reviu" 
I señor Rómulo de Mora. 
í 1 - • i 
Deseamos gratos días de estancia 1 
jo o? marido de marras al sorprender 
a su esposa en "conversación cr imi-
nal? 
Una columna, mandada por el co-
ronel Pendióten, ejecutó la operación 
más: importante de la campaña, luego 
de óéKémbarcar en Junio del año 16 
en Monte Christi. Su programa era 
limpiar ©1 valle del Cihao y ocupar a 
Santifigoé y si lo hizo, con éxito y 
basta con gloria, pero también con 
mojaduras diarias, porque allí, como 
en Cuba, aquella es la temporada de 
las lluvias. Hubo combates en Tr in -
cheras-, Hatillos, Palmas, Guayacanes, 
^íc- y después de éstos y otros Aus-
ferlitzs, Santiago fué ocupado el 6 
le Julio de 1917, sin que la pobla-
ción se regocijase "mayormente." 
Entonces "comenzó el período de re-
construcción," dice e] Comandante; 
•oero se t a rdó tres años en procla-
mar qu^ ©1 país estaba pacificado, 
¿ Q ^ é n e s eran—y por qué—los 
que perturbaban la paz? Es el -caso 
que cuando la Infanter ía desembar-
có no había revolución en aquella 
república, donde gobernaba un Pre-
sidente apoyado por todos los par-
tldcp. Por donde se ve qu© las tro-
pas americanas desembarcaron para 
atacar a unos "insurgentes" que se 
Publevaron . , . porque aquellas tre-
nas habían desembarcado. Se les ha 
déelarado bandidos, lo cual, sobre no 
ser verdad, es un plagio. Se ha co-
rnado a Napoleón, que dió ese mis-
mo mote 3. los españoles alzados 
eontr^ Ja invasión francesa para po-
nerlos fuera de la ley y hacerlos 
fusilar sumariamente. 
No, la pacificación de Santo Do-
mínwn no está hecha. Cierto que no 
ha habido un Mavengo ni un Wag-
ram en estos últímlos meseeé pero 
la mfanter ín de Marina signie, eomo 
dicen pn Esnaña , "en funciones de 
.«u instituto." En Nueva York hay 
unq ofieinn dominicana de informa-
ción, la cual ha nublicado el l o . de 
este mes que el 26 riel pasado, en el 
nneblo de Guayabo Du'ce, distrito de 
Hato Mavor. "un srupo de soldados 
de Infanter ía de Marina Incendió, de 
noche, la tienda del señor Luis Bau-
tista y las residencia?! do las señoras 
Isabel Guzmán y Felicia Astacio," 
Antes de poner fuejjo ? los edificios 
rociaron con petrólao el piso y las 
paredes, aplicando el procedimiento 
cisUtlfico emnleado por la Comuna 
de P s r í s el año 71. 
Y esto ¿ p o r qué? Según la oficina 
dominicana, el señor Bautista s© ha-
hfo. .-Miniado alennos días antes de 
:i:"''l»fKrA ' • 1 niAOTA n v sesea ai o xancia 
que cambiar todas. Los niños no t ie- i^»WA y anuncíese en el ÜIAKIÜ üfc ^ esta capital a tan querido amigo 
neri baños y hay por acecsidad qnol L A MARINA | y compañero. 
c S e -
lumnas del periódico para la próxi- i 
ma empresa que'acometa; que la ac-
tual, espérame.-; y deseamos que no! 
sea la úl t ima como dice en su carta, i 
Habana, 2?, de Pobrero ele 19:?1. ¡ 
Señor Director del DIARTO DE LA 
MARINA, | 
Ciudad. j 
I Distinguido amigo: I 
I L G R A N e J I ^ ^ F J t 1 ? ; »EIÍ H t l e n r ^ h o í o r 1Scüdirr^ísedealaus,ted'-
CASINO D L LA PLAYA para acordar en definitiva todo ln¡ 
_ , N116 debía hacerse en la noche del; 
La señora Dolores Roldan viuda de | baI]e que eu obsc,quio (le ]0í, aIflos 
Domínguez, nuestra muy distinguida 1 (¡e la Cuna ha (]o tener efecto en e, ] 
y respetable amiga, nos r«mnte la car ¡ Grail casino de la Playa el 26 del i 
ta que a continuación i»ablicainos y a I próximo mea de marzo (Sábado de 
la que como comentario añadiremos ¡ Glorla) cuyos salones ha cedida ge. 
o^e para el DIARIO será un honor 1 nerosa y^expontáneamente la Bmpre-
coadyuvar en la cura que llevan ai sa) en cllya reunión estaban presen-
cabo las Señoras d© la Maternidad en tes ¡os vocales señoras Rene*» d© ü 
la Casa, d© Beneficencia, y qu© la se-! KohiV) Amalia Z. de Albarado María 
tñora Roldán viuda d© Domínguez tie- c&lvo ^uda d© Giberga, María Gala-
tmmnmsmmmtmmmammmma&uu'jü*** 
tos: teS.'ta^ií c^taííwi.k " T U ú m . 
no siempre a su disposición las co-
P A K A CURAR UR RESFRIADO 
EN m DIA, tómese L A X A T I V O fiRa 
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W . GROVE se halla en cada 
caiita. 
rraga de Sánchez, Ofelia L. o© He-
rrera, Teresa Mendizábal d© Casuso, 
María Luisa S, Viuda de Pessino, 
Amelia R, de Domínguez y los repre-
sentantes del Casino señores Federico 
Fabre, Fausto Campuzano y Gregorio 
Menéndez -y. los reportera do los dia-
rios "La Nación" y "La Lucha," 
En esta reunión s© acordó suplicar 
Ü í#&, '/iüÁlúfo ten vutv oftuip* 
AHOGUESE A L NACER 
La Primera Aparición de la Caapc 
ee Precursora de la Cal r ide . 
De qua esto «a una verdad I n w 
ctiBa ha sido demostrado por Investt* 
saciocea científicas. JSíl profesor Ua-
ná, el eminente especialleta europea 
de enfermedades cutáneas , ha decía* 
radb que la caspa es la cutícula mi* 
nada del cuero eabelludo, efecto da 
os parási tos destructores de la ri ta* 
iJdsd de los folículos del cabello: éste 
| pierde su fuerza y c a á Pero esto pne-
1« impedirse. 
El "Herpicide Kewbro" mata el 
I fármen de la caspa 7 devuelve a l ea-
i bello *n natural suavidad y abundas* 
cia. 
Gentes a millares emplean ahora e! 
>rRerpiuide,'* satisfechas de Que es la 
preparación para el cabello m á s ma* 
ravlllosa del mercado. Cura la 00* 
mesón del cuero cabelludo. Ttedeaa 
•m las principales farmacias. 
Dos t amaños : 60 cts. y SI en mo-
neda americaxa. 
"La Reunión". E. fiarrá.—Manuel 
lofeneon. Obispo, Bí y U^—A^exttsa 
Marina, que los 21 expedicionarios 
castigaron destruyendo el mobiliiario 
de la?, oficinas y el material de la 
imprenta. 
Una comisión del Congreso, va a 
investigar las tres ocupaciones: la 
dominicana, la haitiana y la nicara-
güense . Hay que desear que lo haga 
a fondo y juegue l impio; pero hay 
que temer que haga política y esté 
sometida a influencias financieras, 
porque el argumento, al parecer, de 
cada una de las tr^s ocupaciones, es 
un Banco, Mejor ser ía que en cada 
república investigas© una comisión, 
compuesta de jueces federales d« 
los Estados Unidos—personal inde-
pendiente y respetable—y de ciuda-
danos del país , Y lo mejor de todo, 
es poner pronto término a las ocu-
paciones de Hai t í y d© Santo Do-
mingo 
La de Nicaragua es algo diferen-
te, por contar con el apoyo de un 
partido; pues as í como en Cuba los 
quo esta vez "piden la Emulsión. 
Scott" son los niños liberales, en 
aquella repúbl ica centro-americana 
la han pedidlo los conservadores. 
X T . Z. 
L a M á q u i n a 
1 . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A O S N S S S 
O b i s p o 1 0 1 
l o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
P I D A U N 
E L M E J O R R E F R E S C O 
Compañía Nacional de Vinos y Licores, 8, A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 , A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
S o n 
e l a b o r a d o s 
e n 
E s p a ñ a 
m 
U n i c o s r e p r e s c a -
t a n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S n á r e z , 
S.C&C 
D r . F . L E Z A 
" M K R C K D J E S " 
Especialista y Cirolano Graduado ds 
ios Hospitales de ¡i»yr York. 
ESTOMAGO IB INTESTINOS 
San Lázaro. W6. «tt^olua a Pereer^ 
rancla. 
D r . R o b e l i n 
tí© las Facultades de Par^s y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (Paris, 
1883.) 
Especialista e n ías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y Ülceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; RBUMA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MOLES de la SANGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, ORA-
NOS, PECAS y demás detectes de la 
cara. 
Consultas dterlaa do i a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráp idas j;Or sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-t»B2, 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
le í efatómago. Trata por un procedió 
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del es tómago y la enteritis cró-
I nica, asegurando ic cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-
coles v Viernes. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial d« U * ateccion«a 
«e la sangre, venéreo*. •ifJU». clrnrí i 
partos y enfermedades da seAoras. 
Inyecciones Intrstrenose», sueros, ra-
en ñas, etc Clínica para Itoaibres. 7 y 
media a 9 r medi» de le noche. Clfní-
ca pare mujeres:.? y Uivdia a 9 y me-
dia de la maflana • 
Contnma»: u« 1 » 4. 
Campanery i C Tel. A-909a 
De v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e y í y e r e s d e l a R e p ó K í O e 
D r . H e r n a n í l o S e p í 
á T a n i T I C ) D2 L 4 J N i m S I D A ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 : i ; d 2 l 2 i X 
Acabamos d© recibir una partida de i D r . O a f l z a h P e i l r a s f i 
CAMIONES alemanes marca "BUS- /-,T„,-T.v.rt „ ^ _ . „ _ , , , • 
„TXT„,, « , /CIRUJANO OKI, HOUPlTAl- DE EMTÍRi 
SING" y admitimos ©n pago chtques | O genclas y del l íosp lu i NOmero üno 
Intervenidos d© cualquier Banco, 
A LOS QUE TEÍíG \ N DEPOSITOS 
EIí LOS BANCOS EN M0RAT0-
EL4. 
CIA, DíTEEJ í ACION A l DE ACCESO-
RIOS DE AUTOMOVILES, S. A. 
SAN LAZARO, 99-B, 
C 1621 4d • 7 
IfiSrEClAMSTA VIAS URINARIA^ j y enfermedades veníreas. Clstosee» 
pía y cateterismo de los urSterea, 
JNYECCIONBS I).K MROSAL VAB8AN. 
ttONSDtTASí Cfc ÍO A 18 A. M. T nn ^ 2 e ^ w. t n is « w i . do c á b í t i 
i 
P ^ G Í M A C U A T R O Ü i m O OF L \ MARINA Msrzo 1 de 1921 AÑO LXXXÍX 
<Vrrientes de cordialidad Ba-
jes, etc. Y una proposición de "La 
Ifícvlie": 
—"Como, hasta este momento, con 
I t i inan imporando. las corrientes ha-
^íia i? cordi;ilidad y «:sta glra alrede-
.dor de los once pu i r j s Que ya cono-
cemos, y f i l t re éstos hay uno que se 
téfleT'e al traslado y cese, o al revés 
de Supervisores Je los lugares en 
jqutí cuidaron del or len durante las 
filtimas elecciones, rosótroá creemos 
-indica el colega—según hemos d i -
P<-h- «yer, que debe ruk-.ionarse la ba-
sé 12 que, en concreto consist ir ía en 
'íc siguiente: "Serán trasladados, o ce 
sarán en sus carices Éelfe días, por lo 
menos ante^. del da la elección par-
cial los jueces municipales y de otras 
categorías que se han dedicado a ha-
cor política miguelis'a, én los ter tól j 
tos que tienen baja su ju r i sd icc ión ' . ! 
K r o envuelvf a nuestro modo, un i 
principio de equida-L al que no pue-1 
den negars.; los liberales, do la mis*1 
mn manera que los Uguistas no opu-; 
sien n reparo alguno a la solicitud, 
por aquello-; fo rmúla la respecto a los j 
Supervisores." \ 
¿Por qué pensar tanto? Baste de-' 
c i r : los jueces quo se han dedicado; 
á hacer po l í t i ca . . . í b lo mejor pa-
ra que sigan todando esas corrientes 
Úb ce rdialidad. 
Muy eficrces mieatras uno no se 
duerma.. . Porque.. . ya se sabe: a 
camarón que se duonne.. . 
—"Después que !as t-rnas digan el j 
resultado do la votación, no cabe más 
c[Utt un rifuroso icátamiento de l a ' 
mi.sma- añ:'(le el colega—y el citado! 
diaiio prosigue: 
Y si desgraciadamoüf.G. entre cuba 
ños, surpúeser a lguüas cuestiones, y 4 
kasta más desgríioiadamente hubie-
ron en virtud de ellas, muertos y he-' 
ridos se e n t e r r a r á n a los unos, y se 
c i r a r á n a los otros, y aquí no ha pa-
sado nada. Lo que digan-las urnas esa 
es ¡a única verdad, ante la cual, to-
dos, reconociéndola, a una, la procla-
maJemos, sm subterfugios mengua-
dos, n i avülanteces indignas. Todo 
por Cuba" 
Ks esta ima manera eficaz de "arre 
glar cuestiones". 
- - " s i hubieren muertos y heridos 
se «n toTarán a los nnos, y se enra-
»í'in a los o t ros . . . ote." ¿Y ¡Todo por 
Cuba!1 
JSs esta una corriente muy impé-
ruOsa 
Vor Cuba dobiéram «s í ̂ dos evitar 
• <;£•• muertes y esas néflo-í* 
V por la gramática. nría supri-
mirle la ene final a lori dos verbos 
tendonados . . 
v todc¡j contentos. 
D!f e "Lá Prensa": 
—''Un» serie de mi l fe más casi'"1', 
construidas en la finca La kosa, que 
enlte el Cerro y Puentes Grandes po 
see el municipio, v otras tantas en 
más de uno de los terrenos de propie-
da'i municipal s í ^ i t I o s en los alre-
dedores de la urbe, destinadas a vi-, 
"•iendas de obreros y empléndos mn-
c ' i í i o s v a,lquiladas a precios sencilla 
mente humanos, a la vez de satisfa-
cer en condiciones vetífcplosas una ne 
residn/l pública anremiante, l iarían 
descender los nrecios que hoy exi-
gen los caseros." 
Es la única solución salvadora... 
^Onstruir. H o y es elevado el alqui-
lel- de las fincas urbanas, porque no 
hay suficientes casas. Uba vigilancia 
estricta, una adminis t ración honra-
dísima pueden llevar las recaudacio-
nes municipales, desde mego-. . Pe-
ro no abara ta rán por ello las casas... 
Todo lo contrario. 
B E 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
i o d o c a s ó q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
p a i r a 
M I M O S Y A D U L T O S 
De venta desde Ift27. 
B. A . F A M M E S T O C K CO. , 
piTTSBXme-H. PA. E.U.doA. 
El fallo del Tribunal Supremo anu-
lando treinta y pico de colegios en 
balanzas coloca otra vez en un am-
biente de incertidumbre el resultado 
final de ,̂sa provincia. 1 
Por todos conceptos ¡se impone la 
cordialidad. Es una corriente que hay 
que seguir! Porque. . . no se puede 
nadar contra la corriente. 
i o s n e r o e s c e u v i -
t c y S a n í i i p d e C u t n 
Está próxima la fecha en que se 
cer ra rá la inscripción que en Cuna 
pr.trocina el por múltiples conceptos 
prestigioso Casino Español do SagUa 
la Grande, para coadyuvar al mayor 
éxito de la que en España patrocina 
M , el Rey, y dirige ifna comisión 
( B&idicla por el eminente escritilr 
don Rafael Altamira, con objeto de 
erigir un monumento nacional, a los 
gloriosos már t i res que ofrendaron sus 
vidas en holocausto del honor y pres-
tigio de la Patria. 
La cantidad recaudada hasta la fe-
cha por el mencionado Casino, no es 
la que con razón se esp- raba, ya que 
la colonia española de Cuba es una 
do las más numerosas y ricas y, ade-
más, media el hecho de qu? en aguas 
cubanas reposan los .;agrasos huesos 
de aquellos gloriosos marinos. 
Habiendo en Cuba como medio mi-
llar do sociedades españolas, sólo han 
contribuido a tan patriótica suscrip-1 
ción unas treinta, hasta la fecha. Este 
hecho n» debe interpretarse en el 
sentido de que el patriotismo falte a 
esas sociedades. Porque yo creo flr-j 
memento que en la lista de donantes i 
que se ha rá pública, por medio de un 
fclleto, no ha de faltar el nombre de ! 
una sola sociedad española. Todas 
apor t a rán su óbolo, grande o peque-1 
ño, según lo permitan los recursos de 
cada sociedad, a fin de (;ue el monu-
monto resulte una obra de arte gran. -
diosa, digna de las i a z a ñ a s que se 
quieren perpetuar; y para que nues-
tra colonia ocupe e llugar que el de- I 
ber le señala, entre las colonias espa-j 
ñolas de Améíica que han contr ibuid 
do. 
Los hechos inenarrables realizados 
por aquellos valientes, ton de todos 
conocidos para quo yo los haga resal-
tar aquí . Aquellos hechos pro o ca-
rón la admiración sin Ijmites de unes 
tros enemigos de entonces, y esto 
basta para considerar cuán enormes 
fueron. Y pecaríamos de ingratos si 
dejáramos de honrar, como ss mere-
ce, la memoria de quienes escribie-
ron, con sus vidas, nuevas páginas de 
gloria en el Libro de O r j de la Raza, 
y mantuvieron incólume la dignidad 
española que tanto nos enaltece. 
' Por eso espero que las sociedades 
españolas poderosísimas, que radican 
en la Habana, y o.ue aún no han con-
tribuido, a obra tan noblé como gr-Ua, 
.• ha rán muy pronto. A n a la gran-
deza de los hechos que ?-e perpetua-
rán en mármoles y bronces, deben 
desaparecoi todos 'os enojas exi-.*en-
tes, nacidos q u v á s per pá'iH* Cs i n -
terpretaciones tcrc idis 
Ojalá que todos señan cnmp'ir cor 
su dobar, para que t i l humilde- pluma 
tenga oportunidaj de hacerles ju sü -
c.;a. 
José z. N ü ^ r z . 
E s p a ñ o l a n 
LO DEL ülA 
En e' Nacional y e Nuevo Frontón 
R E A L ACADEMIA GALLEGA 
Celebró Junta general e^ta Asocia-¡ 
ción bajo ia presi lencia del señor j 
Vicente Ruiz y actuando de secreta- | 
rio u- señor Julio Pravio. 
Leída el acta de la sesión anterior 
f u , aprobada por todos los concu-' 
rrentes. 
Se dló lectura al resúmen de las 
actas de las sesiones cele iradas por > 
directiva en el último semestre 
rmina en 31 de diciembre pa-
sado. 
i una ligera discusión, en la 
Qtie prevaleció la mayor cordialidad 
y amor a la institución, se acordó 
su aprobación y dar un voto de con-
fianza a la directiva. 
Pasóse a examinar el Balance de 
Tesorer ía , quo también merectió la 
aprobación de la Junta General. 
Por el secretario señor Juüo Pra-
vio, se dió léc tura a las úl t imas co-
municaciones recibidas óe la Real 
Academia Gallega, de la Córuña, que 
fueron comentadas muy favorable" 
mente por los concurrentes. 
Lamentando que los gallegos resi-
dentes en eüta Isla, no apoyen como 
es de justicia la labor de cultura y 
propaganda que realiza la Real Aca-
' ña Gallega, para honra de Gali-
cia. 
..'mbién se dió cuenta de las ges-
tiones que se vienen realizando pa-
ra la onganización de una velada que 
en memoria del Maestro Chañé, glo-
r ia de Galicia, se ce lebrará en el 
teatro Nacional 
Terminadas las huelgas que afl i -
gían a ia, Coruña, en lo sucesivo 
se repar t i rá con regularidad los re -
meros del Boletín y del Diccionario 
Gallego. 
Tres notas interesantes. 
Una de arte. 
Es el concierto con que se despide 
de esta sociedad el gran violinista bo-
hemio Jan Kubeük. 
¿Qué notas más? 
Teatral, una; deportiva, otra. 
Cuanto al concierto, señalado para 
las cinco de la tarde en el primero 
da nuestros coliseos, se efectuará con 
arreglo a un programa selecto, va-
riado e interesanto. 
Kubelik l lenará el primer número 
con una composición 'e que es aoitór, 
ejecutando después una obra de Saint-
Saens y Le Streghe, de Paganini. 
A su vez el pianista Pierre ^ugie-
ras, acompañante de Kubelik, inter-
pre ta rá a Schumaun y a Paul Silva 
Herard. 
A l Igual que en los dos anteriores 
conciertos se verá congregada una 
sociedad elegante y distinguida en la 
sala del Nacional. . 
Noche de abono. 
Séptima de la temporada. 
Es la de hoy en el gran teatro, re-
presentándose E l Agufluclio, la famo-
sa obra de Rostand. 
De ella na hecho ana de sus crea-
ciones Fernandito Díaz de .vj-uidoza, 
el joven y notable actor, hijo de don 
Fernando Díaz de Mendoza y doña 
María Guerrero, gluria y orgullo de la 
escena española. 
Mañana, en actava función de abo-
no, se es t renará La Calumniada, co-
media de los hermanos Quintero. 
Y La Malquerida, el siábado. 
Obra de Benavente. 
En obsequio do la Reina del Carna-
val y su Corte de Honor es la fiesta de 
la noche en el Nuevo Frontón. 
Un homenaje más que en la últ ima 
semana de su reinado se rinde a S. M. 
Asela I . 
Engalanados con flores aparecerán 
los palcos que se les destinan a ella 
y a las obreritas de su encantador sé-
quito. 
Habrá partidos y quinielas muy i n -
teresantes por los más renombrados 
pelotaris del Nuevo Fron tón . 
Noche grande. 
De animación completa. 
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C o n f e c h a M a r z o \ - e l p r e c i o d e l a s g o m a s 
m a c i z a s G o o d y e a r p a r a c a m i o n e s h a n b a j a d o 
r o x i m a d a m e n t e u n 1 0 p o r c i e n t o . P i d a p r e c i o s 
s u e s t a c i ó n d e s e r v i c i o . 
u s s t r a e x i s t e n o í a e s c o m p l e t a y f r e s c a . I n s i s t a 
e n q u e s e l e d é G o o d y e a r ; s u m a r c a f a v o r i t a . 
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MR. LONG 
Ayer conferenció con el Jefe de 
la Nación el Ministro americano Mr. 
W- Loug quien se most ró reservado 
para con los repór te rs . 
LA PROTESTA DE B A H I A 
El Secretorio y el Subsecretario 
de Gobernación, coronel Hernández 
y doctor Miguel A. Aguiar, respecti-
vamente, se entrevistaron con el se-
ñor Presidente de la República, dán-
dole cuenta de la huelga de seis ho-
ras declarada ayer en bahía y las me-
oidas adoptadas para mantener la se 
guridad-
PIDIENDO INDULTOS 
E l Ex-Alcalde interino y Concejal 
del Ayuntamiento de la Habana, se-
ñor José Castillo, se entrevistó ayer 
con el Jefe del Estado, solicitando 
e.! indulto de las hermanas Felicia y 
Benigna Quintana, las cuales guar-
dan prisión por habéi seles acusado 
de expendedoras de papeletas de r i -
las v-rohibidas. 
También el señor Castillo solicitó 
el indulto del aeronauta señor Ave-
lino Rodríguez. 
E L INGENIERO JEFE DE L A CIU-
DAD 
Como resultado del expediente que 
se inició en noviembre del pasado 
añe contra el Ingeniero Jefe de la 
ciudad, señor Miguel Saaverio y Ga-
bancho, el Jefe de!. Estado ha resuel-
to dt.-.íi<uirlo de dicho cargo, debien-
do surtir efecto la resolución, a par-
t i r de la fecha en que fué suspendi-
do de empleo y sueldo 
Ei i n e n o i o de & :gn ^ A v i l a 
Ciego de Avi la , febrero 28, las 6 
p. m. 
D.ARIO DE L A MARINA.—Habana. 
El Juzgado de Instrucción continúa 
á v i d a m e n t e las diligen^.'as en escla-
recimiento de las causas del incendio 
Jei viernes últ imo. Hoy fueron abier 
tas las cajas y contadoras" del estable 
cimiento de los señores San Juan y 
Alonso encontrándose todos los reci-
bos v documentos en perfecto orden 
y gran cantidad de dinero efectivo. 
No es cierto como por error ha di-
cho algún colega que sufriera daño 
alguno el establecimiento de los se-
nc'ep Alvarez y Suá--ez, almacenistas 
de v. veres pues si bien estuvo en pe-
ligro no llegó el fuegr. a envolverle 
no habiendo experimentado la me-
nor pérdida. Continúan detenidos los 
dueños del café Telégrafos y de la 
tienda de ropa. 
E l Corresponsal, 
No pierdan la oirortunidad de probar los ricos quesos, legíti-
mos de Holanda, marca "Pieternel.'' , 
Quesos "Gonda," grandes de más de ocho libras cada mo; 
quesos 'Bdam," de bola, conservados en vejigas de más de 3 libraa [ 
cada uno, y quesitos de crema, en lat^s de una l ibra aproximada. 
Pueden obtenerlos las familias directamente de Ginzo y Ca-
ballero, agentes exclusivos en la Isla de Cuba de la gran fábrica 
"Pteternel," de quesos ce Holanda, a $0.70 la libra, por quesos 
enteros. 
POSEEMOS CAMIONES PARA LA ENTREGA RAPIDA DE 
LOS PEDIDOS EN LA HABANA Y SUS BARRIOS. 
A l Interior de la República servimos los pedidos, e J se acora-
paña el importe de los mismos en Giro Postal, siendo de cuenta 
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C "¡fies 
r,. \'.™.í\-:...uí: 
Ha llegado de París con un surtido muy extenso de trajes 
de señoras para la estación y el verano, salidas de teatro de 
encajes, sombreros, ropa blanca, cojines de seda antigua, 
cinturones, velos de cara, artículos de fantasía, para rega-
los, etc. 
Durante 15 DIAS SOIJ^MENTE venderá todo a precios muy 
reducidos. 
" E n l o s a l t o s 6 d I f o t d M í i r a -
a . nt . a 7 |>. m . 
EL GRAN PU UFIOAO y R D : LA dA^G.-ie 
J A R A B E 
U 
D e l D r . J . G a r d a n o 
APROi1 DO POR L A FACULTAD DE MEDICINA 
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D E V U E L T A D E M I A M 1 
E n viaje de regreso. 
Los excursionistas de Miamí. 
Desde la mañana del sábado tene-
mos de nuevo entce nosotros al amigo, 
Miguel Morales. 
Ayer, en el Governor CObl». llegaron 
el coronel Gabriel de Cárdenas, Jefe 
de la Policía Nacional, y el doctor | 
Carkos Miguel de Céspedes. | 
Llegaron otros más, entre éllus, Ra- | 
fací Posso, José M. Peláez y el joven 
doctor Rafael Jacobsen. 
E l coronel Eugenio Silva, entusiasta 
leader de ta expedición, ba atied-idoj 
por allá con Alonsito Pn^na y Carlos . 
Manuel de la Cruz a fin de ultimar | 
los preparativos pa.ra la gran ex*! 
cursión que vendrá de Miami a la Ha-
bana. 
Espérase que llegará en vapores 
expreso^ a mediados del mos que hoy 
tiene comienao. 
Viene un team de Polo. 
Y do foot-ball, de tennis, etó. 
De la expedición formarán parte, 
en número considerable, los más 
tingwidos temporadistas uíl Palm 
Bcach. 
Háblase de fiestas diversas que se 
organizarán en su honor, contáudose 
entre las principales un baile ^u el 
Tonuis, otro en el Casino de la Plava 
y un g)*\in banquete en ti Hotel A.1-
mendares. 
En los terrenos del Havana Polo se 
celebrarán algunos de los juegos de 
referencia. 
Permanecerán aquí una semana. 
Semana animadísima. 
De los excursionistas llegados toc6 
la peor parte en el viaje al doctor 
Carlos Miguel de Céspedes. 
Bajo los efectos de una pulmonía 
pasó esto querido amigo todo .' tiem-
po do su oatancia en Miami. 
Viene algo mejorado. 
pero todavía con fiebre. 
E e n f l o z a 
U n a e M r e v l s l a d e § a Q u e s ^ r g e u ; i c o n c u r s o 
E N T R E L A S B O D A S D E M A R Z 3 
Marzo. 
¡Cuántas bedag este mes! 
Una de las más simpáticas y tnás 
interesantes entre las que están con-
certadas en nuestra sociedad es la de 
Beba Moya, la encantadora señorita, 
y el joven correcto y muy apreciable 
Joaquín Díaz. 
Señalada ha sido para el miérco-
les 1G, en la Parroquia del Vedado, 
dentro de la más completa intimidad. 
Así lo impone el luto que guarda el 
novio por el fallecimiento, ocurrido 
en España, de su amantísima madre 
Noticia que recibió en los momen-
tos en que se le daba de alta en la 
Quinta do la Asociación de Dependien 
tes, donde ha permanecido cerca de 
dos meses después de ser operado, 
con el éxito más satisfactorio, por el 
doctor José Luis Ferrer. 
De este reputado facultativo sé sién 
te altamente reconocido por las cari-
iñosas solicitudes que le dispensó en 
1 todas ocasiones. 
L a señorita Moya y su venturoso 
prometido se tomaron ios dicnos el 
domingo último en ceremonia de ca-
rácter puramente familiar. 
Fueron sus t'stigos los doctores 
Lucas Lamadrid e Ignacio D. Irure. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señor Aqui-
lino Entrialgo, consocio de E l Encan-
to, y quien es heraldo insuperable de 
aquellos famosos almacenes, -̂1 culto, 
entendido y muy simpático joven l'e-
pln Fernández Rodríguez. 
A la ceremonia religiosa precederá 
<en a fecha del día 14 el acto ^el ma-
trimonio civil. 
Un lindo pisito, que han empezado a 
alhajar a todo gusto, sera el nido pri-
mero de sus amores. 
Y de sus sueños y sus venturas. 
O T R A B O D A M A S E N M A R Z O 
Sigue el tema. 
Tema de bodas, que es inagotable. 
De las primeras que han de cele-
brarse en el transcurso del me& plá-
ceme anunciar una muy simpática. 
Una boda que como toda 3 las que 
el amor preside reviste .m especial in-
terés. 
Encantadora la novia. 
E s la señorita Dulce María Miró] 
Hija de un caballero ctlto y distin-
gnido, el doctor Miró, catedrático del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Ríd 
L a señorita Miró unirá su srerte a 
la del oleTldo de • í u corazón, el doctor 
Carlos Alberto Zenea e Illá, abogado 
joven, estudioso y de relevantes mé-
ritos. 
L a nupcial ceremonia, reducida a la 
mayor intimidad, ha sido disp.osta 
para el sábado próximo. . 
Se celebrará en el Vedado. 
E N E L C A S I N O D E L A P L A Y A 
E e ya un hecho. 
JEJl baile del Sábado de Gloria. 
Gran baile de fantasía,* rodeado de 
poderosos atractivos, para dedicar sus 
productos al Asilo Trufnn. 
Como era de esperar de las carita-
tivas damas que componen la Junta 
Piadosa de la Maternidad resolvieron 
todas aplazar la fiesta que vienen or-
ganizando, también de carácter be-
néfico, para los primeros días de 
Abril. 
Tenía que prevalecer el buen sentí 
do en un asunto que era sencillamen-
te el reconocimiento de a» derecho. 
A reserva de dedicar atención es-
pecial en otra oportunidad al bailé 
del Sábado de Gloria, para el que ya 
tiene hechos los primeros preparati-
vos la elogant*) señora de Truffin, 
permítasenu? ahora referirme a la fies 
ta dessta noche en el Gran Casino da 
la Playa. 
Fiesta de los martes. 
Que es de moda. 
E n ella impera la franca y bullicio-
sa alegría del baile en medio de la 
animación de las comidas. 
Son numerosas las solicKudes de 
mesas que tiene recibidas para hoy el 
manager Fausto Campu^ano. 
Eiitará de gala el Casino, 
Como todeís los martes. 
L A K E I N A D E L O S M A R . : 3 
Bello el título. . 
De una magna cinta. 
A la belleza de la denominación se 
asocian la de su asunto y La de su in-
térprete principal. 
E s ésta la Kellerman, actriz escul-! 
tural, dotada de aingular hermosura 
que se ha hecho famosa por sug repe 
tidos triunfos en los concursos de 
natación. 
Una ninfa. 
Sugestiva y avasalladora 
Es L a líclna de los Marps una feliz 
producción del notable escritor Wi-
Iliam Fbífe 
Un drama de la vida real que la 
Inagotable fántasía de su autor ha 
hecho que se desarrolle en las miste* 
riosas profundidades de ios maree. 
Drama pasional, lleno de intrigas, 
que Cautiva al espectador poderosa-
mente . 
E n Rialto y lo mismo en Majestic se 
ha ofrecido ayer la primera exhibición 
de L a Reina de los Mares con un 
éxito completo. 
Ambos cines la repiten hoy. 
E n día de moda. 
- Mrs. Robins. | 
Hace sus preparativos de viaje. 
Regresará a Nueva York, donde re-
side habitualmentei, el día 12 de este 
mes. 
Dos días antes, en la tarde del jue-i 
ves 10, recibirá la señora Mercedi-j 
tas Martínez de Robins en el hotel 
Inglaterra a sus amigas de la socie-
dad habanera. 
Reunidas todas les dará su adiós. | 
Hasta el otro año. 1 
De amor. 
E l último compromiso. 
Diana Adams, la lindísima señorita, 
tan celebrada siemPJ'e en las crónicas 
elegantes, ha sido pedida en matri-
monio para el joven ingeniero Carlos 
Beola. 
Fué hecha oficialmente la pestición 
desde hace ya tres díüs. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
Otro compromiso más . 
Que me complazco en publicar. 
Eis el de Ofelia Flores Pulgaron, se-
•ñorita muy graciosa, v el slmr,:.tiC0 
jovef» Maiv/lo Escoto Velazco. 
¡Enhorabuena! 
De vip.je. 
E l señor Hermán "pmann. 
E l opulento banquero, tan relacio-
nado en nestros mejores círculos so-
ciales, ha salido con dirección a Mé-
jico. 
Regresará en plazo próximo. 
Días . 
Son hoy de don An^el Velo. 
Al acaudalado propietario, miembro 
prominente de nuestra gran colonia 
gallega, llegíwián estas iíneas con un 
saludo. 
Y mis felicitaciones. 
Roberto. 
Un cristiano más. 
Angelical niño que es fruto primero 
do la feliz unióri de los jóvenes y sim-
páticos esposos Joaquín Lancis y Ofe-
lia Mejer. 
E n ía Iglesia Parroquial de] Veda-
do recibió la gracia del bautismo en 
la gloriosa fecha del 24 de Febrero 
siendo sus padrinos la respetable 
abueht-, señera Juana Luisa Lancis 
«e Alsina, y el señor Oscar Sallés y 
Mejer. ' 
Vaya a padres y padrinos mis para-
bienes mas p.fcctuosos. 
Y para Roberto, un beso. 
Ün saludo final. 
E n j a primera festividad de Marzo. 
Kt.-.ibP.lo en sus días una dama del 
mundo diplomático, An^elita Fahra de 
Mariategui, la distinguida esposa del 
Ministro de España. 
Llegarán hasta ella, con tal motivo, 
F n t S ^ & í ^Tl I fcitft ^cpeíl^as muestras de los afectos v 
T U i i d a d U l i 0 © 5 simpatías de que tan legítimamente 
Expos ic ión de Objetos de Arte y T S a S d e l f sociedad/ 
J o y e r í a JEnrique Í.OINTAMLLS. 
Invitamos a nuestra clientela a' t rr s : 
conocer las novedades que acaba- O S í l l S S S t J Ú B O l i -
mos de recibir en art ículos de to-
da clase, propios para regalos. 
H I E R R O Y COMPAÑÍA, S. en C 
Obispo, 6 8 ; y O'Reilly, 51 . 
Tan pronto el doctor Antonio Gar-
cía Sola. Juez de Instrucción de la 
lección Primera recibió aviso de la 
'4? 
E s e l c a f é d é F i i í r 4 ^ T Í S 8 | , % n > í v a r 3 ? . 
T 0 . 4 * 3 3 2 4 A z ú i t a f l 9 p o r ® , a $ 2 . 2 5 ) 
E l Presidente de la Sociedad 
"Teatro Cubano," culto c a t e d r á -
tico de la Universidad de la H a -
bana y brillante escritor, nos ha 
honrado con la siguiente hermosa 
carta: 
L a Habana, 27 do Febrero de 
1!»21. 
Señores t'-olís, Enti'lalgo y Ca. 
Almacenes de ' E l Encanto". 
Ciudad. 
JHütinguidos amigos; 
Acabo de leer, en " E l Mundo", 
vuestra atenta carta abierta relati-
va a una función, por la prócer Com-
pañía Guerrero-Mendoza, de teatro 
ci baño. 
Si ng tenido la suerte de que mí re-
elf-tttc manifiesto incitando él celo 
de codos los cubano-, en favof de 
nuestra idea haya sido leído poí" vos-
ouv;:. habréis visto on él como coin-
cidjn.es en dos puntos de vuestra 
grat'J misiva- uno t-g la referencia 
al teatro argentino, tai; gentilmente 
trataro por e' señor Dia? de Mendo-
za, y otro el criterio, sustentado des-
j1 por el señor Villaverde en su 
entrevista con un redactor- del ''He-
raldo de Cuba", de que el arte es de 
los irás fundamenta'es motivos que 
hp-cer plasmar, en síntesis perdura-
ble, la conciencia colectiva. 
Pero •volviendo al a&unto princi-
pal oe vuestra carta, debo deciros 
que te tenido una grata entrevista 
cor el artista ilustro que es hoy 
nuerdro huésped de honor, de la cual 
brevemente paso a informaros, por-
que con elle os doy cumplida res-
puesta. 
Es absolutamente imposible, en el 
coreo tiempo que permanecerá entre 
nosoLios esa inimitable legión del Ar-
te y üe la Gloria, leer, estudiar, en-
sayar y poner una obra nueva. Ya 
conoíéis el sistema de don Fernan-
do. Cierta obra que va a ser estrena-
da en esta temporada y que conti-
nuamente se está ensayando, ya lle-
vaba cerca de dos meses de estu-
dio cuando arribaron t estas playas, 
y aún es dudoso que se estrene. Una 
pbra cubana, festinadamente elegida, 
'prendida con alfilarriá" y puesta, sin | 
amor ni entusiasmo, en una función 
de despedida, como regoClo, tal ve-? 
daría resultado; pero ni Díaz do 
Mendosa hace esos negocios, ai ello 
constituiría, realmente, un verdadero 
y legitimo triunfo del teatro cuba-1 
no. l I 
Y él que, según me decía, ama el 
progreso intelectual y el auge del 
teatro local en toda Hispano-Ameri-> 
ca. come algo propio, desea, sí,; 
hacer algo por el Teatro Cu- j 
banc; pero de la manera hidalga y1 
fecunda con que ha trabajado siem-
pre por el Arte. Obra de ese deseo | 
y de sus palabras es el concurso cu-
ya convocatoria se publicará en es-
tos días 
De todos modos, gracias por vues-
tro benévolo deseo y entusiasta ini-
ciativa de la Sociedai y de vuestro 
a'nigo. 
Salvador Salazar. 
A l ser registrado el cadáver se ocu 
paron cuchillas, ligas y otros obje-
tos que acababan de ser hurtados en 
los muelles de Paula, 
Linares fué sorprendido por los po-
licías del puerto Francisco Cubóte y 
Francisco Quinar, quienes lo persi 
guieron por distintas calles de la zo-
na comercial, sin llegar a darlo al-
cance. 
E l vigilante del servicio de tráfi-
co 1112 Eduardo Martínez, que se 
hallaba en la plazoleta de Luz, al ver 
a Linares que venía hacia el coríen-
do, sacó su revólver para intimidarlo, 
sabiendo que se le escapó un proyec-
til, pero no cree que alcanzara a L i -
nares. 
No se ha podido determinar que vi-
gi.ante fué el que hirió a Linares, 
pues al practicársele la autopsia ayer 
ta'-de al cadáver Sd vió que dos pro-
yectiles de pequeño calibre, revól-
ver, la habían penetrado por la na-
riz, a un centímetro de distancia ca-
da orificio de entrada siguiendo un 
recorrido por el interior el cráneo 
paralelo' fracturando la base del crá- \ 
neo occipital. 
Uno de los plomos, perteneciente 
al calibre 38, fué hallado, en la cavi-
dad craneana, rodeado de esquirlas 
oseas, pero el otro proyectil no ha , 
aparecido. 
Después de llevarse a efecto la di-
ligencia de autopsia el cadáver le 
fué entregado a sus comnañeros de 
la guerra, para tenderlo en el Centro 
de Veteranos. ! 
Linares ostentaba el errado de te-1 
niente del Ejército Libertador, 
HURTO 
He aquí las que acaban de lle-
gar: 
Johann María Fariña. 
A ñ e j a , de Gal. 
A r o m á t i c a , de Gal . 
Imperial;, de Guerlain. . . 
Agua corriente, de Coty. 
E n octanos, cuartos, medias y 
litros. 
Los precios de las esencias v 
lociones de Lydes han sido muyj 
rebajados. 
4p qp 
Hemos recibido interesantes no-
vedades en telas de entretiempo. 
Mañana o pasado hablaremos 
de ellas. 
policía del puerto de que un individuo 
que había sido sorprendido hurtando 
en ios muelles, f.l ser perseguido por 
varios vibrantes que le disparaban, 
había caido muerto en la plazoleta 
de Luz, se constituvó en el lugar del 
suceso, asistido Ael sewetario Jíu-
dicial señor Antevio Ledo y del ofi" 
Frederiok W. Parker, que reside 
con su esposa en la habitación núme 
ro '.'Á'Q del hotel Manhattan, dió cuen-
ta la la policía judicial que durante 
la noche le sustrajeron de dicho lugar 
prendas y objetos que aprecia en 
unos tres miJ pesos moneda ameri-
cana, ignorándose quié o quiénes han 
side los autores del hecho. 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y verdaderamente que el desinfectar resulta sencillo 
y barato. Solamente haga que sus sirvientes rieguen 
los inodoros, lavaderos, c a ñ o s , r ecep tácu los de basura y 
todos los lugares sucios, con el desinfectante L Y S O L 
mezclado con agua. V e a que esto se haga con frecuencia. 
T a m b i é n e s t é seguro de que el agua para lavar los 
pisos haya sido mezclad* con un poco de desinfectante 
L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L mata y evita la procreac ión 
¿ 5 los «nicrobios que causan las enfermedades. 
e c í a n í e 
Personalmente, U d . e n c o n t r a r á que el desinfectante 
L Y S O L es excelente para conservar una limpieza í n t i m a 
e h ig i én ica . 
D e venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por ios Doctores. 
Jabón de , . m,. , Crema para 
Tocador L Y S O L U f f l * W CKIR í afeitarse L Y S O L 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
limpias. 
Conserva la salud 
de la piel. L a su 
avLra y embellece. 
« • a 
Pero usted puede verlas desde 
hoy. 
Cuando venga pregunte por el, 
departamento de "Saldos." 
Seguramente le conviene algu-i 
no de los art ículos que ofrece. 
¿ V i ó , en el departamento d d 
confecciones, nuestras capas de 
paillette? 
F u el Malecón por la Banda, de 
Música del Estado .Mayor General 
del Ejército, hoy, martes, de 5 y 30 
a 7 p. m., bajo la dirección del ca-
pilán-jefe señor José Molina Torres: 
.l.---PaPo Doble "Paco mío", J . Ma-
teo. 
2 —Overtura «Ruy Blas", (prime-
ra audición), Mendolson. 
3. --Cuarteto de la ópera "Rigolet-
to" Verdi. 
4. - -Selección ds la ópera "Uuü 
Ba^o in Maschera", Verdi. 
5.—Danzón " E l Teléfono a larga 
d iitancia", Díaz. 
0.—One Step "Broadway Rose',. 
Spencer. 
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . 
A o E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . alt 5d 17 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a n i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
S O L 8 5 . T e f é f O i l O á - @ 3 9 1 . 
Con ullas ds 8 a 9 y de 1 a 4. Horas espaciales a quien lo solicite. 
S029 
T E A T R O N A C I O N A L . S o c i e d a d ^ P r o - A r t e M u s l c a i , , 
J u a n K u b e l i k . 
U l t i m o C o n c i e r t o . 
V i o l i n i s t a . 
M a r t e s 1 de M a r z o a l a 5 p. m. 
Tf'Gfi Imyt. 
cial señor Daumy, iniciando las pri-
meras investigaciones 
E ' Juzgado supo que el interfacto 
pe nombraba Guillermo Linares, de 
37 años de edad, natural de Pinar 
del Rio, vecino de San .Isidro, cono-
cido por el apodo de Chocolate y que 
trabajaba como bracero en los mue-
lles. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con gusto anunciamos a nuestros numeroso? amigos una rebaja de 
0.32 en cada caja de nuestro delicioso refresco-
D E S D E H O Y 1 ? D E M A R Z O 
Todos tenemos obligación de faciluar el progreso y bienestar del 
país, por eso gustosos sacrificamos una respetable parte de nuestras 
utilidades a fin de que todo vuelva a su cauce natural. 
Esperamos que nuestra rebaja beneficiará a todos en general: 
público por el precio reducido y a los señores detallistas por el aumen 
to en la demanda que dejará su debida ganancia. 
al 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y . 
2ni 
O D I S T 
PLISADOS QUE DURAJÍ TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO D E OJO. bien hê .ho y en el acto; 
9 S - M U R A L L A - 9 5 
E N T R E TÍLLEGAS T AGUACATE. J - MAR» AL Y CO. 
Dlsmhmye el sndor de las axilas (d^bs^» del l)Í9»o), manee, 
ote, evitando el mal olor cansado por el sndor lamodorjido. 
fie Inofensiva, hasta log Bifios pueden usarla, 
ffe mancha Im ves^dos. Durante «1 Verano, esta Otema es tefra 
p-enacbñe para las personas que obstan *>tr agradiMcs en sociedaá. 
DE VENTA EN L A S BOTICAS Y PERFUMERIAS. 
te «¡¿vía por correo al recibo de fSH ^ts. en sellos o giro potUA 
UNICOS DISTRÍBUTD0RE3. 
0 r o g i i e r f a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTÜNO NÜ3JL &—BA JOS D E L H O T E L P L A Z A 
i n o s 
m E S m m 
F 
j m 
LOÍ \ m % m 
m 
í l 
m s 6 
O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E t C I A ^ O S Y C A T A L A N E S 
Para elegür colores y clases, tengan la bondad de pasar por el depó-
sito. Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, próximo a Luyanó; y para 
precios económicos, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, número 29; Te-
léfono A-1451. Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, númeio 214; Telé-
fono A-7040. (Ferretería de loa Cuatro Caminos.) 
653S alt 17L 
Por una pequeña cunta mentía! , obtendrá limpieza, economizará gas v conservará sus aparatos en buen estadi 
miHHUfí i AS ^ O ^ R S CLEAÑIN6 CO BAN'^O INTERNACIONAL, 513. 
A T I S 
L a U n i c a M e d i c i n a q u e 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D A 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
E S P E C I F I C O Z E i N D E J A S 
( P o d e r o s í ) D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e ) 
M E D I C I N A M E J I C A N A C O M P U E S T A D E Y E R B A S Y R A I C E S 
U L C E R A S . T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A 
y todas l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n de i m m r e z a s de l a s a n g r e . 
N o t i e n e d í e ¿ a . - D e v e n i a e n f a r m a c i a s y d r o s t ^ i e r í a s 
L o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e d e s e e n e x o e r i m e n t a r e s ta m e d i c i n i c o n a l g u n o 
de s u s p a c i e n t e s , p u e d e n d i s p o i e r , s i n costo a l g u 10, d e la c a n t i d a d ' de 
bo te l la s q u e p a r a e l lo n e c e s i t e n . 
P I D A F O L L E T O . S E M A N J A G R A T I S . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : J e s ú s A l a r í a 8 8 , a l t a s e T e i f . l V 3 - 4 3 S l ^ i a a i j a i i a . 
G E R E N T E G E N E R A L , J O A Q U I N H A R O . 
Séptima función de abono. 
L a compañía de los ilustres artistas 
Vlaría Guerrero y Fernando Díaz de 
•Mendoza pondrá en escena esta noche 
jel drama en cinco actos, en verso, tra-
Iducción de L' Aiglon, de M. Edmond, 
mor Manuel Machado y Luis de Otei-
|za. E l Aguilucho, eos el siguiente re-
jarto: 
Franz, Duque de Reichstandt: se-
[or Dían de Mendoza y Guerrero, v 
Serafín Fambleau 
fMendoza, F . 
E l Príncipe de Meternich: 
|Díaz de Mendoza, M. 
E l Emperador Francisco: señor Ci 
irera. 
E l Mariscal Marmont: señor Juste. 
E l Sastre: señor Capilla. 
Federico Gentz: señor Ortega 
E l Conde de 
| Vázquez. 
E l Barón de Obenaus: señor Carsi. 
E l Conde Bombelles; señor Guerre-
|ro. 
E l general Hartmann: señor Juste. 
E l Doctor: señor Ortega. 
Gombeaux: señor Corona. 
Merchain; señor Vico. 
Un ujier: señor Corona. 
Un montañés: señor Vico. 
Un tirolés: señor Corona. 
Un sacerdote: señor Vázquez. 
María Luisa, Duquesa de Parma: 
señora Salvador. 
Condesa de Camerata: señorita Pa-
' cello. 
Teresa Lorget 
L a Archiduquesa: señorita Larra-
beiti, C. 
Fansy Elsster: señorita Guerrero 
López. 
Lady Cowly: señora Bofill. 
Mañana, en octava función de abo-
no, L a Calumniada, 
E l sábado: L a Malquerida. 
• * v 
OPERETA m P A T R E T 
Cuando termine la temporada de la 
compañía de Pous, actuará en Payret 
el notable conjunto artístico Valle-
Cslllag, contratado por los populares 
empresarios Santos y Artigas, que no 
desmayan en su propósito de ofrecer 
un espectáculo variado. 
Se estrenarán varías obras. 
Los precios serán a base de un pe-
so 50 centavos luneta. 
Entre i-las obras que se estrenarán 
señor Díaz' de figuran E l Doctor Argensola, Los E s -
ponsales de Momo, Addío Giovinezza; 
r y entre las reprises L a Corsetera 
j Montmartre, Cinema Star, L a Reina 
del Fonógrafo, E l Soldado de Choco-
i late, L a Divorciada, L a Casta Susasa, 
¡El Conde ae Luxemburgo y otras. 
L a compañía debutará con L a Du-
I quesa del Bal Tabarin. 
Un afiregado a la Embjada France-j ' 
sa: señor Vico. ' MARTI 
E l caballero de Prokes Ostein: se-1 Bn la primera tanda sencilla de la 
fior González Marin. 1 función de esta noche se pondrá en 
"Tiburcio de Lorget: señor Ortega. , escena el saínete titulado Del Sacro 
x,n r-Ar./io Q̂ Dietrichsein: señor ' Monte, gran, éxito de María Jaureguí-
j zar y de Cipri Martin, 
Bn la segunda tanda doble se anun-
cian L a Corte de Faraón y E l Nido 
del Prin;ipal. 
E l jueves, función extraordinaria en 
honor de la notable cantan'. señora 
Dolores Frau . 
E l sábado, reprise de la zarzuela en 
tres actos E l Lego de San Pablo, por 
Ortiz de Zárate. 
* * * 
L A DESPEDIDA D E I L E O 
E l maestro Lleó, autor de L a Corte 
de Faraón y de otras aplaudidas obras, 
embarcará en breve para Méjico con 
objeto de estrenar allí su última pro-
señorita Hermosa. íducción: Ave César.* 
; Con tal motivo se celebrará el pró-
¡ ximo viernes una función extraordi-
naria en la que figura la representa-
' ción de Ave César. 
En el programa figuran otros va-
I riados súmeros. 
! • • • 
: CAMPOAMOR 
I En las tandas de las cinco y cuarto 
LA DESPEDIDA D E JAN K U B E L I K i y de las nueve y media se pasará la 
E n el teatro Xacional se celebrará cinta titulada Las medias de seda, por hoy e) tercero y último concierto de 
la serie del célebre violinista Jan K u -
belik. 
E l interesante programa de este 
concierto es el siguiente: 
1. —Concierto en Do Menor, Kubc-
lik. 
Allegro modérate; Andante cantabi-
le; Allegro ma non troppo. 
Señor Jan KubeÜk, 
2, —Concierto en Si Menor, Saint 
Constance Talmadge. 
En la tanda de las nueve y media 
el tenor Expósito cantará nuevos nú-
meros de ópera. 
Bn las demás tandas figuran E l co-
barde valeroso, por Sessue Hayakawa, 
y películas cómicas por los artistas 
de la Usiversal. 
Mañana: Venganza cumplida, por 
William Desmont. 
E l jueves, en función de moda, la 
i cinta Amando y mintiendo, por Cons-Saens, 
Allegro uon troppo; Andante quasi! tance Talmadge. 
alJogretto; Allegro non troppo. * * * 
Señor Jan KubeÜk. | HOMENAJE AL ARTISTA LÜIS L L A -
3.—a) Elevation. Schumann. 1 NEZA 
b) Prelude Reveur, Paul Silva ! Mañana, miércoles, se celebrará en 
el teatro Campoamor un función en 
homenaje al primer actor señor Luis 
Llaseza, patrocinado por la colonia 
¡ asturiana. 
E l variado programa lo insertamos 
a continuación: 
1. —^info. por la orquesta. 
2. — L a comedia en un acto L a casa 
de campo, interpretada por lá señorita 
Liaño y los señores Carbonell, Pere- I 
cito y Llaneza. 
3. —Estreno de la comedia en tres i 
Herard. 
c) Humoresque, Paúl Silva He-
rard. 
S'^ñor Pierro Augeras. 
4.—Le Streghe, Paganini. 
Señor Jan KubeÜk. 
P A T R E T 
Ultima semana de Pous. 
L a compañía deil popular artista 
cienfueguero, que con brillante éxito 
actúa en el rojo coliseo, ofrecerá esta 
gemana sus últimas funciones, ¡ cuadros ,original del señor Llaneza, | 
Con tal motivo, el cartel será su-i titulada ¡Bendito sea Dios!, por la se-
mamente variado. tño.rita Ortiz, señora Blasch y»señores 
So anuncia la reprise de la obra ti- Imperial y Llaneza, 
tillada L a mujer que asesinó y dos1 4.—Estreno de una película astu-
ostrenos: Por fis triunfamos y E l hués ' riana en la que se reproducen pinto-
| é d e bahía, obras de gran actual1- i roscas escenas y paisajes do Villavi-
•l:id. originales de Pous. (ciosa, ysus alrededores y la gran fá-
Bn la función de esta noche se re- brica de sidra E l Gaitero, película que 
presentarán La Clave de Oro y Yuca- ha sido cedida galantemente para esta 
tán Souvenir. noche al beneficiado. 
5. — E l Virtuoso, monólogo musical 
paar piano y violín escrito expresa-
mente para el señor Llaseza por el 
celebrado autor señor Melantuche. 
6. —Estreno de las canciones para 
canto y piano, letra y música del se-
ñor Llaneza, tituladas Al pié de la 
colina y Jardín de mis Amores, por la 
señora Blai^ch, acompañada al piano 
por el señor Llaneza. 
—".Estreno de las canciones para 
canto y piaso, letra ,K música del 
señor Llaneza, tituladas ¿Qué es 
amor? y Rapacín de mis amores, can-
tadas por la señora Soria, «acompaña-
da por el señor Llaneza. 
8. —Monólogos por el señor Llane-
za. 
9. —Canciones asturianas por el ba-
jo señor Martin. 
10. —Himno a Asturias por el po-
pular avilesino Lalo, acompañado a la 
guitarra por el señor Llaneza. 
11. —Lectura de una carta en bable, 
original del señor Villaverde, por el 
señor Llaseza. 
L a función empezará a las ocho y 
media en punto. 
if 3f. M. 
COMEDIA 
Pata la función de esta noche se 
anuncia la obra eif tres actos titulada 
E l tren expreso. * * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: E n la China. 
Bn segunda: Diana en la Corte. 
E n tercera: Delirio de automóvil. 
if i( if 
VAVSTO 
Para hoy se anuncia, en las tandas 
de las cinco y de las nueve y tres 
cuartos, la cinta dramática en seis 
actos, del Primer Circuito Nacional 
de Bxhibidores, titulada L a vida so-
cial, de la que es protagonista la ge-
nial actriz Katherine Me Donald. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Pramount-Artcraft presentará la 
cinta titulada L a hijp, del lobo, de la 
que es protagonista la simpática ac-
triz Lila Lee. 
E l jueves: L a boda de Marcela, por. 
Dorothy Dalton. i 
: í 
RIALTO * . 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres j 
cuartos, se proyectará la isteresante ¡ 
cinta' titulada L a Reina de los Mares, 
por la bella Annette Kellerman, triun-
fadora en todos los concursos de na-
tación. 
En jas tandas de las dos, de las 
cuatro, de la seis y media y de las 
ocho y media: L a mentira, por Elsie 
Perguson, 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media: cintas cómicas, * * * 
FORNOS 
Bn las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos: estre-
no de la cinta Un joven modelo, por 
Bryant Washburn. 
E n las tandas de las dos, de las 
uatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: E l Rey de la Plata, por 
"W*. Traverchal. 
Mañana: L a Reina de los Mares. 
• * • 
'•• ' TKSTIC 
J nías tasdas de las cinco y media 
y de las nueve y media: L a Reina de 
ios Mares. 
Bn la tanda de las ocho y media: 
E l Mosquetero Moderno, por Douglas 
Fairbanks. 
E n la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas. 
• • • 
D I T M P I C 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
" rrrgiT'VirKM^TwiiBijjigi^^ 
estrenará la cinta dramUica en 
cinco actos titulada Existe el más 
allá, por Lillian Gish. 
E n la tanda de las siete y tres cuar-
tos, episodios 13 y 14 de Los lobos de 
la cultura. 
Mañana: E l orgullo de-New York, 
por George Walsh 
conquistara el título de "Le Roí d é t e o s elogios Su Santidad el Papa Be 
les Beautes Plastiques", de la Acade 
mia de Bellas Artes de Paris, y que 
fué el modelo más disputado en la.a 
academias de Madrid, Paris, Roma, 
Milán, Londres y otras. 
Los cuadros sacros son copia exac-
ta de los lienzos clásicos que se en 
nedicto, los Cardenales que forman el 
Sacro Colegio, escritores, críticos de 
arte, literatos, poeta., músicos y todos 
aquellos que se interesan por lo bello 
y artístico. 
Chirstu se 
E l jueves: Esclavos del orgullo, por ) cuentran en el Vaticano, catedrales 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
N E W - W A Y 
Todos los expertos en motores de c o m b u s t i ó n interna, 
u n á n i m e m e n t e convienen en que el asombroso rendimiento 
y gran durabilidad del motor 
" N E W - W A Y " 
se deben a que este inmejorable motor reúne en su dise-
ñ o y cons trucc ión , todos los refinamientos conocidos por la 
m e c á n i c a moderna. 
Esté motor se usa en todos los p a í s e s del Mundo p a -
ra toda clase de labores de campo y t a m b i é n para mo-
ver p e q u e ñ a s industrias, como p a n a d e r í a s , carp in ter ías , ta 
lleres de maquinaria, etc. 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
Alice Joyce 
•k -k -k 
fERDUIÍ 9 
Bn la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
E n la segunda, cintas cómicas y el 
sexto episodio de E l rastro del cuer-
vo, titulado E n el cuarto de arriba. 
En tercera, estreno de la obra en 
seis actos Odio inextinguible, por GaU 
Kans. 
E n la cuarta, Fiera de media noche, 
en seis actos, por Margarita Girsson. 
Mercóles 2: E l rastro del cuervo, 
Justici ade mujer y Por la cruz. 
Jueves 3: E l rastro del cuervo, Xo-
bleza de almas y L a palanca. 
OíGLATERRA * * * 
E n las tandas de la una j l de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta E l misterio de las siete llaves, 
por Luis JVverson. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: estre-
no de Israel, por Victoria Lepante. 
Y en laa tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: L a joven del ar¿do, por 
Mac Murray. 
Mañana, dos estrenos: L a furia del 
cuervo, por Robert Mac Khig y Aven-
turera de afición, por Emely William. 
• • • • 
WIL"ON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: Corazón de Hie-
rro, por Madelaine Travei#e, * 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: estre-
no de D » a de leones, por Pauline 
Stark. 
Y en las tandas de las tres y cuarto, 
de las seis y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: Trevinson el atrevido, 
por Bucle Jones. 
Mañana: Un joven modelo, por B . 
Washburn, y Aventuras de Bijou, por 
Camilo di Rizzo. • * 
R E C R E O DE BELASCOATN 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas y se estrenará la pri-
mera jornada de L a dama-duende. 
En segunda, estreno de la cinta en 
seis actos Trilvil, por Clara Kimball 
Young. 
Mañana: segunda jornada de L a da-
ma duende. 
Día 4: estreno en Cuba de la serie 
titulada E l submarino misterioso. 
Día 6: L a Princesa Jorge, por la 
Bertm1. 
• w • 
O L Y M P L i X TROUPE 
L a compañía Olympian Troupe, que 
en breve reaparecerá en el teatro 
Campoamor, tiene en preparación pa-
ra los días de Semana Santa un ex-
traordinario espectáculo que ha mere-
cido el aplauso unánime de la crítica 
europea y americana por su positivo 
mérito. 
Se trata de los cuadros sacros en 
poses plásticas, presentados por el 
creador de este espectáculo, el Profe-
sor Santiago P . Jacquier, q u ^ s 1910 
y museos de Europa 
Puede asegurarse que la 
exhibirá en la misma 
i forma que lo ha sido cu Europa; es 
| decir, con la música expresamente es-
. cnta para dicha obra por el notable 
próxima I compositor Giocondo Fino 
S ^ a n ^ f S f ^ L T r 0 U P e l 0 - i t e T ^ ^ ü W o ^ e s i r d e ^ c S a r ' e n S 
1 profesores dirigida por el maestro se-
I ñor Agustín Martin. * * * TRIANOS 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto: Lord Bluff, 
cinta de Ambrosio Fi lm. 
E n la tanda de las siete y tres cuar-
tos. L a Ley del Yukon, por Mitchell 
Lewis. 
Mañana: E l cadáver acusador, adap 
tación de la novela de Carolina In . 
vernizzio. 
Viernes: estrenó en Cuba de la cin-
ta Una noche nada más, por Tom 
Moore, 
Sábado: E n busca de un pecador, 
por Constance Talmadge. 
E n la próxima semana: Vaya y con-
sígala, por Marshall Neilan; E l Tau-
maturgo, por Thomas Meighan; Aman 
do y mintiendo, por Constance Tal-
madge y Comvay Toarle. 
• • • 
E L CONCIERTO D E MAfiANA EN L A 
SALA E S P A D E R O 
Bn honor de los celebrados artistas 
Miss Thais, violinista, y Mario Rojas 
Chevalier, barítono, se celebrará ma-
ñana, miércoles, en la Sala Espadero, 
un gran oncierto. 
Miss Thais y el señor Rojas Cheva-
'ier partirán en breve para Nueva 
Yor. 
Además de los beneficiados tendrán \ 
números en el interesante programa 
Nena Planas, mezzo soprano; Hilario 
Navarro, tenor; Alonso Murlá, tenor; 
Tomás Terri, bajo; Fernando Vidal; 
tenor; Ricardo Sovílla, .tenor; José 
Alvares, barítono; Ramiro Marqués, 
tenor; Abelardo Galindo, barítono; 
Emilio Blanco, tenor; Ignacio Frigo* 
ras, barítono; Gastón Poitou, bajo; 
el barítono señor Juan José Veiga y 
el profesor de piano señor Germán 
Araco. 
siete 7 i 
GLORIA 
E n el cine Gloria, situado en Vives? 
v Belascoam, se exhiben cintas dfi 
Santos y Artigas. 
Tandas dianas, desde las 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivo',-, fun 
ción diurna. 
• * • 
V E R S A L L E S 
E n el cin© Versales, de la Víbora, 
de los populares empresarios Santos 
y Aragas, se anuncian diariamente 
interesantes cintas dramáticas y có-
micas. 
Los domingos y días festivos, fun-* 
ción diurna. 
• • • 
P E L I C U L A S D E LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a Internacional Cinematográfica! 
de Rivas y Compañía, que ha contro-
lado los derechos para Cuba durant» 
varios años de todas las casas italia-
nas productoras de cintas, anuncial 
las siguientes: 
Lisa Flouron, Más que la ley, L a 
Princesa George, L a Esfinge, L a sotn* 
bra. Marión y E l último sueño, por 
Francesca Bertini. 
Los dos crucifijos por Italia Almi-
rante Manzini. 
L a novela de un joven pobre. L a ' 
historia de una mujer y Las tres Ilu-»' 
sienes por Pina Mnichelli. 
Se desea Comprar 
un c i n e m a t ó g r a f o , que se hallé1 
dentro del radio de la ciudad. Pro* 
posiciones a : Izquierdo. Aparta* 
do 2 0 9 7 . 
E S P E C I F I C A C I O N 
400—900 R. P. M. 
2 5 H. P. 




PESO S00 LIBRAS. 
ENFR-'ADO POr.'. A I R E . 
A V I S O 
Dé orden del señor Presidente ci-
to por medio de la presente a los 
señorea accionistas de L a Unión Na* 
clonal Compañía General de Seguros 
y Fianzas § . a . para la Junta Ge-
neral que deberá celebrarse el día 
trei ita y uno de marzo del corrien-
te i .ño, a las tres de la tarde en el j 
don ícilio <le la Compañía, situado en 
Ofic ios número 28 aítos. en esta ciu- ; 
dad. En dicha Junta, de acuerdo con | 
lo dispuesto en el Art . 3 7 de los Es j 
tatutus, sé dará cuenta y se tratará | 
de las operaciones verificadas; ol j 
anterloi movimiento de caja, memo ¡ 
ría y b dance correspondientes, divi- j 
dem oí' acordados y demás partlcu i 
lare, ¡referentes a la marcha de la i 
ConpsfUa. Los accionistas podrán 
asisKr personalmente o por medio I 
d n.ai datarlo con mandato escrito1 
otorgado precisamente en favor de , 
uno de los accionistas v previo de- ' 
pósito lie las acciones on la Secre-
taría do la Compañía con diez días 
de anticipación a ía Ju*ta. Los pro-; 
pietario? de acciones nominativas pa . 
ra que tftnjjan derecho de asistir a j 
la Jur U , deberán inscrintas en los 
libros 1 ígistros ¿e la SocIeds#3, vein • 
ticina/ Has antis de su celebración, | 
debiendo recoge su? tarjetas de ad- | 
misión cl^go días antes de la fecha 
señalada p a n dicha celebración. Los 
tenedores de acciones al portador 
deberán Jep sitar sus títulos en el | 
domldll" de la Comisión o en las; 
cases d< P - i c í de Crédito que de- ] 
signu el" Consejo de Administración 
en su oí ortunidad, diez días ant-ss 
de li. ce'íSbración de la Junta y re-
cocer sus tarjetas do admisión cin-
co días antes del 31 de marzo. 
Dr. Oscar García Hernández*, 
Secretario. 
1739 alt, £1 lo. 
¡f. if. if. 
PALISADES P A E K 
E l gran centro .de espectáculos Pa-
lisades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, es muy visitado diaria-
mente por el público. 
Se exhibe una interesante colección 
¡le ochenta íuJmales y fenómenos vi-
vo^; serpientes de cascabel, boas, osos 
monos y otros animales amaestrados 
por la célebre domadora Misa Anny 
Brown. 
Hay notables ciclistas en competen-
cia. 
Ejecuta variados números el notable 
prestidigitador y mago doctor Saá 
Waldemar. 
Se exhibe, también, la mujer más 
pequeña de América. 
Hay otros espectáculos muy atra-
yentes. 
L a orcmesta.de Valenzuela interpre-
ta diariamente un magnífico progra-
ma. 
L a entrada al parque cuesta áiez 
centavos. 
ir ir -k 
L A P E L I C U L A "CHBISTÜS" 
L a interesante cinta Christus será 
estrenada por los populares empresa-
rios Santos y Artigas, en ei teatro de 
Payret, en la próxima Semana Santa. 
De esta cinta han hecho entusiásti-
a n o * 
¿ t u e . W i l s o r z 
Enfr-e A j P d s e o , V e d a d o . 
H o y M a r t e s d í a d e M o d f 
Tandas de las 5 1J4 y 9 14 
ESTPENO E N CUBA 
de la pelíenla de lujo y arte, de la ' AMBROSIO 
EXLM", de Turín. 
L O R D B L U F F 
Comedia en que un advenedizo explota la ficción, ago-
tando el bluff de la nobleza, la fortuna, el valor y el 
amor, para conquistar la heredera de un^ familia en-
riquecida por la*gueira-
La 'AMBROSIO F I L M ' ' , de Turín, pronto estrenará 
preciosas películas, que asombran por el lujo, belleza 
y presentación, que lian hecbo famosa s.i producción 
en todo el mundo. 
Mañana y pasado:. ' 'El Cadáver Acusador", adaptación 
de- la novela de Ca;ol na Invernizio. 
«tVUNCIO DE VAD1Í 
"Amando y Mintiendo," Ta eu 
Cañipoamor, el 3 y el 4. L a Conti-
nental Films Co., regala a la con-
currencia de esos días un .-etra-
to de NORMA TALMADGE. Véalo 
en el foyer de Campoamor y no 
falte el 3 o el 4. Puede ser suyo. 
O L Y M P I C 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y M a r t e s , a l a s 5 [ 4 y 9 ^ H o y 
E x i s t e e l m á s a l l á 
P o r L I L I A N G I S H 
t J u r e v e s , f s c i a v o s del Orgaiiio por Alice Joyce 
C:726 Id.-lo. 
B L - - 1 L 
r 
J u e v e s V i e r n e s 
C A M P O A M O R 
y 
V i e r n e s 4 
T a n d a s d e l a s 5 > í 
J u e v e s 3 
" A m a n d o y M i n t i e n d o 
E s p o s a y R i v a l a u n t i e m p o . . . ? N o lo d u d e , e s p o s i b l e . 
N O R M A T A L M A D G E Y C O N W A Y T E A R L E , L O D E M Ü E S T R A N . 
N o a m a y n o q u i e r e m e n t i r a m o r ; a m a y m i e n t e i n d i f e r e n c i a . 
F u n j e c e l o s y m i n t i é n d o l o s , l o g r a el a m o r d e s u e s p o s o 
V e a e l r e t ra to de N O R M A T A L M A D G E , q u e s e e x h i b e e n C A M P O A M O R . 
S e r e g a l a a l a c o n c u r r e n c i a d e l J U E V E S y V I E R N E S . 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R O . M E N D O Z A C O . 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1670. 
«.-i alt. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
Se s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a , 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 0 
A . 3 1 4 6 
M - 2 3 5 8 
C A M P O A M O R 
H O Y M A R T E S H O Y 
" L a s m e d i a s d e S e d a " 
P o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
H O Y 8 / 2 
" E l c o b a r d e V a l e r o s o " 
P o r S e s s u e H a y a k a w a 
Mañana Miércoles Mañana 
5 % 
" V e n g a n z a C u m p l i d a " 
P o r W i l i i a m D e s m o n . 
H o m e n a j e a l P o p u l a r A c t o r 
* ' L u i s L l a n e z a " 
S A B A D O E L E G A N T E 
¡ E S T R E N O ! 
R e v e l a c i ó n 
q u e R e d i m e 
P O R 
H . B . W a r n e r 
tr 
de 
J u e v e s 3 
V i e r n e s 4 
44 
A M A N D O Y M I N T I E N D O w 
P O R 
Norma Talmadge 
A S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A r ? ! N A M a r z o 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A S Í E T E 
T r i b u n a l e s 
TES- L A AÜDIENCIJl 
Señalamientos par» ^$7 
SALA PRIMERA n ^ n n i í d o 
.laido oral causa contra Raimundo 
rilastro Rey por ^ i o n w 
Defensor, doctor José Pulg y ven 
tUcaoutra Marta Díaz por atentado. 
Defensor: Or. Arango. 
SALA S13GUN.DA 
Contra Manuel Ferrer y March 
í;or rapto. 
rWensor, Dr. Campo?. 
c J n t S Doroteo Moral y Día?; poí 
liisparo. , 
Defensor. Dr. Marmol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Agripino Martines Martina 
por lesiones graves. 
Defensor, Dr. Carreras. 
Contra Carlos González Maticnzo 
por defraudación. 
Defensor, Dr. Pola. 
SALA T)t LO C I V I L 
Juzgado del Este. . 
Ramón Aguilera contra Fredoncli 
W. Boston sobre Interdicto de obra 
7jueva. ~ 
Ponente, García Rami*; Letrados, 
Puig, Ventura y TaMo; Procuradores, 
Barreal y Monfort. 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C i l i n d r o s , D i v i d í d o r a s 
d e P a n , S a c u d i d o r a s , 
G a l l e t e r a s , e t c . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a l ; M o ' i n o s 
p a r a c a f e y m a í z ; A p a r a t o s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e 
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
l a f a b r i c a c i ó n d e 
c r u d o , L u z b r i l l a n t e . 
g a s e o s a s 
n a , M O t o -
O B R A P I A 5 8 . 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
D e c a l i d a d i n c o m p a abl i 
e n 17 g r ados neg ros y 3 ^ 
cop ia r . T o d o s per fec tos . 
Y e l v e t 
U u lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. £ 1 mejor lápiz a 
un precio moderado. 
A m e r i c a n L e a d P e n d í Co . 
Quinta Avenida 220 





Juzgado del Norte. 
Recaudación do Luis M. Cowley co-
mo Juoz de Primera Instancia acci-
dental del Norte promovira uor Do-
mingo Amaro en desahucio quo l t 
sigue Etelvlno Alfonso. 
Fonente, García Ramis. Letrado, Gl -
raudy. 
Juzgado del Norte: 
Alejandrina Calderón contra Fran-
cisco Domenech en cobros de pesos. 
Ponente, Presidente; Letrados, Ruiz 
y de la Torre; Procuradores, Pcreira 
v Llama. 
Juzgado del Oeste: 
ZUatllde González Echeverría sobre 
revisión de pensión. Ponente, Presi 
dente, Sr. Fiscal . 
Juz'gado del Este: 
Luciano Martínez contra Estela Ca-
brera do Andr eu. 
Ejecutivo. Ponente, Presidente; Le-
trados, Giberga y Groulier; Procura-
dores, Mazoa y Barreal. 
Juzgado del Sur: 
Clemente Ruiz contra John M. Fila 
Griald en cobro de pesos. Menor 
f uantía. 
Ponente, García Ramis; Letrados, 
Gil Plchache y García Hernández; ¡ 
Procuradores, Cedrón y Menéndez 
Juzgado de Oeste: 
Antonio Larrea contra Robustiano 
del Busto sobre desahucio. 
Ponente, García vRamis; Letra, 
Now; Procurador, Spínola. 
Notificaciones para hoj 
Letrados: 
Manuel Secados; T. Martínez; Teo-
doro Cardenal; José E . Gorrín; Nú' 
flez Gallardo; Josó P. Gay; Paulino 
Alvarez; Josó María Vidaña; Joaquín 
Llanusa. 
Alfredo G. Bcrnard; Enrique Rubí; 
Pericles Seris; Pedro Herrera; Anto! 
nio Mestre; Angel Caiñas; Gabriel 
Costa; Adolfo Gil Picabia; Francisco 
María Ros; Miguel A. Busquet. 
Procuradores; 
Becio, Carrasco; Puzo; A. Roca; 
Spínola; A. Fernández- Laredo Brú-
Barreal; B Pérez; A. Vázquez- Pér6¿ 
miji l lo: Raúl Franados; Carlos de 
Armas; B . Vega; L iar la ; Manlto-
C astro; Francls<;o de la Luz. 
Matamoros; Cárdenas; O'Reilly E 
Yanlz; P . Ferrer; Perdomo; G . ' v é l 
loz; Bilbao; P . Piedra; ÍE. Alvarez-! 
Mazon y R. G; .Barrio. 
Mandatarios y Partes; 
Víctor Manuel Peralta- Juan Gue-
rra; Vicente Cheda- Bernabé Vf^a 
ecmtana; j^ime G^lcea-án; Gonzalo 
Mesa; Rubio; Rogelio Callava- pin-
tado; Andrés Saenz; Jáuregulj 'Euge-
nio López. * 
César A. Sánchez; María Teresa 
1 J h Z , \ - n t o r ¿ 1 0 , Com^i<y; Tomás Au-
l e ü o Noy; Celedonia Valdés^ Joaquín 
™¡«!w!;; AJ(>aquíI1 G^^zález Saenzé 
^duardo Aoosta; Péroa CastaBeda-
Miguel A . Rendon. 
^ ^ © z Aria^a; Eduardo Val-
í t L ^ ^ P 6 ^ RamÓ11 Acosta; 
Alfredo Vázquez González; Esteban 
L l . Diaz; Bienvenido Pérez; Teodoro 
Gonzá.lez; Francisco Pérez waüro 
Dr. E n r i q u e L l u r i a 
Con.ulta: d« 2 a 1. .tuinstrla. VM*. 
I n d . IB ak. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A * , 
K1WA y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D £ 
U M A R I N A i 
Al precio qu« habían llegado las telas, el único recurso que nos quedaba era ponernos debajo de una 
hignera y eaperar quo do la mata cayeran las hojas para taparnos. 
LOS P R E C I O 
Dindose cuenta que en Cuba no se produce la manzana, y que s i se como es importada, no creen Jus-
to que nuestras lindas damas tulleran que recurrir al primitivo traje de Eva. que será muy práctico y de 
muy poco costo, pero no tan elegante como los que venden 
L O S P R E C I O S F I J O S 











E 0 P 1 
Percalas clase superior anchas 
Toallas alemanisco . . . . . . 
Tela rica. , 
Piezas de crea con 25 yardas 
Sobrecamas piqué, cameras 
Madapolán vara do ancho . . 
Driles clase extra . . . . . 
5,000 piezas voal 40 pulgadas 
ancho 
Vichi para camisas . , . . . 
Irlanda para camisas . . . . . .a 
Crepé de seda a 
Bengalina de seda pura, 36 pul-
gadas . . . . . . . . . . . .a 
Toallas felpad grandes . . . . .a 
Tela para mosquiteros, ancha a 
Warandool para.sábanas 814 • .a 
Calcetines para niños a 
Piezas crea catalana con 30 
varas. , . . . . .. . - - .a 
Frazadas .a 
Muselina d© seda, yarda de an-
cho . . . . . .a 
Georget calidad extra . . . . .a 
Paños de felpa . . . . . . . .a 
Pañuelos para señora. «. . . .a 
























Carteras de piel para señoras a 
Bolsas de seda (surtido en colo-
res. -a 
Preciosos collares, a 15 . « .. .y 
Chalinas de seda a 
Glosilla (seda floja), docena . .a 
Mostacilla, el tubo . . . . . .a 
Soutach de seda en todos colores 
pieza de 12 yardas . . . -a 
















Guarnición bordada ancha, de 
nansú. a 25 centavos 
Encaje alemán legítimo) . . .a 07 centavos 
Encaje estampado, fino a 10 centavos 
Tira bordada fina. . . . . . .a 06 centavos 
Cintas Liberty y Moaré anchas a 20 centavos 
Preciosa colección en sombrillas y paraguas 
para señoras y niños. Espléndido surtido en cestos 
para canastilla, coches, cunas y cfstos para ro-
pa. 
COIVFECCIOííES 
Blusas de seda .a 51.54 
Vestidos voal finos para señora a 6.0C 
Quimonas. . a 1.50 
Trajes dril para niños a 0.95 
Camisones bordados isleños . .a 0.50 
Mamelucos a 0.40 
Sayas, gabardina clase superior a 2.00 
Vestidos para niñas. . . . . .a 0.50 
Fundas cameras . . . . . . . .a 0.50 
Ropones señora. . . ; a i.00 
Camisas para niños. . . . . . .a 0.70 
Delantales americanos para se-
fiora a 1|25 
Sábanas medio cameras. . . . .a 3.00 
Batas nansú para señoras. . .a 3.00 
Trajes casimir para niñog . . .a 3.25 
Sábanas Imperiales 72x90 . . .a :.f)0 
Sweaters de" niño . . . . . . . .a 0.70 
D R . F E D E R I C O T í ) 2 * H A L B A S 
E S T O M A G O » t N T E b i l N Q i SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . W V e d a d a 
T e l é f o n o P ^ 2 5 7 , 
C o n s u l t a s : d« . ^ « « p . m . e n t i » 
D r . J . L Y D M 
DE LA FACULTAD DE PAEIS 
Especialista en la curación radical 
fle las hemorroides, sin .dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo ti pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan ue i a 3 p. m. diarlas. 
Someruelos. 14, altos. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, O ídos , Nariz y Garganta» 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 9 a 1 i a, m. en su CLLNICA en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
A l o s m i e m b r o s de l a P o l i c í a N a c i o n a l y e l E j e r c i t o 
Atendiendo a la cortég Indicación de la Prensa de esta.Capital, y con objeto do que estos modestos der 
fensores del orden social, puedan aprovechar nuestra reducción do precios e insensiblemente se conviortan en 
Propietarios y aseguren su vejez y el porvenir de su prole; hemos decidido abrir un Concurso Intelectual Es-
pecial entre los miembros del Cuerpo de nuestra Policía y Ejército Nacional, con la bonificación y rebaja de 
un 35 por ciento en su precio ordinario, teniendo este derecho I03 que estudien y resuelvan el acertijo si-
guiente: 
J A R R O N D E V I A D A M 
Con estás letras se forma el nombre de uno que fué distinguido Jefe militar y que por su actuación po-
licíaca dejó gratos recuerdos en nuestra sociedad. E l número de lotes que se dedicarán a la Policía y el Ejér-
cito, es muy limitado. 
S O M B R E R O S 
SEJ R E 3 0 I B I B R O N M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S P A R A P R I M a V E R A . 
E S P E C I A L I D A D E N S O M B R E R O S D E LUTk 
G R A N S U R T I D O E N F L O R E S Y A D O R N O S P A R A S O M B R E R A S D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
P R E C I O S A S F O R M A S D E T A G A L D E S E D A A $1.50. 
l e i n a 5 y 7 , A p i l a 2 ) 3 a l 2 9 9 y E s t r e l l a 
N o h a c e e s q u i n a 
PKEC10S D E L CONCURSO 
35 POR CIENTO D E BONIFICACION 
Lotes de centro de 9x21 o sean 189 varas, $195.00. 
$25.00 contado y $8.95 durante 19 meses. 
Lotes de esquíua de 12x21 o sean 252 varas $41.04 
de contado y $14.09 durante 19 meses. 
Además cada contrato valdrá por cien pesos que se-
rá aplicable como parte del precio de nuestra casa ti-
po 'Albión" que fabricamos a plazos. 
PBEC10S CORRIENTES 
Lotes de centro de 9x21 o sean 1§9 varas cuadra-
dradas $300-00 15 por ciento de contarlo o sean $45.00 
y el resto en 19 mensualidades de $13.43 cada una. 
Lotes de esquina de 12x21 o sean 252 varas cuadra-
das; $475.00. 15 por ciento de contado o sean $71.25 y 
el resto en 19 mensualidades de a $21.25 cada una. 
Id 27 
R E G L A S D E L C O N C U R S O 
lo.—La solución deberá de ser presentada en nuestras oficinas, cualquier día hábil de 9 a 12 y de 1 a 
5, bien personalmente o por correo. 
2o.—Con la solución so ha do traer o acompañar precisamente el importe del primer plazo. Si los con-
cursantes no llenan este requisito serán devueltas sin anotar en nuestro Libro. E l importe del primer plazo 
que vengan en soluciones no correctas, será devuelto a los interesados. 
Los de fuera de la Ciudad deberán hacer la remesa en giro postal y recibirán el contrato debidamente 
firmado a vuelta de correo. 
3o.—Ningún concursante podrá comprar más de un lote por este concurso. 
Llamamos la atención a los que deseen tomar parte en este concurso, que sólo es para aquellas prime-
ras soluciones que lleguen a nuestro poder cumplidos todos los requisitos quo aquí estipulamos. 
C U P O N 
Albión, Administración. 
Ayuiar, 92. Departamento 15 y 16. Habana. 
Señores: 
i L a solución del acertijo es. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adjunto encontrarán check o giro postal por el importe del primer 
plazo de la compra $25-00 si es Ce centro o $41.04 si es de esquina,) ro-
gándoles se sirvan remitir - el contrato debidamente firmado. 
Atentamente, 
NOMBRE . . . . . . . 
CUERPO A QUE P E R T E N E C E N . . . ... . . , . . 
Según sea Policía o del Ejército. 
UNIDAD O E S T A C I O N . . . 
Residencia 
C A L L E „ . . NUMERO. 
PUEBLO O CIUDAD. . . . . 
PROVINCIA 
Los Policías y miembros del Ejército que obtengan las ventajas enumeradas, podrán ceder su derecho a 
familiares o a otras personas allegadas. 
Para evitar pérdidas de tiempo que se traducen en pérdidas de derecho, para los concursantes hacemos 
constar que nuestros terrenos se encuentran a la salida del Lucero entre los kilómetros 8 y 9 de la Línea de 
la Havana Central a Güines y a 12 minutos de la Estación Terminal. 
A d m i t í i m s c l i s s k s o l i s t a s d e a h o r r o d e l o s B x o s E s p a ñ o l y tana! 
C 1604 7d 27 
h k t o r í a d e 
d o s c o r a z o n e s 
D O V E L A I N E D I T A 
O R I G I N A L DB 
" A U R O R A D R N E V E R S " 
3 9 E 
(Queda prohibida la reproducción de es-
u novela tsin la anuencia de su autora.) 
C O N T r \ ! ; A 
i.ado de un paje de confianza. 
^¡rr / 'a ,a me'Íor esperaba vo afiado 
ffilSíf c^n, í,onrl&a impregnada do 
••-'nTeo ¿ í r ~ mente COn£ÍO en vos' 
^ V r X f e nTl?rardeaSP0nd8 7 « 10 flJa 
Sient^'i151133 ^"ferinas se desvían. 
riáo7 0 rcmordimicnt03 el mal-
^ O F a S o ^ T ? ^ ^ ^ r e m e c i é n d o s e , ner-
'•osot ^Jh^/1116^ 00,1 sus dedot) los se-
••ava (^Ibel,ost de oro Pálido; ñero 6¿-
'MáK%Í?i,r 'act0 establecido no tieno 
y 'f R^hinlt0, qu5 obedecor. Se dirige I 
'•o v r r a / i« to^dor ' . Tac"a- medio segun-
sh-nn^T a a p o n i é n d o s e a st mism.-i 
í-a. c í ^ ~ . . 0 / e r a ? l ó n <lue conocemos pa-
cnseguida ejecutar. No se cuida de 
cerrar( las ventanas; ¿para qué? si no 
hay riesgos. ¿Qué hace ella? Embellc-
htífo a # I o ^ara salir ^ s p u é s a reci-
r ^ i ^ . . f , a .haír censuralble en su co-
quetería de joTOn esposa en eterna luna 
do miel enamorada 
,.aRn0% ?io-s f"®So mirando por 1 las 
.n^'3^61 J3--1"*1"1 devoran lanzando chis-
pas de toraje hasta el menor detalle de 
a r r a n S Á ,S7er,m'dn distraído" arrancando las hojas secas de las ramas 
rf;. ProcC:der a la traidora Ya puedo 
c u S ¿ I S e d ice— teng0 P r u e b a s 1 ! ^ 
r.n2?fn^al0 de ea(;ela Flor acude a l en-?rín^ de s,,1 esPoso, mostrando me-
S l o s T ÍSOnrlSa én 103 labios "p^r-
El Príncipe al divisarla, por "disere-
ciMrlaf6 ale:ia y Ilo*fer adelanta a ?e-
clEr1os^reíS¿y"a gracioso andar; trae 
rost.o encendido y lus nuniias htl-
nne im o , i Sc acercan y los 
une un apretado abrazo: los labios be-
-uUaCOPn̂ Pr.1.,A,Íín1d0S0 mutuamente y ro-ra D'R^n! 6sculP Prolongado," que pa-
Merí^ h0,fne « p ó l i z a infinita pasión, 
"el r ^ n ^ ^ ^ f ^ P 1 1 ^ ^nde la alarma; 
Germán &tíi ^0ri c] ataque." ^ h f i w i ruse facundo; se mesa tos 
s a ¡ V S : ^ 3 S o s = - Í N o ho podido 
- í ^ aimoue ^ o T ^ 0 ^ ,Conde vuelve en 
acddentl ri?i?a £*,1 d^ lFea duración el 
en el ánimo ^«f118 fucilas perniciosas 
t inte fi>mP .n 1 enfermo, que no obs-
Í 4 í l a , ' ' calla y" J , ' ^ ^ 
y un resplandor purísimo del Cielo re-
flejándose en las magníficas pujfilas 
/ V I I 
LA IlEVELACIOy 
Despunta el arba de una hermosa ma-
Si 9 c o S m % ^ 8 t á , t a A i t e m ^ 
litarlo por* la terraza de HUMMÍA tnt' 
diendo en tétrico aislamiento la enor-
midad de su infortunio. Quietud solem-
ne reina en. la mansión señorial: t a 
Condesa; el niño con su aya; la servi-
dumbre en general; todos duermen aún. 
E l Príncipe quo acostumbra madrugar 
recorre* el campo haciendo estudios dt; 
botánica™ Y solamente unos (5jos ansio-
sos hundidos en apergaminado semblan-
te fijan en el noble Conde miradas de 
1 infinita compasión. Germán resuelto ? 
proceder boy ha pasado la noche en ve-
la meditando su plan. Llegado el cruel 
instante decisivo las fuerzas lo aban-
donan, física y moralmente se siente ano-
dado, urge que se decida; tiene que 
revelárselo. ¿Pero cómo lo liará? Eleva 
una plegaria invocando a Dios en eu 
auxilio y baciendo un gran esfuerzo so-
'bre s í mismo so dirige al terrado an-
dando lentamente. Llega y se inclina hu-
j milde: trae los ojos hinchados de 11o-
. rar. 
| E l Conde e q detiene al divisarlo; s i -
I lencioso lo mira, respetando su dolien-
| te actitud. Sabe Rogcr quo tiene en 
jaquel viaje el cariño de un padre aman-
I te y la abnegación de un esclavo fiel. 
Próximo uno al otro so contem lan sin 
I saber qué decirse. Ambos están impre-
sionados : flota "algo" misterioso en tor-
no de ellos. 
Los minutos transcurren. 
D'Boulogne procura serenarse y pre-
gunta con voz conmovida: —¿Qué "te pa-
sa, mi viejo amigo? ¿Estás enfermo? 
Germán prosigue mudo. Ni aun para 
salvar su piopia vida podría artimi'ai-
una palabra. ¡>u aspecto impone. Ha en-
vejecido mucho en poco tiempo; pare-
ce pesar un siglo sobre él. 
D'Boulogne lo fija atónita mirada y 
•íin adivinar ni por asomos la terrible 
rerdad, .triste presentimiento semejanto 
a una losa funeraria le oprimo el co-
razón. Interroga de nuevo; con dulcísi-
mo acento lo incita a hablar. 
Kl viejo tiembla; chocan sus dientes 
produciendo siniestro ruido y alargando 
su mano diestra que está helada, toma 
i la de Boulogne y se la estrecha fuer-
I teniente. 
i E l Conde impresionado no la retira, 
i sino ja estrecha también; pero advierte 
que el caso apremia, pues aquello paro-
. ce grave por lo visto. Pregunta ahora 
. tornándose severo; —¿Qué tienes? ¿Qué 
i te ha pasado? Vamos, habla. 
E l anciano levanta su faz l ívida: —Os 
' ruego, señor Conde, que antes de oirme 
! me erdoneis para, darme valor; os lo 
suplico.—dice; y la voz se extingue in-
temimpida por violentos sollozos. 
1 —Perdonarte ¿y acaso has delinqui-
do? ¿Has obrado mal, por ventura? Pues 
te disculpo de antemano. Vamos habla, 
-^-y uhora concede ya escasa importan-
cia a las palaihras del anciano, juz-
1 gándolo nervioso y pusilánime. 
Germán se aflige doblemente: Otros 
me obligan a delinquir y proceder mal, 
—dice llorando Quiero hablaros a so-
las, mi señor, donde nadie nos pueda 
I —Solos estamos—afirma el C o n d e -
Pero, bajemos a la plaza y sentémonos 
en la- glorieta, que es mejor sitio para 
Ver s i alguno so acerca a interrumpir-
nos. 
I — S i lo tenéis a bien, vamos al punto 
— -añade el viejo muy conmovido por-
| qutí a instantes pierdo las fuerzas, se-
• ñor Conde; y el aliento de vida que 
I aun me resta. 
i D'Boulogne se inmuta-al escucharlo; 
lo impresiona aquella voz de ultratumba 
aquella desolada actitud. —Vamos di-
ce con 'brevedad. Y ambos siguen en 
dirección a la glorieta situada al cen-
tro de la plazuela del castillo. Al lle-
gar U'Coulogne toma asiento; tan con-
I movido ^sta que hasta temo una nueva 
repetición del accidente. 
Germán en tanto lo mira, extático, pa-
rado a pocos pasos de distancia. 
—Comienza—dice el . Conde Ya 'te 
escucho. Vamos a ver ¿qué tienes quo 
'contarme? 
—;Oh, mi señor!—exclama el pobre 
viejo: y cae postrado de rodillas. 
' —;Pero a qué viene estol Levántate, 
Germán,—ordena el Conde Has conse-
guido al fin impacientarme; ex lícato 
de una voz; que si demoras, puede que 
no haya tiempo; empiezo a sentirme mal; 
te lo prevengo. 
— ¿ O s sent í s mal, señor? Entonces 
¿cómo he do hablar? E s cosa grave; sí , 
muy grave, señor, os lo aseguro; no 
son chocheces mías, no exagero al re-
petiros que es asunto grave. Se trata 
de vuestro honor y vuestra vida. ¡Oh, 
señor: si supierais! 
—lt>e mi honor!—repite Boulogne.— 
¿ H a s dicho de mi honor? ¿o he oído 
mal? 
— H a b é i s oído bien, sí, señor Conde. 
No sé cómo empezar. Lo que empren-¡ 
do es superior a mis fuerzas. He des-
cubierto una- traición horrible, un cr i - ! 
men que se comete en vuestra casa. Cas- , 
tigadme si es quo os ofendo, mi señor. 
Aquí estoy con la frente do'blegada a I 
alcance de vuestra mano justiciera. Si 
os duelen demasiado mis palabras, he-
rid, señor, esta cerviz humilde que os 
I resento dispuesta a recibir el golpe. 
E l anciano enmudece unos segundos 
para tomar respiración. 
L a escena es melancólica; el ambien-
te impregnado de misticismo, parece sa- ' 
turado de aromas de cera y flores con-
fundidos, emanaciones de cipreses fuñe-1 
rarios. hál i tos misteriosos de la Eter-
nidad. Por intuición se nota la presen-
cia de seres invisibles dispuestos a re-
coger los átomos de luz del alma supe-
rior que destrozada por el dolor sobre 
la tierra resurgirá compacta y lumino-
sa ante el trono do Dios. ! 
Lentamente y por grados la situación 
va haciéndose insufrible. | 
—Explícate do una vez—ordena el 
Conde '"n tono inverativo Ya después 
de hab * pronunciado esas palabras no 
tolero demora. Vamos, habla. 
—Hablaré, mi señor—responde el vie-
jo; y en él parece operarse de momen-
to súbita reacción. Siempre postrado en 
tierra de rodillas hace un esfuerzo pa.ra 
acercarse más al noble conde y comien-
za en secreto a revelarle el hecho que' 
descubrió en forma imprevista la noche 
memorable de carnaval. A l llegar a la 
parte en quo relata haJber visto a la 
Condesa y al Príncipe abandonar la ca-
sa disfrazados. D'Boulogne lo interrum-
pe, exclamando: — ¡ E s o es falso! ¡Tü 
mientes! ¿Estás loco? 
— ¡ O j a l á lo estuviera y que lo que 
hablo fuera un disparate! | 
.—Pero ¿qué es lo que has dicho y • 
sigues sos ten iendo?—añade el Conde 
fuera de razón >o to oigo bien, habla 
mas alto. 
Y el anciano obedece; pronuncia- aho-
ra las frases claramente y con regular 
entonación. A medida que él adelanta 
en su relato, la taz del caballero se 
transforma; densa sombra osrureco el 
altivo semblante; sombra que para siem-, 
pre se estereotipa all í . Llega un instan-
te crítico en que el noble hidalgo do 
sentimientos y de cuna no puede do-
minarse; interrumpe otra vez, ahora so-1 
berbio : — ¡ E s t á s demente—afirma no 
es posible dejar de comprenderlo! Do 
no creerte loco de remate, te conside-1 
rarla criminal. ¡Contéstame enseguida-
asegúrame que has mentido, que es una 
invención tuya todo eso! 
—Lo haré si me lo ordenáis ,—con-viene él. 
—Porque te lo haya ordenado, no.! 
Quiero sajber lo cierto; y que no mien-
tas. 
—Os lo he dicho, señor. Yo nunca , 
miento, ni aun en materias triviales. I 
Mucho menos he de hacerlo tratando de ' 
un lance grave de familia.—La voz re-
suena con acento firme; expresa' la ver-
dad; no caben dudas. 
Esto es ya demasiado, es insufrible. 
V Boulogne de un salto deja el banco 
y agarrando al anciano por un brazo lo 
arroja con horror lejos de sí. Da luego 
pasos inciertos sin rumbo fijo, op'-imién- ' 
dose la cabeza entre las manos. Después 
en el espacio de un min,ito reaparece 
la calma, esa calma profunda quo su-
cede a las crisis violentas, gira la vis-
ta errante en torno suyo. ¿Qué pasa en 
su cere'bro? Vuelve al sitio donde Ger-• 
mán yace abatido: —¿Te he hecho da-
ño 1—pregunta con voz trémula 
'—^.o señor—dice el viejo—El daño 
lo recibí en aquel instante en que des-
cubrí lo que os refiero. Está is en vues-
tro derecho, señor Conde. Si os parecie-
ra justo, castigadme; estoy y estaré 
siempre a vuestro alcance. 
—Cont inúa—dice Boulogne Procura-
ré escuchar con calma, 
i , ^ 6̂1 servidor reanuda su relato, ha-
hlando precipitadamente para acabac 
pronto, mascullando las frases. 
—Pronuncia claro—dice D^Boulognc 
>¡o te entiendo y es preciso que oiga 
hi eso es cierto, que no rierda un de-
t a l l e — Y aquella voz tiene un acenta 
extraño, inarmónico, de vibraciones es-
tridentes, que hace daño escucharlo. 
E l anciano habla ahora con claridad 
E l Conde atiendo sin interrumpirlo! 
reprimiendo el coraje; pero tiene el sem-
blante demudado; radiantes las pupilas-
entreabiertos los labios; cadavérica la 
tez. 
Germán calla y él lo contempla fija-
mente—¿Y bien, has concluido? le 
pregunta. 
—Permitid que tome un minuto de 
reposo—dice el viejo con acento do sú-
plica—para luego añadir lo que me 
lalta de esta intriga que alcanza, se-
nor Conde, dimensiones inconcebibles 
quo amedrentan, porque todavía encie-
rra "algo" más. 
Enmudece otra vez el delator; y la 
voz del Conde repite como el eco de 
un lamento modulado entre cipreses dn 
una tumlba: "Todavía' encierra "aleo" 
más.'' 
Germán tiembla; pero es preciso con-
cluir, habla bajo de nuevo y sus labio.s 
pronuncian una frase que hace al Con-
de un efecto extraordinario: 
—Un narcótico—dice—es cau«a de la 
supuesta enfermedad que desde hace tres • 
años padecéis. 
D'Boulogne retrocede espantado ¡Es-
toy soñando!—exclama ¡Estoy demen-
te!—se oprimo otra vez la frente entre 
las manos. No vuelve do su asombro; 
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Eü 24 DE FEBRERO 
Muy lucida resulto la Velada con que 
la Escuela Pública do Bejucal conme-
moró e lanlversario del Grito d'e Balre. 
Una concurrencia tan numerosa que 
hizo pequeños los amplios salones del 
Liceo, dió a la fiesta los caracteres de 
una solemnidad. Todas las autorida-
des locales asistieron, así como el Ins-
pector Provincial, señor Gastón do la 
Vega. 
Dos números del selecto programa, 
fueron fielmente ciiniplid'os, estuvo ei 
primero a cargo del doctor Sergio Cue-
ves Zequeira que con pinceladas magis-
trales de elocuencia sobre la fecha que 
so conmemoraba, desarrolló su tesis 
cumplidamente. 
Las alumnas cantaron en carácter va-
rios números de música perfectamente 
ejecutados. Bien merecen un elogio las 
señoras Pidelina Bedia y Silvina Alva-
res, así como las señoritas Berta Gon-
zález y Rosa Sotelo. que hechas cargo 
de la parte muáical abrillantaron con 
su valioso concurso los números d'e mú-
pretaron artísticamente a Cuba libre. 
Nuestros aplausos más calurosos a las 
señoritas de los coros, así como al señor 
Inspector del Distrito señor Carlos V. 
Miranda y a la Asociación do Maestros 
de esta ciudad por el éxito alcanzad'©. 
EL» CORRESPONSAL. 
sica del programa. Muy bien las n i ñ ^ 
qu© tomaron participación en las co-
medias, sin que debamos silenciar a 
las maestras . señoras Agueda Faulín, 
Esperanza Vidal, Ana Luisa Espinosa 
y Francisca Martínez, que resultan idea-
les enles en entusiasmo y buenos dosoos 
deseos para el buen éxito de estas fes- i 
tividades. I 
En la Alegoría Patriótica con que fl- « « , . 
nalizaba la velad'a figuraron las seño- OUSCTlbase ai DIARIO DE LA MA-
ritas Mercedes Castillo, Guillerniina, . . . J~ . 
Acosta, Agustina campos, Angóiica n ú - ¡ RIMA y anuncíese en e! DIARIO DE 
Bez, Julieta Rodríguez y Marta Marti- l • » • • » • . . » , . 
neud que de manera magistral ínter- I L A MARINA 
SITICJDIO FRUSTRADO 
E d la casa, de salud Covadonga in-
gresó a>er Constantino García Fer-
randez natural de -a Habana, de 18 
años de edad v vecino de Estrella 6 
y ?iifdio, altos, para ser asistido do 
una grave intoxicación que sufrió al 
ingerir ciertf cantidad de bicloruro 
de mercurio con el prcT<ósito d«> 
cidarse por estar aburrido de la Ti-
üa. ( 
S a n R a f a e l N u m e r o 1 % . 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
C e n t r o p r i v a d o A - 3 7 6 0 
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DETROIT L a R o m a n a d e l 
B o d e g u e r o . 
ü E s t a e s m i R o m a n a ! ! 
N O H A Y D I S C U S I O N J A M A S P O R E L P E S O 
Funciona automáticamente. No da de más ni de menos» 
lo exacto y tan contentos todos los marchantes. 
ROMANAS "DETROIT", Garantizan: 
Peso exacto, rapidez, confianza del público, seguridad del bodeguero, 
FOMENTAN LA BUENA FE Y PRUEBAN HONRADEZ 
AGENTES EXCLUSIVOS» 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
Agruiar 84. — — T e l é f . a . 4 1 0 2 . 
€ 4 LA VIÑA 9 9 




31955. , .10000 
31095. —100 
O premio de $100,000 ha correspondido ai número 21690. 
las 2 aproximaciones anterior / posterior dd Primer premio han correspondido á los números 21689 y 21691 
las 99 aproximaciones á ía centena del Primer premio han correspondido á los números del 21601 al 21689 y del 21691 ai 21700. 
t i premio de $50,000 ha correspondido al número 27572. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior dd Segundo premio han correspondido á tos números 27571 y 27573 
las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 27501 al 27571 *v ¿7573 al 27600. 
El premio de $25,000 ha correspondido al numero 16519, 
El premio de $10,000 ha correspondido al número 3 1 9 5 Í 
lo que se publica para general conocímiento.-Habana, 28 de febrero de 1921. 
TELEFONOS: (1.1831. 
(1-2072. 
El secreto de que apesar de la situación, critica que atraviesa el paú 
nuestras ventas sean cada vez mayores, consiste únicamente en que «' 
público habanero está ya conveucido de que esta casa es la que lo pro-
porciona mayores ventajas verdaderas tanto en los precios como en ¡a ca-
lidad de los artículos. 
Véanse algunos precios; 
Manteca "La Viña", lata de 17 libras.. 
Manteca "La Viña," lata de 9 libras.. 
Manteca "La Viña" lata do i libras.. . . ..**..' 
Aceite Sensat 1|4 de lata . , ,.' . . . ."*. . . '.*. '.*. . , 
Aceite Sensat, Ijs delata . . . [ ,] . . .* ... k. . , 
Arroz canilla extra, arroba.. ! > * . . 
Bacalao legítimo de Escocia, libra. *] . . 
Bacalao sin espinas, lata de 1 libra.. . . . . . . . . ' . ' . ' . * . * . . 
Atún y Bonito en aceite, tomate, y escabeche, Alfagemc, lata.. . 
Almejas al natural, Alfageme, i|2 lata , 
Almejas al natural, Alfageme, i¡4 lata.. . . . . , . V. . . . . 
Arencones ingleses, lata de 40 onza» 
Merluza en aceite y escabeche, Alfageme, lata.* '.. *.*. 
Macarelas en aceite y aromatiza das.. . , 
Sardinas Alfageme sin espinas, Excelsior, lata'.'. ,. '.'. . . .'. 
Sardinas Alfageme. aceite y escabeche, lata de 2 libras 
Sardinas Alfageme, aceite y tomate, 1Í4 lata 
Sardinas francesas en salsa Regalía. .*, *. 
Salmón rosado 1 lata . . . . . . , .* ' .*" 
Salmón rojo, i lata . . *, .,' . , . . . . ".. '.. ".*. 
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C 1593 4d 26 
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( A-2072. 
a p T r ^ V r 8 ^ 1̂ DIARIO DE LA MA-
itriótica y educadora ia- j RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
I LA MARINA 













D e S a n J u a n y 
M a r t í n e z 
ü l i 24 3>í! P E B K E K O 
• Con toda solemnidad han colohrado 
I las Escuelas Públicas de esta Villa que-
• con tanto entusiasmo dirigen las Pro-, I lesoras señoras Calixta García Acosta y • Ana Celia Brito Padrón, sccundad'a.s con 
I no menos entusiasmo por el Profesora-
I ao que integran las escuelas 'número 1 [ y 1, señoritas Vicenta IS'odarse y Jua-[ na G. Sainz, señoras Concepción Corti-na. Gregoria Azpeitia y Carmen Fosalba y los seüores Miguel Machín y Arsenio Carraona, la patriótica efemérides "̂ 1 de Febrero.'' 
. E n ' los salones de la Sociedad "Unión 
* iub," cedidos galantemente por su Di-
rectiva y que estaban an'ornados profu-
samente con plantas y flores y cón la 
enseua nacional, se celebró la hermosa 
tiesta con un programa selecto y muy 
'nen interpretado y que se componía 
de dos partes: 
PRIMERA PARTE 
1.—Himno a la Bandera. CaCnto y 
;•_ piano. 
-.—Discurso patriótico, por la Profe-
sora, señora Ana Celia Brito. 
3. —Ln comedia infantil "Ea verdad 
antes que todo.'' 
4. —Coro "Los Marinerltos," con acom-
pañamiento de piano. 
O.—Comedia infantil «La hija mode-
lo.'» 
SEGUNDA PARTE 
1.—Od'a "Patria»' del laureado poeta 
A L P A R G A T A S 
T E L F 
C O N R E B C l i i e S B 
~ a g u u l c £ 
LADRILLO ROJO 
C o n s t r u i d o c o n e x c e l e n t e s a r c i l l a s f e r r u g i n o s a s 
y a r e n a s í l i c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
f L a r g o : 1 1 ^ * 
T A M A Ñ O : < A n c h o : 5 y 3 ' 
( E s p e s o r : t f y * 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r j i s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
T E J A R I A A L F A R E R I A D E V E N T O . - - T e l e f o n o 1 - 2 8 2 8 
L o s p e d i d o s a C o b a 1 6 . - C O M P A Ñ I A D E C O N S T R U C C I O -
N E S Y Ü R B J I Z A C I O N . T e , é ' 0 " " ! A - 4 i r . f 0 2 V 8 3 5 A - 4 8 3 6 
san juanero Guillermo do Montagú. 
2.—Comedia infantil "LU Gratitud." 
o.—Coro "Las Mariposas,*» con acom-
pañamiento do piano. 
4. —Comedia infantil "La Bandera" 
con una alegoría, representando a 
Cuba libre al final. 
5. -—iDiscurso resumen por el maestro, 
señor Amado Martínez. 
6. —Himno Nacional cantado por 200 
alumnos. 
Los infantiles Intérpretes del progra-
ma que dejo anotado recibieron nutri-
dos aplausos por su exquisita labor. 
Las Profesoras y Profesores fueron 
felicitados por las Autoridades locales 
y también por la numerosa concurren-
cia que presenció tan bella fiesta que 
dejó gratos. recuerdos en todos los que 
Ja presenciaron. 
N o d e j e d e l e e r e s t a s 
l í n e a s q u e q u i z á s 
l e s e a ú t i ! . 
desgaste orgánico quo ocasiona 
im excesivo trabajo tísico o mental 
irae aparejado consigo una serio de 
s.mtomaá Que si no tou atendidos a 
lempo pueden constituir un motivo 
verdadera preocupación. Una ine-
'lic-.clon que repare la-; fuerzas per-
^ ... as. que levante las energías gas-
• KJas. y que devuelva el ánimo de-
jitdo, se hace indispensable. Este 
(.o J ° len.a eI "Nutrigenol". preciosa 
< onibinacion a base d3 carne, fosfo-
. ct-rato y vino puro do Jerez. ('El 
Aaingenol" se vende en todas las 
'••Saciar do la Ils.a i 
' líl.-lo. ' 
DE PRECIOS 
3 ea n a 
impone por sus buenos 
Muestra 
vive res y sus 
ilgunos; do 
precios económicos. 
N A C I O N A L D E C U B A 
T?F«i'í^!>IT;iL • $ 5.000.000.00 
A S E R T A Y UTILIDADES ISO REPARTIDAS 10.068.808.23 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
fob^T^161110 d0 ahorro8 aboria 61 3 Por 100 ^ interés anual sobre us cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O R A C I O N A L D E 
84 SUCURSALES E> CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA, ESPAÑA 
Acei<o Sensal, 12 Jala , 
Aceito Sensat. 1¡I Initi . . . . . . 
tV<;f'it<' Sousat IJS l a t a . . . . . . 
AofMte O I í t s i Andaluz 111 lata,... . . . . . 
Aiíolte Sublime, 114 íaía. . , . . . 
Vrcííc Sublime, 18 lata... . . . 
Búfalo0 vin espinas, caía, 5 paquetes. . 
Id. Id. lata de 25 libras, noruego... . . . 
Id. Jd. por libra -. 
Biicdes de bacalao, turados, libra... . . . 
CONSERVAS PROPIA5» DE CUARESMA 
Vtün, bonltfi besugo, merluza, sardinas 
Bí-supros y pt-soadilla, asados Vnta.V. 
Almeias y inejllloes turbera, lata... . . 
Almejas "Aibo", ')« tv,i"nf*> v natural, 
Aitnnas en aceite, fino, 14 lata... 
B^rJererhos al nahiral. 1¡2 lata . . . 
(alamares relíenos, varías marcas, \ ¡ i lata.' 




• . > • " .: . . . . —.SO 
• • - . . . ÍÍ.75 
••• . . . 195 
• • • 2.00 
8,00 
. . . 0.35 
• M O 
LN KMAS PREPARACIONES 
latas OTaladas, lata... $0 75 
** . . . . . . 0.95 
••• 1.00 
]¡4 laí» " . . . 0.65 




m i m m u m i h e w a i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A M P U E S EXCLUSIVOS 
£ H L A R E P U B L I C A -
PRASSE 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I k - M a n a 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
Y s ' k u p por ol «wllk. to*> el gran* y vnnado surtido de c¿ta c a í a " 
Iodo buen cnsUano risita en estos días santos su cusa foTorifar: 
á "La 
R E I N A 1 5 . 
T e l é f o n o A - 4 3 S 5 ; 
En virtud- de lo acordado por la 
Junta Directiva de esta Cooipañia en 
su sesión del dia 16 del corriente 
mes, y por orden del señor Presiden-
te, convoco a los señores accionistas 
para la Junta General Extraordina-
ria que el dia onco del mea do Abril 
del corriente año, a las cuatro y me-
dia de la tarde, habrá de celebrarse 
si so reúne el quorum necesario, en 
las Oficinas generales de esta Compa- I 
ñía, establecidas en el segundo piso 
del edificio del Banco Nacional de 
Cuba, para tratar de la modificación ! 
de los artículos 18 y 59 de los Esta-1 
tutos, en los términos propuestos por 
la Junta Directiva y por el Comité 
Ejecutivo de est Compañia. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que con arreglo a lo dispuesto en 
oí artículo 21 de los Estatutos, sola-
mente tendrán derecho a asistir a la 
Junta General los que con seis dias 
do anticipación, por lo menos, al dia 
en que deba celebrarse la Junta, ten-
gan inscriptas debidamente a su nom-
bre acciones en el Libro do la Com-
pañía o las hayan entregado en la 
Secretaría a dambio de un resguardo 
que íes servirá do justificanto para 
asistir a la Junta, sin el que no ten-
drán derecho a asistir a ella, y con el 
cual recogerán de nuevo, cu su opor-
tunidad, sus Certificados; y que du-
rante los expresados seis dias ante-
riores al señalado para la celebración 
do la Junta General, no podrán hacer-
se transferencias de acciones nomina-
tivas en el Libro Registro de la Com-
pañía, ni transferirse las acciones al 
portador depositados en poder do ía 
Compañia con el expresado objeto. 
Habana, 25 do Febrero de 1921 
DR. LUIS DE SOLO 
Secretario 
Se prohibe la reproducción de csO 
convocatoria. 
c 1632 ¡53,27 
M a r z o 1 d e 1 9 2 1 D I A R T O L , K M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s 
» 9 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a * r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e a f e r m i z o * 




H A B A N A 
«La Vifía', REINA, 21. 
Sucursal de la Tina AGOSTA, 49. 
«El Progreso del País" . . GALIANO, 78. 
«El Brazo Fuerte" GALIANO, 132. 
«Cuba Cataluña" GALIANO, 97. 
«La Flor de Cuba".. GALIANO, 96-
«El Bombero" GALIANO, 120. 
«La Emineucia', . . GALIANO, 124. 
Casa Potín O ' R E I L L Y , 39. 
Casa Meudy • . . O ' R E I L L Y . l y 3. 
«La Cubana" GALIANO, 9. 
«La Abeja Cubana" REINA, 15. 
«El Cetro de Oro" REINA Y CAMPANARIO 
«La Vizcaína" . . PRADO. 120. 
«La Montañesa" . . INDUSTRIA Y NEPTUNO 
«La Flor Cubana" . . O ' R E I L L Y , 86. 
H Sánchez Ca BELASCOAN. 10. 
«La Catalana" O ' R E I L L Y , 48. 
«La Ceiba" MONTE, 8. 
Casa Regalt OBISPO, 4 y medio. 
San J o s é . . . . CBISPO, 31. 
Santo Domingo OBISPO. 22. 
«La Caoba" SAN IGNACIO, 48. 
«La Flor Cubana" COM^OSTELA, 173. 
Guardia" E S T R E L L A Y A N G E L E S . 
Ni\ aria" I" L E A L T A D Y VIRTUDES 
Milagrosa" SAN R A F A E L , 62 
Victoria" REINA, 123. 
«El Diorama" CONSULADO, 71. 
«La Gracia de ú los" . . GERVASIO Y ANIMAS. 
«El León de Oro" T E N I E N T E R E Y , 62. 
«La Purísima Concepción" AMISTAD Y V I R T U D E S , 
American Grocery v. AMISTAD, 15. 
«La Diana" AGUILA, 116 y medio. 
«El Crisantemo" . . . . GALIANO, 122. 
Sin Lun AGUILA Y DRAGONES. 
Siemi v Soto.. AGUACATE Y O ' R E I L L Y . 
"La Antiena Cbiquitr." DRAGONES Y RAYO. 
CasLi Grande". AGUILA Y SAN JOSE. 
•=tíro Alvarez INFANTA Y SAN LAZARO. 
Kamón Alvárez INFANTA Y CARLOS I I I 
Anes y Hermano OLORTA Y SAN NICOLAO 
Elias Alonso . . POCITO Y SANTIAGO. 
AntrnTo v Pico AGUILA, 186. 
Arbolea y IS'úñez CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
\iniiar y Cf SAN NICOLAS, 133. 
Arando y Garcíaf SAN R A F A E L Y L E A L T A D . 
losó Arias L E A L T A D Y SAN MIGUEL. 
Kainón AchónV. CAMPANARIO Y SAN R A F A E L . 
Alrarez y Hermano. E S T R E L L A Y RAYO. 
AnulUno Alonso SITIOS Y RAYO, 
Alvarez y López CONCORDIA Y GERVASIO 
Fmi'io del Bus<0 . . . . . INFANTA Y CONCORDIA. 
José Baliela CARLOS I I I Y FRANCO. 
\iamiel B-rcia , T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
Manuel Bilbao.. . . . . . ANIMAS Y OQUENDO. 
Ramón Blanco,. LINDERO Y C L A V E L 
Tomás Blanco SAN JOAQUIN Y V I G I A . 
Antonio Biigallo AGUILA, 187. 
Simón Blanco. CONCORDIA Y ESCOBAR. 
'•a 
Mes 
CAMPANARIO Y ANIMAS. 
SAN LAZARO Y. P E R S E V E R A N C I A . 
T E N I E N T E R E Y , 81. 
T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
SOL Y HABANA; 
SAN JOSE Y HOSPITAL. 
SAN LAZARO Y M. 
José Braña. . . . . 
Santiago Balsera,.. 
Julián Balbuenít.. 
Manuel Barcia . . . 
Luis Cabrera... . . 
Jo é Cabañal 
Celedonio Caao.. 
Florencio Cabrerizo SAN R A F A E L Y HOSPITAL. 
Pablo Planas MERCADO D E VILLANUBVA 
Femando Tíistál POLVORIN. 
Nislal y Franco POLVORIN. 
Saniurjo y Hermano POLVORIN. 
Sanjúrjo y Ca. POLVORIN. 
Maimel Menéndez POLVORIN. 
García v GniadaneS.. POLVORIN. 
Ramiro Soráo. . . . POLVORIN. 
Torres y Hermano.. SOL, 3í). 
Fanstino* Rodríguez SOL Y COMPOSTELA. 
José AlYariño.: SOL Y SAN IGNACIO. 
José Sante T E N I E N T E R E Y , 24,. 
Vndrés Femíndez L A M P A B I L L A Y M E R C A D E R E S . 
'Gutiérrez Mier y Ca EGIDO, 17. 
Marcelino Otonin . . HABANA Y C U A R T E L E S . 
Castaño v Menéndez AGUI A R Y C U A R T E L E S . 
Lorenzo Díaz AGUACATE Y LAMPARILLA. 
Fernández v Hermano.. SOL B INQUISIDOR. 
Amado derBarrio MERCADO D E VILLANUBVA. 
Valentín Díaz . . AGUIAR Y O ' R E I L L Y , 
OFICIOS Y OBRARIA. 
ZANJA Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y SAN JOSB. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
AGUILA Y COLON. 
José S o ' . í k . 
Urbano Fernández. . 
Victorio Fernández. 
José Gueyan 
Pascual C h a o . . . . 
Cruz y Díaz 
Ramón Chao.. SAN JOSE Y GERVASIO. 
Rafael Cueto SAN R A F A E L Y GERVASIO. 
Ausel Campillo RASTRO Y CAMPANARIO. 
Benito Cortinas V I R T U D E S Y SAN NICOLAS. 
Ramón Combarro.. V I R T U D E S Y SAN NICOLAS. 
Francisco Coriral . . . . ESCOBAR Y LAGUNAS. 
Ramón Cueto CHACON Y COMPOSTELA. 
Jesús Díaz . . . . V I R T U D E S Y OQUENDO, 
José Deporta.. SALUD Y CHA V E Z . 
J . Durán y Hermano.. . . MANRIQUE Y CONCORDIA. 
Andrés Durán AGUIAR Y PESA P O B R E . 
Dopico y Sobrino EMPEDRADO Y CUBA. 
Prudencio Escandón C U A R T E L E S Y AGUIAR. 
Juan Escofet ' MONTE. 463. 
Elmíl j Hermano CAMPANARIO Y V I R T U D E S 
Eimil y Vicente SAN uA?.ARO Y L E A L T A D . 
Elmil y Vicente . . . . MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
Juan Fermíndez . . . . . . QUINTA Y PERNANDINA. 
Fernández y Hermano SALUD Y MARQUES GONZALPí. 
Gerrasio Fernández . . CONCORDIA Y HOSPITAL. 
Maximino Fernández MONTE Y SAN NICOLAS. 
Fragüela y Ca. . . . . , MONTE B INDIO. 
Antonio Ferrer . . . . V I R T U D E S Y AGUILA. 
ilfonso Fernández HOSPITAL Y SAN MIGUEL 
Antolín Fernández INFANTA Y V A L L E . 
Froíián Fernández OQUENDO Y V I R T U D E S . 
Fernández y Hermano QUINTA Y CERRADA. 
Jesú - Fernández NEPTUNO Y OQUENDO 
Fuertes y Fernández.. E S T B V E Z Y F L O R E S . 
Benito Folgueras. Z E Q U E I R A Y ROMAN. 
Manuel Fuentes CAMPANARIO Y SAN MIGUE^ 
Francisco Fernández SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
Fernández y Mañana.. E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
Fernández y Hermano SAN NICOLAS Y R E I N A . 
Juan Ferreíro T E N E R I F E Y RASTRO. 
José Flores y Hermano.. POCITO Y BELASCOAIN. 
Fernández y Hermano V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
Serafín Fernández LAGUNAS Y MANRIQUE. 
Celestino Fernández.. CAMPANARIO Y SAN LAZARO. 
J González • . . / . , . . . GALIANO Y LAGUNAS. 
Gómez y Hermano PERSEVERANCIA Y LAGUNAS. 
José González GERVASIO Y V I R T U D E S . 
Manuel González P E R S E V E R A N C I A Y CONCORDU* 
González e hijo.. SAN MIGUEL Y ESPADA. 
González y Suárez SAN MIGUEL B INFANTi 
Benigno Gntlérrez SALUD Y SANTIA J 3 . 
Galán y Hermano. FACTORIA, 15. 
José Granda MALO JA Y MARQW5S GONZALEZ. 
Manuel Gancedo.. NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Tomás García APODACA Y R E V I L L A G I G B D O . 
García y Hermano SAN R A F A E L Y LUOENA. 
Francisco García SAN MIGUEL Y ESPADA. 
Gerrasio García SALUD Y OQUENDO. 
Francisco García SAN LAZARO Y VENUS. 
Ceferino García - MONTE Y CARMEN. 
García y Rodeiro CONCORDIA Y M. GONZALEZ. 
Je«ú ; García SITIOS Y SAN CARLOS. 
José García SAN JOSB Y ESPADA. 
Manuel Gntlérrez CADIZ T SAN JOAQUIN. 
Antonio García y C a . . . SALUD Y OQUENDO. 
Ramón García ANIMAS Y MARINA. 
García y González CARMEN Y GLORIA. 
José González SAN R A F A E L Y SOLEDAD. 
González y García . . SAN R A F A E L , 113. 
José García SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
Ramón González. SAN M I G U E L Y MANRIQUE. 
Arellno González. , . . .» E S T R E L L A Y SAN NICOLAS. 
Francisco Fernández. . . . - L E A L T A D Y NEPTUNO. , 
José García Venta.. SAN NICOLAS Y RASTRO, 
José Galego . . . . RASTRO Y T E N E R I F E . 
Damián García PLAZA D E L VAPOR. 
Manuel García. . , . . . . SALUD, Y SAN NICOLA? 
Golmar y Br.ques. . . . . SALUD Y GERVASIO. 
Felipe García . . CHACON Y HABANA. 
Luis González T E N I E N T E R E Y Y AGUIAK. 
Domingo Hernátdez. . , CONCORDIA Y ARAMBURO. 
Hl Woo Gen SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
Constantino Hermlda .. . CHACON Y AGUIAR. 
Manuel HeTia. EMPEDRADO Y HABANA. 
Antonio López. . . . . . LAGUNAS Y ESCOBAR. 
Gerardo López V I R T U D E S Y MANRIQUE. 
José Lahidalga.. AGUILA Y DIARIA-
Francisco Lacera . . . . . . . . . . . . JESUS D E L MONTE Y OMOA. 
Lorenzo y García GLORIA Y SUAREZ. 
López y Fernández ZANJA Y SOLEDAD. 
Santiago Llanos.., CONSULADO Y COLON. 
J . R . González T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
L r i s Gonzá lez . T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
Menéndez y González E S T B V E Z Y PERNANDINA. 
, Menéndez y Hermano ANIMAS Y C R E S P O . 
[ Ramón Menéndez NEPTUNO Y HOSPITAL. 
Adolfo Martínez , . . R E V I L L A G I G B D O Y C O R R A L E S . 
Martínez v DUvar^. . . . . . . . . . . . . NEPTUNO Y ARAMBURU. 
Manuel Méndez GERVASIO »T ZANJA. 
Moro y García. SAN M I G U E L Y SAN NICOLAS, 
Nicanor Martínez ESCOBAR Y SAN M I G U E L . 
Menéndez y González SALUD Y RAYO. 
J . Menéndez LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
José Martínez LAGUNAS Y G E R V A S I O * 
Antonio Menéndez BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
Manuel Monte»! GERVASIO Y SAN LAZARO. 
J . Menéndez ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
Celestino Marot SOL Y AGUIAR. 
Tomás Negretl T E J A D I L L O Y CUBA. 
Oria y Hermano MORRO Y COLON. 
José Otero SANTA CLARA B INQUISIDOR 
José Palmeiro.. . . , GLORIA Y FACTORIA. 
Pérez y López INFANTA Y NEPTUNO.-
Antonio Pereira VIGIA Y ROMA Y . 
Vicente Pardo INFANTA Y PEDROSO. 
Panadería «La Dicha".., , NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Ismael Pons.. REINA Y BELASCOAIN. 
Bernardo Pérez , . . . . SAN JOSE Y SAN NICOLAS, 
Domingo Pérez RASTRO Y CAMPANARIO. 
José Pérez , CHAVEZ Y CAMPANARIO. 
J o s é P e m a s P E R S E V E R A N C I A Y ANIMAS. 
Matías Pardo., .„ . . . . t . GERVASIO Y LAGUNAS. 
A t c I I u o Pendás SAN LAZA.RO Y SAN NICOLAS. 
Pikel y Pombo T E N I E N T E R E Y Y PLACIDO. 
José Prieto C U A R T E L E S Y HABANA. 
Ayelino Quirós SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
José Rodríguez SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
Rodríguez y Pelaez.. MONTE, 252. 
Santos Rodríguez BENJUMEDA Y NUEVA D E L P I L A R 
Robledo y García SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
Francí co Reigosa NEPTUNO Y GERVASIO. 
Vicente itobert.. SALUD Y L E A L T A D . 
Reguera y Sobrinos R E I N A Y L E A L T A D . 
Eduardo Bey OQUENDO Y CONCORDIA. 
Antonio Rey. . OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
Emilio del Riesgo SAN FRANCISCO Y SAN M I G U E L . 
Juan Regó MONTE Y C A S T I L L O . 
Nemesio Regó B A S A B R A T E Y NEPTUNO. 
José Regó SUAREZ Y MISION. 
Manuel Rico INFANTA Y J O V E L L A R . 
Manuel Recarey.. . . . . BLANCO Y ANIMAS. 
Reguera y Pérez AMISTAD Y V I R T U D E S . 
Cándido Ruiz P E R S E V E R A N C I A Y VIRTUDE" 
Ramón Robledo .., . . . . MONSERRATE. 149. 
Jesús Renonte T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
Regó y García T E J A D I L L O Y HABANA. 
Rodríguez y Hermano SANTA CLARA Y OFICIOS 
José Seoane PLAZA D E L VAPOR. 
Jo é Suárez MONTORO Y BRUZON. 
José Susírez INFANTA Y SAN JOSB. 
Luís Suárez SAN MIGUEL Y ARAMBURU. 
Francisco Sóto SAN NICOLAS, 205. 
Salvador Suárez. . . . . . . . . . . . . INFANTA Y DRAGONES. 
Pedro Sánchez GLORIA Y F i G U R A S . 
Emilio M. Sánchez GLORIA Y A N G E L E S . 
Suárez y López CONCORDIA Y L E A L T A D , 
Enrique Siñeris . .. . , . . CHACON Y COMPOSTELA. 
Ramón Suárez , HABANA Y PEÑA POBRE.; 
Victoriano Triníiuete INFANTA Y SAN M I G U E L . 
Ceferino Tenjido HOSPITAL Y CONCORDIA. 
Angel Vázquez NEPTUNO Y ESCOBAR. 
Tosi F Vega . . SALUD Y CAMPANARIO. 
Vlllamil y Hermano SALUD Y ESCOBAR. 
Almancio Villamil P R I N C I P E , 13. 
Valdés y Fernández. . . . MONTE Y SAN JOAQUIN. 
Juan Villamil SUAREZ, 76. 
Luis Venta MONTE Y FIGURAS". 
Villa y Hermano CARLOS I I I Y OQUENDO • 
M R ' Villa CAMPANARIO Y CONCORDIA 
Villanuera y del Campo . . CUBA Y C U A R T E L E S . 
Tañes y Hermano AGUILA Y SAN J O S E . 
Ibarra y Hermano.. CRESPO Y TROCADERO 
José Suárez . . «•« . . . . . . . „„ . . 25 Y H . 
Timoteo Riafio 19 Y K . 
Oriat. y RJaño 21 Y L . 
Castíñelra y Hermano.. 25 Y D . 
Castineíra y Hermano.. 23 y 6. 
Toyo y Huerta „ . . . . , 19 Y P . 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Manuel García fc 23 Y 10. 
Barco y Paz. 21 Y 8. 
Cefcrido Rodríguez . . . ^ , 26 Y 15, 
Eduardo Píaz. 25 Y 2. 
Jesús Cillero . . . . LINEA Y 8. 
Msiiuel Ories . . . . j , . , . . . 19 V B . 
José Pardo.. 23 Y 4. 
José Fardo. . ,w . . . » 21 
Carlos Alonso.. , . , . 23 
José Canseco 23 
Antonio Díaz . . . . . „ , . , . . . . . . 21 
Pelaez y García . . . . 21 
José Alvarez., . . . . 21 
Domínguez y Diéguez . . 23 
Y F . 
Y B A Ñ O S . 
Y BAÑOS. 
Y D. 
Y C . 
Y B A Ñ O S . 
Y 21. 
Manuel Rodríguez 23 Y J . 
Ramón Venta 25 Y J . 
Camino y Hermano..., ...«, . . . . 23 Y G . 
T E D A D 4 ? 
" L a Luna" CALZADA Y 
«Laá Delicias" L I N E A Y 2. 
Tejón, Ramos y Ca L I N E A Y C . 
«La Anita".. H 
«La Prosperidad".. . . .» . . 17 
Lnls Barros < 12 
González y Hermano 13 
Andró - Díaz 10 
Rafael Sánchez 27 
Juan Canal 29 
Cali y Keipe.. . . • 27 
Gutiérrez y Allende . . 13 
Francisco Rodríguez , . . . . * 15 
Andrés Díaz . . .« .« ». 13 
José López 17 
Pérez Sanzo H S S ? 
José Suárez. . H ^ S . 
PASEO. 
Y BAÑOS, 





Y P A S K 









J E S U S D E L MONTE 
L a Viña. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . J : D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ 
«La América" J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
Sucursal de «La Viña" . . J . D E L MONTE Y CONCEPCION. 
García y V. Alegret.. J E S U S B E L MONTE, 474. 
Hermlda y Hermano POCITO Y D E L I C I A S . 
José González . . . . CONCEPCION Y DELICIAS» 
Jo-é González y Hermano D E L I C I A S Y DOLORES. 
Francisco Prado , . , . . CONCEPCION Y BUENAVENTURA. 
González y Menéndez CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
Julio García.. ANIMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermano . ; DOLORES Y P O R V E X I R -
Callxto García > , CONCEPCION Y PORVENIR. 
Manuel Díaz ^ . . . CONCEPCION Y NOVENA. 
Manuel Aaya , . . SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Leandro Rodríguez , . . . . . . SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
N. Dorado y Hermano SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Manuel Alrarez SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Secundino Rodfl.. . . . . LAWTON Y MILAGROS. 
Belarmino Menéndez.. LAWTON Y SANTA CATALINA. 
Arturo Díaz . . .-. . . . . . . . . . . . . . SANTA CATALINA Y LAWTON. 
Antonio Merlán... LAWTON Y SAN MARIANO. 
Victoriano AWarez . . . . S A N MARIANO Y ARMAS. 
Ruiz y Hermano.. . . . . MILAGROS Y ARMAS. 
Gervasio García SANTA CATALINA Y ARMAS. 
González y Villar . . SANTA CATALINA Y S. ANASTASIO 
Pedro Alvarez t SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Antonio Blanco . . MILAGROS Y SAN LAZARO. 
Reboredo y Bouza.. .4 STA. CATALINA Y BUENAVENTURA 
Abraido López S. MARIANO Y BUENAVENTURA. 
García y Rodríguez J E S U S D E L MONTE Y S. MARIANO 
Antonio Alonso - JESUS D E L MONTE. 629. 
García y Ruiz J E S U S D E L MONTE 661. 
José Freiré y Ca , O T A R R I L L Y J . A. SACO. 
Benigno González y Ca 10 D E OCTUBRE, 105. 
Francisco Conde . . . . . . . G E R T R U D I S Y PRIMERA. 
j Toyos Luege y Botancourt L A G U E R U B L A Y P R I M E R i 
•José Cernada y Hermano.. J D E L MONTE, 878. 
< Rodríguez y Rodríguez. . . . . . . . . . . ESTRADA PALMA, 55.. 
Dayid Otero J . D E L MONTE, 415. 
Cruz y Pardo J . D E L MONTE, 330. 
Antonio García J . D E L MONTE, 258-
Ricardo Alonso . . . J . D E L MONTE Y PAMPLONA. 
Manuel Méndez . . J . D E L MONTE Y SANTA I K . . N a 
Gervasio Ron » . . J D E L MONTE Y SAN NICOLAS. 
i Constantino Cortina J . D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ. 
José García y Hermano ., . . J . D E L MONTE, 408. 
Gumersindo Pérez J . D E L MONTE Y RODRIGÜiBZ.; 
Ceferino Pérez J . D E L MONTE, 26. 
Nicolás Laguno.. J . D E L MONTE Y TAMARINDO. 
Arturo Pomar LUYANO, 5. 
José Pérez LUYANO. 36-
Dapena y Abad. LUYANO. 57. 
Manuel Rodríguez LUYANO Y JUAN ALONTO., 
Enrique Rosada INFANTA Y M. PRUNA. 
Santnrjo y Regó LUYANO Y F A B R I C A . 
Leandro Rodríguez LUYANO Y SAN JOSB. 
José Castaño RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
García Rivas SANTA F E L I C I A Y A T A R E S , 
José Pelaez.. JUSTICIA Y H E R R E R A . 
Jesús Gil ;.. . . >. . . JUSTICIA Y COMPROMISO, 
Arcángel Fernández , . .. . ..... . . LUCO Y H E R R E R A . 
C E B B O 
José B lanéo . . . . . . . . . . *« „« . . C E R R O Y CONSEJERO ARANGO. 
Gabriel de Diego . . . . . . . . . . . C E R R O , 585. 
Bernardo Fernández P A T R I A Y SANTO VENIA. 
López y Hermano . . PATRIA Y UNION. 
Luis Iglesias , . . • CERRO Y AUDITOR. 
José Alyarez . . . . C E R R O Y SAN PABLO. 
Pelayo Villar - . . C E R R O , 675. 
Manuel Castellanos . . . . CERRO, 510. 
Manuel M Pazo,. . . C E R R O Y PIÑBRA. 
PcU'O Pérez . . . . . . . . ... . . L A ROSA Y SANTA CATALINA. 
Ricardo Casaím'eVa.. . . . . . . . . LA ROSA Y GALGUERAS. 
j08é Gfl •« . . . . L A ROSA Y VISTA HERMOSA. 
Í . S . f r L « . . . . . . . C E R R O Y Z A R A G O Z A . 
T í í ñ BÍrro"'" V . . . C E R R O Y SANTA T E R E S A . 
í - tJ?ín S i . . . . . C E R R O Y MONASTERIO. 
J S & B S S i ' . . ^ : : . . . . . . . •• * a y t " v m 4 T n a 
Ar,tonI. T a r d a , . ^ ^ ^ E N T O Y MARINA. 
P.tnWo Martille,!.. C E M O . « |*-
Póren j lorences , >. ^ S ™ ' v p'nENSA. 
S f S S S a r . ; : relSsAV™¿rSTOBAt. 
n t ' S - s S r i ¿ ' . . . . . S A N T A T E R E S A Y C A R M E N . 
K n V S Z f c . v . . : : . : s a n t a t e r e s a y p e * o n 
Mana.. H a e r . . , . . 1 ^ ^ 1 x 1 ^ 
Kulino Ilnergo I r b N S A Y SANTA T E R E S A . 
[ y a ™ X T m Z 7 r S A N T A T E R E S A Y C O L O N , i Gregorio Blanco » • • • • • • z^r„rT7,T t v c 
CALZADA Y B . 
5 Y B . 
y B . 
3 Y C . 
CALZADA Y O. 
Gil y López. . ^ E A 158. 
Francisco García. . ^ l z a u a y a . 
Juan Gutiérrez.. . . 
Salvador Paz . . . . 
Bernardo Alonso.. . 
Luis Barrios 
SSa l CALZADA Y BASOS. 
Juan Marcóte. . - P A T ^ n A v t t 
Huerta y Toyo a i j a d a y h . 
Rogelio Vllarifío 2 v t 
Toyos Luetre y Betancourt.. . . . . . . 9 Y J . 
Alonso y Martínez 9 xr 
Ramóu Rodríguez •* " ÍT ^ í;1 
Leopoldo López 11̂  Y Mt 
Noriesra y Hermano 13' Y M. 
Castañón y Hermano.. L I N E A Y M. 
Francisco González CALZADA Y M. 
Fernández y Anes.. . , 21 Y H . 
Ramón Hueriro 21 Y 12. 
Baldomero Rodríguez 19 Y 12. 
Vázquez y Hermanos 19 Y 14-
Cándido Fernández 17 
Antonio Várela . . . . . 
G. Prats y Hermano. 
Burcet y G H . . 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A . 
P R I M B L L E S Y PEZUEIxA. 
SANTA T E R E S A Y A T O C H A 
M A E T A N A O 
«El Roble de Marlanao» . . . - . . H E A U 8!L 
«Antigua de Bilbao" , . . . . - ^ ¡ f ' 
Antonio Nsredo . * • • r e a l , 164. 
Cerezo y Vega G E N E R A L L E E , 2S. 
Centeno y Lago ..«* 
'J KnndCÍ!•, . v : : : * ^ ^ : 
Andrés Antón . CONCEPCION Y PARQUE. Salmón y González. 
Manuel González. . MARTI Y BOQUETE. 
Manuel García 
Luis Ribas 
L I S A . 
(Fernández y Fernández 17 Y 
Fernández y Nares 5 Y 
16. 
20. 
R E A L Y JOSB MIGUEL, POGOLOTT1 
R T « « ¿ 5 i V t * ' " " . . . . C A L Z A D I L L A Y MARTINEZ ORTIZ. 
Ruiz y González . CONGRESO Y M. ORTIZ. 
José Menéndez. - • RBAL Y pASAJB 
Ricardo González •• p R I M E L L E g y VARONA S U A R E Z . 
Antonio LOpcz . AVE D E COLUMBIA Y M1TLVMAR. 
U o i r í Z i r ^ r m n n o : : l l '.l l l V. A V E ! D E COLUMBIA Y LANLZA, 
Rodríguez J PRIMERA Y 6, ALMENDARES. 
.Manue ^ r e z . . . . . . . . PRIMERA Y 10. BUENA VISTA. 
U n i c o s í m p a r t a á o K s : J . C a l l e y C o m p . S . e n C . O f i c i o s 1 2 y U . - H a l m 
1 A g e n c i a e n e! C e r r o y J e s ú s j | 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o í - 1 9 5 4 . 
P ^ r a c n h l q u i e t r e c l a -
m a c i ó n e a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c © e a e l V e -
d a d o » l i á m e s e a l A - 6 2 0 1 S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 [ 
o s t a i e s i M e 
(Por Mlgnol de Zár raga) 
E L M O N U M E N T O A R I V E R O 
LEONCIO SERPA ha veuido a ver-
me. ¿Necesitaré —lectores—recorda-
ros quléu es JLeoncio Serpa? No es pa-
m vosotros un desconocido. Todos 
sabéis que se trata de aquel buen cu-
bano, de abolengo español, que por 
Cuba y para Cuba tuviera la iniciat i-
va de ofreced a la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Esperanza, una imagen 
de la cubanísima Virgen de la Cari-
dad . . . Serpa inicia la idea, que h a l í a 
de realizarse por una suscripción pú-
blica, y nadie ignora tampoco que fue 
Don Nicolás Rivero —el maestro vene-
rable cuya memoria aun nos alienta y 
nos conforta, or ientándonos y alum-
brándonos como si aún viviese a 
nuestro lado—quien apadr inó aquella 
Iniciativa y promovió la suscripción, 
que obtuvo, gracias a él, todo" el éxi-
to apetecido. Y Serpa, ya muerto don 
Nicolás, fué el que llevó a cabo el de-
voto propósito, organizando en la ma-
m a ñ a n a del pasado 10 de Octubre, la 
inolvidable Fiesta de las banderas ( 
que ante la imagen de la Virgen se 
ofrendaron en solemnísimo t r ibuto . 
Pero Serpa no hubiera podido creer 
su obra terminada, sin la realización 
: de una segunda iniciativa, que ahora 
•vino a exponerme....Serpa, como to-
U o buen cubano, se siente orgulloso 
de que en la iglesia española de la 
1 Esperanza, sea la advocación cubana 
de la Virgen del Cobre la que presida 
1 b u altar mayor. Junto a esa Iglesia 
i es tá el famoso Museo Hispánico crea-
i do por la generosidad del magnánimo 
í Huntington, y esa institución es otro 
Uabrado templo: el templo de nuestra 
httaza, en cuyos altares venerase a 
nuestrw» glorias. Serpa, que sabe 
I esto muy bien, habló con Huntington, 
i y ya de acuerdo con él, se puso en 
i campaña para realizar su segunda 
1 iniciativa, de la que ha querido que 
í yo fuese el primero en publ icar la . . . 
Serpa me comunica su idea con to-
j do el entusiasmo desque es capaz su 
1 alma grande y noble. 
—Vamos—me dice—a erigir un pe-
• r«nne monumento que en el Museo 
' Hispánico perpetúe el nombre del 
' primer Conde del Ricero; el nombre 
' del Exorno. Sr. D . Nicolás Rivaro y 
I Muñiz; el nombre del que antes que, 
i excelentísimo señor y antes que Con-
de fué va glorioso por s i . Porque, 
¿qué mayor timbre de gloria que el 
í de ser Rivero? Decir Rivero es tanto 
í como decir DIARIO DE EA MARINA 
i y decir DIARIO DE LA MARINA 
í equivale a evocar todo un siglo de la 
! BHstoria ríe rnhn. 
M amigo Serpa no tiene que esfor-
•sarse ei. convencerme. Para mí fué 
Rivero el Maestro insuperable^ e i n 
sustituibie, jamas olviüauo. Y algo 
muy íntimo le engrande je aun más 
a mis ojos: Rivero, honrado y leal 
siempre, tuvo en viüa muchos envi-
diosos, que se convirtieron en otros 
cantos enemigos; Rvero fue incesan-
temente combatido e injuriado muenas 
veces; Rivero sombró t . bic - a manos 
llenas, y recogió, eu cambio, no por 
ciíh iugrat i tuaes. . . En mis amargu-
ras— ¡que también yo las su í ro— m t 
acuerdo siempre del tantas veces ca-
uimniado Don Nicolás, y en este re-
cuerdo hallo íuerzab para despreciar 
¡ a los que tainbifcn a mí (¡como a é l ! ) 
1 me atacan el a sombra.. . 
1 —Mario Corrieri—sigue diciéndomo 
I Serpa—ha Lecho una magnífica re-
' produecón en bronce del valiosísimo 
i busto que Moisés de la Huerta hizo 
I de Rivero,. Esa reproducción es ]a que 
¡ se colocará en lugar preferente del 
Museo Hispánico, después de una sun-
! tuosa ceremonia que se quiere sea 
I presidida por el Conde del Rivero y 
| por él Dr . José Ignacio Divero, los 
\ tan amados hijos de Don Nico lás . . • 
] Él día señalado para esa ceremonia 
' es el domingo 5 de Jusio—el viernes 
3 se cumpl i rá el segundo aniversario 
del fallecimiento de Rivero—y la fies-
ta t endrá como prólogo una gran fun-
ción religiosa en la Iglesia de la Es-
peranza. Después frente al Museo, 
y sobre una amplia tribuna donde se 
a lzará el art íst ico pedestal destinado 
al busto, se efec tuará la inaugurac ión 
pública del monumento, a cuyos lados 
ondearán las banderas de Cuba y de 
E s p a ñ a . Un prominente cubano y el 
periodista español Corresponsal nei 
DIARIO serán los oradores en la fies-
t a . . . ¿A qué anticipar m á s ? . . 
No es poco, realmente, lo que se 
prepara. El amigo Serpo sabe hacer 
bien las cosas, y, salvo la designa-
ción que se hizo de mi humilde perso-
na para ese homenaje, todo me pare-
ce muy plausible. Rivero se ganó en 
vida el derecho a que así se le honre. 
Y mi imaginación ya contempla so-
bre 2a Loma del Mazo, en aquellas 
pintorescas alturas que dominan la 
Habana entei^a. y desde las cuales 
tanto soñara el buen Ricero, otro bus-
to que eu mármol o en bronce perpe-
túe, como el de Nueva York aquel 
rostro de santo en cuya frente sólo 
fulguraron ideas generosas y pensa-
mientos puros, volando siempre, cual 
mariposas enormes, sobre la c iénaga 
de las injurias que agitaran las olas 
de las ingratitudes.. , 
Miguel de ZARRAGA 
Febrero 1921 
E L E O N O R A D U S E V U E L V E A L A 
E S C E N A D E S U S T R I U N F O S 
L a i n s i g n e t r á g i c a i t a l i a n a , d e s p u é s d e a l g u n o s a ñ o s d e 
i n e x p l i c a b l e r e t r a i m i e n t o , p i s a r á d e n u e v o l a s t a b l a s . 
P O R A L I C E N I E L S E N 
EL TOREO COMICO 
Traducido por J . J , Velga 
Hoce unos días un cablegrama de ( 
Roma aseguraba que Eieontra Duse 
ia gran t rágica itajiana, había re-
suelto volver a pisar la escena de sus 
a'iunfos Esta noticia regocijará sin 
duda a los muchos miles de admira-
dores con que cuenta en el orbe en-
tero. 
Durante años se han comentado mu-
cho las razones que exist ían para' 
que la Duse no apareciera ante el pú-
blico, y para que se hubiese ocultado , 
tan completamente como si hubiese ¡ 
desaparecido de la superficie de la i 
Tierra . Se dijo que una dolencia i 
oiónica era. la que privaba al mundo 
de su genio, pero eso no era sino una 
parto de ía verdad. La genial Italia- l 
na disfrutaba de envidiable salud, , 
mas su brillante mentalidad, como 
ÜI tubiese sido victima de un rudo 
golpe, se encontraba entumecida e in-
sensible. Su hermosa alma estaba | 
enferma. Y el culpable de ese^ esta-j 
do era Gabriel D'Anuunzio, el célebre ¡ 
poeta, en un tiernno dictador mili tar 
de Fiume. 
Sean los que fueren los motivos, 
más o menos hipotéticos, que se ha-
yan dado sobre la retirada de la Du-
se. la verdid e-- í i e se deuió simple-
mente a que DAnnunzio, gracias a ; 
su poder de sugestión, la hizo creerse | vislumbraba, y me contestó simple-
vieja y ajada, cuando se encontraba | mente, como una n iña : 
en la plenitud de sus facultades. Ce-i —"En la cima de aquel monte" 
res-
ELEOJÍORA DUSE 
gada por la fascinación del genio 
d t ¡ poeta, creyó -̂ ue había encontra-
do un alma tan grande como la suya. 
Aparentando horrorizarme le res-
pondí, con un escalafrfo: 
"Me gustan demaslaao los prados y 
y cuando comprendió su error, éste las flores, y la parda tierra con su 1 fl_artar „.._ ftinS . ]na min¡i nM , 
estuvo a punto de causarle la muerte. ; tibio vaho, para abandonarlos por el ^ a r ^ r e ^ l / ^ , ? ! f r í a estaba 
Lo sé porque estuve a su lado duran- ; pico helado de una mon taña" . 1 A < 
te el período té t r ico y amargo de la I Pero comprendí entonces, como i o t a n c e r o a ^ e m í que su meji l la , 
desilusión comprendo hoy, que las cosas de este ;ca? Acaban la mía . Tratando de pe-
Rafaelito Blanco, lápiz genial, cari- ta suerte vemos el más difícil e hU 
caturista super, escritor talentoso, 1 rizante de los trabajos. Se cuadra 
! ora festivo, ora severo, ora irónico y ante el toro, lo deja llegar, quiebra 
i cruel como los rasgos de sus dibujos, hacía un lado, coloca las banderillai 
• torna de otras tierras a donde fuera y dando vueltas sobre el costillar 
| en andanzas de arte. del bicho llega hasta el rabo, del 
. Y en Méjico, su lápiz genial, ha ¡ que se prende, dejándose arrastrar 
í robado dos detalles del Toreo Cómico, pintorescamente por el ruedo, Hay 
; en estos dos magníficos apuntes, y su I instantes en que el toro, doblando 
! pluma gaya y sonora describe magis- • con furia, parece alcanzarle, del fon-
j tralmente en toda su gracia origina, i dilio del diestro al cuerno que l4 
) olvidéis oue el hombro1 lisima el toreo cómico, la risa a- cho- persigue hay sólo un cent ímetro y 
rros fundida en el valor, en la des- maravilla ver cómo esa distancia B« 
treza, y en la a legr ía de la farsa en- ' mantiene sin que -se acorte n i sé 
cantadora; farsa que llena los circos agrande un sólo dedo, 
taurinos y qué acaricia los corazones. ' Pero hay algo m á s . Llapisera, y 4 
— 1 Botones, se cuadran ante el bicho; 1 
Leed a Rafaelito: azuzan, éste embiste y colocan seií 
En Cuba, donde Charles Chaplin . banderillas de una vez, Llapisera sa-l 
na visto ae ese modo; nos es forzoso ^ í l ^ ^ ?umeiros03 admiradores,; le por la derecha el "Botones" por la 
aceptar su visión, porque es una v i - i g r a d a r í a contemplar una cornda de , izquierda, y Charl 
eió¡¿" * ¡ to ros esencialmente bufa, conde el ¡ testuz del animal. Siguen haciendo 
0 Eleonora posee el cerebro mejor o r - l ^ i ^ 1 * cómico realizara sus estu-; suertes que resultan cómicas una vez 
gamzaao que me ha sido dable obser-1 í ^ f 3 farsas. dejándose arrastrar realizadas pero que antes mantienen] 
vM. Iba a decir que tenia un cere- d J ^ h ^ agarhrado a la en suspenso el ánimo del público. T . : 
oro de hombre, pero me he detenido de L ^ n ^ ; saltara sobre este , rean de capa al bicho y de pronta los 
recordando la frase de Mrs . Emmeii- de n^.vaaAo impresionante y ági l y se | tres, s iéntanse en t r i ángulo en el s u | 
ne 
un amigo bondadoso le hizo un cum- i 
piído semejante. "Enséñeme usted el i 
hombre cuyo cerebro es como el mío" , j 
Eso se puede decir acerca de la Du- i 
se. Posee conocimientos en todas las j 
materias: actualiuades, política, cien- ! 
i cías rent ís t icas , arte, historia antigua | 
y moderna, literatura y además y so- ' 
bre todo tiene la facultad de leer el 
; alma de un hombre o de una mujer 
con misteriosa intuición. 
Bien lejos do ser celosa de sus riva-
les cr í t icas , continuameste anda en 
busca ae talento y de belleza para 
colocarlos a su lado. Recuerdo que al 
ensayar "La Travia ta ' me enseñó 
a permanecer inmóvil durante el aria 
que cantó a Garmont, dejando que mi 
voz y m i cara expresasen toda mi 
emoción. Mientras cantaba, la Duse 
se deslizó hacia mí lentamente, sin i 
suya. 
luaa granue ae i i a i i a ' , era su 
puesta. 
Las siguientes lineas expresan la 
ttuoracion que a su genio profesaba: 
"Dcbemus inclinarnos ante el poeta, 
aun cucuiuo nos pu,rezoa que está equi-
vocado. Es poeta; ña visto aigo; lo 
Pank^urat ^ en el suel0' frente a él 1°' ^ un tercio de pokar indi -
f m ^ o bondadoso le i a r c á n d o s e hasta el hocico y dejando forentes al torete que a dos metros J 
mundo no revisten importancia para netrar en lo más hondo de mi ser se me dijo alborozadamente: 
A R T I S T A S A S T U R I A N O S 
\ I I L M k S E ' A 
Las circunstancias que iniciaron mi ella, si encuentra que les falta alma irSV „ ? 
amistad con la gran actriz, ofrecen y refinada mentalidad. Por eso expe. ¡Sí! Esta usted Pálida. Posee usted 
un ejemplo de la ingenuidad infantil , : rimentan tremendo desencanto en su talento emocional. Llegara usted en 
tan caracter ís t ica en ella. Una arai-í p08ta i el arte l í r i co" . ¡Si hubiese sabido que 
ga de ambas buscó una ocasión para También he conocido a la Duse en mi ^ i i e z era fruto del miedo QU? 
presentarme a la célebre t rágica, pe- s n ^ o m e n t o l de aJegr í? Aimaue ê  ! me ilispiró su inusitado acercamiento! 
ro frustró nuestras esperanzas, por K U \ J ^ ^ En todos sus papeles la inspiradís i -
no haberle sido posible asistir a ^ ^ ° f c 0 a ^ ^ ^ f ^ 6 ^ d e c l a d f d t ' ma actri,z Se hipnotiza a sí misma 
convenida cita Una semana después. p t k q t " s?em-! hafta el ^ dce r % Z V A l t ™ 
nu amiga dió un te, asegurándome I pre ^ un espiritu deleitable ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
representación, su fuerza nerviosa y 
su energía muscular se encuentran 
compleamente agotadas. 
espíri tu deleitable por 
que la Duse se hal lar ía presente y excelencla< Y un si le honíbTe la 
de nuevo estaba destinada a sufrir i ha converticlo eil un yer úoliente ^ 
una desilusión. Por ultimo, decidí tristecj(j0 
que yo misma encontrar ía ocasión de | En gus nomentos de expansión me 
trabar amistad con ella o perecería , parecía la verdadera en(.arnación del 
en la üemantia. j ¿úhno y del alborozo> A1 empezar 
Me 
tom 
EJO MIEDO I>E CHARLOT CONFUNDE ET.Al'ISEBA CON EE TORO. Y IfcE FO-
NE UN PAR COEOCAE EN TODO EO ALTO DEL, "CEAQUE'í 
allí , entro la carcajada homérica de 
los espectadores, un beso cordial. 
Pues eco y mucho piás contempla una 
vez por semana el público de Méjico. 
Tres cómicos valientes, originales, 
que exponen diestramente su vida, j ataque y hay un momento en que 
CEAQU] 
mira con asombro. Los ojos inyecta-
dos de la fiera miran nerviosamente 
primero a l Charlot, luego al Llapisera 
•or último ai "Botones', sigue ei mo 
vimiento de las cartas sin decidirse 
M i 
han ridiculizado la brava fiesta na-
cional española y realizan entre la 
incomprensión estupefacta de los pú-
blicos taurinos, las suertes m á s difící-
es del toreo, car ica turándolas , y en 
dos creemos ver al toro sentarse, pe-
dir cartas, poner "diez y diez m á s ' 
Luego Charlot amenaza al torete, 
lo esymula, lo enerva, lo hace embes-
t i r con furia en ese trance corre per 
S P S ^ ^ « S ^ ¿ K todo mo^ento h a ^ n d ° ^ los espec,1 seguido de cerca, y a tres metros de que este ser dotado por el cielo con 
tan ricos e inspiradores don_es_yolvie: j d ; n e ía destreza ¡ cae a horcajadas sobre eHa 
! júbilo y del alborozo. A l 
. en teré de que ai aia siguiente | nuestra amistad solía desatarse en ^ " / p ^ " " av"rdTKar 7 u 7 geniales' 
f ba un t r ^ / w a Roma 4 ^ ^ ^ ^ £ en c r ^ Z V l n l Y a ^ t e m p L T n ^ 
la hora de salida, compre mx billete | entre\erada ianor cte sus manos, en , , , núhl i rns 'vas rultos del 
v tomé el tren justo a tiempo p a r a 1 ™ trajecito escoces, que se le metió ^ ;1^nQ líi0S verdaderamente JI1C"LU ^ ^ cu^uiu 
a desaparecer en su departamen- en la cabeza hacer ella misma, para S ^ í ' ^ l I l l a Pomo ahora va sabe-! 1)0119 de tres; LlaPiser^ el 
Sn cuanto el tren se puso en mar- la hijita de DAnnunzio, que entonces " ° " " * inr 
-inílaírrn híi r nn - i ^ más ergtiido, el más di 
tadores rian, no sólo de júbilo, , sino ; la barrera, da un salto sorprendente,; 
Continúo tocando el tambor y dan-
do flulce a mi gaita m honor de Luis 
Uatu za, el autor, el actor, el músi-
co, el mago del stradivarinos, don 
Luis Llaneza, cuyo homenaje, para 
carlc'a de su corazón y nuestro 
presfigio. se celebra mañana, por l a ! 
noehíí, en e! gran teatro del Centro I 
Asturiano, en cuyo frontispicio ado- I 
ramos y veneramos ios astures el I 
nombre mi l veces augusto y sonoro 
del aJdsimc poeta Ramón de Cam-
poamcr. 
¡Orbaya, chachos del alma! Sé del 
entusiasmo, de la a legr ía , del ansia 
que vibra en vuestros corazones por 
concurrir a este fese.ic donoso, t ípi -
co, can ta r ín y fraternal, en el que 
las galas doi arte escénico y los sen-
:lTr>ic-ntos purísimos y nobles de la 
mús ica nos t r ae rá la visión exacta 
de la tierra bendita en su sencillez 
aldeana, en su peregnnico ingenio de 
ía vUla v la ciudad, eu la queja de 
la canción o en el reto del Ixuxú so-
noro y bravio que desciende del p i -
c a d o a la vega florida y de la ve-
ga ' .elicra de perfumes, al río, es- • 
pejo de las zagalas, y chocar en sua 
guijarros y saltar ágil y gentí l ico a 
!a severí} montaña y en lo más alto, 
muy alto, erguirse en triunfador. ;' 
i Orbaya, chachos leí alma! Y me 
consta que esta noche nevará, que-
do, muv quedo, fuerti. pero dentro, 
dentro ei aspecto será de noche de 
gran solervnidad: rorque, chachos 
queridísimos, esa noche, van ellas: 
las bellas esposas, las guapas hor-> 
manas: ellas las lindas cubanas, las 
Juncales novias de los asturianos 
dignos de ser adorada por ellas. 
Tt<&rán sus cabezas airt fias con f io-) 
su<= talles gráci les rev flores; , 
claveles, besos de sangre, f lorecerán 
en sus cocotes de mármol , de m á r - j 
mol o de ámbar , nom^ la^ carnes de ! 
SaV mbó i 
Eso fuera; en la amplia sala,, en el 
óv> lo coquevón de tas butaca?; lo¡ 
otro lo de ellas, en l o ; pa'r-os ele--1 
gantes; í e n t . o ya será o ; m cosa. Co-
mo f i j o un aldeano no (.-Hedo y a ' 
que los más aldeanos de Asturias 
somos los ostiones a^aTa-Hs a la 
ínclita Cc'.teciral—en cuanto se Vvan-
• te la paredt y pase )^ mesnio que 
yti a en la casa ajena y en la pro-
pia, ya veréis , ya veréis qué cosas 
vaír a v t r y a sentir. Vai. daV.os ca-
hlTios, e int l ré is unos rop^lMnos en 
d alma y sentiréis nue e al^a no 
qnlei'e l lorar: pero qun llora a rau-
dales su alegría lnf»1iita. Es que l le-
g a r á a vuestro corazón el beso de la 
t í o i« . el bfso de 'a msdre e calor 
del hogar; todo lo ano ea unción sa-! 
grada de ía patria. 
Oír en te rándose ; La Casa dp Cam-
po, y "Bend-to Sea DJos"; dos ad-
mirables coTTiedlas en un acto, en 
las oue está Llanera con.o un anée lo 
c o t í montera picona y j cqcnrapela 
Benr'i^o Sea Dios, sar-ék» Llaneza do 
fea r abe^"' que ya *S tacar, pues la 
cphp-rn Lnis -no piar de la cir-
cunferencia de un replmvldo de Min-
gan. ¡Gasta sombren, de chiquil lo! 
jPprr talento tfen :.u facha' 
D'-'ipués. i'espuéa s» estrenan dos 
canciones Owginal-'S dei mismo repi- | 
nalJo,' en su letráVy en su música, 
" ^ . i pie de la Colina" y "E l jardín 
de Amores", que cau ía rá la bella es-
posa del autor acompañada por el 
riiitoi mismo. Y así todo lo bueno 
queda en la casina. Ovias dos can-
'ior.es, "¿Qué es amor.'" y "Rapacín 
de mis amores", que can ta rá la emi-
nente soprano Isabel Soria. T rona rá 
alto y armonioso el notable bajo 
Mart ín cantando al alto la lleva 
cantares vibrantes. Un monólogo 
graciosísimo, en cadencioso bable, y 
en t r a rá en funciones Lalo Fe rnán-
dez. Come canta bisn, este asturia-
no aplafanao, can ta rá en criollo pu-
ro. ¡La apoteosis! 
Y entre esto, lo otro y todo, V i -
llaviciosa, la hermosa, i a de los cla-
veles verdes, azules y colorados, en 
una gran película. Y en Villaviciosa, 
la hermosa, la arrobante fábrica de 
sidra mundial. La del famoso "Gai-
tero" A'.lí Ic veréis ".leñando el fue-
lle de terciopelo con el oro y la es-
puma de la sidra. 
Chachos; ya tenía yo ganas de ver 
de cerca mis floridf s predios, ya 
que Foy accionista honorario del 11a-
gürón. 
Y al que quiera más que le corten 
el rolo y que vaya a curarse el ca-
tarro al Puerto Pajares. ¡Achís, ' 
achís! 
tonque, a misa qut. ya están to-
cando. Quilah- la montera; tomáis 
agua bendita en la pila de la taqui-
lla- Y a dejar que el alma se recree 
y llore su alegría infinita al beso de 
la patria, de la midre, al calor del 
hogar; a recibir en la frente lo que 
es unción sagrada de la Patria, 
Llaneza es dúrno de todo. 
Fernandr. RIVERO. 
Inmigrantes haiíiaoos sujetos a 
investigación o i a r e t e á r i a 
El Delegado de la Aduana de Nue-
vitas pasó un telegrama en la tar-
de de ayer al Secretario de Hacien-
da, part icipándole el arribo del va-
por "Verina" de la United Prui t Co. 
trayendo a su bordo 401 inmigrantes 
haitianos que no aparecen em el ma-
nifiesto del vapor; agrega el delega-
do, que según declaración del capi-
tán, ese contingente lo embarcó en 
Puma Piedra con dirección a Bañes 
para después seguir por ferrocarril 
al < entra! "Preston" donde van con-
tratados para las faenan de la zafra. 
El coronel Irlbarreu, le telegrafió 
en la tarde de ay.»- a, Delegado de 
Aduana de Nuuv!fíis en el sentido 
de que mvestigue la ordad de la pro-
cedencia de esos inmigrantes y en 
caso de haber infringido la Ley de 
Cuarentenas se le imponga al Ca-




cha me p resen té . 
Se sonr ió . Una vez uisipaoa ia r i g i -
dez de los convencionalismos sociales 
empezamos a charlar. Cuando le 
conté que la única razón de haber yo 
e los admirables toreros bufos. I con prontitud y>on el instante eu 
tarea, todos los amantes del teatro 
están de enhorabuena y pueden dar 
rienda suelta a su regocije. 
Su genio, harto lo sé, debe bri l lar 
con inextinguible llama, y^su alma 
noble y desinteresada, cerniéndose en 
las alturas, elevará y a len ta rá el co-
razón de las multitudes 
P o r i a v i u d a c h i j o s 
tenía ocho años . 
Cogiendo entre sus manos la sayi-
ta de mi l pliegues, exclamaba, mos-
t rándomela : 
" ¿ H a visto uster nada más or ig in t l -
tomado aquel tren era para tener una i mente adorable y más ext raño?" 
oportunidad de hablarla, se rió a Cuando daba de comer todas las 
carcajadas y me obligó a bajar en la mañanas a su trahil la de magníficos 
próxima estación y regresar a mi galgos, de los que se cuentan mul t i -
a, con U e. t i - trdora promesa Je tud de leyendas en Ital ia, ponderando 
ju-e me esc: '.birla a su vuelca. A l poco su belleza y su precocidad, se hallaba 
tiempo recibí una invitación a una en uno de sus momentos más agra-
solrée musical en su casa de campo, dables y juguetones. Qué hermosa si-
el Palazzo Borghese, en Porte D' lueta presentaba la Duse vertida con 
Anzio, a 43 millas de Roma. largo traje talar y obligando a los 
Fué una noche memorable. Asistió ágiles y esbeltos anibales a saltar 
D'Annunzio quien reci tó algunos de para obtener su comida! 
sus versos; la belleza de su voz y el | Siempre se me antojó fascinadora San Antonio de los Baños , Febrero 
sublime esplendor de su poesía ejer- y egregiamente hermosaj cuando, 26 de 1921 
cíeron un indescriptible y embelesa- después de una representación teatral, ; Señor Director del DIARIO DE L A 
dor encanto en los que lo o ían . Sin se revestía de una tún ica de muelle , MARINA « 
embargo, lo que más me emocionó fué ¡ y suave tela que como todos sus ves- j Habana 
la presencia de la Duse en aquel her- ' t{ciog de interior caía en simples y | Muy señor nuestro: 
moso salón, repleto de tantos bellos j gráci les pliegues de sus hombros al j En nuestro poder los nuevos dona-
objetos de épocas pasadas. Sentada sue|0 y envolvía su bellísima cabeza i tivos que se expresan a favor de la 
en una otomana, algo separada del en múltiples vueltas de finísima y va- ' viuda e hijos del héroe del Caney 
resto de la concurr. ncia, como en el ú l : porosa gasa í i Emilio Ramírez 'Alvarez , fallecido en 
timo término de un cuadro, sus co- Yo siempre acostumbraba colocar-
dos reposaban sobre las rodillas y me en una de los extremos de la me-
encerraba entre sus delicadísimas ma- sa estos al sitio de la Duse. Esta 
nos el óvalo clasico de su cara sobre h / la úl t ima antes áe retirarsos 
la cual expresiones relampagueantes i ' ábamos invariablemente en re- Cate de Anorros del Centro 
cogido silencio; los criados, silencio- p™116*" 
sos, servían en vajilla de barro, otra i A Sociedad Pena 
de las rarezas de la Signora, la f r u - | de Sagua la Grande 
gal comida. 
n 
a se com- va, se descuelga y deja en lo más alto 
más alto, del morri l lo un par maravilloso d 
„...: :- ; . m 0 diestro, en banderillas encarnadas. Esto resulta 
a Ias verdaderas suertes del de una comicidad sin l ímites, pera 
^ ^ w ^ ' ^ ^ e T l r ' ¿ S I - - « - e ; sale de frac, con i analicemos un ins tan tee l peligro, 
•ombrero de copa, monóculo, y guan- se vera cómo el imitador de Chaplin 
tes blancos, eu una imitación hábil se juega la vida. Tiene que fiar a la 
de Max Ltnder; la sigue Charlot— velocidad de sus piernas y al cálcul j | 
nombre genérico con que se conoce | exacto de la distancia el no ser al* 
i, Chaplin en Europa— vestido con el j canzado en el trayecto, tiene que daf 
chaqué amplio,^ los pantalones sin lí-1 el salto con destreza y virarse sin 
rri íes. el bomben ridículo, el bigotico I pérdida de tiempo y colocar luego laa 
clásico, los zapatos absurdos el has- i banderillas en la centésima de según 
esta Vi l la , tenemos el gusto de comu-
nicárselo para su publicación: 
Suma anterior $325.50 
Sres. de la Directiva de la 
revoloteaban sin cesar 
Gran propiedad usó D'Annunzio al 
L a ñ a r l a la domia delle bell'í maní , U 
mujer de las manos hermosas. En 
aquel entonces no la había yo visto 




Sociedad "Casino E s p a ñ o r 
/ de Bejucal 10.00 
Una noche al llegar ella del teatro,! Recolectado por el Vice. 
Gioconda, cuya acción se basa en un 1 me metí en mi cuarto. Un criado me i Cónsul de España en Caiba-
par de manos, pero me era ya fácil 
el imaginar que las manos de Eleono-
ra Duse así como su cara, podían ex-
presar más que las de todo ser hu-
mano cualquiera. 
vino a buscar en seguida. r íen: 
"¿Por qué no está usted en su sitio? i ^res. Díaz y Hermano 
me preguntó Acordándome que las ¡ 
dos noches pasadas había hecho caso ) 
omiso de mí . "Señara, quizás prefie-
A l terminar D'Annunzio, se levantó ra usted estar sóla", contes té . "No 16 
ei.u, y ponie i lo ae manos sobre mis prefiero; cuando está usted en la ca-
hombros y conduciéndome gentilmen-, sa me causa gran placer contemplar 
te hacia el centro de la sala, dijo: ^ j su c^ra joven y bonita al otro lado de 
Ahora, piccola, quiero oírte cantar", ' m i mesa. Nunca deje usted de venir 
Invitando con cortés ademán al 
acompañista a sentarse en el clavi-
cordio, regresó a la otomana en su 
r incón. 
Canté trozos de ópera y algunos 
de los antiguos clás icos . Durante to-
do este tiempo su mirada, penetrante 
y asidua, no dejó de fijarse en m i ca-
ra un sólo instante, y únicamente ha-
a cenar". Y acariciando mi mejilla 
con su mano, de una suavidad de ra-
so, me indic^ mi asiento con una en-
cantadora sonrisa. 
Con frecuencia, después de este i n . 
cidente, me'miraba con indagadora f i -
jeza y suspirando* 
"No sabe usted la felicidad que le 
cabe al ser tan joveq y tan linda'*. 
Su infanti l asombro y su desgarra-
b ó al f inal de cada canción para pe-; dora tristeza a] J ^ belIo 
dir otras. Cuando acabe me beso en • ha dQ perecer y ¿ e el g ^ . o ^ qne 
„ Rodríguez y Viña . . 
„ Compañía Comercial . 
., Valdés y Compañía . . 
„ R. Cantera y Ca. . . . 
Sr. Sebast ián Arcos . . . 
„ J e sús Solís . . . . . . 
„ Cdmilo Naves . . . . 
„ Gregorio Villegas . . -
Sres. Bilbao, Garay y Com-
pañía 
,. Vázquez y Hermano; . 
„ Café "Europa" . . . . . 
„ Arias y Compañía . . . 
Sr. Celestina Arias . . . . 
Sres. Aristongo y Ca. . . 








CHAKLOT, IXAr iSKRA Y SU BOTOJJKS, SALUDANDOSE ATEXTAMKNTF E 
UNA EKAXCA EXFOS ICIOS DE SUS VIDAS • 
tón de caña, menuda y el perrito de do en que el toro, turbado, se detiene, 
.js brincos g imnást icos ; por último, I Ser ía inacabable el relato completo 
i] Botom<s, uniiormado como tal , ha-, de estas corridas bufas que han con-
endo de criado, levantando apenas gragado en la plaza de toros de " E l 
metro y medio del sucio. Saludan a I Toreo"—la más grande del 
los jueces e inmediatamente Charlot 
obliga a su perrito a verificar saltos 
mortale ' í que el público gozoso pre-
.mía coa risas. La caracterización de 
2.00 Cjlapli,l es singularmente notable. La 
2.001 rJiSjna altura, la misma delgadez, la 
i misma cara cómicamente seria, la 
inisma Helena, el mismo andar, toda 
la a rmonía grotesca de ese cómico 
geniir se revive en el ruedo y hay 









para o rgu l l j de Méjico—una mui t i . 
tud de treinta y cinco mi l almas. Y no 
una vez, sino siete, y no eu días fes-
tivos, sino en días h á b i l e s . . .Charlot 
de espaldas a l toro, se acerca a su 
testuz, entre ambos cuernos, midien-
d j magistralmente la discan-.ra y deja 
golpearse el Coadiro con un valor 
y una resistencia sin l ími tes . La más 
ligera desviación, la más minúscula 
par t ícu la de miedo, y el imitador de 
Suma total . . . . . . $414.50 
ambas mejillas, dándome gracias por 
el precioso don del canto que poseía, 
que así se complació en llamarlo, y 
haciéndome prometer que vendría con 
frecuencia a cantar en su casa. Así 
comenzó una amistad que ha sido 
para mí la más proejada de cuantas 
los dioses se han d i s i d o concederme 
morir j amás la abandonaban. Poseía 
una de las cinco mascarillas que se 
hlceron de Ricardo Warner difunto. 
Un día entró en el salón de música 
con un cojín neírro en el que repo-
saba la mascarilla, y me la enseñó. 
Tbn. yo a tO'ü.il?». nfro Ipvnntóndo un 
De usted atentamente: 
Por la Comisión: Mariano Maclas. 
—Finfl i Domínguei* 
La. Duse a menudo fee encerraba en i ̂  prohibiéndomelo. Su mano 1 brero de 192 
un silencio reservado y rebosante de ' aoariC,rt r o s a m e n t e el aire por 
CWervatcrio Nacional, 2S de fe-
Suscríbase al DIARIO DE LA IV^A-
RIÑA y annndese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
¡osrirfó amorosamente el aire 
ÍKJ icoci vauu y i I < ^ 
dignidad, pero j a m á s 
consciente, sino en realidad porque su " ¡ ^ ' Dara"t)oderloclr ir ,""0ii lUÜ 
mente y su espíri tu se cersian en esos i cl0Sa para poaer tocar,a-
momentos en planos que nos son des- \ "Amado, maravilloso maestro 
conocidos a la generalidad de los po-j Se fué !" murmuró , mientras que grii'e 
bres mortales. Una frase que en cier- sas lágr imas surcaban sus mejillas 
ta ocasión me dijo, expresa esta acti-•. A. pesar de no haberi •> m^nVinnado , 
tud inconsciente. Viajábamos juntas nunca, yo sabía que la dolencia mora l ' 
en un tren por Italia . en aquel mo- de qne envejecía estaba «m aquellos 1 
mentó a t ravesábamos los Alpes. momentos carcomiendo hasta la mis- i 
"Sí usted tuviera la libertad de e s c o - í m a médula de su natnr-Teza Su al-1 
ger", la dije, "¿dónde le gus ta r ía v i - ¡ ma elevada no l*wlo -uhlr más arriba ! 
v i r ? " Pensaba yo en el maravilloso de U dRSllus.'On ' -rsada por ^1 
panorama que conten:piábamos. Sin hombre que se ]a había causado Y-
vacilación alguna señaló la más ele- i no notante todo eso. no U-rmitía' que • 
vada cumbre, que a gran distancia se'se dijese usa sóla palabra en contra* 
Observaciones a las 8 a. m, del me-
ridiano 75 de Oreenwich. 
Barómetro en mil ímetros: 
.F'nar 762.00 






Viento, dirección y fuerza en me-
tros por secundo: 
Pinar NE 4-0. 
Habana. S. 1.3. 
Roque, caima. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana v Roque, despejado. 
te de "Vida de Perro" está ante nos- Chaplin recibe no un cabezazo, sino 
otros, maravi l lándonos con sus gestos j una cornada, Llapisera, por su parte, 
y con sus creaciones, imprevistas, ¡ torea a la ciega. Pono sobre sus ojos' 
Hay todavía algo en aue el torero una venda y provisto de la capa reali-
6spu,ñol supero al cómico nortéame-1 za todas las suer te del toreo Da 
ricano: su agilidad gimnást ica , su des-! pases ayudados, de pecho naturales, 
treza sin l ímites para saltar sin la | medias verónicas, molinetes ( faroles, 
m á s leve impulsación por encima deLgaoneras; llega el capítulo de las i m L 
toro en el instante en que ya parece i taciones y caricaturiza a todos los l i -
fatalmente cogido, la rapidez con que diarores notables: Belmente, Joselito 
sabe esquivar, sin la ayuda del trapo, Gaona, Vicente Pastor, Sánchez Me-
las brutales acometidas del cuerno. ' j ías , Bombita, Machaquito,, el viejo 
Se ímcJa la farsa. Sale el primer Gallo., todos los ases del toreo K l 
torete. Ammal nervioso, de pura san- público, en una fiebre de entusiasmo 
bre, magnífico embrión de toro bra- aplaude locamente, porque no sólo 
vo . Llapisera lo torea de capa del premia así el instante de júbilo sino 
modo más singular ¿ absurdo que la resurrección, ante sus ojos del más 
imaginarse pueda. De frente al b i - alto esplendor taurino, en todas las 
cho lo va llevando en un sig-zag ner-1 superiores escuelas en pugna que han 
vioso de un extremo a otro del redon. encantado, encantan y encantarán per-
del y termina envolviéndose en la ca- petuamente la afición. En estos ina-
pa en lo que se l lam clásicamente tantes en "que la decadencia de la 
un ,farol. risa"'—como dijo Queir.^—<.r-t«n£brece 
E l aficionado competente aplaude1 m ^ d 0 ' tres expone-, 
la tarea no sólo por la comicidad oon f " ^ P ^ a producir estremecimicn, 
que se ha desenvuelto, sino también t0!-de ^sa '1m«recei1 a s impatía y la 
por el peligro que el torero de frac: eS2naC1Ón ^ ^ \ ^ r i i y x s honrados, 
ha esquivado. Llapisera es un diestro I . 7 pr0nf0 habrá ocasión de con. 
Sólo que imprime a todos sus raovi-'templar ^n/1?s cln.es de Ia República 
mientes una exageración grotesca con Prec,osíslma cmta en que Charlot, 
el f in de provocar la hilaridal y lo L',aPísera y 8,1 "Botones" hacen ma. 
consigue. Luego banderillea. En es- i ra villas ante el público. 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 de 1921 A N O L X X X I X 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
C U B A 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Dfa 2S de Febrero Día 2G de Febrero 
Vista, Cable Vista Cable 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 2S . -
Asociada) Prensa 
Esterlinas 
trancos . 3 1 
m m ^ m 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , febrero 28.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
L-a p«»«ta española fu(i cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 13.82 cen-
tavos moneda americana. 
E L T I E M P O 
D i a r i o d e l a M m 
Las exportaciones en enero excedieron 
las importaciones en r>00 millones y este 
balance tan asombroso solo so explica 
atribuyéndolo a los aumentos de créditos 
hechos a firmas europeas. Los hombres 
do negocios se muestran altamente sa-
tisfechos. Con los nombramientos be-
ehos por el presidente Harding- para 
formar su gabinete. 
Se han vendido 1G lotes para marzo; 
27 para mayo y íi para septiembre. 
C A R R I L L O Y T O K C A D E . 
Ma-
Ba-
Seco en Pinar del Bio. Habana, 
tanzas, Santa Clara, Camagüey y 
yamo. 
SANTIAGO D E C U B A ; lluvias en 
to, Caimanera, Caney, Palma Sorlano, 
Mayarí, Felton, Baracoa y Santiago do 
Cuba. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
9.00.—Se anuncia oficialmente de Lon-
dres que el control del azúcar en I n -
glaterra terminará hoy lunes. Los refi-
naú'ores ingieses tomarán el «rudo al 
precio del mercado, lo cual se conslde-
favorablemcntc. 
10.00.—.La reserva del Banco Federal 
ha aumentado siete millones de pesos 
con un promedio de 49.0, habiend'o dis-
minuido este útlimo en 0.4. 
10.-10.—Esperamos que el mercado con-
( S . A . ) , para l a J u n t a General re- "nue irregular. Cpmo el público no se 
1, ' / i " " * i » o u u l o , u .. „0„:A., » ha decidido todavía a comprar, se pue-
g-lamentana que, como c o n t i n u a c i ó n I (ien esperar fluctuaciones en el merca-
, de l a celebrada el día 25 del actual , do, lo cual ofrece excelentes oportuni-
) ha de celebrarse el m i é r c o l e s , 9 de : J ^ M ^ ^ t S ^ I r accionC3 a 
'.Marzo p r ó x i m o a las cuatro de l a tar- ¡ n . o o . — l í o s que 
! de, en el edificio soc ia l . 
S . A, 
j De acuerdo con lo que previenen | 
j los Estatutos, y cumpliendo lo dis- j 
(puesto por l a Junta Direct iva, cito, 
' por este medio, a los . aor accio-1 
nistas del D I F I R I O D E L A M A R I N A 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto eu l a B o l -
s a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G B ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Especial idad en l ivers lones de p r l . 
mora clase para rentistas. 
A C E P T A S T O S Í ÜETÍTAS A M A R G E N . 
P I D Á H O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S U S BONOS D E 
L A L I B E R T A D . 
k. A - 5 9 5 7 
í # A - 9 6 2 4 
A - 2 4 1 6 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
INEW V O K S . . . . 
L O N D R E S . . . . 
g Ó N D R E S , 00 día 
P A R I S 
I I H A D I U D . . . . 
3IAMBÜRGO. . . 
íZUIUCH. . . . 
M I L A N O . . . . , 
í R O T T K I U ) 
l A M B E R E S , 
. T O R O X T O 
M 







































Muelen sin Interrupción los centrales 
Mercedltas, en Cabaüas; Pilar y L i n -
coln, en Artemisa; San Ramón y Clo-
tilde, en el Marlel; L a Francia, en Pa- , 
lacios y Orozco, en Orozco. 
E l central Palacios, en el término de 
su nombre, reanudó BU molienda el día 
-6 del actual a las ocho . m. 
E l central Galope, en San Juan y 
Martínez y el Gererdo, en Bahía Honda, 
continúan paralizados; el primero Por 
estar en reparaciones y el segundo pot 
I falta de caña. EstAn toáüvia en cons-
trucción los centrales Niágara, en Con-
i solaclón del Norte y San Cristóbal, on 
[ el término die frailan mobro. 
— E l día 26 del presente mes, a las 3 y 
! 20 p. m., se declaró un incendio en la 
i colonia Tomasita. barrio de San Juan 
¡ Bautista, de dicho término, propiedad 
1 del señor Francisco C'eballos, quemán-
' dose 20.000 arrobas de caña. 
E l hecho se estima casual, habiéndolo 
motivado unas chispas de la locomotora 
de icentral San Ramón. 
E l Ejército tiene conocimiento. 
Habana, 26 de Febrero do 1921. 
E l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A . 
9 mz. 
B o l s a U N e n Y o r 
1 1 
F e b r e r o 2 8 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
X B C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
Tlie N. York Coffee and Suear E i c h . 
F E B R E R O 2 8 
MBS ES 
Abre hoy Cierre hoy 

















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E MENDOZA» y C a . 
A z u c a r e s 
(Por la Pren- Todos los centrales de la provincia 
muelen sin novedad. 
M a t a n z a s 
NEW Y O R K , febrero 28.-
sa Asociada). 
151 mercado local d'e azúcar crudo es-
tuvo quieto hoy y las únicas ventas 
anunciadas fueron 2.000 toneladas do 
Santo Domingo para el Canadá a cua-
tro y cinco centavos, costo, seguro y 
flete. Las comisiones no presentaron in-
formo alguno y los precios quedaron sin 
cambio a 4 3|4 centavos para los de Cu-
ba, costo y flete, igual a 5.77 para la 
centrífuga. 
E n e! refino la demanda adquirió re-
gulares propociones y se decía que los 
refinadores tenían pedidos considerables 
a mano, estando algunos de ellos fuera 
del morcado-
Loa pnocios no sufrieron alteración, 
rigiendo el úe 7.75 para el granulado fi-
no. 
131 mercado de azúcares futuros estu-
vo débil y los precios cerraron a 15 o 1 p0r falta de^petróle© 
H a b a n a 
A c c i o n e s 
B o n o s 
4 3 é , 5 0 0 
E l central Rlena, de este témino> d'io 
comienzo su molienda el día 21 del mes 
en curso. 
Santa Amalia, del término do Carlos 
Rojas, estuvo parado durante una hora 
y cuarenta minutos, por roturii en la 
maquinaria y reanudándola sin mñs no-
vedad' una vez que fué corregido el de-
fecto. 
San Ignacio, del término de Agrámen-
te, también estuvo parado durante ocho 
horas por cambio de agua en sus pailas. 
Ltos dem&s centrales muelen sin no-
vedad. 
— E l central Armonía está parado des-
d'o las ocho p. m. del día 26 del actual 
C O R R E D O R E S D E T U R N O 
L a Junta Sindical del CoClegio do No-
tarios Comerciales de la aabana, cum-
pliendo acuerdos de la Asamblea do 
Corredores Notarios Comerciales d'e la 
República, y a fin de darles las mayo-
res facilidades a las personas o enti-
dades que deban cumplir lo dispuesto 
en el artículo quinto del decreto 155 
de 1921, ha acordado establecer turnos 
desde las seis a. m. hasta las doce p. m. 
en las oficinas de esta corporación, 
Obrapía, 32, altos, por los señores no-
tarios comerciales siguientes: 
M a r t e s , I o. d e m a r z o 
-Francisco Garri-
y Rafael M. Are-
lef. 
pref. 
F E B R E R O 28 
l,Anier. Beet Sugar. . 
|American Can. . . . 
•Ajncricaii líocomotive 
fíAmor. Smclting and ' 
Amer. Sugar Uefg. . , 
•Anaconda. Copper. . . 
! Atlantic Gulf \V. . . 
J-ialdwin Locomotivc. . 
53ethlhom Steel B . . . 
California Petroleum. . 
í.'anadian Pacific- • • 
Tentral Leather. . . . 
•('hesapeake ano' Obio. 
Llii . , MU and St. Paul 
•í'orn Products. . . 
Cruciblo Steel. . . . 
Vuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cano Sugar pref. 
Cuban Amer. Sugar New 
Fi sk Tiro 
General Cigar 
líeneral Motors New. . 
1 aspiration Copper. . . 
Interb. Consol id com. 
Jnterb. Consoüd pref. . 
lutern. Mero. Mar. pr 
tdem idem comunes. . . . 
"ivenneoott Copper 
Keystone Tire and Rubber. 
í iackawanna Steel 
Lehigh Valley 
L o í t Incorporated 
Lorril lard 
.Manatí Sugar. . . . . . . 
Sfc xicnn Petroleum 
MLidvale comunes 
.Missouri Pacif cortif. . . 
K . Y. Central 
t<o\ii Scotia Steel 
•Pan American 
^ieree Arrow Motor., . . . 
Cunta Alegre Sugar. . . . 
Reading comunes 
Vlepub. Iron a.nd' Steel. . . 
Mt, Louls.S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . 
Kouthem Pacific E x - d . . . 
Kouthern Railway com. . . 
Htudcbaker 
' Ktromberg' 
' Union Pacific 
| J 7 . S. Food Products Co. . 
'r. S. Indust. Alcohol. . . 
t.j S. Rubber 















17 puntos netos más bajos. 
L a incertidurabre que se siente respec-
to al a legalidad de las operaciones de 
la nueva comisión de ventas cubana fué 
causa do mayores ofertas de lo** inte-
reses de afuera y los negocios han sido 
más activos que los que se han visto do 
varios días a esta parte. Marzo c e n ó a 
4.SO; mayo a 5.11; julio a 5.31 y sep» 
tiembre u 5.48. 
M E R C A D O ' 
d e l d i n e r o 
NEW Y O R K , febrero 2 S . - { P o r la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo fliroct») 
Cambios, pesados. 
Papel mercantil, de 1Í2 ai 7 









Comercial. 060 días billetes. . . 
60 días billetes, . . 
Comercial (30 díaa billetes sobre 
bancos 
Demanda 



































































Puerto (Canasí) también Se encuentra 
parado por ser el día 27 día festivo. 
S a n t a C l a r a 
E l día 35 del actual se quemaron ca-
torce mil arrobas do cana parada en la 
finca Pifión, del término de Calabazar 
de Sagua, propiedad de Sánchez y Va-
lle, ignorándose el origen del incendio. 
Esta caña probablemente será molida en 
el central Purlo, ubicado en aquel tér-
mino y propiedad do la viuda do Ofia e 
hijo. 
C a m a g ü e y 
Están moliendo sin interrupción 
centrales do esta provincia. 
los 
De 6 a. m. a 32 m.-
do, Guillermo Villalba 
ñas . 
De 12 m. a 6 p. m.—Manuel Alarcón, 
Alfredo Diago y AndVés Carrillo. 
Do 6 p. m| a 12 p. m.—José 11. Moré, 
Raimundo Mora, Miguel Melgares. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
S e g u r o s y C o m p a ñ í a G e n e r a l d e 
F i a n z a s 
B a y a m o 
F r a n c o s b e l g a s 
r r a n c o s suizos 
Demanda 16.53 







L i r a ; 







Muelen normalmente los céntralos do 
esta zona, excepto Isabel, Rey, San Jo-
eé, Sofía, Dos Amigos, Tox-esa. y San R a -
món, que están parados por llmpiO'/a. 
E l central Pensylvania no ha empeza-
do a moler, por reparaciones en tú casa 
de calderas. 
S a n t i a g o d e C u b a 
E l central Palma está parado. 
—A las seis p. m. del día 20 del actual 
reanudó la molienda el citado central. 
—Muelen bien los demás centrales de 
esta provincia, menos Marimón, por con-
tinuar en reparaciones. 
Marimón comenzó a moie.r a las 7 a« m. 
del día 27 del presente mes. 
E l central Alto Cedro está parad'o des 
de las doce m. del día 20,0 por falta de 
caña. 
E l señor Pedro Gómez, presidente de 
la Compañía General do Segrros y fian-
zas L a Lnlón Nacional, 1 0 3 participa que 
el señor Vicente Gómez Paratcha, ha si-
do nombrado en el Consejo de esa Com-
pañía, celebrado el día' siete de febrero, 
director general de la misma, con el 
carácter de interino. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Esperamos precios más altos, aunque 
con un mercado muy inactivo. 
E l d'inéro al 7 por 100. 
MENDOZA Y C A , 
9.41.—La situación permanece sin cam 
bio; el mercado sigue profesional L'as 
noticias continúan siendo malas y los 
bajistas se están aprovechando de esta 
I situación, pero nosotros creemos que 
: debe comprarse cada vez que el merca-
do decline, pues opinamos que hay un 
1 grand escubnérto. 
) 10.10.—Hoy se cotizan ex-dividendo 
' South. Pacifi* 1 1|2 P. S. Industrial A l -
S. Steel 1 1|4. 
itá sostenido muy 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A ' 
H A B A N A i 
1 cohol 2 por 100 y U 
I 1.46.—El mercado 
¡ inactivo. 
I Durante la últ ima semana la tenden-
cia general fué do alza con pocas ex-
cepciones. Las ventas al por mapor 
aumentaron debido a que los precios son 
razonables y en la ciudad de New York 
durante este mes ha habido un aumento 
1 de 15 por 100 entre los compradores de 
— . -i 1 na i i v V i ' 103 distintos estados quo. vienen a pro-
K e M S t a d e l M e r c a d o d e ÍNeW JÍOrK veerse de mercancías, los cuales han 
I manifestado que loa almacenes están a.l-
. ¡ g o cortos de efectos. Loa negocios en 
:' *'-1> ¿apatos, motores, gomas y textiles con-
tinúan aumentando. Los aceros es tán a 
la espoctativa esperando que los precio^ 
bajen aún más. E l aceito está tocando 
su límite de baja y varias perforaciones 
se han paralizado porque la utilidad es 
muy poca. Los alimentos algo más altos 
v el algodón bajando, a pesar de que 
el dinero está más fácil para préstamos. 
(JOURNAL O F COMMRRCE 21, 
A r r o z 
P l a t a e n b a r r a s 









Durante la semana no huba cambio 
apreciable en el mercado, ni en cuanto 
a precios ni en cuanto a condiciones. 
L a situación ba aicjo^^do por el aumen-
to de consumo. 
Los mbercados del Sur-vicusan mejor 
tono, negándose genonlmenro Ufo rro-
ductores a efectuar envíos en consig-
nación . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
M E R C A D O 
F l N A N C l E K d l 
(Cable rtcibldo por nuestro tollo dírecte.l j 
V a l o r e s 
Js'EW Y O R K , febrero 2S.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Aunque el sentir de los círculos finan-
cieros desde la última semafia habita 
a-hora parecía más optimista, ese senti-
miento no halló expresión tangible en 
la poco importante y calmuda sesión de 
hoy. 
Los cortos no tuvieron dificultad a.l-
guna para efectuar nuevas depresiones 
de los precios entro varias cspeciahda-
des, notablemente las marítimas, las de 
motores y sus subsidiarlas, las químicas, 
las textiles y otras emisiones de más 
obscura clasificf-cií 'U. 
Extremas pérdidüs en otras emisiones 
en estos grupos de uno a cuatro puntí>« 
establecieron nuevos bajos records. E l 
status de la industria del hierro y del 
.Hcero fué objeto de muchos debates; 
pero el curso de las de equipos no din-
ron indicación alguna de inmediatos 
cambios respecto a los precios. 
Loa centros del oesto y del sudoeste 
mmneiaron un alto moderado en la re-
ciente reanimación do los negocios ge-
nerales. E l tonelaje ferroviario, aunque 
o'emostraba un nuevo descenso y reduc-
<dón de las entregas do acero estuvo 
acompañado de ciorta merma en el trá-
fico del carbón. 
Los mercados do mercancías generales 
estuvieron muy inciertos. LUs nuevas 
cotizaciones del algodón coincidieron 
con mermas adicionales d'e los jornales 
on el tráfico textil. 
E l mercado monetario apenas mostró 
incidente nuevo, ni en la demanda ni en 
los préstamos. Las operaciones en los 
••ambios para el extranjero fueron tri-
viales, excepto en lo relativo a Londres 
y Par ís . 
Todo el crédito' internacional refleja-
ba ansiedad quo so siento en las capi-
tales europeas con motivo de las dlscu-
tdonee que se están llevando a. cabo aho-
ra, entre los representantes do la E n -
tonte. 
L a debilidad do las emisiones interna-
olonales reflejaron el estado del merca-
ílo do bonos. Los d'e la. república fran-
r.esa del ocho por ciento llegaron a un 
j i u o v o record de 00 3!̂  y varios de los 
bonos belfas y daneses estuvieron su-
.irtos a mínimas demandas, bas ventas 
totales, valor a la par, ascendieron a 
$11.275.000. 
P r é s t a m o s 
Arroz Partido $ 
Arroa entero 
Arroz Blue Rose Fancy. 
Arroz Escogido 
Arroz tipo Valencia, F . . 
Arroz id., escogido. . . . 
Slam usual 













de 0 112 a 7. 
dfas, 00 d^as y 0 meses. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Qutetas. 
L a más alta 7 
Da más baja 0 
Promedio. 7 
Cierre 0 
Ofertas , 7 
l.Iltimo préstamo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . . 0 
Peso mejicano 4̂  
Cambio sobre Montreal 32 'í. 
Grecia, demanda 7.40 
Argentina, demanda. . . . . . . üó.OO 
Brazil, demanda 30.00 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , febrero 28.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 1,2 por 300 a 91.10. 
Dos primeros del 4 por 100 a 80.72. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.50. 
L o s primeros del 4 3|4 por 100 á «0.06. 
Los segundos del 4 1{4 por 100 a SO.Ító. 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a S0.0O. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 80.72. 
I os do lu Victoria del aS14 por 100 s 
5)7.70. 
.s de la Victoria del 4 3¡4 por 100 • 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
Cierra el mercado quieto y sin cam-
bio en precios para las variedades prin-
cipa1 es. Se sostienen los Marrows a 
' $8.50 pero con muy poco movimiento. 
Aún no se conocen las cantidades 
exactas de frijoles que ba traído el va-
por que acaba de llegar de California. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
D I N E R O 
TABA 
H I P O T E C A S 
3 5 
Marrows ; . ? S.50 a 
Pea Boans 1020 4.00 a 
Pea Deans 1010. . . . . . 4.50 a 
Blancos medianos, . , . r< 50 a 
Blancos California. . í . 5,25 a 
Blancos largos. » . . . . 14.23 a 
<'olorados largos. . . . . 0.25 a 
Carita i , 8.50 a 
Uosados, 1920 8.00 
Uosados 1019 5.50 a 
Limas 1920, . . . . . . . 7.50 a 
Marrows japoneses. . . . 7.00 
Kotonashi japoneses. . . 4.00 a 
l íayados 5.23 a 
Limas de Madagascar. . . ."J.oO a 










T O D A S C A N T B A D F S 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
07.70. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LOMOKES. febrero 28.-(Por U Prensa 
Asociada). 
Bormuda 1, blancas, 
Bermuda 2, blancas. 
Bormuda .'i. blancas. 
Maine, blancos, 3^0. , 
Maine blancas, 105. . 
Maino blancas, 150. . 
Long Island, sj, . . 
febollas coloradas, . 
Cebollas amarillas, s 





















J u l i o C G r a n d a 
C O U R E D O B 
O b r a p í a 3 3 
A - 6 1 0 2 
A - 2 7 ¿ * 
_ obtienen Reading es-
tán liaclendo muy buena compra, pues 
con los derechos que ha de dar el pa-
pel, a los actuales precios, lo conside-
ramos muy barato para un valor quo pa-
ga el 4 por ciento de dividendo. 
Acciones vendidas: 430.000. 
M A R T I N E Z Y C A . 
P A T E N T E S C O N C E D I D A S 
Por la Secretaría de Agricultura han 
sido concedidas las patentes que a con-
tinuación se expresan: 
A Le.c John Gerrard y Parvln Wright, 
privilegio do invención por una máqui-
na trenzadera de alambre. 
A Parvin Wright, por una máquina 
cntrenzadora de alambre, operada a ma-
no. 
0 Juan p. Ravelo, por un aparato re-
forzad'or para carrocerías de automóviles 
A Joaquín Alemany López, por mejo-
ras en bombas tío vacio. 
A The Steel Products Company, por 
mejoras en gatos. 
A la Marcónos Wirelless Telegraph 
Co. Litd. y Henry1 Joseph Honnd, por 
mejoras en receptores para telegrafía 
inalámbrica. 
A la Marconi's Wirelcss Telegraph Co. 
Limited y Henry Joseph Round, por 
mejoras en la producción de oscilacio-
nes e léctr icas continuas y en la utili-
zación de és tas para telegrafía y tele-
fonía sin hilos. 
A Santiago Valderrama de la Peña, 
por tolva automática d'e muelles com-
pensadores para aparatos generadores 
de gas acetileno-
A Manuel Suárez, por un procedimien-
to para hacer un chocolate en polvo. 
A Nicolás Sierra y Armandaiz, por un 
dispositivo que mejora la suspensión de 
los vehículos. 
A William Henry Fink, por un dispo-
sitivo repetidor para fonógrafos. 
A John Foers, el depósito d'e la pa-
tente americana número 1321810 por me-
joras en quemadores pot su apoderado 
Ricardo Moré. 
A James B . Hamilton. el depósito de 
la patente americana número 1170288 
por mejoras en cubiertas aisladores pa-
ra empates, por su apoderado Ricardo 
Mor;. 
A Antonio Fandiño, privilegio do in-
vención por mejoras en losas para te-
chos o pisos. 
A Antonio Fandifío, por mejoras en 
losas para techos o pisos. 
A José Gautier Du Defaix, por mejo-
ras en bloques. 
A David Me Alpino Ballantyne, por 
mejoras en casquillos para fluses de 
A la General Electric Company, por 
mejora en válvula de transmisión. 
A Joaquín Solá y Arroyo, por nueva 
mejora en máquina selladora, 
A Shaverksha Dorabji Master, por me-
joras en motores rotatorios. 
A Grank EdVard Eimore, por perfec-
cionamiento en el método de beneficiar 
minerales sulfures argentíferos. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
i M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g i t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a l g o d ó n , pa-
r a cueros, grasas , jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y per-
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedidos del interior, 
F A B M A C I A F R A J O E S A . S A N K A F A E L , «2 . H A B A N A . 
Banqueros Comercio 
C a m i o n e s S u i z o s f t S a i i r e r ' v 
Tengo en venta ios dos camiones mejores que hay -:a Cuba de u to 
neladas ele capacidad, uno en chassis y otro con c a r r o c e r í a de volteo. 
Se garantizan repotiendo cualqu ier pieza que resul tara defectuosa, 
durante noventa d í a s d.* trabajo. 
I n f o r m a : J o s é Pooh, Obispo, 7. Departamento 319-20. — Telé fo -
nos M.2002, M.2695. 
65.00 
Londres, 3 div, . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . 
París, 60 d¡r. . . 
Alemania, div, . 
Alemania, 60 a|t . 
E . Unidos, 4 d|v. . 
E . Unidos, 06 dlr. 
España, S b ¡ plaza. 
Uescuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandas, 3 























E l servicio más antiguo entre Cuba y los Estados Unidos^ BÉavana, Key 
West, Fort Tampa. Miami, Kassáu . L a vía más rápida y mejor para llegar a 
cualquier lugar de los Estadoa Unidos y Canadá. Vapores GOVIiKNOU COEÍJ, 
M A S C O T T E y MIAMI. Acomodaciones superiores incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del COVEltiNOR COBI3, 42ü p;iMa-
jeros. Servicio diario. Salo de la Habana a las 10 a. m., exceptuaínib domin-
dos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa en 
Key West con rápidos trenes provistos de compartiiucntos y salones (Pulman) 
directos a Mlami. Palm Beach, Jacksonville, Savanali, Riohinond, Wasblngton, 
Baltimore, Pliiladelphia y New York. As í como conexiones en Jacksonvillo co" 
trenes directos a todas las principales ciudcides ue los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
hasán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—.Todos ios pasajeros deben registrar sus nombres en na 
oficina do pasaje por lo menos el día da la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, r.orna/.a, 
número 3. Teléfono A-DIOI o por escrito al Apartado do la Compañía, No. isv,. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco X. Buz. 
P R O i M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son d'e ventas a» «zü* 
cares de la zaira de 1920-192. 
P R I M E R A Q U I N C E N A D E F E B R E R O 
H a b a n a 
T h e P e n i n s ' i l a r a n d O t d l e o t a l S t e a m J i n C o . 
Pv. L . B R A N N E N , A O E N T B , M U E L L S D E L Alt S E NAL». HABANA; 
Sin cotizaciones. 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 3.4650 
C a r d enas 
Sin cotizaciones. 
C i e n f u c g o s 
Primera quincena. . . . . . . . 3.0871 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.4471 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
Fundado en. 1S«» 
CAPITAL* PAOADO. 
PONDO DE R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . 
S E T E C I E N T A S QUINCE S U C U R S A L E 
C U A R E N T A t SIBTfj EN. CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
L O N D R E S : 2 Bank 





NEW Y O R K ; 68 William Street 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA. (FRANCE. ) 
P A R I S : 28 Rué du Quatr© Septem'bre. 
Princes Street 
Corresponsales en todas ¡Ad plazas bancables del Mundo. S í «xpMen CAR-
A.S D E C R E D I T O para viajeros en DO L L A R S, L I B R A S E S T E R L I N A S 1 T A S 
P E S E T A S valedoras' sin descuento alguno) 
15n el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS, se admiten depósitos inte-
rt», desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A D E N L A HABANA 
Agular, 75, esquina a Obrapía. 
flTWNTC-TRfMNO W M P ñ N V 
a / B A . 17 
P R Ü Ü W H 7 S D E Í K E f W 
M f l f t V I N f l R I f l - C E M E N T S 
E l M A R I O D E L A H A B Í -
H A lo « « t a r a t r a n a U á ea 
CBalqulftr p o b U M ó n 4» la 
R e p ú b l i c a . 
Consolidados. 
Unidos, . . 
40% 
B O L S A D E P A R I S 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Mercado dí'bil el sábado a causa de 
rentas practicadas por casas comisio-
nistas. L a tendencia a la baja, a ca-una 
I de 1 disparidad de precios entre gtiníido 
! en pie y maiz, a la poca finneza de la 
libra esterlina y a la abundancia (i^ 
! producto elaborado. Ccrrfi con bérdidp. 
P A R I S , febrero 28.—(Por la Prensa Aso- 1 <ie veinte puntos para carne rio puerc". 
Ciada). de la a 22 para man" 
costillaa. 
L'oa precios estuvieron quietos en la 
Bolsa hoy. ' 
L a renta del S por 100 í e cotizfl a 
OS francos 00 cuntimos. 
Cambio sobro Londres a 5-1 franoos 
32 cíntiraos. 
Empréstito del c'nco Por ciento, 83.95. 
E l peso americano so cotizó a l i fran-
cos -1 cént imos . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca scgund'a. 
Tocino. 14 v lü. . 
| Sebo 
Grasa amarilla 
? 12.:>0 a 12.40 
10.50 a 10.76 
a 14.W 
a ñ.OO 
4.23 a 4.50 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e z c l a s i v a m e n t e . E s f c m c d a l c s a e r T í o s a s 7 m e n t a l e s . 
C c i f i a b a c o a . a l i e B a r r e t e , N o . ¿ X i n f o r m e ? y m í u s í i I U s : B e r n a z a , 3 1 
" L A F L O R L ) E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 . e s q u i n a a L U Z . 
C 2C# I N D . f 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a á o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i ó n s s d e l e t r a s . 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e \ a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a s a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r o ! , « í l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R ^ T n U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 - H a b a n a . 
F s f o s por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del mundo d e p ú l t o s 
cb c ? e n i a corr iente , z m m y T e n í a de va l ere s p á l l e o s , p i g -
i o r a c l o n ^ s , d e s c u e a í o s , p r é í t a r a n s oon p r a n í a , c a j a > j d i ^ g « r h 
M p a r a va lores y a l M a s , Cuentas de a h o r r o s . ^ = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A ~ 7 4 - 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
AÑO LXXXJX DIARIO DE LA MARINA Marzo 1 de 1921 
D D 
© T I 
/ p l ^ — 
P O D R O M O 
LAS CARRERAS DE A Y E R . — E L SELECTO PROGRAMA DE HOY 
I'KIMKBA CAKKEKA 4 rüítLONÜS rilEMlO: 
CafefcUoa. W. PP. St. 4̂ ^. «4 St. F . O. 
•TOO PJ5BÍ.-S 
Justina E . . 
Xavisco. . -
l- íaxi Mae. . . 
Hyeres. 
t)itelle. . . . 
J'.itter Bitting. 
King B. . . 
Acosta. . . . 





































24 36 40. Mutua 
Propietario: G. 
: Justina K, 3.80 2.00 2.40. Navisco, 15.CO 6.50. Flaxy 
Emcner. Premio: $550. 
SEGUNDA CAKUKRAi 5 l!3 FUUI.ONOS.—IPREMIO: 0̂0 PE5 '̂S 
Kavanna. . 










100 7 5 
112 tí 6 
105 3 2 
112 S 4 
109 5 9 
107 1 1 
112 9 Y 
101 2 3 


















4 J Smith. • 
53 2-5 47 3-5 1:07 4-5. 
Disturbance, 12.80. 
Mutua: Ravanna, 





TERCERA CARREKA. 113 rTTRLONGS PREMIO: 70O PESOS 
Hatrack 
Twenty Seven. . . 
Driffiel. . . . ^ 
Jakke Fekl. . . . 
Miss Wright. . . 
Bounding Thru. . 
B. A. Jones. . . 
Superior 
Blhbler. . . . 
Sin Feijiner . . , . 
Tiempo: 23 3-5 48 
















































1:07 4-5. Mutua: Hatrack, 9.20 4.90 3.30. Twenty Seven, 4.90 
Propietario H. A. Cotton. Premio $550. 
Cl'ART 
The Belgian TI. . . 
Polar Cub. . •. . . . 
Helen Atkin 
Darnley. . . . . . . 
Tiempo 23 1-5 47 1-5 
pietario: Florida Stabl 
ACARRE RA.—6 FXJKLOi'Gf». PREMIO 900 FESOS 
ia5 1 
106 





1:12 2-5. Mutua: 
i. Premio: S700. The Belgian, 4.10 2.70. Polar, 3.30. Pro-
QCIJíTA CARRERA 5 
Line. . . . Bread 
Azurita 
Starkader 
Hecond Cousin. . 
Presumptlon. . . 






23 4-5 47 
der, 6.20. 
. 103 1 
. 101 2 
. 115 8 
. 108 3 
. . 109 5 
. 106 tí 
. 110 9 
. . 110 4 
. 110 7 
4-5 1:07 4-5. 
Propietario 
FTJRl.ONGS. 
7 7 1 1 
2 3 5 2 
8 8 4 3 
5 2 2 4 
tí 6 3 5 
3 5 6 tí 

























N. J . Barnes. 
P o r I O S f r O I l t O l i e S A $ 2 0 * 0 0 0 ^ c e n d e r á o i o s p r e m i o s q o e s e 
r e p a r t i r á n a i o s b o x e a d o r e s d e l l í d e 
M a r z o a c u y a c a b e n f i g u r a B i l l B r e o n a a 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 4 
2 o - $ 3 . 6 5 
Q U I N I E L A S 
I a - $ 3 . 2 4 
2 a . £ 
Mutua 
W. O 
Bread Lino, 6.10 2.50 2.30. Azurita, 2,40 
Westmoreland. Premio $550. 
SEXTA CARRERA UNA ¿HXil.A. 1 1-16. PREMIO '00 PESOS 
Oe-n-it. , . . . . 
First Cónsul. . . , 
Blanca 
Liike Ruff. . . . 
Lenora P. . . . 
Emma ,T . . ,' 

















6 S 8 8 8 li 







N J . Barnes. 
Comienza el festejo del lunes con la 
primera tanda de 25 tantos que salen 
a disputar los blancos, Millán y 
Abando, contra los azules, Arnedillo y 
Larrinaga. 
Y no resultó un partido: resultó un 
palizón soberbio con que los blancos, 
en treinta minutos redondos, les pro-
pinaron a los azules partiéndoles por 
el eje rotarlo. Dije que en treinta 
minutos justos porque al sonar el ca-
ñonazo de las nueve da su cantillazo 
último Larrinaga o sea el tanto 25 
para los contrarios. 
Arnedillo, mal; mal Larrinaga. Los 
dos hechos dos caos caóticos. 
Millán colosal, sencillamente colo-
sal; Abando muy bien. E l partido 
discurrió más lánguido que un lan-
gostino. Los azules no pasaron de 14. 
Boletos blancos: 537. Pagaron a 
$3.49. 
ouietos azules: 472. Pagaban a 
$393. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
E l n u e v o f r o n t ó n 
FUSCÜOX EXTlUOKDiXAJRIA E N 
HONOR D E L A HEINA D E L C A R . 
NAVAL Y SUS DAMAS 
Martes primero do Marzo 1921 
Primer partido a 25 tantos 
Bancos: ituarte y Oscar contra Jua 
nín y Egozcue, azules. 
A sacar del nueve. 
Primera quiniela; 
Emilio; Angel Solaberri; Elias; Sa 
lazar; Blenner, 
Segundo partido a treinta tantos: 
Blancos: Urrutia y Trecet contra 
Escoriaza y Ansola, azules. 
A sacar del nueve. 
Segunda Quiniela: 




3-3 1:47 2-5. 
Propietario: 
Lucio. . . 
Larruscain. 
Jáuregui . 
Ermúa . . 
Millán. . . 
Cecilio . . 
Ganador: 
. . . 0 














Mutua: Dewit, 23.20, 9.10 5.70. 
W. TI. Padgett. Premio: $550. 
milla 
W,. stitniflo!» 




Flip, Honest George 
.Toe 
Primera carrera 




rea y Black Pat. 
Cparta carrera: Military 
Wa.y y Harán. 
Quinta carrera: Kntry"de Gqklblatt, Ar 
monía, entry y Sea Prince. 
Sexta carrera: Firewort, American Sol 
dier y Nigth Wind. 
Whipple, Tuano-
Qirl, Out the 
El ejemplar importado de siete años, 
The Belgian II hizo una buena demostra-j jip 
ción, al ganar ayer tarde su cuarta eá-
rrera de la temporada, derrotando en 
reñido final a su antagonista más per-
sistente,x Polar Cub, en el tlandicap re-
clamable, a seis furlongs, con premio 
de 900 pesos, que figruró cô ao la justa 
más interesante de las seis celebradas 
ayer en Oriental Park. Polar Cub per-
sistió con gran entereza en el último 
diez y seis avos de la carrera y "fui 
derrotado por el anterior ya casi sobre 
la meta. 
El triunio de The Belgian fué acogido 
con grandes demostraciones de jú'blilo 
por los cazafavoritos, que en mayoría 
confiaron a Cl la defensa de sus pesos 
cuando abrió parejo en los books Polar 
Cub le siguió en la cotización, 2 a 1 y los 
restantes, Darnley y Helen Atkin 
raron también alguna co-nfianza 
cios más liberales. 
Polar Cub fué el primero en posesionar 
se del puesto do honor, que mantuvo en 
todo el trayecto hasta la entrada de la 
recta fina), donde Pickens hizo adelan-
tar al ganador 
Tustina E se graduó en la primera de 
bebés derrotando a a Navisco y al re-
cién llegado do • New Orlenas, Plaxey 
Mae. En la traerá, Hatrack finalizó bri-
llantemente para derrotar por una cabeza 
| a Twenty Seven y éste al tercero, Crl-
ffield. Bread Line ganó holgado en la 
nuinta. después de marchar a la cabeza 
j del grupo eñ todo el trayecto, con Azu-
rita y Starkader en los otros puestos. 
El selecto programa de hoy 
Seis soberbias justan integran el mag-
nífico programa que ofrece la dirección 
Oriental Park para deleite de los 
aficidnaflos que asistan a presenciar la 
fiesta hípica de hoy marte 
En dicho programa sobresale por la 
cuantía de su premio y el grupo de 
aristocráticos ejemplares que en ella 
tomaran parte, el Handicap Carnaval 
con premio de 1.000 pesos, a una milla 
en cuya justa hará 
Xos metemos en el gran lío de la 
segunda tanda de treinta tantos que 
sa]en a pelear los blancos, Irigoyen 
Mayor y Martin, contra Gabriel y Na-
varrete. Y comienzann. Salida blan-
ca y atajada azul para igualarse los 
cartones en diez. 
Siguen iguales en 11, 12, 13, 15, 17, 
20, 21, 25, 26 y 27. Pierden los azu-
les. Los cuatro jugaron mucho a la 
pelota; más Irigoyen que Martín; Na-
varrete y Gabriel iguales. Sin embar-
go el peloteo fué ñoño, pues careció 
de viveza, de violencia y de inciden-
tes emocionantes. Los delanteros par-
cos en el remate, miedosos; los za-
gueros no arrimaron ni cruzaron y co-
locaron poco, poquito. De todo esto 
son responsables las pelotas que re-
sultan infernales. Malas pelotas y 
mal tiempo para las pelotas y para las 
cestas. Tableau. 
Una observación interesante saca-
mos de esta pelea. Y es que en ella 
reapareció Irigoyen, retirado de la 
cancha hace algún tiempo por impo-
mspi- | 
i pre-
ñe fe ciega en sus 
triunfo en tan rica, justa, que ha de ce-
lebrarse el 27 del corriente, por un pre-
mio de 15.000 pesos y cuotas. Sus prue-
bas recientes lo han puesto en condicio-
nes de soportar co néxito cualquier cla-
T,®,ide„reto de 'sn rival más formidable, 
mily Barton. Hoy correrá formando un 
aparejarse al delan- entry con su compañero de cuadra el 
tero. Desde el Club House hasta la me- i también ejemplar de alta calidad Gen 
ta el dúo sostuvo un emocionante due- José Miguel, propiedad del señor Nick 
lo, que tuvo por epílogo el veredicto de (Adán, que igualmente está considerado 
los jueces # favor de The Belgian, por | Por los inteligentes como un formidab'" 
muy escaso margen. Helen Atkin logró; candidato para llevarse los 'aureles 
puesto, Ibien distante de los más rico clásico del turf cnbano Fn 
Belgian subrió los tres aalidas de la temporada ha tenido 
I que luchar contra ejemplares de mavor 
al mayor edad, a los que, sin embarco hi torTí/irt 
éxito del espectáculo hípico, que fué fa-1 que conceder grande* 
yorecido por una buena concurrencia de I sos. 
- su segunda salida de 
Í ? « « ? Í ^ 1 a 0 i a eI H0,berbjo potro de Ar-1 sibilidad física, por mal que tomó, que 
K & ^ V M dice en castellano-vasco pelotero. 
Curlongs. Para muchos no es un sccre- i E Irigoyen en su reaparición jugó con 
somTtfdo ^enundrmíl^^trtiunfo ha sí<|o espléndida seguridad a la vez arrima-
numeLiao a una magistral preparación • * « ^ , 
para su participación en el Cuban Derby ! da' al reves, al bote-pronto y en el 
así como que el personal de su cuadra ti© : saque sacó fino y con velocidad y ba-
cie  e  s s probabilidades de . jo profundo. Si continúa así, pronto 
volverá a ser el delanteru- formidable 
de la temporada, anterior. 
Así lo deseamos. 
Boletos blancos: 901. Pagaron, a 
?3.65. 




dos anteriores. The 
seis fnrlongs en 1:12 
La bella tarde contribuyó 
del 
3s ventajas en los pe-
Segunda quiniela: 
Tantos 
lunes, a la que reforzó un contingente d. 
turistas qoe admiraron la acertada dis-
posición de! hipódromo y sus bellos al-
rededores. 
Los resultados en mayoría halagadores 
para los caza favoritos, con sólo dos 
excepciones: una de ellas la segunda 
ganada por la inesperada Kavanna. cuyo 
dividendo de dos pesos en la Mutua fué 
de 79.79 al derrotar a George W y Dis-
turbance, y la última que correspondió 
al descansado Dewit, hábilmente monta-
do por Smith. para superar en los úl-
timos saltos a First Cónsul y Blanca. 
Dewit pagó por cada dos pesos el (buen 
dividendo de 2o.0O pesos. 
La cuadra, d* Goldblatt estará repre-
sentada en la carrera hor por el buen 
ejemplar Pastorean, actualmenV en so-
condiciono;- después del desean-
3 y s'u otro ejemplar 
frotado por 
rgen en re-
a parte de 
berbias 
so a que fué sometida 
Atta Boy, el veloz potro 
Mumbo .Tumbo por escaso 
dente carrera. • También t 
la 'gran carrera; dé boy 
ejemplar Bally. proniedad 
cardo Dobi. >:sta sob t̂bia 
rá el interés de los aficionados, que 
fan en la reducción del actual re 
la pista para milla, a Juzgar pe 
n grupo que irá al posl a optar 
premio. 
Echeverría . . . . 2 
Salsamendi . . . . 1 
EJola Mayor . . . 2 
Teodoro o 
Altamira . . . . 6 























F U T B O L I S M O 
SUBIENDO PUNTOS 
Por la mañana, Hispano y Qijo-
nés, 
Al Hispano lo capitanea Sánchez, 
el veterano hispanófilo que ocupa 
el centro medio. 
E l Gi jonés . . . ¡caramba! no cono-
cemos a nadie. 
Arbitra Carrera. 
Este partido resulta muy intere-
sante; por ambas partes se juega 
mucho y cada cual procura dejar chi" 
quito a su contrario; pero n0 hav 
nada para nadie. Empatan a cero. 
Por la tarde. 
Tócale batirse, en primer término, 
al Hispano e Iberia. Esto hállase 
reforzado con dos "estrellas". Pa-
rece que trae ganas de desquitarse; 
y ¡quién gfebe!, pensamos nos-
otros . 
E l ''stand" abarrotado: la cerca 
atestada 3- en "sol" apenas se cabe. 
No es "pa" menos la cosa. 
Se practica en ambos "goals". 
Muy lucida la práctica. 
Alli en el centro. obM.T"41 lo. el 
inmenso, tocando con !a clásica boi-
na. 
Campitos, también con boina—¿se-
rá éste el distintivo ê los "as?s"?— 
hace unas prácticas admirables. Her 
mo comanda a los suyos y Carcas de" 
volviendo zambobazos. 













se defiende con 
Va a dar comienzo 
Hay impaciencia en 
siedad inmensa... 
Saca el Iberia.' 
Está 'desconocido 
¡Qué combinaciones! 
Esa ala izquierda del¡ 
| gando horrores. Dom 
no. 
i La defensa hispana 
tesón cuarcabe su categoría; pero 
la pelota no pasa, salvo algunas ex-
cepciones, de los dominios de Nava-
rro. Este notable "player"—con boi-
na también—está infranqueable. Co-
locado siempre; ni un fallo. ¡Increi-
Dio! 
L a línea delantera del Hispano, a 
excepción de Campitos. nula ¡Increi-
ble también! 
Por fin rehacense un Unto los cam 
Peones y hacen aigunaf. sali(las ai 
campo enemigo sin resultado. 
Los Torres, desde el ala derecha 
i~ensta( ponen eu peligro varias ve-
ces la integridad de. Daniel. E 
m&co guardameta hac 
radas estupendas. 
maLS?1"1! está Meando mas que el 
Henrín ; SU líUea del^tera está ha- i 
con ^ í i 0 ? 1 " a SU fama- Combina; 
3 r ¿ Uia ^ / ^ i ó n y ataca con : 
S ^ í ^ T ^ - ^ t u n a d a m e n t e la I 
e íectmdad de Muñiz y la colocación 
asombror-a de Araujo desbarantan to 
dos sus planes de ataque 
Pero en una de estas, Navarro pa-
3f A R T E S 1 DÉ STABZO 
Primer partido a 25 tantos: Larrus-
in y Elola Menor, Mancos, contra 
cilio y Ernnla, azules. 
A riacar ]os primeros del cuadro 
0.12 y los secundes del mismo cua-
dro. 
Primera quiniela a seis tantos: Ba-
racaldés,- Ortiza, Larrinaga, Irigoyen 
Menor, Pequeño Abando, Lucio. T 
Ségünda partido a 30 tantos: Elola 
Mayor y Teodoro, blancos, contra 
Echeverría y Argentino, aznjos. 
A sacar los primeros del cuadro 
f).l|2 y los segundos del mismo cua-
dro . 
Segunda quiniela a sei 
briel, Artamlra. Martin, 
zaliz Menor v Máchin. 
NOTA.—A los sellores abonados 
se les reservarán las localidades has-
ta una hora antes de comenzar la 
función, 
Ahora ya el dominio no es tanto 
de las huestes de Hermo. Parece que 
se ha revelado la esférica a juzgar 
por su impaciencia y desasosiego. 
Está en todas partes la muy tunan-
te. 
Carcas- toma precauciones. Puede 
que vea algo oscuro en el horizon-
te. 
Campitos manda cada centro que 
causa asombro en la concurrencia por 
lo muy marcado que está. Araujo 
efectivísimo y Carcas hace gala de 
sus facultades. 
Llégale el turno al Hispano. 
Rimada, que ayer reaparetíió con 
éxito, recoge un pase; y sin consul-
tarlo con nadie—¡qué imprudente! — 
¡pum! cuela el balón entre marco y 
marco iberista, a despecho del íncli-
to Armando que hizo lo imposible pa-
ra que no se consumara la fatídica 
igualada Qué fué eso Carcas? ¿No 
habíamos quedado en que h^bía que 
acabarle con el cuento a los hispáni-
cos? 
Empatados No lo hubiámos creí-
do. 
De parte y parte buscan el desem-
pate; pero este no llega. E l juego 
es cada vez más ligero, más enérgi-
co, más . fuerte... Los minutos pa-
san . . . 
¡Nada. . ! 
Uno a uno. 
E l Iberia ha jugado, como vulgar-
mente se dice, horrores. Sus delan-
teros nos han demostrado lo mucho 
que valen; y lo mismo su línea de 
medios jogó ayer como nunca, espe-
cialmente Navarro que estuvo a gran 
altura. 
Carcas el de siempre: estupendo. 
Del Hispano distinguiéronse ex-
traorinarlamente Campitos y Muñiz. 
Ambos han desarrollado un juego ma 
gistral, digno de las mayores ala-
banzas Y Araujo y Cafetera también 
nos han demostrado su gran valía. 
Los demás regular nada más, por no 
•dec r ma!. ¡ Parecían principiantes! 
Macho y Suárez, sin embargo, estu-. 
vieron también oportunos. 
Tócale ahora al pomposo Fortuna 
medir sus fuerzas con los bravos del 
Canarias. 
Nuestra impresión es que con ei 
"eleven" que presenta el Fortuna, no 
nos va a ser .nn.sihlc asistir al entie-
rro canario. 
A los azules fáltales Gorrm que 
suple Torres. Bello y Nicoíás en sus 
puestos. 
E n el palco la Federación ve-
mos la respetable personalidad del 
comandante Barreras, digno gober-
nador provincial. 
Saca el Fortuna con viento en po-
pa; pero parece que lo hizo para 
atrás, a juzgar por los apuros que 
pasa la defensa Portunista. Su famo-
B£̂  línea de medios no se la veía 
ayer por ningún lado. Tarín, el mag 
m'fco centro medio, incalificable. Ntirt 
ca le hemos visto un juego t*i>i ine 
ficaz. 
Una mala tard< 
E l dominio es vábsoiuto aei Cana-
rías que martillea constantemente Iñ. 
puerta de Kilómetro 
Una mala, devolución de CniBermo 
origina un free Idck que después de 
muchas protestas 3e los hlanqui-ne-
que por lo visto tienen crol.lo gros foot-bali no ha r<Mo 







••• • • ••• Esío recebe y se' lanza 
como un torbelfino por su línea. Gen 
tra y remata nuestro colega el "cen-
tro forwand" iberista. Daniel no es-
tá bien colocado y . . . 
¡Goal! 
.Poco después termina el primer 
tiempo. 
Los partidarios del equipo blan-
'qul-azul no cabeu en si de gozo. ¡Es 
natural! Ganarle al campeón ya sig-
nifica algo. Por lo menos demostrar-
le Fortuna que se vaya preparando 
pura el otro "entierro". 
Los hispanófilos están nerviosos; 
pero callados ¡Esperan! 
Nosotros creemos que la victoria 
será iberista. Es mucho e} juego que 
están desarrollando eptos muchachos 
para que les sea arrebatado el triun-
fo. 
Salen otra vez al campo. Lo<i do 
la calle Sol, "alegres y confiarlos" v 
los "tigres" sonrientes y arrogan-
tes. E s característica de los Cha-
cón. Se echarán de cuenta que a mol 
tiempo. . . 
que la guia de 
hecho para ellos 
to al Canaria.. 
Los del pantalón negro esfuérzans© 
por intentar la igualada;, pero ni la 
magnífica defensa isleña ni Tort-rt*, 
el notable sustituto de Gorrín (p.s.r.) 
permiten que esto Hegue a realizar-
se.' 
Y asi termina ci pnmer uemp» y 
comienza el segundo sin otras coníe' 
cuencias hasta el final del partido. 
No era posible que el P^ortuna ga-
nara este match con 'a oncena que 
ha presentado; pero si no tiene otra 
los isleños no tienen la, culpita. 
Teníamos muchas mas cosas que 
decir sobre estos partidos; pero ¡por 
Dios! dirá el lector. Por eso vamos 
a terminar. 
Del Fortuna hubo ayer muy pocas 
diatinciones. GuiHermo y Gutiérrez 
puede decirse que fueron los nicos I 
que hicieron algo notable. 
¡Ar! y también Aurelio que* estuvo 
sobresaliente en aquello de cuidarse j 
que no lo perjudicara Chicharro, j 
Ahí te qiuero escopeta. 
Del Canarias sobresalieron estu-
pendamente Bello. Nicolás y Torres; 
v también estuvieron magníficos en 
sus puestos Hidalgo y Mayato. 
¡Ah! y también Chicharro, que tu-
vo a raya toda la tarde al ''oso" for-
tunista, ¡Muy bién J.uanito! • 
E l campeón, después de los juegos 
de ayer, signen en primer lugar con 
dos puntos de ventaja. 
Por qué será ¿oh? 
Centro FORWART» 
Habana, febrero 28 de 1921. 
Con motivo de la próxima llegada 
a Cuba del team de polo y otros elé-
mentos deportivos de Miami y para 
obsequiarles, se ha dispuesto una se-
rie de fiestas que se * desarrollarán 
del ocho al quince de marzo. 
Una de ellas seré el magno aconte-
cimiento de boxeo que tendrá como 
"ereat attraction" a Bill Brennan 
oriundo de Chicago, el pugilista de 
peso completo mas popular de la pai-
te central de la región del Oeste, 
quien luchará como hemos dicho, con 
Sargeant Ray Smith, campeón del 
ejército de los Estados Unidos, con-
trincante que avalorará el encuentro 
del once de marzo y que se efectuará 
en uno de los mejores y mas am-
plios locales de la Habana convenien-
temente adaptado a las circunstan-
cias por los promotores de tan .im-
portante encuentro. 
No cabe duda que el conjunto del 
programa a que hacemos referencia 
es el mas grande y mejor de los 
presentados hasta el día por un "Bo-
xing Club" conocido. 
Su magnitud es de tal calibre que 
pasa los límites de lo concebible. 
Buena prueba de ello es que su so-
lo anuncio ha despertado enorxue es-
pectacíón y verdadero entusiasmo en-
tre nosotros son incontables. 
Los premios destinados a estas pe-
leas pasarán de 10 000 pesos y eso 
dá la medida de su calidad. 
Además de los expertos que ven-
drán de los Estados Unidos los pro-
motores abrigan el propósito de de-
signar-como arbitros a dos distingui-
das personalidades ventajosamente 
conocidas en nuestros mejores cen-
troá sociales y deportivos, cuyos ñora 
bres daremos pronto a conocer. 
Además del combate sensacional a 
quince rcundg entre Bill Brennan v 
Sargeat Ray Smith se verificarán-
dos mas a diez roimds entre Johnny 
Dondee, contra Spider Roacr y Sam 
Mosberg contra Franlc Sassidy con 
los cuales dará comienzo la fiesta 
de boxeo el día once de marzo, la 
que bajo todos conceptos está lla-
mada a tener un esplendor extraordi-
nario . 
£ 1 c o n v e n i o p a r a l a l a c f i a 
e n t r e D e m p s e y y C a r -
p e n t i e r . 
NETV YORK, Febrero 28. 
Tex Rickard, promotor de boxcey 
se Mzo cargo hoy d« los interese.) 
de William A Brady, de New York, 
y Cb arles B. Cpchrane, de. Londres, 
en ril match de boxeo por campeona--
tu mundial entre Jack Dempsey y 
Oeorges Carpentier, que los tres refa 
ridos promotores hab:an acordada 
riesgo su principio en Noviembre úl-
timo ofrecer para el añe 1921. 
E n e l V e d a d o T e n n i 
Comenzó la "Serie B".—Los 
"marqueses" se anotaron la pri-
mera victoria. 
Anoche di6 comienzo en et "floo'"" del 
Vedado Tennis la Serio B del Campeona-
to Inter-Clu'bs de Basket-Ball 
Hicieron su reaparición los "marque-
ses", después de una serie de triunfos 
obtenidos en Miami, donde fueron a 
luchar con distintos teams de aquel lu-
gar. 
Tuvieron los vedadistas como contra-
rios a los muchachos del "dependientes", 
que no pudieron derrotar a las huestes 
de Miguel Angel Moenks. 
El primer lialf te!>ünó teniendo el 
Vedádo 13 puntos y los "detallistas", (>. 
Aunque en el segundo tiempo los boys 
de Prado y Trocadero hicieron esfuer-
zos por sobrepasar el score de sus con-
trincai.ces, no lograron tal fin. 




Merecen especial mención por parte 
de los "marqueses'', Dlago y Moenks, 
que jugaron maravillosamente. 
Y riel Dependientes, Márquez fué el 
que más se distinguió. 
Buen comienzo tienen los triunfadores 
de la primera terie. 
AIZ 
éstos han acudido a las autoridades re-
cientemente solicitando que estos jnfc-
gos so tranfleran para los sábados por 
la tarde, que estün reconocidos como me-
dio día de asueto. 
Se presentó un dato que demuestra 
que durante dos semanas más de 120 000 
jóvenes, atraídos por los Juegos cele-
brados a mediados de semana, desaten-
dían el trabajo en los establecimientos 
de Glasgow y Edimburg, cesando éste 
prácticamente al mediodía, no pudlendo 
los empleados de mayor, edad continuar 
el tralbajo debido a la falta de los jó*' 
venes ausentes. 
Los directores do la Asociación Esco-
cesa de foot hall no han tomftdo eu con-
sideración la solicitud, y los Juegos 
continúan celebrándose. l^y¿. 
P A L M E T A Z O A L J U E Z F E D E R A L 
LANDIS, A R B I T R O DE BASE HALL 
ORGANIZADO 
WASHINGTON, febrero 28. _ . 
E l senador Dial, d«- Carolina del 
Sur. que recientemente dió cuenta al 
Departamento de Justicia de la acep-
tación por parte del Juez Federal 
imanáis, de Chicago, el cargo de Arbi-
tro del Base B^alla organizado, ha 
preí-entado' hoy un proyecto de ley 
exigiendo a todos los- jueces federa-
les oue dediquen todo su tiempo a 
sus deberes jurídicos. 
NEW. YORK, febrero 2S. 
A J ü vez. r.ue Ricchak entregaba ai 
auopado de Brady, que e? el repre-
sentante de Cochranc eu New York, 
lili cheque por la cantidad de sese^ 
ta y seis mil seiscientos sesenta y seis 
i pesos sesenta y seis centavos que ea 
I 'a c-arte Q11"5 correspondo a Brady y 
• Cocbrane de lo $100.000 fijados \ov 
| jos -•romoto-es al flrniar los contra-
; íes, anunció oficialmente que el. 
i match se celebrarla ei sábado día 2 
s de ¡ii'lo venidero. 
i Rickard anunció también que no se 
había decidido aún el lugar donde ha 
de celebrarse, pero que se anunciar^ 
mañana y que había pedido a los bo-i 
xeartores un término de treinta días 
más. ¡ 
i se este organismo hasta después del 
, primero de Marzo. 
^ q S ^ c e S ^ : D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a ! 
CÍ0N DE LOS JUEGOS ENTRE i 
SEMANA 
EDIN'BURfí. febrero 28. 
Los Juegos de foot hall, que se cele-
bran a mediado de semana han sido tan 
perjudiciales a los comerciantes, que 
S L COMSE.iO 
i Arer no pudo reunirse en sesión 
! ordinaria el Consejo Provincial por 
haber cesado más de la mital de t( S 
señores Consejeros. 
Por esta causa no podr.l congregar-
IMPOftTAMlí 
Por el Gobierno de esta Provlnciít 
'ha sido trasmitido a los Alcaldes Mu-, 
nicipales de los términos municipa-
les de la Habana el siguiente telegra-» 
i ma, dirigido por la Secretaría de Go-. 
bernación al señor Gobernador Pro-
; vincial. 
! —"Con motivo de consultas r^cl» 
| bidas sobre si estlán vigentes las l'cen* 
cias para uso de armas, he resuelta 
circular para general conocimiento la 
¡ siguiente: Que prohibido portar ie | 
| vólver o cualquier otra arma, aun'iu^ 
! se tengxt licencia expedida por fsta 
1 Secretaría, en aquellos términos mu-. 
! nicipales en que haya de efectuartsé 
I "Elecciones parciales' y a ess efecto 
i se considerarán en suspenso dicha^ 
! licencias en los términos municipalea, 
! de que se trata, mientras dure el pe-
ríodo electoral. Se exceptlán, nata-, 
raímente, de esta: disposición a los in-» 
tíividuos del Ejército Nacional y a 
la policía de plantilla o presupuesta 
que podrán usar sus armas." 
el propio telegrama se encare-" 
ce )m urgencia al trasmitir esta re^ 
solución a los Alcaldes y se pide lea. 
sea recomendado que la hagan pü-
i Mica por cedulones y per la prensa, 
j para general conocimiento. 
1 — . , __ I 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA, 
i RIÑA y anúndese en el DIARIO D ü 
i L A MARINA. . 
Y V I S I T E N O S 
L Í Q U I D A C I O N P O R C U E N T A D E 
F A B R I C A N T E S D E B O S T O N 
E l DIAPIO £ 3 Xii KJLBI-
lí A as el iHsriWto» «e iswyw 
ctrcB!a*I6* en 1*$^ 
u i w i i i h i w i i i i w i i i i i -"^ 'n , miiwHniiiiiwii 
A c a b a d o s d e e x t r a e r d e l a A d u a n a , 
d e a l t a c a l i d a d y ú k i m a n o v e d a d , 
a b a n d o n a d o s p o r i o s p e l e t e r o s p o r 
n o p o d e r e x t r a e r l o s . 
N U E V O S P R E C I O S 
P u e s n u e s t r a s c a s a s d e B o s t o n d e -
s e a n c o n c l u i r p r o a t o ! o q u e q u e d a 
e n ¡ o s m u e l l e s y í o q u e t e n e m o s e n 
e s t e l o c a ! d e O b i s p o . 
N o p a g a u s t e ^ d e l r e c a r g o 
d e l a s P o i e t e r í a s 
P o r q u e a o h a y e n e s t : c a s o i n t e r m e d i a r i o s 
O B I S P O , 8 9 
A n t i g u o l o c a l d » 5 l a " H a b a n e r a " , 
e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a 
«1 
Id.-lo. 







b s S i e l i D o m i n g o s i e 
S a n J o s é e n e l T e m p o 
w - J v « m > w i»̂ ***̂ **̂ *.*̂ * ^ ^unj.|'fc 11J", cot̂ auxc 
„ „ . T ^ X L ha ^í^hr-ulc <cr clel Observatorio dol Colegio de oda en la Calzada dei Cerro númc 
Con gran esp ondor ^ f ¡ ^ ^ Belén. ro 719. dió cuenta a la policía de qu 
t 0 ^ ^ l 6 í J % f S y e f ¿ S v o ? ! . '®a ^ diatribución ae_ la_ Sagrada al r.greoar a dicha casi en la mam fio de Belén que 
ívíorán. 
En este domingo fué doble el home-
naje por la haber tomado parte 
Jes socios dd Apostolado de la Oía 
ción de este templo y que ron dirigí 
fetCn espacial que 6adu mes señale a a atravesar la calle sin tomar las pre 
b u s socios el Apostelado. cauciones' debidas. 31 chauffeur que-
121 tercei grado procura desagra- dó en libertad. 
viar al Corazón de Jesxis recibiendo , 
ot.n frecuencia la .sagrada Comu- i ROBO 
nlón." j E l señor EdutuUv; Eugenio Dumont 
A las siete y media dió comienzo ualural de los Estados Unidos de 37 
la Misa de Comunión. Fue celebran- años de edad y ger^ute de la United 




CaiísimtÓñi le ayudó él R. P. Amalio na de ayer, encontró violentada una 
Moráv y e! R. P. Casimiro Calzada, carpeta de la cual habían sustraído 
S.K'.retario del Colegio. Este la dió cuarenta pesos en efectivo y una ca-
el altar mayor 
1*»é tal el concurso, que los so-
dos por el mismo Padre Morán. quien ^ varoneg del Apostolado no te-
ha puesto especial > empeño en aso-̂  n.enño h^aT en el templ0i huho ne_ 
ciar los hombres al Apostolado de ia CHf.klaí1 dp acomódanos en el presbi-
Oración, lo cual va consiguiendo con (e¡.j0> 
eurno éxito, necurdado 'eiicarmín^e, Puoron los prlmero8 en comulgar, 
por el Secretario General, señor Va-. comulgaron también las bellas 
knt ín Golearía 
sn San Plácido, y los otros dos en jua de madera de la que robaron 45 
lesos. Y de sus habitaciones pprtictH! 
lareo le sustrajeron a su esposa jo-
A L Q U i L E K E S 
mmemmmimmsmitaeamu 
c a í a s y e m s 
M B A Ñ A 
O E S O L I C I T A r > T A B U E N A C O O I U T E . 
I O ra que duerma en la colocación, para 
una niutrimonio. en la caliel?, número 
318. entre B y G. 
8145 6 mar 
BfMIMIB 
C H A U F i E U R S 
yas por va»or de 140 pesos. 
Desde hace unos ocho meses que se 
encargó de'. Apostólttdo, de dlet ha 
Bubido a más de un centenar, que co-
mulgaron el pasado domingo con los 
congregantes de San Josíi, por cele-
brar como cuarto de mea, la Comu-
nión mensul reparadora en desagra-
j alumnas de los Colegios ' E l Angel 
ele la Grarda" y "San Ignacio", y nu-
morosd foncurso de congregantes y 
devotos de San José. 
Bellí;dma rwnltó la Comunión ge-
nera) de la Congregación y el Apos-
to'ado. 
i Se alquila una" nave de seiscientos cin-
HURTO cuenta metros superficiaíes aproxima-
Victoria Bebas Vitrane, natural de damente, situada en la calle de Santo 
Turquía y vecina de Cárdenas núme- Tomás, entre la de Subirana y Arbol 
ro .1 participó a la policía que de su Seco> |nforman en la misma, 
ostableclmiento 1q han sustraído ro- yür)0 g mar 
pas porv va'or V 106 pesos. | Á V I S O " 
Q E n e c e s i t a u n c h a u f f e u r c o n 
O raferencias; dos criados y tres cria-
das; dos cocineras y una cocinera y 
seis trabajadores, ganando de 50 a CO 
pesos, para corte de lefla. Oficios, nú-
mero 19, 
8183 4 mar | 
eos chalets, completamente nuevos y 'bien 
fabricados. Estíin situados en la Víbo-
ra, Avenida de Acosta, a dos cuadras 
de la calzada. Cada uno se campone de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, buen cuarto de baño con 
aparatos modernos y servicios para 
criado y pran atio. Tienen las dos una 
superficie de \ 0 metros fabricados. In-
forman : Monte 19, altos. D'e 8 a 10 y de ; 
12 a 2. Alberto. 
Propio para industria o depósito, al-
quilo en Narciso Lópe?., nrimero 2, antes 
Emna, fiante al muelle do Caballería, 
u£UAÍ>A¿ M MANO 
V M A N E J A D O R A S , 
^nKCOTrw7WBiTunKBiaHi.iTgmiCTn;' • • • • • • • • rnimiavv'rmrmrm'i 
Kn 18 mil pesos vendo en Santos Sud-
rez una esquina con dos casitas mfis 
cada una de las casitas se compone de 
portal, sala, saleta y dos cuartos con 
todos sus servicios sanitarios corres-
pondientes y la esquina está dedicada a 
establecimiento. Toda la fa'bricaci6n es 
modernísima. Es de azotea y cielo ra-
so. Informan: Monte, 19, altos De 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
FRACTURA 
Domingo Abat Ibáñe- de 42 años y 
fedno do San José nümero 6, Ingre-
só a ver en la Casa de salud L a Purí- misma informan, primer 
vio de la^ ofensas que continuamente UA\Con?re^ac'6" f\e Ran José; *IM* Para s6r asi^fdo de la fractura . J7so. I>ARA „T r n ^ ^ o s e "BÁ <;a- Tienen récomendación. Aguacate. 122 ^o ae las oiensab (jue (.uni.iuict!iic-.ae ^ fl,ó j puestos de honor en todos , de lí. octav», costilla oue se produjo A VIt ,0: p a k a e l c o m e k c i o s e d a bajos. 
recibe el Sacratísimo Cora'/ón de Je-.,pH rliltJa a loa flftl Anf í^añn_ í l J ^ V l , , ° r i f . ^ L l l P e n S a j ^ J & I L ^ ^ J M f í * * ' J * 0 ¿ 8146 8 mar 
un local de 80 metros cuadrados. En la " Y ' K E I ' J E A N C O L O C A . U S E D O S J O V E N E S 
piso. X - ' oenlnsulares, de criadas de mano 
8184 
a rcultos a los del postolado. 
Hermosa fraternidad es la que rel-
, • na entre lof hijos de Dios, 
leí Apostolado del L(g cantantes Magaíra y Miró, 
£0tual mes, expuso el Padre Moran la KA)MRAM6O3 AL 6RGANO VOR'EL MAES. 
sus de la p M-fidia e ingratittud de los 
hombres. 
Kn la revistt 
al «.aerse de una escalera en su do-
micilio. 
ACUSACION 
Carmen Rui.-; Ferrer, vecina de la 
de contrato, punto inmejorable, en la 
calle Galiano, Regalía pequeña. Infor-
man en la casa Alonso, Galiano, número 
44, mueblería^ 
_S17;! 4 mar 
T T A I J A N A , li>(), AETOSÍ. SEI A L Q Ü I -roloniAn otiivn O n TrvciA v ni Aúnate — »— ~i -^.muaii i\ui.. rene; , vcoiiia, u.c | | JtjB rk ,, all l/XU k OJtu «.l.vii-
\ Á\ , r.,';- í l f í ^ í ^ S 2 2 r tro S^tttíftgó Erviti. interpretaran j Cacada de Luyanó número 86, se pre ü lan estos hermosos y ventilados al-iado de la Oración. Artmulo renrodu- i„„ „i—,—f„„ — K 4 I **¿ • J - \~ - l u toa. m-onios nara una m-an oficina o tos, propios para una gran oficina numerosa famlIU* Informan: Pedro G.5 
mez. Muralla, GT, Banco. 
8165 3 mar 




U N A M U C H A C H A P E N I N S Ü U A K D E -sea colocarse de criada. Informan en 
el D'IAKIO DE LA MAU1NA, Uedacción, 
conserje, yo informan por teléfono. 
. . . 3 mar 
T ^ E S E A C O L O C A K S e I T Ñ a ' j Ó V E N pen 
X J insular, do criada de. mano. Sabe 
bien su obligación y es cumplidora. Su 
dirección. Monte, 300, altos. 
8157 3 mar__ 
Q E D E S E A ~ C O E Ó C A R U N A J O V E N per 
O insular i ara criada de mano o ma-ne-
oadora, que sea en casa de moralidad. 
Lleva tiempo en el país y tiene buenas 
referencias. Informan en Puerta Cerra-
da, número 30. 
8169 3 mar 
rmí?URTÍL v Avilas ve- bada de construir, caüe 17, entre 4 o b d e s e a c o l o c a r u n a . t o v b w per-
Husillo Monr.'jv ; . oca y Aviles, ve- _ i * i « O insular de criada de mano en casa 
ciio de la calle de Enamorados núme y o. La planta alta se compone cíe de moralidad. Tiene quien la recuiwen-
. ro 5 7. denunció en la secreta que por terraza, sala, mh espléndidas habita- f & ^ á ? * * * 1 a Estévez' 132, esciuina a 
T c h ' 1 estaban sunüiosamente adorna- la mañana, ai levantarse, observó que cione8 para familia con tres lujosos ^ sn i " 4 mar 
de: patio del domicilio le habían sus- ^ d b . '^^^ en k s ^ " d Í s Í a ^ Í o c a i i u n a j o v e n peñ 
traído una yejrua, que es de la pro- . \ i t j % ^ insular de criada de mano .-> mane-
niedod de Rosendo Campos Marquet- mismos, gran comedor al fondo, ala- jaíora. Lleva tiompo en el país, infur-
tí v cuyo animal sustraído aprecia cena, despensa, cocina de gas, calen- n¿MMm-aUa/0ld4 Vl'imeTa: de 11 yia?hi-
en la cantidad d.p -ion pesos. | tados, tres cuartos de criados con sus ¿n2 8 mar 
servicios sanitarios independietaíes y | 
te nombrada Ana Puig. 
J }n t t 0 Z T r « ^ L P .n" 103 m i m t é * motetes- | Scncó aver en las oficinas de la poli-
t l S5 o f Religiosa, con ^ r.inn Koi,e de Franr0. m secfPta denunciando que los me-
P v ^ i ! ^ ' ^ ^h**« i«HÍi • "*-<"'* Panis"- ** Gu!li0 Alart; "O torca Emilio y EVelio Oliva, dé San 
• . ü n ? P .R^vto expono brillan-. ^ ^ r U " . de * * m * & ErvitíS " a José ntimerr 2(5. en Jesús del Monte. 
h « Í í í 6 n ? lf f S í y ^ ^ - . ' - o * Amcris". de Zabala. 1 ro c-esan de molestar con frases obs-
dad do concepto 1-, íntima uñ ón que. A ht.. M \ ñ cuart0 el Hermano ^ ¿ U a la M h t m ^ la denuncian-
exlste entre los socios de San José y G( fii <h-ríp.?f) |a Mfi(1itación del 
\ ^ Ap-'olado. ; . % ^ 0 T)ominíTo". 
Al hablar de 1 misión de los Co-; \ m orhn ^ tóédfa exnuso el San-
ros Aposto icos da la Congregación tfpini0 Sacramento en el altar ma-
de San José, dice así: vor ^ n p, ATnalio Morán. 
Lleno como estaba ban José de. Tamo e5!ttí altí,r cotrin ^ de gan 
Dios y de su divina gracia, lo difun-
día por bodas paitos, hablabo de E l a do.. 
todos y procuraba darle a conocer á, El artisMco trabajo fué ejecutado 
''0 ,̂os' | r-or 61 cu1to $ amable «acripíán, Her-
l en ía el buen Santo divina obsesión' n1¡in(, ob.jabal, i quien secun-
con su Jesús y no sabía pensar ni ^ C0T, prtu^asmo señor Manuel 
O o empleado del templo. 
Acto «e^tlidó a 1p. exposición del 
Santl?;"'-"- Cf Vbró la Misa, el R. P-
•É)rS« Mariscal. 
Vi£ 'lo una novedad reveladora. 
Con lo, p;e(iaíi se unió el más exqu 
V E D A D O 
¡Vedadlo: Se alquilan los hermosos y 
frescos altos y bajos de la casa acá* 
Con 13 mil pesos al oontado y reconocer | 
17 rail pesos al ocho por ciento, por 
tres años, vendo una casa de dos plan-
tas, en la Habana, bien fabricada y muy1 
eón trica. Tiene una superficie de 208 
metros; renta 265 yesos. Informan: Mon-
te, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
Con 13 mil pesos al contado y recono-
cer 20 mil pesos al ocho por ciento, por 
tres años, vendo en Jesús del Monte, 
a tres cuadras de la calzada, 658 me-
tros fabricados. Se componen de tras 
casas. Cada una tiene portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y una cuartería al fon-
do. Renta 305 pesos Informan: Monte, 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
'berto. 
8174 10 mar .. 
O E VENDE U N A B O X I T A C A S A DE 
O dos plantas, acabada de construir 
v sin alquilar todavía, en el mejor plin-
to de la capital: calle Maz6n, entre San 
Rafael v San Jos6. Puede dejar si quie-
re 13.000 pesos en hipoteca, al nueve 
por ciento. Informan en la misma, i rato 
directo con su dueño, Juan Maclas 
8169 7 nlar 
$ 2,00 
C O L A R E S Y E R M C b 
SIiSTRACCIONES ¿ J irarafi^^ P A R A L I M P I A R HABÍ-
Se presentó ayer en las oficmas de garage, î a piania oaja coima ue jai . >r * ̂ sruMicc n, m e e n 
a policía secreta Ismael Arias Gutié din, portal, sala, ocho espléndidas ha"| l A L I U N K U L U o L K 
a. rrez. vecino de la ca^le de Prado nú- bifcaciones para familia con dos lujo" !»••*••»• , i - w • 
i- mero 71, que muv de mañana notó sos CU3irtJd<¡ baSo itttercalados, gran t J ^ - ^ W ^ FORMA:c- ^ RE* cien Ueirada desea colocarse en una para ayudar a la 
Sabe hacer ropa dó 
informes: Halbana, ca-
conversar. ni viajar sin tratar de su 
Jesús: de lo que se lleva en el cora-
aón. habla la lengua, Irrndlans Dfimn, 
Con lo indicado tonéinog las normas 
generales p^rn el apostolado de los 
Coroíi Apostólicos de la Congregación 
de San José, que veneran al santa Pa-
triarca Patrono de la Iglesia, como 
Ic fué de Jesús en su vida oculta y 
m sus viajos, y le imitan en obser-
var y penetrar a Jesús y eu esforzar- «prpreló las siguientes piezas musí 
i-.e por darle a conocer en todas par- cales í Al señor juez . n-u u^iuu u« i» Aíl) t i m í * 
tes y por todos los medios. I Ofertorio, por Paul Devred, obra' sección primera se le dió cuenta ayer " i & mmiero 1A» a'Xo' S „ 
Dichosa, olevadísimai divina la mi- do i n o o T m ^ w fifr^nde^.; T^eme j ron una denuncia formulada por la ' Cuba. Departamentos 203 y ¿ 0 5 , Ij-píA. b u e n a c o o x n s b a f e x i n s u -
slón de Sai- José en ser la sombra fn A, por F . W H'rd: Primera Pala-1 policía secreta por Adolfo de la Flor 8149 m̂mMmmmm. 8 mar ^ lar desea colocarse en casa de mo-
benéfica, la providencia visible de Je- V a de Havdne; "Tantum Ergo", de no ve^'no de la calle de San * < • . . •  wmm^- , raiidad., infoman: calle 23, número 10, 
sús; altísimo y divino el encargo que E<íava, v c o n ^ ^ 0 - ^""a Himno Praticisco número 74, en la que ma-
le dió el ciólo y proclamó la tierra m. Sn José, de Julio Valdés. ¡r i^sM nim encontrándose en la ca-
de ser la protección soberana de la r i nia^stro Ervití fué unánimemen- VA do o h ^ t i o e s q u i é a Cuba, des-
tr cción de la
pendientes y garage. Informan en iMSkL 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A Y ; 
L U Y A N O 
3 mar 
C O C I N E R A S 
Se vende precioso solar de esquina en 
Buena Vista, acera de la sombra, si-
tuación inmejorable, a una cuadra del 
tranvía mide 25 por 45, Es una verda-
dera ganga. Informan: Amargura, nú-
mero 48, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4, 
8156 3 mar 
Q E VENDEN DOS S O P L A R E S E N XiA 
k5 manzana 7, Avenida Santa Beatriz, 
Reparto de San José de Bella Vista. Mi-
den 572 varas cada uno. Y otro en la 
niianna calla, que midp unas 500 varas, 
itifm-mti: Modesto Fernftndez, Obispo, 
57 El Paseo. 
8187 8 mar 
/"ION 200 PESOS AE CONTADO Y PO-
\ J co mensual, cada uno, se venden 
cinco solares, uno es de esquina, pega-
dos al Reparto Mendoba, Víbora, con 
calles de concreto, aceras, arbolado, al-
cantarillado, agua y luz. García. Teléfo-
no M-2950. 
8163 8 mar 
Entre 
8150 I y J , 3 mar 
C E D E S E A C O E O C A B U N A C O C I N E R A 
O española i.ara casa particular Desea 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
buen sueldo. Sabe cumplir con su o'bli-
gación. Informan: Lamparilla, 81, cuar 
to, ntimero 15. 
8152 3 mar 
continuación dé Grieto en el mundo, la te celebrado no sólo oor la majris- pnés de haber consultado la hora, le « 
Iglesia católica. Uf*1 elocvirdói «1*0 í i í i o ñor Ih esco- retrajeron «u reioi nue estima en Se alquila en precio moderado, chalet 
Pues bien esforzarse por conocer y pido de íats obras musida1 es. juntan-, 75 pesos i acabado de ptntar, el mas lindo y me-
penetrar a fondo a Jesucristo para ¿0 e.T, natural y agradable consor-j — j o r situado: San Francisco y Avenida ] » ^ 1 t k i m o n i ó " s o l o ~ d e s e a "coso--
darle a conocer e introducirle en las cío lo dptieadp"** v U ertmnl-'^dón. Per la policía secreta fueron déte- ¿e Acosta Víbora con frente a tres 1*1 carse. Ella para cocinéra y demás 
familias y sociedades: defender sus con el más eXímisitó {;.ent»m<ento con nidos ayer Jaime Pierailes, patrón ^0ijne - . j L - i ' ^ u : - ^ u-n j „ , quehaceres, y él para Jardinero ü tros 
doctrinas y fomentar sus prácticas y el arfe más consumado, llevando al de' >nch6n Montevideo y vecino del caUe*' P 0 ™ \ sala, gabinete haU, dos trabaios. Sin pretensiones. Mrtudes. 183. 
A R R I E N D O 
o traspaso, fábrica carbón, tortas. In-
forman : San Lftzaro, 402, altos. De 7 
a 9 de la noebe. 
8114 6 mar 
cultos católicos- esa es la misión no- oyente como ñor entre florea. Hn pueblo de Regla, Andrés Aragón Clon ÉTan 
bilísima confiada por San José a los que ee fátÍí»ite e1 ánimo y elevando . 7á}?7. aduanero y también y también a la 
altos. Teodoro. 
ppníritn religioso. Coros Apostólicos do, sú Congrega 
clón. 
Y es así: norque ese nuestro apos* 
tolado se realiza con Jesucristo: con 
esa ocupación nos coloca San José 
en torno de Jesús; nos hace sus au-i 
xiiiares, compañeros y amigos; nos s*Rm ^fímnífo en los pelifrros, evitan-1 quinto distrito y de cuyo hecho co 
introduce en su hogar y nos usócia a; do la? iras V dando el triunfo. • ñoco el juez de instrucción de J« seo 
sus empresas. I E l Director auxiliado ñor las actl- ción primera ante cuya- autorload fue 
Ese nuestro anos tolado nos conga-! va y piadosa secretaria, seiWita ron presentados los citados* deteni-
gra del todo a Jesucristo y hace que Piedad A V ^ ' - o t ^ m i s t la medalla o ;s. 
todo nuestro ser, nuestra palabra,, i Tnieva?? congregantes, 
nuestro afecto, nuestra acción sea pa-1 En i* "Mi*-? de Comunión eenét^l. 
ra E l , como todo para E l fué San Jo-, se ohPeOu'ó a lo^ comulgando^? con 
sg el revotísimo frraba.dn "La estancia 
<•'*' E<r»i%toM. r^r v^n Dvck, v el sa-
ldo ondo.r-ulo "Educad a Vuestros ?8* 
grandes cuartos a la dereclua y otro 816C 3 
izquierda. Con regio baño, es- t a e s e a c o l o c a r s e u n a s e s o r a . d e 
morque ^stos in pléndido comedor, amplia cocina, cuar \* ir fM™% ae^- ^e,Qc?fínn1^á ? enl ! 
Concedo ei fanfo E V a n ^ l o el divlduos se pusieron de acuerdo se- f0 de ^ c i garage, cuar- e T i S í ^ t ? J i X r Z T tóS 
tt. P BJov Mariscal, sabio nrofesor gun la policía co-" C ir Mermo S^n-^^s . . /« ? 1 - man: llavo, 84, altos. 
de Retórico v Pó^tick, predicó so-, Samalla. Julián Fernández y Abelar- t0 Para chautteur, una terraza y la 1 s i t o S I 
brr> siguiente tema: ¡do Koyo, para la sustracción de una vadero; hermosísimos jordines con mu" ¡ 
"San Jnsí F.idCfl ProfAn-o^s F ^ i V - caja de cuchillería de los muelles del chas flores y plantas. Véalo y se con- C O C I N E R O S 
Con eso nuestro apostolado sustituí 
mos al Santo Patriarca en la tutela y 
J A R A B E D É A l B R O Z 
E l Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para «odas 
las afecciones agudas y crónica* de 
los órganos de la respiración acom-
vencerá. Informan en la misma, de 2 
a 5 y en San José, 65, bajos. 
8179 3 mar 
S- £ MAitSttJk, PRECIO MOOERAnO, chalet Arilla Nena, bien situado, San 
Francisco y calje Mez. tiawton, portal, 
sala, recibidor con artísticos pabello-
nes salientes, hall, tres es- acíosos cuar-
tos a la derecha con lavabos de agua 
corriente, a la izquierda, dos cuartos 
y baño completo, al fondo gran comedor, 
con pabellones salientes, dándole una 
elegancia hermosa. Le sigue otro hall 
que' une la cocina, y dos cuartos cria-
••••••••••••aaMiiiiiuiiiiiiimiiiiaMWUíiiL» nininwpim"i.«t 
COCINERO ESPAiíOt., JOVEN, DESEA 1 colocarse en casa de comiercio o ; 
particular. Esta bien práctico en su ofi- 1 
ció y tiene quien lo recomiende. Para 
míis informes: Apodaca, 17, 'bajos 
8177 3 mar ¡ 
CfíÁÜF F E U R S 
ampliación de los amores e intereses i ™ " ' - ^ tí* ví?ir.r moral, x ) ^ ^ ^ -
de Jesús; llenamos de Dios ¡as al-i ^o f soc'al. incomnnrabie. E l «̂ óio 
mas, y trabajamos porque Jesucristo i ba'-tM para chocar Rt P üffarte. S J . , 
amplíe su dominio sobre los eccrazo-1 fM; M.^r ^^^ftf lte entre los pedá-
nea humanes. po^f» cristianos. 
„ l t * . *4. I í - í ! nncvp v niedia dió com'^n^o oo el sistema respiratorio, mitiga la • 
Y de todo esto ¿no se mfiere cuan ^ f i i í de M numto^a y d i S irritación licúa las secreciones mu-1 M A R I A K A O , C E I B A , C O L O M B I A 
cristiana, cuán excelsa, cuán dulce,. . - ^ . ^ ^ ^ - i cosas, estimula la expectoi ..ción y 
cuán divina es la misión encomenda-¡ fte ^ flp ff>Hoí- disaiinuye la intensidad y la frecuen-
da por San José a sus Coros Apostó- t _ „ nn~„**„**tAn A* ««r, t«eá cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
(^HAtrrEUK. J O V E N , SERIO Y F O R -J mal, se ofrece para casa particular 
o de comercio; conoce cualquier clase 
de máciuina y tiene mucha práctica y 
panadas de tos, respiración diflCul- dos, servicios, garage"" para dos máquinas, buenas referencias. Avisen al teléfono 
trtsfl c!'f,nqaplrtrt de «nCnr-r,nirtri infla, cuarto chauffeur; por amibos lados míig- A-QSCl. 
losa sensación de sotocacíón. inria- nííi(.os jarfiines para hortalizas y fio- 8180 4 mar 
mamón, expectoración escasa o do- rég. infbrnían en la misma, de 2 a 5. V - r y c h a u f f e u r e ^ b a ^ o i . Í > e s e a 
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-I 8180 3 mar íj'colocarse en casa particular o _ de 
comercio, con referencias de la última 
lieos? 
Pues ¿quó diremos de lo propio y 
realizable q ie es para todo cristiano 
al dedicar algún tie:npo a la obra que 
a las Celadoras y Sodas de San José! 
imponen I o í ; Coros Apostólicos. ' 
Las normas que hemos de seguir 
para hacer algo por Jesús son ase-
quibles a todos; la oración, la pala-
l.ra, la óñsoñanza, la propaganda, el 
buen ejemplo y la unión constante con 
ti Redentor por la gracia y por la 
¡iJucaristía. 
¿Quién no puede 1iacer algo por Je 
Y PO^OÍ.OTTI 






1E S O M C I T A C A S A CHICA EN 
Quemaidos de Marianao, que teñí 
r o s n n ^ 1 ! * R a v V F ' M T A 
- era l > \ J x V l l I *X1 JL % S L i ^ 1 i \ 
i el estómago y es de eficacia especial patib. l>oy fiador del comercio. Teir?fo- ¡ \ | / I V f ^ 4. ^ V Í'''!^,'T A 
!en casos en que los Órganos de la n ^ 8 7 9 4 ' 8 a. m. fe 5 p m K ^ ^ r A r ^ A digestión están debilitados o pro-
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferí 
pCTlstó con alguno de cstóa medios? Whit^house, natural d¿ los 
Y cuanto,a] modo de realizar núes- Unidos y vecino de Puentes 
Estados 
 i  ü  fuent  Grandes, 
tro apostelado; si San José, desde el . rorque sorprendió tietando de in-
petlro de su hogar y entre ocupado- i troducir cierta cantidad de cigarros 
nes humildes y trabajosas, pudo cui-' .mifricanos sin paga- los correspon-
dar, desarrollar, defender y dar a dientes derechos arancelarios . 
Conocer y amar a Jesús, ¿cómo no -'resentade ante e] H<-ñor Juez de 
ftodrín las Celadoras ŷ  faocias de los Instrucción de la Soi'uón Primer^ 
Coros Apostólicos, aun en medio de fue procesado con lianza de cincutn 
sus ocupaciones v entro las atencio-
nes de la familia dedicar algún tiem-
po a Jesucristo, siendo sus auxi-
liares y cooperadoras, ya con la ora-
ción y la súplica, ya con el buen 
ejemplo y la mo '^t l j , cristiana, ya 
en í'n con la pr | ^anda católica? 
¿Quién no put „ ¿lensar algo en 
£)íos y rogar por sus lateres^a; ba-
H A R T T A C Í O X E S 
DJe a IOS remedios Comunes para la ^am^^yám.maaM^mmmummnaa^^naL, 
tos, porque no contiene ninguna dro- H A R A N A 
ga de las que crean hábito de tomar- I rmaJAPIA 
las. Es particularmente útil en el' T ^ T ^ ^ r T ^ ^ r r 1 ^ ^ . 
¡tratamiento de las afecciones pulmo- U ^ r ? ^ 
DEFRAUDACION | nares crónicas. Preparado de la bles. Una ctilda co centavo», un mes, 
E l vigHanu- número 10 de la Poli-i American Apothecaríes Co.. New . ̂ -J^303- A8'wiar. 72, altos 
ia del Pue-to detuvo ayer a Robeiv ^ork. 
S O C I E D A D E S - Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anomma de Lavado y 
Planchado a l vapor y P r o t e c c i ó n 
Mutua. 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo d© Admlnis-
track'm, tengo el honor de citar a us-
ted para el día (5 de marzcT próximo,! 
a las dos de la tarde, en el local de la; 
Empresa, Vapor, nómero 5, para cele-1 
brar la primera parte de la Junta Ge-1 
neral ordinaria, a que se refiere el ar-
tículo 18 del Reglamento, en la cual 
se trataríln los particulares enumera-
dos en el artículo 19 del mismo. . i 
E l ibalance general, estados y cora-1 
probantes a que se contrae el número! 
cuarto del artículo 15 estarán, desde | 
esta fecha a la diáposición de los seño- i 
res accionistas que deseen examinarlos j 
en el local de la Secretaría, Vapor nú-1 
mero 5, de ocho a diez de la mañana, i 
La Junta, de conformidad con lo pre-! 
venld'o en el artículo 23 del Reglamen-
to, se constituirá en primera convocato-
ria, y serán válidos y obligatorios sus 
acuerdos cualquiera que sea el número 
de accionistas que concurran y el de: 
acciones representadas 
Habana, febrero 28 de 1921. 
J . M. CARBALLEIRA 
C 1768 6d-L 
l í b e o s m m o e a m 
y í m i s 
DE MUSICA. Episto'ario de un 
melómano. Lo bello v lo súbli-
md La emoción estítica. La 
facultad creadora y La facultad 
comprensiva musical, por Lula 
Rueda 5 1.00 
HISTOTRE DE LA PEINTÜRE. 
La peinture anglaise por Ram-
bosson $ 0.6O 
HISTOIRE HE I . A PEINTÜRE. 
La peinture flamande por Bas-
TRATADO EDÉMEÑTAL DE ÑU-
MJSMATICA IMPERIAL RO-
MANA con un método para la 
claaificación y valoración de las 
moned'as pertenecientes, a» esta 
serie. Ilustrado con 190 repro-
ducciones, por José del Hierro. 
En tola ? 8.51 
DESCRIPCION DE LAS MONE-
D A S I I I S P A N Ü - C R I S T 1 A N A S 
desde los Reyes Católicos hasta 
Alfonso XII, con sus precios y 
reproducción, por Fernando Ma-
teos í o /y, 
MANUAL DEL AOVilMENSOR ¿ 0 - w 
DEL PERITO TASA! > O R DE 
TIERRAS, por Andrés e Ismael 
Segura . 5 7 «v, 
VIJE DE BUENOS AIRRS A PO-
TOSI Y ARICA en los años 1825 
y 20, Por el Capitán Andrews. 
Edición de "La Cultura Argen-
tina'' 
MANUAL STEIGER. Introduc-
ción a la enseñanza práctica del 
sistema de Kindergarten—Jardi-
nes de Niños—según el funda-
dor Frobel y su Discípula Kraus-
Boelte. por Krnesto Steiger, hi-
jo Ilustrado con 850 grabados. 
En teta S 1 80 
LA SOMBRA DE EUROPA. Trans-
formación de los sentimientos 
y de las ideas, por Adolfo Ago-
rio. Prólogo de Alberto Chi-
raldo . $100 
LA TERCERA INTERNACIONAL', 
por N. Lenín. Cpn un estudio so- * 
bre el autor, pbr Etienne Anto-
n e l l i . . . . S 0 80 
JUKCÍOR EDUCATIVOS • a L Á I R B 
L I B R E Y EN LA CASA. Cien 
descripciones ilustrídas con dia-
gramas, por Ketty Jentzer. . $ 1,20 
DISCIPLINA DE LOS N10RVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD MEN-
' TAL, por E . Fernández Sanz. S 1.20 
HISTORIA DT DA FILOSOFIA 
ESPAÑOLA d'esde los tieirpoa 
primitivos hasta el Sigl0 XII, 
por Adolfo Bonilla y San Mar-
tín 5 3.00 
LA MUJER Y ELHOGAR. Estu-
dio imparcial del movimiento 
feminista de nuestra época, por 
Orison Swwtt Marden, en rús-
tica $ 1.20 
La misma obra encuadernada en 
tela $ 1.00 
E L CODIGO CIVIL interpretado 
Por el Tribunal Supremo de Es-
paña, por don Antonio Martí-
nez Ruiz. Apéndices de 1918 y 
1919, cada uno en pasta. . . . $ 5.00 
ENCICLOPEDIA DE QUIMICA 
INDUSTRIAL, por Sir Edward 
Thorpe. Traducida de la últi-
ma edición inglesa, por distin-
guidos Profesores de las Facul-
tades y Esc'ieals especiales e In-
genieros industriales de Barce-
lona y Madrid. Publicados los 
tomos lo. y 2o- Precio de cada 
tomo, en tela S12 on 
FARMACOPEA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA en 
español. Autorizada por la Con-
vención de la Farmacopea de los 
Estados Unidos. Novena edi-
ción. En tela S 8.00 
LECCIONES DE PATOLOGIA DI-
GESTIVA. Tercera serie 1921, 
por Mauricio Loeper. En tela. S 4.00 
MANUAL DE PATOLOGIA E X -
TERNA. IV. Organos génito-
urinarios. por los doctores Sch-
wartz y Mathieu. Obra perte-
neciente al cuarto grupo de la 
Biblioteca del Doctorado de Me-
dicina que dirijen los doctores 
Gilbert y Fournier. En tela. . S Jí.ww 
MEDICINA. (Patoolgla y diag-
nóstico médico), por G. H. Ro-
ger. Decano de la Facultad de 
medicina de Paris, en tela. . S S.50 
"PANARKETON.'' Agenda médí-
ca Salvat para 1921. Tablas 
anatómicas. Envenenamientos. 
Ra nearlos. Tabla de terapéuti-
tica y posología. Prontuario de 
medicina y clrujra de urgencia. 
Técnica de las operaciones mé-
dicas más usuales. Alimentación 
y regímenes. Autopsia y embal-
samamiento- Con un prefacto 
del doctor Augusto P6 y Suñer. 
En tela. $ 1.80, 
AGENDA AGRICOLA para 1921-
Contiene: Atmósfera, suelos, 
abonos, énmienflas, aguas. Cul-
tivo de las plantas. Legumbres 
y hortalizas. Economía forestal. 5 
Vinicultura. Enología. Produc-
ciones, maquinaria y legisla-
ción rural, etc., etc-, por G. 
Wery $ l.fuí 
Librería "CERVANTES,'' de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, (esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
IND 20 m. 
C f ó É i l a t ó l í c a 
Capilla de los Pddres Pas ion i s t s s 
S148 4 mar 
Í B D E S E A C O M I ' K A B E N E L . C B - • ' 
rro o Jesús del Monté, una casita | 
de 4 a 5 mil pesos. También una dñ 12 . 
a 15 mil pesos, quo esté situada en cal-
zada y que tenga establecimiento. Se 
paga al contado y arreglado a' la situa-
ción, sin corredores. Trato directo. Mon-
te, 19, altos, Alberto. De 8 a 10 y de 1 
12 a 2.. 
8174 10 mar 




O a: U R B A N A S 
E l reuma es consecuencia dol ácido 
úrico, que no es más oue un desarreglo 
de la sangre, por eso, para curarse el 
feütflá y todos los males que dependen 
de desarreglos de la sangre, nada mejor 
qué Purificador San Lázaro, qua se ven-
ta t ^ s c j para poder ^o^ar de libertad de en todas las boticas y en su labo-
í-HÓho' i ratorio Consulado y Colón. Purifica-
I.i>uiiaioiicu. | (Jqj, san Lázaro, hace eliminar, loi ma-
ALQUILA UNA. HABITACION 
amueblada en el punto más céntrico 
do la ciudad. Pasan todos os tranvías 
íianorcnúmlrotO40?s ,0S pase0f3' en Ga* Se rende en k Víbora, calle d« Lawton 
8 1 7 3 4 mar una casa nueva, constmeción de pri-
q e a l q u i l a n "¿os h a b i t a c i o n e s mera, consta de sala, tres cuartos, ba-
jo paiv hombres solos; una es propia ¿ • . « j 1 1 r J 
para oficina. Reina, 78, altos del colé- no intercalado, comeaor al rondo, C O 
í í i8ii int0 Tomás• 3 mar i cina 4,6 gas e instalación eléctrica y 
h a b i t a c i ó n Á un precioso solar de esquina, de 213 
D L S E K O h 
H I P O T E C A S 
" 5 " V I N E R O H A S T A 3SO.000 P E S O S y com- ¡ 
JL* pro casas y cheques y solares. Pul-
garón, Aguiar, 72. Teléfono A-58G4 
8148 4 mar 
Q E A L Q U I L A U N A 
C5 señora 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado un perrito Fox Te-
rrier, que responde por "Bobie", con 
n^nchas negras y blancas. Se grati-
ficará a quien lo entregue en la Man-
zana de Gómez, 346. De 8 a 13 y de 
2 a 5. 
S17G 3 mar 
>ra sola o matrimonio sin niño--, raetroS. Se da todo en 14.000 pCSOS 
exclusivamente. Hay teléfono y luz eléc- , , . « r , . 
hacer o padecer blar algo cié Dios: 
algi por Dios? 
Cerno estímulo eficaz para no de-
jar de tener alguno de eBtos apos-
tOlarlcs. liemos de c onsiderar que es-
te programa trazado por San José a 
sus Coros Apostólicos, encierra cuan-
to pt.erle apiadar al Corazón 'lí Je-
sús por r l auxilio que le pftiftta en 
su obra' mas áproclada; «.ontiene 
cuanto puedo complacer al Corazón 
de María por mirar ella en 'MUS CO-
TOS 'a coopnración a las indias de 
su Hijo* abarca cuáfttri puede satis-
facer al Corazón de San José por 
encontrar t«n sus Coma la perpetua-
ción de su ; r-ción en torno da Jesús; 
tttoluye cupnto puede arrebatar al 
corazón hiri^no, porque esos Coros 
quedan constituidos suplentes y con-
tinuadores do San J o s í í ; auxiliares y 
écoperedores de JeádíJ, apóstoles y 
fcenefactove? del mundo." 
Vea nhorn el r; rísímo lector, la 
flpfírticlón nne del Anoatolado da el 
lí. P Tjrnacio Schnld, de lí» misma 
Ctníinafifa: 
''E^! ésta una frr^n ap!ocJ«<;Ií»n. cuyo 
fin es honrar al CVrarón ot- .losflf? y 
promover b u s interósea «n I m tierra, 
ConsL^rrando a E l diartapu^Tité todas 
las oraciones, obras y trabajos de i 
INFRACCION ÍOSTAL 
Luisa González Aibo natural de \ 
Esp iña, de S9 años de edad y vecina I 
de P'ernand:na 37, acusó a su coú-
vécína, que solo se no.vibra Zoila, de • 
ba!,oi recibir o una cxrla que le tra.ÍJ ¡ 
Imtiiores 
O lOlfi alt. 4tl-3 
el cartero y la abrió ¡sin su permiso 
PROCESADOS 
E l sefor Juez dé Ir-.s Inte clón de la 
Sección Segunda diC-.ó ayer autos pro 
cesando por estafa a "Leandro Fenech 
Pérez y Emilio D- Groulier, señalán-
dole ai primero quinlertos pesos de 
Panza y al segundo $500. 
HURTO 
l^'anclsco Galán Gutiérrez, vecino 
dr Angeles 58. dió cuenla -j la pollcfa 
nacional que transitando por Ange-
lo- entre Monte y •"orí ales le sus-
trajeron una cartera con eniendo do-
(nuientos y $60. 
MAS PROCER A ?,*>S 
Peí el juez de i n s » í f 'ón de la 
ciii'vla seccióy. fueron declaredos pro 
cerrillos en la tarde cid ayer I ai8 Iz 
quierdo Pérez, Julián Gi'rcfa | , M un 
delito de hurto con (i'i'ni'ntcs pesos 
d( lianza y Agustín VítlUui" per el 
r ̂ mo delito con do >ci<í:ito,s pe.os d© 
Mar za. 
ARROLLADO 
A Ü T O M O V I L i u S 
Automóvile:» 
" S T Ü D E B Á K E R " 
Estación de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Geasos, 16 1|2 
(Entre Morro y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y cala cíe ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñ o n e s de ataque, sa té l i t es y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de v a c í o , carbu-
radores, gomas, k l á x o n e s , 
e tcé tera y etc. 
trica. San Miguel," 86, ibajoa' informan, y se pueden dejar 8.000 pe$OS en hi" 
limcamente de 6 a 10 de la noche. i « _ „ „ _ - „ _ _ „ „ j ^ . . 
siso 3 mar . potoca, ai nueve por ciento, por dos 
^ e F í ! r t a i \ i e > ^ í ^ o x " b a l c ó n A años o más si se desea. Amargura, 48, 
U la calle, propios para bufetes de a|tos. De 9 a 11 V de 2 a 4 
abogados, gabinete dental, consltorio ^ a ^ y uc ^ a t . 
míidico u oficinas comerciales, se alqui- ai00 4 . 
lan, magníficos y decentes, con servi- c «^-J» Iin rp :̂ft chalet *>n la Víhm-a 
ció intercalado a la moderna, punto muy VCime un regio Ciaiei, en la VIDOra, 
comercial Avenida de Bolívar nfiraero elegante, sólida y esmerada CODS-
1 2 , altos. Ya hay oficinas instaladas en ' . J . „ , 
dicho local. Acudan a verlos los intere- tracción, preparado para auos. Consta 
ffis' yemuí.fan S f f l ^ ^ ^ ¿* i ^ i n c * , portal, vestíbulo, sala, es-
pacioso hetll de siete metros de largo 
8190 
a de0momiitadTOsSe' « d i n dDos ^ tres de ancho comedor, cocina,
hermosas haibitaciones amuebladas ele- espacioso garage: hace frente a tres 
srantemente, aj matrimonio o persona so-
la. 
81C2 
S F ^ ¿ / ^ E S I T A N 
C R I A D A S D £ M A H 0 
Y V E J A D O R A S 
calles, dos anchas Avenidas. Precio: 
23.000 pesos. Se puede dejar la mi-
| tad en hipoteca, al nueve por ciento. 
Informan ea Amargura, 48, altos, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
8ir>8 3 mar 
S1C0 
"STÜDEBAKER' 
K S O L I C I T A TJTS'A BUE3XA M A K E J A -
dora, en la calle J , número 35, es-
quina a 17. Se le paga muy buen suel-
do Señora Golcoechea. 
8147 8 mar 
V E N T A S D E M O R A T O R I A 
En mil pesos se vende en la Habana casa 
antigua, a una cuadra de Belascoaín. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos con 
todos sus servicios; suparfide, 156 me-
tros. Informan: Monto. 1Ü, altos. De 8 
a 10 y do 12 ai 2. 
SE S O L I C I T A U N A , C K I A D A D E M A N O ^ „ para un matrimonio, con una niña. Con cuatro mil pesos de contado y reco-
nocer una hipoteca dé cuatro mil, se 
vende en la Habana, cerca del nuevo 
Frontón, una casa de sala, saleta, tres 
^ I R I A D A : S E S O L I C I T A üMA C R I A D A cuartos, tiafio y servicios saniarios, un 
Informan en San Josf;, 9 3 , altos 
8150 B mar 
20 mar 
I? O R D D E L 17, E N B Ü E X A S C O N D I -clones, en 400 esos lo vendo, por no 
En el tercer centro de socorros y pod6mo'7trabajar. "jnformaT" Señorr s"-
por (-1 doctor Górm^, fué asistido en nano, Cristina, 6(5. Gasolina y Accesorios 
. ia tarde de ayer el nife de sela afios 8101 8 mar 
aciuel día. en nn^fl las Intsnc^o-f de ciad Fn.nci^n r ;r ;án y F e m j n - l A T S & i S ^ t 
ne^ con quo ae Inmc'.i nnestro He- dez natural de la l iarana y vecino no poderlo atender, informan: Galiano, 
denlnr en nuestros altares. Este ofre-í do CVrro 677 <lo 1m IVíCtura del bu- r)i. frutería. 
cimiento constituye el primer era- niero derecho P'̂ te menor fué arro- _bl0,) 10 mar 
do. I liado en la Calzada dol Cerro entre A d t o m o v i l e o k d : s e v k v d e m o 
" E l serondo vr?dr> dfil A|<AstoÍ^<I D O m ^ t l é z y Pinera jior el auto de 
do f.ldí' por In^or^e^l^n de /a Viig-on alci-j^e^ número 7724 'jt 
Mifíq por la coTM-nrsIftn d' los pe-
seria y formal, para los Québai 
de una casa chiquita; familia americana. 
Calle 25, número 217. entre G y H. 
Vedado. 
8178 • S mar 
Q E SOLICITA I X Á MANEJADORA do 
KJ color para cuidar un niño de dos 
años, q,ue haya manejado otros y que 
tenga referencias. Tulipán, nümero 1». 
Teléfono A-3153. 
8104 S mar 
MMWOTamiwHimMmiBaBWü^ 
C O C I N E R A S 
patio. Informan: Monte, 
8 a 10 y de 12 a 2 10, altos. De 
m u e b l e s v 
_ p k * : n d a s 
/ ^ A J A DE C A U D A L E S : S E V E N D E una 
\ J grande, con gaveterfa. Precio rarona-
l>le. Se vende por ocupar lugar. Taller 
de joyería Kl Mauser, Bernaza, 60, Te-
léfono A-8G10. 
_8188 . 3 mar 1 
AV I S O . C A M A S D E B R O N C E , A 65 P E -SOS. A- aradores, 28; seis sillas, 29; 
nevera, $29; vajillero, $28; cómodas, a 
$ 3 3 ; chiffonier, $40 y 45; un juego de 
sala baq#3ado, 95; un escaparate, lu-
nas, S90; cocina de gas, $14; fiambrera 
de cristales. $20; lavabo, $28; toldos de 
varios tamaños, coqueta, que marquete-
ría, $68; un lavabo Id, $58; y muchos 
muelblea más en la' casa de Alonso, Ga-
liano, 44, Alonso-
8173__ _ 4 mar 
ALONSO: E N E L N U M E R O ^ 4 4 D E G A -liano, vende camas, escapartes, ca-
modas, javabos, peinadores, juegos de 
sala, de comedor, cuadros, lámparas!, 
ijiiegos de cuarto, colchones y lo que 
usted necesite. En la Casa de Alon<o 
lo encuentra. Galiano, número 44 Alon-
so. Galiano, 44. 
8173 4 mar 
Ti f A U I I N Á D E E S C R I B I R L . C. S M I T H , 
1TJL visible, número 8, último modelo, 
la realizo en (55 pesos. También tengo 
otras clases en verdadera ganga. San 
Miguel, 80, bajos. Academia. 
8188 • 3 mar 
.«..TiiiiMTrrr ; 1 —n— r̂nr-iiiTnin~i.ft.-̂ !ii«aaia 
l ' A R A L A S D A M A S 
Ctidcrcs y 
tro y die? 
nerrpern un Pn.ire Nués* 
Avomaríaa por Ja inten-
A l'TC 
£ \ baratísimo. Tiene buen motor y con 
algunas reparaciones queda listo pktá 
gninhñ KVai tiiihaiar. Puedo verae en garage Malo-
s 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
española de mediana edad, que ayu-
de a los quehaceres, para matrimonio. 
10 Tínoi ^iprnal' de 21 itñcm flp itúpá la. número 87; preguntanuo por el iford Ka de dormir en la coloca'-lón. Sueldo, liar 
'•r nw-a nt-nicu. ue a i «mus up ^.uu j . lnfornia su dueño tn Cuba, nú- peros y uniformes, ro a }impia. Calle bric 
e; «-nal dice Oue fl accidente OCUrrifl JJloro ^ alt0St Teléfono A-WO. 15, número 251, bajos, entre V y Baños, 8 a 
por culpa del UMítai oue se aventuro^ 8182 3 mar l Vedado. 
8775 
En cuatro mil pesos se vende en el 
Cerro una casa aptigua, do sala, co-
medor, dos cuartos, patío y traspatio. 
Taanbién en Santos Suáre?,. una casa 
moderna, do portal, sala, dos cuartos, 
su buen cuarto de baño. Toda de azo-
tea y cielo rano. Pré^w, 7.000 pesos. 
Informan: Monte, 19, altos. 
En 25 mil pesos se vû de un regio cha-
let, que antes de Ta iñnratoria . ofrecían 
50 mu pesos. E". chalet está situado en 
la Víbora, eu la Avenida de Acosta, a 
dos cuadras de la calzada. Tiene lardfn, 
portal, sala, saleta, cuarto baño con 
todos sus aparatos modernos y servicios 
para criados. Stipérficie, 500 metros fa-
u-icados. Informan: Monte. 19, altos. De 
10 y de 12 a 2, Alberto 
S mar 1 En 27 mil pesos se venden dos magnífi-
B R I L L A N T E S 
Se venden un par sueltos, y un solita-
rio, en precio mfjdico. por ausentarme 
del país. Pregunten únicamente de 2 a 
5, i or señora Angela, Lamparilla, 58. 
UltOS. • 
8153 3 mar 
"--ir muí -nr .••. ai iiwüB 
t N S T R U M E N T O S " i 
D E M U S I C A 
• \ f lOLIÍf DE CONCIERT/ Y OTRO DE 
V estudio, y una m in.iolina napoli-
t; na auténtica, se venden. Preguntar 
rU&rtO número 10, hotel Pan Americano. 
Lamparilla, 58, altos. Unicamente de 2 
n 5 de la tarde. 
815f "* mar 
El domingo anterior se ha celebraflo 
en la capilla dei Sagrado Corazón do 
los Pad'res Pasionistas, solemne función 
en honor a San Gabriel de la Doloro-
sa. 
A las siete de la mañana, tuvo lugar 
la Misa de Comunión general. 
Fué celebrada por el R. P. Lorenzo 
de San Gabriel de la Dolorosa, .C. P. 
Numerosísima ha sido la concurrencia 
al banquete eucarístico. 
En la capilla de los Padres Pasionis-
tas se registran cada mes más de cinco 
mil comuniones. 
A las nueve y media, s« verificó la 
Misa solemne en el altar mayor. Tanto 
éste como su presbiterio estaban visto-
samente enganalanos, así como el altar 
donde se venera la imagen de San Ga-
briel do la Dolorosa. 
Ofició de Preste, el R. P. Serafín del 
Sagrado Corazón de Jesús, asistido do 
los Padres José y Teófilo d'e la Con-
gregación do la Pasión. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Francisco Saurí, interpreta-
ron la Misa de Ravanello. Al oferto-
rio, el notable barítono, señor Kiieüa, 
cantó irreprochablemente "O'Calutans 
del maestro Bórdese. 
Después de la-Misa, fué ejecutada la 
Marcha Pontifical de Perosi. „ 
Pronunció ei panegírico d'e San «a-
briel de la Dolorosa, el Superior de ios 
Pasionistas, R. P. Benigno de San bue-
naventura. „ „,.. 
E l K. P. Benigno, hace un mes que 
ha regresado de España donde na per-
manecido por espacio de tres anos, j í j » -
tuvo presente en la Canonización de 
Gabriel d'e la Dolorosa, la cual reiaw» 
en el exhordio del panegírico. 
Augustas ceremonias que ôsot/ros he-
mos oportunamente relatado en la sec-
ción: "De la Vida Católica Mundial. 
Visitó asimismo el P. Benigno, la ciu-
dad de Gabriel de la Dolorosa. 
Después de relatar la vida ael angeii 
cal joven de la Congregación de ^ -̂í" 
sión, expresó que era el banto Pr0'^ 
dencial de los tiempos actuales, a i o » 
que enseña con su mortiticación y 
nitencia cuál es el camino cpie «ese se 
guir si quiere salvase de las concupi^ 
cencías que lo abrasan, y que jo oes 
fruirán si no abandona el desmeduio 
afán de placeres a que se entrega. 
No es necesario relatar ninguno «a 
stos portentosos p i ^ f o 8 ; , c a b o 
el de su Canonización llevada a ca-i 
a los pocos años, de su muerte' y 
cual asistió su hermano mayor, soon 
nos, y más de setenta P1 . l>e.^f 
En súplica ferviente P^ió °enm 
ción para la ciudaci' de la H'1''11 '̂ pfYa 
?a"os miembros de la Congregación da 
la Pasión, para los concurrentes, y 
ra la piadosa señora *l0™ al 
Pella, que generosamente ^".^"iVuta-
mayor esplendor del homenaje mbuta 
do a San Gabriel de '%"0/or°0s£espon-
Durante la semana actual, cori^sp 
d'e el jubileo Circu ar a esta capm 
que por su capacidad bien puede coi 
derarse como una ig'osm. rt 
Todas las tardes habrá sermón. 
A la fiesta de San Gabmel de la uo^ 
lorosa. asistió numeroso concurso 
f^Reciba el P. Benigno de San Buenas 
yenturaf nuestra cordial bienvenida-
PARROQUIA DEL» ESPIRITU SANTO 
Solemne Triduo y fiesta en ' ' S / y Señor de la Coronación. Humimaa 
PaLC¿esrt& 3. 4 y 5 de Marzo- a 
% t pm-mn:Í^nt0oleRnoeskrt0,,aVíaC ¿rud* 
motetes y Sermón. maresroa, «» 
El domingo 0, cuarto de Cuaresw 
i las « y media a. m.. Fiesta solemne 
I sermón-
D I A R I O D E L A MARÍNA M^rzo 1 de 1921 P A G I N A QUiiNCt 
Si aleima persona desea sufragar los 
Pastos rte an día del Trfdno. 
ri-irse" al Párroco; lo mismo si desean 
obtener una fotografía de ^ Imagen. 
¿os martes y viernes de Cuaresma se 
hará el Vín-Crueis, y ios miCrcoies y 
silbados, Hora Santa. 
fiJL PARROCO. 
TtfUY ILUSTRE AR( HICOFRAI>lA DKL. 
SANTISIMO SACRAMENTO. I'A 
IGLESIA PAR ROQT.'I A ti DE3 Jk.iaVü. 
MARIA Y JOSE 
Celebrrt sus cultos mensuales el do-
mingo anterior. , Misa de 
A las siete, a. m., celebró la Misa ae 
Comunidn, el R. P. MttítW* « h ^ s t l -
Fué amenizado el ^anOT^. M ^ " 1 
co por el organista- del templo, senor 
Tomás de la Cruz. , , ^i- , . . 
A las ocho, el Párrocp- '̂20 v a fas 
ffelin de la Dominica. s„#,#f«<4 
Concluida la Misa, reservó el Santísi 
mo Sacramento. taríiA cx-
^ las cinco y ?e<11V,6J™J^ rezo 
miesto el Santísimo Sacramento, rezo, 
estación y el Santo Rosario, üizo la 
risita al Santelmo Sacramento y pre-
dicó concluyéndose los cultos con la 
bendicen y reserva del Santístmo ba-
^ i r ^ r n e s . a las nueve, ^^^cio a 
Jesús Nazareno y Misa solemne. A las 
siete de la noche. Santo, \ía-Crucis 
cantado y P'ática d'octrlnal. 
La parte musical tal Interpretada por 
nutrido coro de voces, acompañadas al 
órgano por el antes mencionado orga-
nista. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
ARCHICOFRADIA DEL NIÍÍO JESUS 
DE PRAGA 
Celebró sus cultos mensuales, el do-
mingo 27 del actual. 
A las tres de la tarde, ©I Director de 
la Arehicofraufa, R. P. Mateo de la 
Santísima Trinidad, saludó al Niño .le-
sús con el Rosarito y piadoso ejercicio. 
A continuación, predicó el M. R. P-
Vicario de los Carmelitas en Cuba, 
Fray Florentino de los Sagrados Cora-
zones. . . , 
Después de la predicación la piadosa 
imagen del Niño de Praga, fué llevado 
procesionalmente por las naves del tem-
plo en una elegante carroza. Las alum-
nas de los Colegios "Hogar y Patria, 
"Madre Hurtado y Oblatas.'' cantaron ei 
preciosísimo Himno: ¡Oh Niño de Pra-
^Concluida la procesión hizo $1**0" 
tor la Consagración de los niños U 
Divino Infante. Terminada ésta se im-
pusieron medallas y se cantó U ae^pe-
did'a al Divino Niño de Praga. 
ON CATOLICO. 
DIA lo. DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. , . , , ^ , 
Jubi'eo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de los 
PP. Pasionlstas. 
El Santo Angel de la Guarda.—Santos 
Rudesimlo a Rosendo, Albino y Siviar-
do, confesores; Herculano y 8« Miguel 
Carballo, d'e la C. de J . , mártires; san-
ta Eudoxia y Antonlna, mártires. 
Después de la devoción a Jesucristo, 
nuestro Salvador y nuestro Dios, y a 
la Santísima Virgen nuestra buena ma-
dre; nuestra devoción, nuestra venera-
ción, y nuestra confianza se debe diri-
gir al Santo Angel de nuestra Guarda, 
E l es uno de aquellos espíritus bien-
aventurad'os, que componen la corte del 
Altísimo; él es uno de los príncipes de 
la celestial Jerusalén; dispensador de 
la gracia del Todopoderoso, con quien 
tiene grande valimento, particularmente 
cuand'o se interesa en la salvación de 
aquella persona, que se fió a su cuida-
do y de quien es ángel tutelar. Desde 
el mismo instante de nuestro nacimien-
to, nos confió Dios a esta celestial in-
teligencia-, a este su favorecdo y a este 
espíritu bienaventurado. ¿Con qué res-
peto debemos estar en su presetúca? 
¿Qué ternura, qué agradecimiento le de-
bemos profesar, siendo un guía, un fiel 
compañero, que ni por un Solo momento 
se aparta d'e nuestro lado? ¿Con qué 
docilidad debemos obedecer sus inspi-
raciones, y escuchar sus secretos, sus 
saludables consejos? ¿Cuánta confian-
za debemos tener en él? La majestad 
de los reyes imprime tanto respeto, que 
solo su presencia contiene a todos en 
b u deber. E l meaor del redno de los 
cielos, dice ei Salvador, es mayor <ine el 
' más grande de la tierra. El Inferior de 
todos los ángeles del cielo es Buperlor 
a todos los monarcas de la tierra. ¿Con 
qué circunspección debemos, pues, estar 
a su vista? ¡Con qué fervor y confian-
za d'ebemos recurrir al Angel dé nues-
tra Guarda! 
con sermón, por el R. P Escolapio. Je-
j sús García. 
' na nersona dê ea sufragar los 
gastos de un día del Triduo, puede dl-
, í, e ;tl Paf rófió ; lo mismo si desean 
oH' ñor una fotografía de la Imagen, 
| El Párroco, 
i 8121 B m 
Eí vapor 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El día 27 celebrará pus cultos men-
sual e.s la Archicofradía del Niño Jesús 
de Praga; a las 3 de la tarde ejercicio 
de la córonlta, plática por el R. P. Prior 
de la Comunidad, procesión con la pre-
ciosa Imagen del Santísimo Niño, y 
Consíiaración de los niños. Se suplica la 
asistencia de todos para honrar al San-
tísimo Niño. _ 
El P. Director. 
7676 17 f 
S O X I I 
V A P O R E S , 
p ; t k a v k s i a 
COF/i-PASIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(»ia!ef> A. L O P E Z y € « . 
t Pr«i?í$tos de b Tciegrsiiía «ti hfloil 
f t t ñ tocio? lo« ¡n .írm«r» relaisona 
-fo». con ÍSU Conir:€i*. dángjrse a m 
.•.o.isigt>atario 
M A N r E l OTADUT 
£ * b Igá úo, 72, ú i m . TeL 7990 
«ñores pasajei-o: "•"•o españoles co-
mo extranjero? oue esta Compaim 
no despachará ni' /un oaJaje para Fx 
..aña «m antes presentar «va pasnpp*-
íes expedidos o visados por el efSor 
Cónsuí ds EspaSa. 
Habana, ¿ i de de Wrf , 
El vapor 
A L F O N S O X I 
Capitán C. MÜRALE5 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día > 
28 DE F E B R E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros uara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes ? De 6 a 13 
de la mañana / Ú« 1 a 4 de la tarde. 
Capitán: C . M O R A L E S 
Saldrá para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 D E MARZO 
a las cuatro de ta tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE C O R R L U S . 
f ü w a y M é x i c o C o i L i o e 
Carga de j para 
D í o a m a r c a , Suec ia y N o r u e g a 
Admite pasajeros y carga gene»*!, 
incluso Ubaco para dichos puertos. 
Despacho de billete*; De ^ ' 11 de 
la mañana y de 1 a de i* íarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los na?a)eros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus ietras y con la mayor cla-
ridad. 
E l ConsiRnatario. 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO. 72, A L T O S . 
El vaoor 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS ai>tes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo*. los bultos 4e su equipaje, 
n ncjubn y puerto de desuno, con 
^oda? sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no Iteve cía-
•árcente estampado el nombre y ape 
Mido de su \3uerio. así- como el del 
puerto de destino. Demás pormenorea 
impondrá e' Consignatario 
El Con sijrn otario. 
M. OTADUY 
San Ignari" 72 alto». 
Teléfono A-7900 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 





EN V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE A B R I L D E 1921 
a las cuatro de ia tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Vapor 
" N O R U E G A " 
! saldrá de Christianía a fines de Fe-
brero actual. 
Aceptará carga en la Habana a 
fines de Marzo, próximo, para puer-
tos Escandinavos. 
Vapor 
"DEÍ A W A P E " 
cargará, en Copenhagucn, Gothombnr-
go y Cbristlanía a mediados de Mar-
zo próximo, para la Habana. 
Aceptará carga en la Habana a 




" M A N A T E E " 
HABANA A LONDRES 
Sin trasbordo. 
Saldrá de la Habana sobre el 2 d© 
Marzo de 1921. Aceptará carga en 
caaquler cantidad para Londres-
SOUTH ATLANTIC MARITIME 
CORP. 
Vapor americano 
" N O N A N T U M " 
o substituto. 
•Saldrá de la Habana a mediados de 
Marzo de 1921. Aceptará carga para 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, 
SANTOS, MONTEVIDEO & BUENOS 
A I R E S . 
Para fletes e informes 
L Y K E S BROS* Inc. Agentes. 
Lonja á M - m . TeL A-3n7. 









13 D E A B R I L 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
< obre el 






10 DE MAYO 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 






30 D E MAYO 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA* 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales poi los vaoorer 
"FRANGE", de 50.000 tonelada» y d 
hélices; L A L O R R A I N E . L A f A V > 
ra. CHICAGO, NIAGARA, 
CHAMBEAU. etc.. etc. 
Para más informe» íiriírirse « í 





de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJ 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara. Berracos. Puerto Esperann 
WaÍM Agua». Santa Lucia, Rio di 
Medio, Diroa». Arroyo» de Mantua f 
L a Fe. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAÍÍ" 
SATLANTIQUE 
| Vapores Correo» Franceses bajo co?i 
trato postal con e! Gobierno Frsncéi 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tardo 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcad.» 
en el billete. 
Los pasajeras deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mayor clan-
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
E l vapor francés 
a í n l 81 5 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Kaití, Santo Do-
mingo, Puerto Rico, Guadalupe " 
Martinica. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S DE LA E M P R E S A 
"RAMON MARIMON," "EDUAR-
DO S A L A , " "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMG " " J U L I A , " "GIBA-
RA," "HABANA," " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " "REINA DF ^OS 
A N G E L E S , " "CARIDAD P A D C I A " 
"LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN D E L C O L L A D O 
COSTA N O R T E « E CUBA 
Habana. Caü - l é n , Nuevitas, Ta* 
rafa. Manatí, Puerto Padie. Gibara, 
Vira. Bañes, Ñipe, Sagú* ae Tana 
mo, Baiacoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
P U E R T O RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfu»*gos, Casilda. Tunas de Za-
a. Juca i o. Santa Cruz del Sur Gua-
\bal. Manzanillo, Niquero, En-íenada 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
F.B el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio e 
harcadoi. a los carretoneros y e est 
empresa, evitando que sea conducida 
\ \ muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodega?, 
a la ve2 que la aglomeracón de ca-
rretones, sufriendo éstos iargas demo* 
ras, «e ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios o -
i nocimicntoa por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoios a] 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en elloe se leg 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono, 
cimiento que eí Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea íicom* 
panada la mercancía al mutile para 
que la reciba el Sobrecargo dei bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellada 
pagará el flete que corresponde a la 
merr^ncía en éi manifestada, sea o no 
embaí cada. 
4o. Que sólo se recibirá cargo hag* 
ta las tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía oue llegue 
al muelle sin el conocimiento sella 
do será rechazada 
Emnres*i Naviera d»» Coba. 




V E R A C R U Z 




12 DE MARZO 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá pira 
V E R A C R U Z 
que se Han de pretUoar, D. M., en lá S. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
el srimer sfimestre del año 1031 
Marzo 6, Domingo IV d'e Cuaresma; 
M. 1 señor Maestreescuela. 
Marzo 13, Domingo de Pasión; M. 1. 
«eñor Lectoral. 
Marzo 18. Nuestra Sefiora de los Dolo-
res; señor Phrc. D. J . J . Roberes. 
Marzo 19, Festividad de San José; M. 
I . seflor Penitenciario. 
Marzo 24, Jueves Santo (131 Mandato): 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría); M. I . señor Magistral, 
Marzo 27, Pascua d'e Resurrección; 
M. I seflor Magistral, 
Abril 3, Domingo in AlMs; M. I . 
fior Lectoral. 
Abril 17, Domingo III (De Minerva); 
M . Y., señor Arcediano-
Mayo 5. La Ascensión del Sefior; M. 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo d« Pentecostés; 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 19, Vfspera de la Patrona: M. £. 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1, señor Arcediano. 
Mayo 22, La Santísima Trinidad; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSraum. Corpas Chrlstl; 
14. I. señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I , se-
Bor Arcediano. 
Junio 19, Domingo III (De Mlnanra); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festiviú'ad de San Poñro y 
ban Pablo; M- L señor S. Sálz de la 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
iSos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla v la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen- , 
<la, en la forma acoRtunibrada, a todos 
Jos fieles qiu devotamente oyeren la 1 
S E3 Ifalabra* ^ «^cretó y firmó , 
-!- EJi ODIH70. 
Por mandato de S. E . R., d » . M E W - i 
D E Z , Arcediano, Secretario. 
O O L T C T T O VA MTLtAS Y C O j M E R C I A M -
Ó tes, que tengan registradoras, fonó-
giafos, mAqninas de escribir y de c ü -
eer, planchas eléctricas, ventila-lores; y 
toda clase de aparatos mecánicos o 
eléctricos, en necesidad de repararlos 
a precio convencional y a conciencia. 
También se hacen obras de carpintería 
en general; no arreglos de muebles E. 
Melendi Rojas. Dolores, 48. Teléfono 
1-1600. 
7958 m_ 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262. o deje sn or- j 
den en la calle G, número 1, entre Quin-1 
ta y Calaada. y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-i 
tos de calefacción Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
G A S 
Limpie o arregle su cocina o ca-
lentador, e c o n o m i z a r á un 5 0 por 
100 de gas. Trabajos de electri-
cidad de todas clases. R . Fernán-
dez. T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . Rosa E n -
ríq.uez, 85 , Luyano. 
7721 R m 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta s í aplica al pelo con í j 
..iano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA J . MARTIHEZ 
NEPTÜNO, 81. Tel. A-503ft 
41867 31 d 
SESCRITA FRANCESA, DESEA COI.O-1 caclOn pardv una o dos niñas. Tle-I 
ne inmejorables referencias. Informan: 
Prado, 44, altos , i 
7820 5 m I 
U2T SESOR AMERICANO, QUE T I E -ne más de un año de práctica en es-
pañol, desei camibiar lecciones con seño-
ra o señorita de habla española.. Diri-
girse por escrito a: E. M. C DIARIO DE 
LA MARINA. 
8005 3 mz. j .. | 
Bordados a mano: bordadora experj 
ta, se ofrece, para trabajos de toda 
clase por difíciles que parezcan. Da 
clases de bordado. Angeles, 13, al' 
tos. Diríjase por carta que pasará a 
domicilio a ajustar y recoger las la-
bores. 
8113 3 m 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54. 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicura: 50 centavos. 
Arreglar las cejas; 5 0 centa-
vos. 
Teñ ida: 'e pe^o. del color que 
se desee, on la Tintura " J O S E -
F I N A " Cfaé es la meior. 
Corte y rizarln de pelo a n^ó* . 
I G L E S I A D E L ? U A K 
SANTA MISION Y NOVENA Dn t a ' 
G1CAISm TAVfrOi*0ríir-? N 
CIbCO JAVIER DEL 4 AL 12 DE i 
MARZO | 
A T ^ A ^ ,os ndías comenzando el viernes' 4, habrá a las 4 y media de la tarda; Instrucción para niños ninas como! preparación para la la! Comunión ? cumplimiento Pascual. "iumon y 
A las 7 y media de la noche Santo! 
Rosario, rezo de la Novena, Sermón y1 
cfiriticos de Misión. • •v 
El día 12, a las 8 y media Misa So-
lemne con sermón por el R p \rX 
rán, S. J . • Mo* 
A las 4 y media confesiones y a las 
7 y media los mismos ejercicios 
El domlngro 18 a las 7 y medía mis-i 
Misión™11111011 general para terminar la. 
La santa Misión está a carro de do* 
PP. de la Compañía de Jesfisf * 
7957 B m 
iCAKNAVATi! Tenemos pelucas espe-
ciales para bailes y paseos Peinados de 
ópoca. caprichosos y de filtlma moda. 
Contamos con buenos peluqueros t hft-
biles reinadoras Venpra a la "Pelaque-
ría PAKISIEW" y quedará complacido, 
[CARNAVAL! íQuiPn quiere lucir vle 
Jo en el Carnaval? ¡Con nuestra tintura 
Margot se acabaron los viejos! La tin-
tura Margot hace a tedo el mundo tüis 
Joven NI mancha la piel, ni ensucia la 
ropa ni delata a quien la usa Puede 
pedina en farmacias perfumerías y se-
derías y en su depósito 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Salud, 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón acabados 
de recibir de París, al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 1«0-A, bajos, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-414G. 
7454 26 m 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R ! 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
El miércoles 2 ne Marzo, a las 8 a m. 
celebrani la fiesta mensual con ou* 
acostumbra honrar a tan piadosa Mâ  
dre la Congregación de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro. 
¿MMt La Secretarla. <866 1 m 
A Z O G A D O A L E M A N 
Diez años garantía. Químico alemán, con 
veinte años de ex eriencla, se compro-
mete a dejarle sus espejos nuevos, por 
muy manchados que estén. Precios más 
bajos qii« nadie. La París-Venecia. Com-
pro y vendo y cambio lunas y espejos. 
Tenerife 2. Telefono A-5(j0O. • ; 
4 8 M io m 
Mantones de Manila, peinetas de te-
ja, mantillas españolas, pelucas de to-
das clases y disfraces en general, los 
alquila "Pilar", Aguila, 93, entre 
Neptimo y San Miguel. Teléfono 
Mí»392. 
Parroquia del Espíritu Santo 
S o l e m n e t r i d u o y t i e s t a e n á o i j 
c o r d e l s e ñ o i : m: i , a c o i í o n a - ! 
CION, H U M I L D A D Y PACIENCIA 
Los días 8, 4 y 5 de Marzo, a las' 
» a. m., misa solemne, a las C v me-
dia p. m. Santo Rosario, vra-Crncis, mo-
tetes y Sermón, ror el Rr. P. Anto-
nio PiniUa M.'ndez. 
El domingo. 0, cuarto de Cuaresma 
a las 8 y media a, m.f Fiesta solemne ' 
8 mar 
los 
^ D O B L A D I L L O D E O J O . 
Plises y acordeones de todos 
anchos. Se torran botones. 1 odo en 
JUAN MARTINES 
P E L U Q U E R I A 
M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y ms ! 
complíto que ninguna okra casa. En^ 
sefío a Manuí.ue, , 
A R R E G L O DE C E / A S : 50 C T S 
Esia casa es ia primera en Cuba 
qus Implantó la moda del arreglo -ie 
ceja':, p o algo las cejas arregladas 
aquí, por maías v pebres de pilos crie 
estén, se diferencian, por su iniinit»-
bie perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arregiaa 
sin dolor, con crema que ye preparo. I 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PERjVMNENTE 
terfo, con ía misma perfección que i 
ei mejor gabinete de belleza da Pa-¡ 
rís; W ¿abinete de belleza de esta ca-' 
sa es £! mejor de Cuba. En su toca-
dor use ios productos misterio: nada 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-' 
luqueros expertos; es el mejor salón! 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 CTS. I 
con aparptos modernos v sillones gi« i 
garantía un año, dura 2 y 3, 'meda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatorio*. 
MASAJE: 50 Y 60 C F N T A V 0 3 
El masaje es la hermosura de ta 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo racultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOSíOS Y TRENZAS 1 
Son el dente ñor ciento más bara ¡ 
as y mejores muelos, oor ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai' 
a la moda; no compre en ninguna! 
oarte sin antes ver los modelos y pre-! 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
odo el campo. Manaei. sello para la 1 
ontestación. 
Esmal?*- "Misterio" para dar brillo i 
a las uñ*' de mejor calidad y ma« i 
duradero Precio: '0 centavos. 
QUITAR O R O b T n i L A S - 60 CTS I 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d' '*M«lerio,,, 15 ¡ 
-olores y todos garantizados. Hay ev j 
uches de un oeso y do»s también te | 
limos o la aplicamos ei» los espíen | 
didos gabinetes de esta casa. Tam- * 
FEDERICO CAN ALEJO DA LECCIO-nes a domicilio cío toque flamen'o 
en la guitarra, a! oído; no necesita el 
alumno saber música en este ap.endi a-
je Para informes, por correo interior 
a su nomlbre,̂  Unión y Ahorro, nflme-
ro 19, Cerro. En el interior de la Isla 
y a a"ien lo necesite por giro de dos 
pesos le remito por escrito las verda-
deras instrucciones para templar y co-
noce- bien este Instrumento. 
7999 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEnrTNDA ENSERABA 
Este antlgu' y ôrreditado Colegio oue 
por sus aulas han pasado aiuronos que 
hov son legisladores de renombre mé-
dicos ingenieros abogados comemian 
tes. altos empleados de Banco etc ofre-
ce a los padres de fíimilia la seeuridad 
de una sólida instrticclói: nara el ingre-
so en los institutos v CJniversidad y una, 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la e&pl̂ ncndii 
Quinta San José de Bella Vista. que 
ocupa la mangana com rendida por las 
«-alies Primera Kessel Segunda y Be-
¡la Vista, a una cuadra de la Calzada di 
la víbora pasado el Crucero. Vor su 
ma,.'> 'fica situación lo hace ser el Co-
legí'' mfis saludable de la capital Gran-
des aulas, espléndido comedor ventila-
dos dormitorios jardín, arboletia cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América Dirección. B; 
lia Vista y Primera, Víbora. Habai- . 
TV - fono 1-1894. 
8102 18 m 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor-Director, Martí. La .nfis anti-
gua de la Habana. Clases colectivas de 
8 a 10.Í50 p m. Clases privadas por la 
tarde. Enseñanza de todos los lailes 
modernos. Hay 5 instructoras. Clases de 
5 a 7 colectivas, solo pura señoritas. 
Aguila, 101, bajos, entre San Miguel y 
Neptuno. A-6S3S. A-8000. 
7208-09 8 m 
Q E DAN CLASES DE TODAS CAS asi?-
O naturas de Derecho Civil y de pri-
mera y segunda enseñanza. Informan en 
Empedrado, 31, primer yiso, izqaierda. 
Teléfono M-1188. Apartado. 17fi» 
C 539 inu 19 en 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E l T 
Aprenda inglés, francés, alemíln. en el 
menos tiempo en Frof. Beiner's. Escne- ) 
la de Pdhomas. Calle 3, 381, esquina a 
2. Muchos años de experiencia, en Amé-
rica y en los "Berlitz-Schools"' de Lon- i 
don. París, Berlín y otras. 
n 6537 _ 10 mar ¡ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L | 
Por un experto contador se dan clases | 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
los mercantiles y Mecanografía, para jó | 
venes aspirantes a tenedor de libros. 
Enseñanza pnlctica y rápida. Informan; 
en Cuba. 99, altos, 
G7S8 31 mar | 
Profesora de piano, recién llegada de 
Europa, ofrece clases, a domicilio, es-
pecialidad en niños y niñas de corta 
edad, sistema moderno y eficaz. Di-
rigirse por carta a: A. Coromina. An-
geles, 13, altos. 
8112 3 m ! 
SEÑORITA INGLESA, PROFESORA de idiomas, da clase de inglés, frun-
ces, castellano, en domicilio o su ra-
sa. Colegios, por escrito o persomumon-
to: Caliano, 136, altos. D& 12 a 1 o de 
G a 7 de la tarde. 
jn 7G34 28 feb 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-
bros por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
lienteá del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 'H. 
altos. 
C907 28 t 
¿QUIERE USTED APRENDER 




MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A-I964. 
Moasieur & Madanw BOU VER. 
Directores. 
4(120 i , , 
Enseñanza oractica >• ¿«puia j e 
Sombreros y Corsés . 
" A C M E ' 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
La casa que corta y riza el pelo a lo? 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D ^ M E G I L 
(Recién llegada de Parfai 
Hace la Decoloración v tinte <t# loa 
cabellos con prodnetos vegetales Tir-
tualmonte inofensivos y permanentes, con ( 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
torales de última creación francesa son 
inconipnrablea 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées et 
bals noudrés" 
Expertas manueures. Arreglo de 
ojos y cejas. Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del onti» por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques. manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil obtiene maravillosos resultados 
ONDULACION PERMANENTE 
Bn breve quedarán instalados los 
nuevos aparatos franceses de perfección 
definitiva, para la ondulación Marcel 
permanente. 
V I L L E G A S , 54 , 
entre Obispo y Obrapía . 
T E L E F O N O A-6977 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
numetria. Física, Química, Clases indi-
viduales, clases coKcllvas, con pocos 
alumnos profesci Alvarez, iniciador 
de la 
E N S E Ñ A H / A C O N S U L T I V A 
Estüdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137 
5189 13 m 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de junio. Id., ingreso en 
las Academia? Militares. F. Ezcurra, VI-
1 legas, 46, altos. Horas: de 4 a C de la 
tarde. 
5261 10 mar 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
ENSEÑANZA 
í E L D I P L O M A 
Por ei m »aortio gisteuit» m u » «a 
reciente * aje a Barcelona obtuvo' el tí-
tulo y pii 'o-)» de Honor La enseñanK* 
de sombre.v.o es complota; ferias da 
alambre, de paja, de eipurtrí sin horma, 
copiando de fisurín. y flores da mo-
ditita. 
Sra . R. Giral á e Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O 98. 2o, 
D E S A F I O 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de* 
más carreras especiales. Curso espe, 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 a 
VINAGRILLO M I S i E R I O 
Para pintar los labios, cara y aáas. 
Extracto legitime ^ frtsat. 
Es un encanto Veget;' ÎI color que 
da a iu« íabios; última preparación, 
de ciencia en la química moderna 
Vale Ct' centavos. Se vende en Agen 
cías. Farmacias, Sederías y en su de 
pósito*. Peluqueríü de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-$039 
Plegamos sayas y vuelos. Hacemos 
dobladillo de ojo y festón, forramos 
botones, todo en el momento y se re-
miten los trabajos a todas partes en 
el mismo día. José M. Corbato. El 
Chalst, Neptuno, 44. 
7094-95 6 m 
T>ORl>A>SOS: KEI.IEVES Y CUASIPI.V-
U tados fantasía; soutacbe de cinco 
a diez milímetros; arabescos; festones 
y filetes ornamentales, desde quinc-j 
a treinta centavos vara. Calado, Dobla-
dillo ancho y estrecho. Plisamos desde 
cinco n ochenta centavos vara. Botines 
de toda« formas y tamaños, desde .'!0 a 
50 docena. Academia "A C M E." ye'itu-
no, 63, bajos, entre Aguila y Oaliano. 
C 1560 20d-23 f 
¡ i A V I S O ! ! 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. Tel. M-103(J. 
Es en toda Cuba la que mejor y más 
pronto enseña la Carrera de Comercio 
Completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, el Inglés y la 
Contabilidad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la fínica que coloca gra 
tuitamente a sus alumnos a fin de cursol 
C L A S E S D E D I A ~ Y D E N O C H E 
IMPORTANTE: 
Ya está abierta la Matrícula para el 
nuevo Curso. Los toue ahora se inscri-
ban serár ,.'raduados en Julio. Cursos 
especíale; > T'pr separado para señori-
tas, depoi di' fes y obreros, así --omo pa-
ra estudiantes de Ira. y 2a Enseñanza. 
Enseñanza rápida, explicada y teórico 
práctica de asignaturas especiales y to-
das las materias de la Carrera de Co-
mercio, algunas de las cuales son: Gra-
mática (especialmente Ortografía) ; Arit-
mética; Peritaje Mercantil: Teneduría 
de Libros: (Contabilidad analítica); es-
tadística; Cálculos Mercantiles; Inglés; 
Eranc*ss, Prácticas df» Comercio: Código 
de Comercio; Preparación para Instituto 
y Universidad y como una espyHa Hdnd 
se prepara par? Maestras de Corte y 
Costura por el sistema Oficial de las 
Escuelas Públicas. Precios reduddísl 
mos. ajustes convencionales. Especiali-
dad en trabajos mecanografieos y tra-
ducciones. 
4414 5 m 
" A C A D E M I A V E S P Ü C Í 0 " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos, "Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F. lleitz-
man Concordia, 91, bajos. 
7827 2 m 
a toda profesora de otro método de 
corte a que compita conmigo ante el 
público. Demostraré que el ACME di 
•buj'a toda clase de moldes para cual-
quier prenda de ropa, con más rapidez 
y mi\3 perfección. Se probarán pren 
das trazadas y cortadas a la medida 
do cualquier concurrente. Oportunamente 
se anunciará fecha y local de la com-
petencia. En el CAMAGÜE Y GRAFICO 
salen fotografías de grupos y recuentos 
interesantísimos de las fiestas celebra-
das en Jobabo. Camagüey y Cárdenas. 
En marzo celebraré la ONCENA 
REPARTICION PUBLICA DE D1PLO 
MAS EFECTUADA EN CUBA DURAN 
T E UN AÑO Invito a los inspectores 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro 
porclonar una profesión lucrativa a la 
juventud Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente sefior Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del ACME en ¡a BENE-
FICENCIA de Santiago. El ACME goza 
de infinitos slm. atizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. Las acmiptas en-
tusiastas por t ^a Cuba, que antes es 
tudia'on otros métodos sin provecho 
bondadosamente se ofrecen, cada una' 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
una de las que hoy ejercen EL ACMR 
ES CIENTIFICO, AUTOMATICO Y 
ANATOMICO; irSTRUCTlVO, UAPIí 
DO, SENCILLO Y BAUATISTMO Las 
librerías Académica, Moderna Poesía y 
Cervantes regalarán dos sistemas uno 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar a toda com 
pradora durante febrero del nuevo li-
bro de texto. DIPLOMA GRATIS: A 
la primera que me presente álbum de 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
sequiaré :on su título. Avalúo este re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en slc. 
CLIFTON IIOUSB. Virtudes 18. Haba-, 
na. Teléfono A-7327 H. A. S. WOOL i 
MAN 
Venden el ACME las librerías: 
ACADEMICA, Prado, 03. HAB. Temas 
Besteiro p. Ingreso Instituto, $1. 
MODERNA POESIA, Obispo, I S S HAB 
CERVANTES. Gallano. 62. HABANA. 
POLA AZUL, Martí. 52. Manzanillo. i 
lí EN ACIMIENTO, Saco alta, 16. Stgo. 
RINCON, Estrada Palma, 23, Camagüey. 
ILUSTRACION. Peni. 1S0, Cárdenas. 
Enseñan el ACME las profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó, 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V de Castro. Cárdenas, 21, Hab. I 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35, Hab. Pre-' 
paro alumnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220, Hab. 
E. T. de Arocha, San Cristóbal 31. 
M. L. de Díaz. Plaza Vapor 61, Hab. 
Ana Font. Jenez. 153, Cárdenas. 
B S. de Vaujin. 2a. Av. 427, Cárd. 
E. R. de Guerra. San .Tosé, 68. Camagüey. 
C. C. de Roselló, Vigía. Camagi'Vey. 
Erundina Alfey, Niquero. 
Modesta Pantoja. Jiguaní. 
Estrella Rodríguez. CienfucgOs. 
Evangelina Alvarez. Sagua. 
Carmen Frometa de P., Manzanillo 
Sandalia Castañeda, Guayos. Aa*demia 
ACME de corte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo. 
7814-15 s m 
Academia Comercial " C R U Z " 
Man/ana de Gómez. ;«6-A. Enseñamos: 
TaquiGiaffa castellana sistema Cruz el 
ultimo método, más fácil y rápido Ta-
quigrafía inglesa sistema Permn Me&i-
nografia. Idiomas Contabilidad Prác-
ticas comerciales. Banca. Solif-no nues-
tro programa. Visítenos. 
J2745 4 m 
GANE $150 Í V Í E N S U A L e F ™ 
RftgáSé taqulgra.'o-raei ano^rato em-i-
ñol pero ¡jcuda a la '"'ntca Academia uu«i 
t or su seriedad y competenrla" le 'a-
•antiza su aprendizaje Baste âber q'u<j 
'cnemos 250 alumnos de ambos sexo» 
iirigldos por 1(! profesores y 10 auxlil;^ 
;es De las o-ho la mañana bastí 
as dlcr iló !a noche clases continuas d« 
teneduría gramática, aritmética aar« 
leper.di-.íítes ortografía '•edacclón. in-
clés francés taquterafia l'ltman v Oro-
llana, dictáfono telegrafía bat-hlHei'ato 
eritaje mercantil mecanjgrafía mft-
'lulnas de calcular ílf.ted puede ol̂ Kir 
a hora Espléndido local fresco y ven-
tilado Precios bajísimos Pida nuestro 
prospecto e visítenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de Lara " San Ig' 
nació, 12. altos, entre Tejadiüo y lím-
podrndo. Teléfono M-27e6 Acéptanos in-
:einos y medio internos para ni» os del 
•ampo Autoriv,amos a los padres ie fa. 
lilla que concurran a las clases Nues-
tros métodos son americanos. Garaitiza-, 
nos la f bc-íianza San Ignacio Ú ai-
ro». 
F h i c a , O m o r c a v Matemát icas 
CLASES PAUTJCULARES 
Se dan, en casa del alumno o en 'a Acá. 
demia de Ciencias, de San Nicolás 75 
or Ingeniero de título español Diri-
girse a la Dirección de la expre^adi 
Academia. 
C? 1423 30d-16 
ACAI>KMIA NEWTON, CLASES NOC-turnas, desde el primero ae Mar-
zo, se akren cursos nocturnos de le-
tras y filosofía, a cargo del doctor 
Mejía. Literatura, Historia. Moral. Gra-
mática, Lógica, Cívica, etc. 
6204 . 1 mz. • 
Academia de ing lés " R 0 B E K T S " 
Aguil?, 13, altos. 
Clases nocturnas, fi pesos Cy al mii*. 
Clases particulares por e! día en la Aca-
demia y a domicilio >. Desea usted auren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compra usted el METODO NOVISIMO 
ROBEKTS reconocido universaln^nte co-
mo el mejor de los métodos hasta 'a 
fecha oublicados EJs el único racional, 
a la par sencillo y aerradablo- con é' 
^odrá cualquier pemona domir ir -m d o -
.o tiempo la leng.r 'rigiesa tan neco-
sarir hoy día en esi... Heuública 3a edl-
ción. pasta «•>-*» 
" E L B A I L E . , . 
Su Majestad el Baile, he aquí «n descu-
brimiento: el rey de las reales diversio-
nes de nuestros días. —Por motivo de los 
Carnavales, se está formando una clase 
extraordinaria a mitad de precio, si se 
reúnen suficientes discípulos p^ra ella. 
Instructores instructoras americanas] 
(fiele? intérpretes de los bailes típico4 
de Rroadway) Saxo-Eox, One Step Val-
se, Tango, Danzón Paso-Doble Schot-
tisch. etc.—Asista usted a su primer en-
sayo gratis—Tome sus impresforus El 
discípulo es el mejor anuncio Conser-
vatorio "Slcardó" A-7076, de 8 112 a 10 -12 
p, m., estrictamente. Apartado lOTÍ Cióf. 
Williams, Maitre de Danse de los cade-
tes cubanos. 
5077 n uar. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 de 1 9 / - i A S O L X X X I X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O / r I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E 
s L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
U R A D I O D E L A C ü ü D A D , V E D A D O , J E S U S p r E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , E S O L A , M A H 1 A N A O , e t c -
H A B A N A A LOS R E P K K S E N T A N T E S B E CASAS p A L E E 39, NUMERO 138, E N T R E 2 Y que necesiten liquidar mercancías . : KJ 4, Vedado, se alquila una casa, sala. : n\ka céntrico de i comedor, dos cuartos, servicio sanitario 
haga ningún gas- e instalación eléctrica. Precio $50 Infor-
Me ofrezo, con el local 
esta ciudad, y sin que 
T r a s n a s o m i rnntratft de ü n a ffrail n} PaSue alquiler, 8<Jl0 un tanto por I man: calle 39, número"l36; el duefi'o: Ca l -l i d s p d » » n ú c u u i r a i u u c uno g i a t i ciento para mi puedo liquidíirselas. v I zada, nihnero 445, entre 8 y 10 Vedado. 
p a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a . g?.da t ^ ^ e de g a ^ c a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , \ 
e n b a r r i o m u y c o m e r c i a l . L e f a l - ; 
casa: Xeptuno y Consulado, Teléfono 
Francisco Ortega 




cía que queda ea poca ; y de primera, a 
precio de factura a la ' vista y alquiler 
E D I A X T E REOAE1A, S E C E D E N mrtclico, con poco dinero hará usted un 
unos altos, con un local regular, su buen negocio. Dirigirse al mismo due-
alquüer aproximado a cien pesos, de ño: Kernuza, 20. Peletería líoyal. 
Compostela para aboy^, entre Acosta y! 740(i-8 9 
Muralla. D-.irún razOn en Habana, 1 3 5 , ' 
altos; de 8 a 1 1 . 
7948 . 3 m E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de « D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para Se alquila el primer piso de la C a l z a -d a de Monte, 49 V medio, frente al1 alquileres "de cYsas p o r ^ n "procedlmíen 
y-T i «n . i i. I t0 cómodo y gratuito- Prado v Trocade-
Campo de Marte; excelente para ga-1 ro; de 8 a n a. m. y de i a e p. m. Te-
binete o c l ín i ca dental , por w r el si-116f.0.no A-M17 
tio m á s concurrido de la Habana y es-. n a o a i 
tar rodeado de hoteles, por lo tanto* 
el é x i t o es seguro. R a z ó n en la pele-
ter ía de los bajos. 
8018 5 mz. 
S E AEQtJIEA P O R AííOS 
bien si-




VEDADO: <E ALQUILA ESPIiENDI-da casa, acabada de construir, ca-
lle Paseo y 27. Informes: 23, esquina 
a 2. Señora Viuda de López. 
7 7 7 5 3 m 
SE d A L Q U I L A UN C H A L E T * D E Mo-erna y bonita construcción, situa-
do en la calle Quince, esquina a Diez, 
compuesto de sala, comedor, una habi-
tación, pant#y, cocina en la planta ba-
ja y recibidor, cinco habitaciones, dos 
Zafíos en la planta alta; además tiene 
dos cuartos para criados, baño1 y ga-
T„, „ i* \ raje. La llave en la esquina en el tren 
ina.-fline.-ii i de iaVado. Informarftn: calle Diez, nú-
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BA-jos de Malecón, 3, con tí habitacio-
nes, sala, comedor y demíls servicios 
Alquilamos edificio acabado de fabricar 
con gran salón planta baja, con todos 
los adelantos modernos. Está en magní-
fico Jugar. Informan: Prado, 64. De 9 a 
11 y de 3 a 5. J . Martínez y Compa-
ñía. • 
7,793 12 mar 
in^rman en los mi.no el nortero o su T T S ^ s ^ ^ 
dueño en el teléfono F-1339. quitó, el espléndido piso princip¿l. com-
, m¿í 1 puesto de sala, saleta, nueve cuartos, 
S_ _ i •!„ — 1 * cuatco con lavabo, gran comedor, espa-e alquila, propia para comercio, la cio.sa cocina por •ga*'8i luyoao cua'rto de 
Casa Paula , 78, esquina a Bayona, 2 baño, tres servicios, más dos de criados. 
, . * r . i « a a Informan en la misma y trato en Amar-
c u á d r a s de la Es tac ión l e m u n a l ; Züü gura. 54, altos. De 1 a 3. 
metros y dos cuartos altos. Informa:1 
R o d r í g u e z . F-1334 y M-3468. 
8011 3 mz. 1 apartamentos altos para familias. Re-
mero ciento uno, entre Trece y Once. 
7 7 8 3 
V E D A D O , . C H A L E T 
Alquilo: I I , entre 4 y 0, con vestíbulo, 
sala, bi'blioteca, comedor, cenador, toi-
let; altos, recibidor, cuatro cuartos, doa 
clasets y baño, tres cuartos de criados 
y garage. Renta 425 .pesos. Jorge Go-
vantes. Habana, 50. M-9595 y F-1667. 
7593 5 mar 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , en tre 11 
y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
co d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , 
Q E A L Q U I L A N , E N J O V E E L A K , 45, E N - A 1 A A 1 1 T l ' £ A f t l T A 
O tre L y M, junto a la Universidad, l 4 I 4 t 4 I / . 1 e le tonO A O I / 4 . 
eién construidos; entrada Independiente, C lOfló ind 3 f 
I? N $200 SE A L Q U I L A L A HERMOSA compuestos de sala, 'balcón a la calle' m i C i r ' I r t D A O A C A I U T I I I A C -J casa Campanario, 23, bajos; tiene comedor, cuatro cuartos, baño moderno,' L U l r l L I U r A l v A r A l T l t L I A O 
zagufln, sala, recibidor, sois grandes, cuarto y servicio de criados, cocina de' Próximo a terminarse en el mes de mar-
cttartos, comedor, patio y traspatio y 
doble servicios. Dueño en los altos. 
70 01 e 4 m 
gas, instalación eléctrica, 
dant 
3 7 3 
agua abun- i zo el nuevo edificio fabricado especial 
| mente para familias en la calle 23, es-
4 m quina a M, a la entrada del Vedado 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S E n la mejor, cuadra de Empedrado se! 
Vendaje f rancés sin mui-lic ni aro alquilan muy baratas , dos amplias ba-
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n b í t a c i o n e s , solo a s e ñ o r a s o señor i tas ! 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de reconocida moralidad. Informan 
de la columna vertebral: el corsé de en Empedrado, 31 , piso l o . , izquier-
aluminio, patentado, no oprime los da. T e l é f o n o M-1188. 
pulmones, como los anticuados de cue- .. c 1606 i n U U L . 
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a p ^ ' ^ R i r A z A , 52, s e a l q u i l a n e s -
• . . . i n i T l T A l*-* plenoiuss y ventiladas habitaciones 
sm que e note. V I E N T R E A B U L I A - ¡ a hombres solos. 
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y or í - i 8107 3 m 
gina graves males: con nuestra f a j a ! A e q u i l o h a b i t a c i o n e s c o n o 
7_i' i . . . .. , ^-X sin muebles, a hombres solos, sin 
ortop'xuca se eliminan las grasas sen- niños. Amistad, 64. 
siblemenie. R i ñ ó n flotante; a p a r a t o ¡ -800:í 
H O T E L W P A I T A N T-IN INDUSTRIA, IVf, S E A L Q U I L A V 
¡ JLu habitaciones con vista a la calle - T% 
1 sa de moralidad. Informan en los altos" 
I , 7 3 0 9 . 2 mz."' 
EN F A M I L I A P R I V A D A , SE ALQüI-lan dos habitaciones amuebladas 
1 muy ventiladas, casa moderna, solo á 
• caballeros; se piden y dan referencias 
1 Oficios, 1 6 , entrada por Lamparilla 
i 7 3 2 2 1 mz. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
M 03^1 y ba,)as' Virtudea> 10!). Informes: 
2 mz 
H O T E L R O M A 
Ksto ijer'/i-»*© y antiguo edifico ba s i l » 
completat-'itue jefonnado. Hay en él 
departam^/itos con baños y demás ser-
vicios priva Jos. Todas las babitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. graduador a l e m á , que inamovihza d j n A S A d e h u e s p e d e s , h a b i t a c i o - ; 1o m á g noderno e higiénico de Cuba 
ocurre 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: á e 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T - l á f o n o \ - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A RTTFIOT A L E S P E ALUMI-
NIO PATENTADA.» 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O alto, frente a la calle y dos cuar-
tos en Manrique. 1 6 3 . Informes en la 
misma: de 9 a 1 1 . 
7 9 5 1 3 •m 
H O T E L F R A N C I A 
A-0099. 
5124 28 f( E L O R I E N T É 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulneta, 83 . G r a n casa para fuatliat, | 
montada como tas mejores wceles-! 
Casa pura familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta. 36. 
csíllí>lna a Teniente Bey. Teléfono A-162S. eC2o 28 f 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S Oran crsa de familia. Teniente Rey nd-1 Hermosas y ventiladas habitaciones,! o 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y ^ £ *on balconei a la calle, luz perma-) c - i £ | s n a ^ Z S ñ T e S S r ^ V ? 
Madrid . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
oieaotriiidac1'. tí1"1'1"68- duchas, teléfonos, j nente y lavabos de agua corriente- Ba«! 41S8 
Casa recomendada por vanos Consula- „ i * , i- ^ » 'I 
nos de agua fría y caliente. Buena co« 
6 m 
7 mz 
¡ m i d a y precios m ó d k o s . Pt - ce tar io : K i l S T A X I R A N T S 
t t e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c l a r a s ! Juan Santana M a r t í n - Z u b ^ í a 83 . T * ) ^ r t ^ / - \ - v t i 
Se alquilan los hermosos altos de la X X y ventiladas, se alquilan en los al-1 U í „ „ A .\ o o r t 
esquina de Santa Catalina y Cortina, tos de Avenida de Bolívar, número 12 l «efono í\-¿¿OL. 
sea en el mismo paradero de los Quedan magnificas. Apresúrense a ver-' 
Y F O N D A S 
tranvías de Santos Suáí-ez, fe componen los. pues es casa mGy amr^a y limpia I A ^V?0^.10^ E A Y R E T , POR Z U L U E T A . T^IGURAS, 38, E N T R E MONTE Y T E 
de tres cuartos y otro de criados, sala y de moralidad, pocos inquilinos pro-: Habitaciones pa/a familias, buen X nenfe, casa de comida, admite abo 
„„„ . i.; . íau. i .̂1-"» 1 v ' i m ^ ' i ^ ^ i bano. frescas y con vista al Parque Cen, nados a la mesa. Precio módico. Buen: y comedor, más una torre con una pran pia para hombres solos o matrimonio sin 
halbitaciín con su servicio completo, niños. Se exigen referencias I L Precios económicos. Nada más cén 
portal y garaje. Informan en Santa Ca- i 79,0>8 •' mar trico, 
talina y Bruno Zavas. Villa Nieve?. 
N U E V O E D I F I C I O P A R A H O T E L 





SE A L Q U I L A : C A L L E J O S E A . C O R - CA Ql„ •!„ ^ k f i n . T, „ . 
tina, entre Milagros y Libertad, a ^ a l q u i l a , CD A g u i l a , 1 1 9 , Cl l tre i ^ P 6 ^ 
una cnadra del tranvía, Reparto Mendo- C a _ I - _ ' „ C D _ £ _ I AT l. I a a a - « 
za, en Jesús del _Monte, una casa nue- JOSC y O a n K a t a e l , COII 4 7 h a 
H o t e l " C H I C A G O " 
al para' familias. Estr ic ta morali-
Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
A V I S O S 
LOS AGRICULTORES: í 
L el secreto, para curar el coco y el 
P a r a comercio 
sa moderna, de 
bre-piso, mil m,c 
medio por 4 
primera. Doce mil 
M-1458. ~ 
_ 81-12 
Para a l m a r l n - alnnila la nlnnfa ! frerite a Prado. *5" h a W á c l o n e s r T ñ f b r - i I p N E L VEDADO, SE A L Q U I L A P A R A 
r a r a a imacen. se alquila ta p iama man en la misma v en el teléfono F-2134. ; X J el aía primero, los altos de la ca-
baja de la casa Jesús Mar ía , 21 , entre _ >lle a 27- en $ioo mensuales. 
^ , c i • J T 3 E L A S C O A I N , 15. SE A L Q U I L A E S - P0»' adelantado y un mes en fondo o fia-
VUDa y oan Ignacio, a una cuadra X> ta casa, que tiene 6O0 metros cua- dor; la llave en la misma. Informan en „. , .„( . ,„ n.1cm, . +. 0 0„„0 
¿* In* munUt** *n U ynn-» rnmer irados, tres plantas, 38 habitaciones y 4 número 185, esquina a 19, altos; hora de la m^nia, tiene agua contt-
ü e ÍOS muaues, en la ZOCa COmei- servicios; se admiten proposiciones por de 8_a 1. 
cuartos lavabos de agua corriente, co-, H . pepartamentos 304 y 308. 
(j m i medor, cocina, instalación eléctrica y 6"80 4 mar. 
_̂ de gas, entrada por Pasaje, teniendo i 
ta baja, compuesta de portal, sala, sa-
leta, 7 cuartos, lujoso baño, cocina y 
servicio de criados, garaje y Jardín con 
vistosa terraza. Informan en Muralla, 83 
7340 . 9 mz. \ 
LOMA D E L MAZO. P A T R O C I N I O , 55, 'se alquila esta casa; la llave en el 
Cial , mide 400 metros con seis de' t0(i!l 0 Por los bajos, independientes, 
' . . i , , , , para estánlecimiento y los pisos altos.. '—' — — 
puntal. Adaptada para toda clase de para casas de huíspedes. Informan: Te- T 2 A 5 ; O S , o44j E N T R E 25 Y 27, S E A L 
a l m a c é n , con un entresuelo ^ ^ ' ^ " Q 
para oficina o vivienda de empleados.; V E D A D O 
Informan en la misma: de 9 a 11 y, BBg«smaawwiiu«Mji,'üBM^^ 
de 2 a 5. Se da contrato. , Q e a l q u i l a u n a a c c e s o r i a _ 
8130 3 m ¡ %l * V \ * i £ ™ * * á * ñ f u 9a?16, ^ en- cl«n para cocina de gas, cua<?ra " media 
i tre Ib y 20. Iníorman al lado de la acce- de Veintitrés, lo más alto del Vedado 
- tí0S.\;- - '• en $150. L a llave en la bodepra de la 
"V1' 0 j esquina e informm en Lealtad, 35, a l -
Q E A L Q U I L A . U I T P I S O A L T O , C O M - —TOítí 
O pnest. 
nua. 
733.:j 2 mz. 
SE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S altos en Guasabacoa y Rodríguez, 
A m p l i o s a l ó n p a r a r e s t a u r a n t , c o n 
4 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s . ( E l e v a d o r 
O t t í s ) . 
7906 6 mar 
SE A L Q U I L A N DOS HABíTACIOXES lujosamente amuebladas, ron vista a 
la calle, con todo el servicio, buena co-
mida, espléndido baño. Casa de moíal i -
dad. Escobar, 170, altos. 
7918 1 mar 
Luyano, aca'bados de fabricar. Compues 
Rafael, 126. primer piso alto. ' lri sombra, entrada independiente, Ins-
LN talación de gas y electricidad, instala-
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
<Ĵ 1" Se alquila una esplendida habitación, lu-
c,an. josamente amueblada, con luz eléctrica 
P a r a casa de h u é s p e d e s : se alquila 
los dos pisos altos de la casa Jesús 
Mar ía , 21 , acabada de reedificar, tie-
ne 19 habitaciones, una gran sala 
propia para comedor y recibidor, gran 
cocina, luz e léctr ica en todas las ha-
bitaciones con mamparas en las puer- — ^ _ " ' " t t ' n u n o d e l o s p u n t o s m a s a t 
ta» nr.eda en el centro de tres l íneas Q15 a l q u i l a n 4 c u a r t o s , c o n d e - \ ^ tos y frescos de la Víbora. Vist . 
i a . , (¡LBaa en «i ceni,ro ue ures uncus ^ p;Lrtament0 fuera. para cocinar> en ?0 Alegre, 14, entre San Lázaro y San Anas- ron garaje y cuarto para" chauffeur 
de t r a n v í a s , en la zona Comercial, y ?4 semanales, dando $2(; y $1G en taslo, a una cuadra de la capilla de los nave en la " 
i ii i ^ f ^ ^ , , - J , Tondo, en Pulido. 2.s, una cuadra de Pa- p-1:>- Pasionistas, se alquila un gran man: Merca. 
cerca de IOS muelles, i n í o r m a n en U seo¡ v zapatlí; Vedado, tomando el ca- chalet, con 5 cuartos bajos, 4 baños, 7063 
de portal, sala, comedor y ,3 
cuartos, en J . M. Gómez, y Pulido, 2S, tr-nnn r\r«» « J T ^ Ü T ^ ^ T J ^ T ? ^ ^ ^ ! 
«na cuadra de Paseo y Zapata. Veda^ J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
cío; cogiendo el carro de Marianao-Par-¡ 
que Central, en $70 mensual. 'Informes: 
en la misma, de 11 a 1. I 
7952 
L U Y A N O 
C E R R O 
toda la loche y teléfono en casa nue-
va, con todos los adelantos modernos, si 
tuada en el centro comercial, iníorman 
en Compostela, 90, antiguo, primer piso 
Casi esquina a Muralla. 
1
„ . « « - * m ~ - i m ~ - « í i i i i í i « m i i i •• i j - r y D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I -
? % CASA D E MATRIMONIO E S P A - \ J taciones, una con agua corriente, de 
^ nol, se alquilan dos bonitas habi- esquina, casa nueva, buenos servicios 
taciones. propias para corta familia, hay sanitarios, primer piso, luz, teléfono, 
cocina y patio pará lavar, alquiler $35. navines y limpieza Precios tnódicos a 
Calle Ze^ueira, 132, esquina a Patria, caballeros o matrimonio de alguna edad. 
Cerro. , se cambian referencias. Teniente Key, 
C a s a moderna, h u é s p e d e s . Se alquilan ^ ^ u e ^ ' a 8MrOS Adieb t̂2 8 ! n í l l $ . ^ 
habitaciones con toda asistencia. S a n ^ a r o . 240. Habana. 
N i c o l á s , 71. T e l é f o n o M-1976. i T ^ r ^ ^ ^ ^ F " 'm~'"~"' - --1 
- ™ L _ : L ^ , A E T E S Y O F I C I O S 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en mmmmmm^^^^^^^^^^^m^^—m Luz, 48, para hombres solos o matrl- i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
monlo sin niños. 
7300 3 mar 
I A P A R I S I E N . SAK R A F A E L , 14, en-J tre Consulado e Industria, se alqui-
lan hermosas habitaciones con toda asis-
tencia a precios módicos. 
7341 4 mz. 
8082 
O E A L Q U I L A L A BONITA CASA E N 
 l  í r . ista San Pablo, entre Cocos y Avesteríin, Q 
L a O 
número 76. 
920 
misma: de 9 a 11 y de 2 a 5 ; se 
da el contrato. 
8131 
Parque Central-Mari a . garaje para dos máquinas y 2 cuartos 
C A N WTKiUKU, 196, S E A L Q U I L A N E > 
IO tos hermosos altos, compuestos de 
sala, comedor y 4 habitaciones. Esta-
rán desocupados en la primer decena de 
Marzo. Pueden verse y darün razón en 
los mismos: de 1 5 de la tarde. 
• 8050 4 m 
Q3E A L Q U I L A I f A L T O S D E 17, NUME 
O' ro. 27, entre .1 y K , Vedado, com-
altos. con servicio independiente; en el T7SQUINA, SE 
número 12, al lado, informarán. £ j ciega, la de ' 
E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
con lavabo de agua corriente, luz, 
fábrica de Parmel, infor- muebles, servicio de criado y próxima 
Merc deres, 27. Teléfono A-6o24. i a desocuparse, una con las mismas co-
1 m 1 modidades y vista a la calle. San Láza-
ro, 75, segundo piso. . 
7822 5 m 
7990 
A L Q U I L A P A R A B O -
d , l   Paz y Este, Reparto San-
tos Suárez. Fabricación moderna. Contra-
to largo, porfi alquiler. Informa: Pedro 
ri(>4 
puestos de vestíbulo, sala, saleta. ghaU, E n 215 pesos se alquila la espaciosa Iravedra; Zapotes y Durege. Teléfono 
comedor, seis habitaciones, dos baños , , , , , » , - - 1-1491. 
casa de la C a l z a d a de Luyano , 189-A, 
6 cuartos, 3 salas, 2 entradas, 2 ba-
nbs, puerta abierta de $ a 5 de la 
tarde. A - 8 S 1 1 . Camilo G o n z á l e z . Obis-
lujosos, cocina de gas y carbón, garaje 
pon habitación grande, dos cuartos* y 
ilos baños para servidumbre, gran i^atio 
con árboles, escalera para el servicio y 
entrada independiente en absoluto ' de 
halos. Puede verse a todas horas 
A L Q U I L A N LOS AUTOS 1>B W l ^ i n f o r t ó W Concordia, ' 1 9 3 , primer piso 
.m.-4<*, con ?:..la. «aleta y ^ "1"?'': Telófono A.7357. •entilada. Informes S 0 T 2 
po, 4 0 ; de 12 a 2 . 
8129 4 m 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
¡O matrimonio sin niño u hombre solo. 
Cristo, 17. 
7820 1 m 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s , M e d a l l a s y f i c h a s 
d e todas c la se s . 
M a r c a s p a r a e n v a s e s . 
P u n z o n e s d e a c e r o . L a t o n e s 
c a l a d o s y t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s a r t í s t i c o s y c o m e r c i a -
les . 
con muebles; y otra sm muebles, en 
casa de moralidad, a personas sin niños. 
Calle 1 9 . número 1 7 7 , bajos,. entre J o 
I , Vedado. 
7 8 1 7 1 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. TRAí>T-
C 132^ 15d-lS 
P E R D I D A S 
Perrito L o b o - p o l i c í a , que se extravió 
C J E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 26, E X - ! 
o i m t 1.1 • : i» • '.. I IO tro 17 y 19, Vedado, conijuiestos de i 
De alquila, (para es^ablecimiemo U , terraza-i sala, comedor y tres cuartos, | 
U N A N A V E 
oficina, la planta ba ja de Compostela, U^311 s0 Pesos 
47, entre Obispo y O'Rei l ly , 320 pjé-j __jbs3 
sos y dos meses en fondo. 
79;!.j 1 mar 
Informan en la mis-:Se iilquila una nave de moderna cons-
trucción y gran tamauo, punto céntrico. 
.720 metros de superficie, sin tener co-
lumnas en el centro. Informan: Calle 
de Enamorados, 12. 
8010 6 mz. 
A , S E S O R A S O L A Y D E M O R A L I - Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON I*Se ofrecen magnificas Habitaciones y' el d í a 2 4 por la tarde, en los aire de 
dad, alquila una babitación amue- O luz y teléfono, es casa «art icular; D-epartamentos a las farailias y Perso-, dore^ de la calli» Virtudes* vrat i f i* 
blada en el precio de un peso diario, también, para el día 1 o 2, una con muc- nas de estricta moralidad, con balcón i a woI;a-T, ,riri'uue*» se gr^irut j 
a señora de edad y sola, que traiga re- bles. Para informes llame al Teléfono , a la calle. ¡ Cara e s p l é n d i d a m e n t e SU d e v o l u c i ó n » 








KAN CASA D E NEtiOClO, C A L L E | P 
P rincipa 
V E D A D O 
a r a p e r s o n a s d e gusto . S e a l q u i -
ferencias. Informan en líejíla. Maceo, 
ntlmero 4, cerca del pafedero. 
7 0 8 7 1 mar 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS A l -
tos de la casa calle Santa Ana, en-i 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G O L O T T ! 
íl . cerca ''arque central, s e : , i i • i . i i c • u ñ s  — ' . 
ntrato. L a casa tiene 800 me-i | a n Í O S luiOSOS altOS d e Í J eSQUi- ' tre liosa Enríquez y Cueto, con sala, Q E D A E N A R R E N D A M I E N T O P A R A 
contrato, entrada mághlficav nr\ i ! J * .saleta, 3 cuartos, comedor, baño, cocí-1 ^ huertJa jardín, 40,000 metros cua-as s . dé' fa H - n a a 2 0 , c o n todas las c o m o d i -
detalles: Apartado 204. o • i i •. • 
i d a d e s . beis h a b i t a c i o n e s , dos m-1 mar 
a u u v i u a c a s a c h i c a , a l t o s , . 1 0 ¡ ¿ e p ^ J e n t e s g a r a j e , c u a r t o d e 
O sala y un cuarto y cocina; precio Síui . ^ * • , 0 •'. , _ 
na de gas, en 90 pesos/' Informal 
brica de 'baúles. 
7045 
in: Fá- drados de tierra negra, en la oril la del ^ ta(.i(mes. cm casa de m 
río Almendares fa'brica de Ocupas Cu- niñr>s a personas de mo 
.8 m bañas, Puentes Grandes, de S a 11 y de moclerna construcción, nas 
M-1839. 
7813 1 m _ 
Q E ALQJJILA BONITA Y V E N T I L A D A ' ,, B.años ^ Duchas c "igua fría y ca-
servicio1 vc^mid"-! C T s ™ 0 ^ ' a ma" I P R E C I O S AfüDICOS. con desayuno, ca-
t r i S Í S o y 6 - ^ « f e e r o s Seae4e8iSra1idSd ^ y comida a la Cubam. / Española. 
También se solicita compañero de ha-j • P r o p i e t a r i o I 
tiitáción. que sea formal. Acosta, 54, | »T/-vi-»r»T-r-»lTV\ Tnrr» a r>r>i-KT 
casi esquina a Compostela. j N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
, 7876 6-„m„ 7722 27 m 
C[K A L Q U I L A UN A S A L A Y 2 HABI-1 
atrimonio sin 
;-to y 
mensuales y dos meses en fondo. Infor-i 
ma su dueño: Gloria, 34, altos, de 1 a 5 I , , , . 
- ^ L ^ i ^ ! $ 1 8 0 . I n f o r m a : R i c o . T e l e f o n o 
:hauf f e u r y de c r i a d o s . r e c i o ; t 
4 LOS C H A U I E E U R S : SE A L Q U I L A N 
t\. 2 garras , con entrada inde])endien-
íii 
Se a l q u i l a n u n o s e spac io sos 
a l tos , e n lo m á s c é n t r i c o de 
la C i u d a d . A v e n i d a de B é l g i -
c a , 2 ' B , ant iguo E g i d o , entre 
C o r r a l e s y A p o d a c a . I n f o r -
m a n e n los b a j o s . 
l M - 2 0 0 0 . L a c a s a es n u e v a y p u e -
de verse a todas h o r a s 
c 17:12 





acia uno y casitas modernas 
K) y -$50 cada unas en Du-
• 3'J, ijunto alto, entre Santo» 
Kuamorados; fiador San Lá-
A-5S00. 
7 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
5, informan 
7835 
rahdad. casa; Cuarteleg> 4 esq,iina, a Agolar. Teléfono 
c irros ñor la nuerta Aíerced ° bnios i A-5032. Eate gran hotel se encuentra si-1 mz. caíX?- p Puerta, aaercea, _, nanos. tuaclo en lo mfta céntrico de la ciudad 
~ .̂ Muy cCmodo para familias, cuenta con 
•Sd-l 
A T E D A D O : SE AUíJUILAN LO.S AI . 
V tos de la moderna casa callé 4, 
entre 2 5 y 27 Portal, cua-




Llave- en la 6 







So alquila, con sala, 7 cuartos, con la-
vabos, ball, comedor al fondo, baño com-
pleto, 3 patios, cocina y servicios de 
Criados, gana 130 pesos. Informan en la 
misma. 
S O T O 5 m 
Sv a t o t t t t a v d c a s a s w t i t b v a s nii- O E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A - i muy buenos departamentos a la calle y dite^eiues tamaños v oreo b btacirtn. etn balcón a la calle, pa-i habitaciones desde $0.60, ?0.75 S1.50 y 
g í Á ^ ^ l ^ ^ T ^ n ó ^ ra Hombres solos u oficina., Composte- ?2.00. Eafios, . lu. e léctrica y. teléfono. Pre-
los (ios tanques de agua y la Quinta do^a,11.7, altos, informan. 
Gómez Mena, a media cuadra de la Cal- j 'SuG 1 m 
zada de Marianao: se pueden ver de 8 a I — , , t . , t t t , t 72 « t ^ t - t t « 
5. Informes en Compostela, 98. \ X ? ^ ,^ ' ' ^ A L Q U I L A 
7S49 6 mz. ¡ J - ' 'ina habitación vy un departamento 
clos especiales para los huéspedes ea* 
tablea. 
O F I C I N A Y 2 C U A R T O S 
E n J e s ú s del Monte, a u n a cuadra 
de la C a l z a d a , alquilo e s p l é n d i d o s al" 
Se alquilan b s altos d d chalet de ¡a t acabados de fabricar y sin estre-
rnllp C. nhmorn 14f> rommiorlft rtp .» «i « • i o a r«_ i_£ 
7819 1 m 
ca e , ñrae ó M S , c puesto de 
tei^jpaj sala, comedor, cuatro her 
m o c á s habátacioneis, b a ñ o compiieto, ¿ ¡ T ' j a 4 
un cuarto y servicio de criados y co' 1 soor, 
nar. Alquiler $130 y f i idor . Infor 
m a n : T e l é f o n o A - 7 4 0 S ; de 8 a U y 
3 m 
q e a l q u i l a , p a k a e l d í a 1 0 . i a c iña con calentador de gas. Informan TT^: a l q u i i a i a c a s a f n a m o i 
^tósS'acoCnalsaHe « m e d o r ''habita*'cn Pasco' 52 , esquina a 5 a . T e l é f o n o d o s . esquina Serrano, portal, .dos )a]o&, con- sata, comccioi. tres naoita- . « - ^ ' ' ' l ies , cómoda, cielos rasos, baño. 
Q E A L Q U I L A L A MEJOR ESQUINA 
io del Reparo de Columbia, en el centro 
del barrio, reci¿n construida, con fabri-
cación moderna, con gran azotea, tiene 
magnífico local para establecimiento y 
casa particular, con servicios sanitarios 
modernos. Para informes y verla en la 
misma, su dueño, C. Lanuza esquina a 
Cal vis. 
7430 20 m 
S E A L Q U I L A 
Para fin de mes puede alquilarse una 
casa moderna, con sala, comedor, corre-
dor, cuarto de criado, tres habitaciones 
«le un lado con su baño completo, dos 
habitaciones del otro también con su 
servicio de baño completo, garaje: con 
frente a la Calzarla de Columbia y A" 
propio para barbería, sastrería o algún gan Juan de Dios, entro Habana y 
comercio por el estilo Informan en la Aguiar. Informes: Ha'bana, 59. M-959o. 
misma. 1 F-16G7. 
7859 1 m j 7044 ^ 1 m 
Q E A I i Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ba- Q E ALQUILA.N H A B I T A C I O N E S A L -
io Ja y otra alta, con o sin muebles, O tas y bajas, en Lucena, 23 y 25, pa 
a caballeros solos, en casa de mora- ra hombres solos o matrimonio sin ni-
lidad, se exigen referencias, no hay más Cos; modernas, con luz. Informa en la 
inquilinos. Informan en el Teléfono misma José Labra. 
m n . 
8006-07 8 mz. 
" D E R D I D A : UNA C A R T E R A D E P I E I , 
KJ negra, nueva, con dos iniciales da 
oro, M. S., se ha extraviado desde hace 
días dentro de un Ford. A l que la lle-
ve al bufete de Abogados, calle Obispo, 
83, altos, por tratarse de un recuerdo, 
se le gratificarri generosamente, apart» 
de agradecérselo. 
7926 1 mar 
EN E L B A N Q U E T E D E L C L U B ROTA-< rio celebrado en el Hotel Almenda-
res el día 24 del actual, se extravió una; 
leopoldina consistente en un monogra-
ma de oro con las letras M. E . M enlaza- ; 
das sobre una cinta negra. Como es un.; 
recuerdo de familia, se suplica que lai 
persona que la haya encontrado se slr-1 
va entregarla en L a Moda Americana, j 
San Kafael, número 22, donde será gra-
tificada. _ I 
7904 1 m 
O F I C I A L 
M-0171. 
7891 
l íevi l lagigedo. .15, 7r>o:; 3 i d t : . 
- Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N ; v i c as ha 1 i t aciones para uno o dos ca-






F -4276 . 
"870 1 mar 
C < E ALQUIUAN I . O S B A J O S D E E S C O -
k!> bar, l(i6. en .5100. se componen de 
seis cuartos, sala, comedor, zaguán pa-
ra guardar tlia máquina, patio y sSrvi'r jíj" í̂ 
cáos modernos Informes en la misma: 1 ' , 
de 11 y media de la mañana en ade-1 <,.,'-
lantc. 
7883 1 m 
Q E A.LQUIUA L A CASA MONTE 304 A 
IO una cuadra del nuevo Mercado, capaz 
por su gran tamaño para industria o 
comercio, con grandes salones, bajos y 
altos. L a llave al iado en la joyería. In-
forman en L , 164. Teléfono F-3529. 
7186 5 mar 
Q E A L Q U I L A , E N LO MAS C K N T R J C O 
O de la Habana, los I ónicos a'.tos de 
Aguiar 21. Se componen de sala, ante-' 
sala, cOmedór. terraza." aralevía, cinco, 
habitaciones, dos h^ibltac'Onefí de ciiadosj 
" ia. pantry, baño moderno. Precio:,! 
pesos- informan en ofl teléfono n ú - | 
mero M-1534. L a llave en Atíuiar, 23 
Su dueña, en 6, entre 2> v 





CJÉ L T  I'  B I ! 
0 Lamparilla. 49, altos, fínico inquili 
no, a 1 é) 2 hombres de moralidad, se 
exigen V dan refei e n c í a s ; no hay pa-
tiel" en la. puerta: suba a los altos. 
1 7 5 6 1 . 27__f__ 
N SUAKEZ, NUMERO 3, SE A L Q U I -
XLt lan habitaciones amuebladas, muy 
mémodas. Sin niños. 
7437 9 mar 
Q E A L Q U I L A N 
.)0 ventilados altos de la 
dalecio, 38. esquina 
Jesús del Monte. Informa 
8116 
E N A M O R A 
ca- {mendares y las lineas del tranvía eléc-
;hl- trico y el de Zanja en las esquinas. Pa-
informan: de S a f ra verla e informes puede preguntarse 
! a : A - 3 5 3 8 , b Trocadem, 55. Diaz Irizur. i q K A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
4 m I 7 5 2 8 1 mz. 1 ¡ 7 ) buena comida. Se desea un Joven de 
" I 1 'buenas costuiAbres, pagará solamentf 
L O S H E R M O S O S Y ; S¡A a\„„i}a mi -* AtA Hnfol Almon. $05 Gallano, 1 8 , bajos, antiguo. 
bal loros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate. 86, altos. 
7490 5 mz. 
„ c f s ? 0 l a n m 1̂ Se alquila, cerca del Hotel Almen-
san itemardino,; Jares , en precio m ó d i c o , m a g n í f i c o - i — -
an en la misma 1 . k ^ . ™ ^ v « ^ l . n . ! ^ ^ L Q l I L i 
28 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y bahl-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas "on balcón a la calle lúa 
eléctrica y timbre. Baños de íi^ua có;-
lients y fría. Plan americano; i*i)in eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cufc¿. íiia la 
mejor localidad ^" ««•««iafl. V^uca y 
rúalo. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde se Ra-; 
que a pública subasta el suministro 





D A D O : S E A U Q U I L A B O N I T O cha-
Q E AUQtír .AN I . O S BAJOS D E R K I -
¡O' na, 91, para almacenaje u oficinas. 
. 7728 28 f 
Q E A L Q U I L A L A C A S A NEPTUNO, 
188. cuyo c-ontrato actual termina 
hay inquilinato, con o sin comida. Té 
U'fono I-2.18S; a matrimonio solo o seño-
ras v señoritas de moralidad. 
7828 , 2 mz. 
-ala. saletá, saleta de comer, co-j : 1 : —1 
vf,,b!;^' ..^attre0rrSitaaI! G r a n local para c a f é y Innch. E n el 
í f S r t ? fo S S ^ o l ^ s S ^ ^ Parfdero de los t r a b a s de 
, pendiente, informan en 23, esquina i>os. i Santos Snarez, reparto. Mendoza, V r 
\ Señora viuda de LCpez. 
! 7902 
. . . . , . . . . . . . , . a i . v h ^ A U N A H A B I T A C I O N amue-
6 111 i Chalet COn habitaciones y serVIClIOSiO blada, con luz eléctrica, es casa par-
• I nara rriadns « á r a l e nara dos t n á a u i . ' ticular, se da llavín. Calle Somerue-
t e s u s d e l m o n t e , 1 o m e n t o , i t . ' P 5 ^ c r í a n o s , garaje para nos maqui loí 13 







H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero. Todas l a 3 Í m e , l l a a 5 P* m- J " ? " 1 1 ^ 
4 mar 1 bora, se alquila la esquina preparada habitaciones con servicio privado y agua! a laui lan. S a n Rafae l , n ú m e r o ^ S , 
1 exclusivamente para c a f é y lunch, al ' j ft&xS^' 102; y áan Ráfael- Te- bajos, entre Escobar y Gervasio ( T o -
Ce1' i Vedado: Se alquila 4a . , esquina a 5a . j quiler e c o n ó m i c o y contrato. Informan| 22 m | car ^ x\m}yre de la r e j a ) . 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
tranv ías de P l y  en la pucrtÉ. Infor- Habitaciones hermosas. Se alquilan dos, 1 " 0 S Sranc^es sa lones , j u n t o s o se 
m a : doctor M a t a . S a n L á z a r o , 398. , c ó m o d a s y grandes, en casa de fami- P a r a d o s ' P r o P l o s p a a r a s o c i e d a d e s 
Habana . ' i¡a moral y decente. C o n l l a v í n , luz | d e r e c r e o . U n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
b a ñ o , etc. Se cambian referencias. Ho- p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
ras para verlas: de 9 a 12 y de 1 y ' p e n d i e n t e p o r Z u i ü C l a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 
7582 
nueva, bajos, v e s t í b u l o , s a l ó n , saleta, 
i - H - | Uving room, comedor, hermosas habi-
S E A L Q U I L A N \ taciones con b a ñ o y otra p e q u e ñ a con 
o López, núm. 2. antes Emma, ¡ servido independiente, pantry y co 




P A R A A L M A C E N E S 
J Q E A L Q U I L A , R E D E N C I O N , Q U E M A - 1 Ti 
j O dos de Marianao. chalet, cinco cuaí^» ¡ ' ^ ¿ , 
i tos. galería, sala, comedpr, baño com- ¡^lL-con"¿¿"Üa feorrlente. íraT- el6ctrtcl. . clones, para matrimonio, con toda asis 
A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L E 
Ind. 15 f. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Oran casa de buCspedes, Campanario, 
1 5 4 , altos, casi esquina a lleina, Se al-
quilan amplias y bermosísimas habita-
dla 26 de Marzo próximo; de su or-
den se convocan licitadores para q11®-,7 
las nueve de la mañana del cita(i0 
concurran con sus proposiciones al De. -
pacho do la Secretaría de la Admini^-
tracirm Municipal, donde se ,<,el6,&raV<: 
dicho acto con sujeción al P1*6^0 . 
condiciones que se encuentra de mam ) 
fiesto en la misma. 
Habana, Febrero 28 de 1021. 
(f.) Lu i s Cannona. 
Secretarlo de la Admón. Mal. 
C 1726 . 3(1'1 ; 
c — j m _ _ j _ _ j _ W i i I 1 i i ni i i i i i h ~ " i i 
É M P K E S A S 
S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone 
artículo 31 del Reglamento, ee •* 
os señores socios, para la Junta ^ 
pleto, s vieio . garaie, cuarto friadon 
con servicios. Calle C. núm 
te a la punadería; l a llave 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-, mes. número 8. frente a la Plaza de Armas y muelle de I r;na rAn r a l i m h í í W AUn*- «nlpta bi- Re al(l'u'ao l " "«J6» n% u' etros iren- , es. n 
Caballería, dos esas de altos r de esquí- I cma COn CaientaflOr. AltOS. saiet*, DI- te p0r cuarenta de fondo en A ^ i a Dul-: 7858 
na. cada una con sala, cuatro cua-tos, blioteca, gabinete y Cuatro babltaao- , ce erttre Dolores y _San Indalecio. J . F . . r .[ 
cocina, comedor, baño y demás serrioloe, u - r- • J * J Be^0J- T e l « o n o A-(534. V i 
todas las habitaciones, nala v pon>«Hrt- ! M S COU baUO. Criados V STaraee 00$ 6S08' 25 m LJ cí itaciones!,' s y c medo-,' ncs con ñ o . y garag  dos 
S . a la calle' Informan en 61 primer ¡ m á q u i n a » . P a r a tennis, e « i u m a d e i r a i - j r ^ ^ X - ; 
"̂ "'̂  2 m i le. Informan en Aguiar, 38 . Te l é fono»j J i i vende ] 
" ' A - 2 7 5 0 y A-2814 . • 
H A B I T A C I O N E S 
neial, que se celebrará el domingo. « 
de Marzo próximo, en el •Centro de l'e 
3 mar todo el día. 
«750 
1>ARA Al /StACEN 8E A L Q U I L A UA 
X planta» baja Cuba y Jesús María. 425 
metros, sobre columna» de hierro, cua-
tro puertas por JesÚH María y dos por 
Cuba; salida y entrada. Informan en 
Cuba. 11L Telefono A-SIXW. 
7fií>5» 5 mar 
SAN UAZARO. »7f HALA 1>E 2 V E N -tíinaa, y.agMÜn para automíri l , come-
dor y paleta d« comer, cuartos httjoa y 
^no alto, ¡í* pm<ie ver d« 7 a 11 a, m, 
y de 1 a 5 p. ta, loa día» laborables. 
f853 
I B O R A , S E A L Q U I L A O 8K 
la casa calle Gelabcr, entre-
Josefina y Gertrudis, a tres cuadras de 
la Calzada, compuesta de portal, hall. 
4 mar pala, cinco habitaciones, cuarto de ba-
ño, con agua fría y caliente, Instala-
\ r E n A D O j A L Q U I L O UN VISO A L T O , clrtn eléctrica, garaje y un hermoso pa-' (ompuento de saín, «aletR., cuatro • tío. L a llave al fondo. Informan: Xep-
cuartoe. comedor y cuarto de criado.! tuno, 31) 
Informan: Obrapía, Ofe. Departamento,! 777(» 
n rt mero 1. 
7701 {) 
T T K U A D O t HJí AI.Qt IUA E V 17 Y C, 
j aTios de la bodega, don depantiimen-
Q E AZiQUIUA LA OASA I>E SAN MA-
- I O rláno, W. fr ente al Parque de Men loza, compuesta de jardín, portal, sala, 
omedor, cuatro grande?) cuartoH y te 
H A B A N A 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
Habitaciones con o sin muebles. De-
partamentos para' oficinas. L u z toda 
la noche. Compostela, €5 . H a y as-
censor. 
o. mu 10  aí  l mM a. E l i tos muy í i í h c o s y ventilados; en la is-I rreno al fondo con Arboles frutales. In-
duefio el rlrnlet de 12 y 15. No se 1 ma iníoi man a todatr horas. Teléfono i forma: 
*J<i!aílai por telífono. 
1ZSS 
1 1 111 
X «i 
Lastra. Salud, número 12. 
léfono A-SU7. 
7&(i4 < 
ITIN COMPOSTELA, 140, AUTOS, ES--i quina Acosta, se alqtman un depar-
tamento y una haibitación con vista a 
la calle, con toda asistencia. 
8077 S m 
Q E A L Q U I L A , P R O X I M O A R E I N A , on E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
a las cuatro de la tarde. a 
Se recuerda-por si son l " ^ ^ ^ , , " 
vrtí .r—que no pueden hacerlo los * * 
, no sean mayores de 18 años, y los 
Con O Sm muebles, todas COn a g u a d o lleven tros m^es, por lo menos, 
• i » - £ ' i . . o i inscriptos en la Sociedad. 
Comente. Baños trios y calientes. Kes-; Habana, 25 de Febrero de lík-L 
! taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. I 
la calle Manrique, varias habitacio 
nes hermosísimas, amuebladas, con o sin 
comida, para persona de gusto. Infor-
man: Salud, 20, altos. Teléfono A-0272. i 
7608 28 feb ¡ 
t > u e n a h a b i t a c i ó n , e r e c a , p r o - i Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o. 
- uet1aíver,b70mbre so10' agua ab"imdan-Í « a d o r . Hotel « C u b a Moderna". C u a - ' — 
Juan A. Mtirs» 
]r.-26 7d-27 
7482 • mz. I tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
T7N MONTK. SSS, AUTOS DE LA RO-
l_j tica, familia respetable, cede dos 
amplias habitaciones con balcOn a 'la 
calle: informes en la misma. 
767-" i ' " j ^ ^ 
A L Q U I L A T Si R K U A R T A M I O N T O precio 
módico. Informan: Aguila, 337. 
7747 1 m 
C E I i 
O alto, con comedor y cocina. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Se alquilan ventila-
das habitaciones y departamentos amue-
blados, con ó sin comida. Él punto mfts 
saludable do la Ha'bana. San Lázaro, 
001. Loma de la Universidad. Teléfo-
ro A-94-ie. Ur^p. Francisca C a Gon7.&le¿. 
6769-70 4 m 






A W LXXXIX 
D I A R Í O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1921 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
WíO E L CO.NT.'iATO 1>K 1 NA CA 
ti HUOS, SO de mfiuüinato, de 
Horrorosa ganga; en 26.000 pesos se Se vende un precioso chalet fabrica- p0^ 
vende la casa Calzada del Luyanó, do a todo confort, tres pisos, fabril 
O K AVSENTARMj; UfX PAIS VEX- COEAKES YERMOS A PKEClOS DEL 
i es- O año 1ÍMKS. Vendo en Avenida de Stí-on, el Reparto Lio.s Pinos, <;on « ritura publica, la casa de esquina, con rrano, a $7 vara 
... . . . sala, saleta, oomedor, cuatro cuartos. SO.r.O; en Almen 
número 189'A, para una gran ramilla, cacion primera de primera, garaje pa- dô ie servicio sanitario, agua o instala- a $o e» Libertad 
C A F E Y F O N D A UXA PKI.AIEKA HIPOTECA DE 3.000 pesos se ofrece sobre propiedades 
en calle Florencia Ke vende uno. 
trato con el dueño. Informan: )a Ag-
iera de tabacos del cafú El Polo 
7!>S5 d 
ooo „j „ „i • , . : _̂  j„„ _¿_„;__0 J„e !;_„„c Aa ción eléctrica, terreno lo mfts alto, fren- t-n los Pinos a ?2; en el Luc 
no esta alquilada, 322 metros, abier ¡ra dos maquinas, con dos lineas de ê a la Unea y tres cuadras del parade- centavos; en BúehaTWto a 
ías a| frente. Informan: San Lá- ro, com';latamente fi-Víjada la acera, calle Cufias a .$3; en Palatino a ?3 ono u i i y ajnillarainiento. Otra d» forma do (;onz)ilei;. Picota, l¡0. 
•ndares a ST) gn Milagro* 130r no jjoderlo at< 
ad a SS; en Luyanu a ?li ! ció 7 mil i j c b o s ; es 
a ?2; e  el ucero a; .:•) • Manuel Fernández. 
C O M P R O C A S A S 
mediano; oinpro ĉ aas cbica» y xJos los Ibarrios. sin cheques, as; 7S. Tolófono A-6021; de 1- a 
,'U-nín- 30 m i y i -i ^ 
" c o m p r a m o s c a s a s 
)c 10 000 a 45.000 pesos, en todos los 
usares; si es posible en el barrio de 
•olón, planta bajá, con -/afíuán. Infor-
!ian: Prado, frl. De 9 a 11 y de o a o. 




ta de 8 a 5 de la tarde, 9 departa- tranvías 
_ I raentos, 2 baños y 2entradas. A-8811. zaro, 398. Habana. 
i Obispo, número 40. Camilo González;; 
^ ' de 12 a 2. 
gl20 4 Di ¡de Infanta. Se puede dejar rnuclio en 
1 m 
nHKKKliXO: A'J£N1>0 L N A M A N Z A N A 
. chalet dinaraarquCs, do dos plantas, con
i sala, comedor, tres cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario y garage y las comedi-
en la mitad de su valor, 
tender su dueño; pre-
una ganga. Informa: 
Manuel Fernández. Ueina y Kayo. 
Manuel j Bodegas en todos los Barrios 
:; iu BaraLas, con buen contrato. Comedida-
: í l 3 S Sĉ d?nmgo0ra4todreiaa t S b g S ^ B. 
inscriptas en ibuen punto, al uno por 
ciento mensnal. Para informes: dirigir-
se, do 2 a 5 do la tarde, al Bufete de 
Abogados, Pi y Margall, 83, altos. Ha-
bana. 
7025 1 mar 
H A G O H I P O T E C A S 
, „ dades- en los altos, agua propia con su -1- con seis mil metros, a una cuadra - ^ — ^-j- - GANGA, SOLAR EN LA PLAYA ^ ^ ' c K ^ s T n i e ^ n ^ Nô pTer" ™ ^ • J ^ ' Z ' S e 
V E N T A 0 E F I N C A S U R B A N A S 
1 1V S1.000 VENDO EN A CASITA DK 
t̂ i uiadera. si me compran las dos las 
en .$1.800, están pegadas, miden 
GENIO: NE VENDE EN O EN § 1 0 . 0 0 0 
l i.agar ?o.000 contado y el res*" 
plazos o con certificados del Banco 
pañol. Gervasio, '¿ó-A, altos. 
7971 7 m . 
VENDE LA CAbA CON-
célal Veiga, 10, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez, Víbora, compuesta 
«le jardín, portal, sala, saleta, comedor 
grande, tres cuartos y uno de cnadot), 
galería, baño y cocina. El solar tiene 
000 metros. Precio: |&R0O, Informan en 
la misma, de las 12 del día en ade-
lante. . 
8132 4 u> 
ANOA: 




E L C E K B O ~ A 
donky y ta-mbien todo pagado, cerca cedo contrato, perdiendo, por $1.500. Jor- dan de la anterior y dos solares con tres ge Govantes. Habana, 5 9 . M-9595. F-1067.1 casas edificadas y garage con acera y ñMí) 11 m 





frütaie^ y gallinera No quiero co- Consolide su dinero. Frente ai Chico 
Uno en $7.000. tiene 7 años do contrato, TV-\ERC 
no paga alquiler. Admito parte en che- r\0™0' 'ri" 1 S ĉuad âŝ de la Calzada, una esquina rredoros. Informa: F. Hernández, Espe- ^""«""«c ou uiuciv. «tcuoc «i wiuwu, ^¿¿*^tX*^„v*^ ['"pesos ""que vale 1;i Habana, los Itepartos y Mar 
n 15 metros de frente, toda de cita- rarr'a, 10, altos, de 11 a 1 y dô  6 a 8 la gran fmca del señor Presidente de 15 mil. Se vende 'para retirarse su due- Ai^tte ŷ N̂eptuno, barbería, de 9 azotea. Informan en Infanta, 22, entre Pezuolu y Santa Teresa, Las Ca-ñas, Cerro; no corredores; en $8.000. CSS6 2 m 
Invierta su úinero o su check 
en la compra de casas, solares e 'hipo 
MAGNÍFICA FINCA 
En esta provincia Herías, cercadas moderna casa do vivienda 
la República, se venden varías parce-
las de te^eno con muy buen arbola-
d e - ^ S S ? ' b J e í f " áo. ^ luz f teléfono. Fáciles co-
casas para municacíonés con la Habana y cómo-
RO PAKA HIPOTECA, DOV V 
en todas cantidades y para 
Marianao. 
12. 
fio. Otro en 6 mil pesos. en el centro de Gi.l*e(rt- M-'12̂ -
la ciudad, con contrato. Informa: Ma- bbJ* 
nuel Fcrp&ndez, Keina y Hayo, caíé. 
26 mz. 
VENDO UNA BODEGA 
Sola en esquina, con 
^JfAGNl] 
iiotros' de frente por' 40 de fondo reno pago, en lo más alto del Itepar 
ÍJniónr í egado a Ilegla; buena vis 
i y újf'úoles frutajes; alquilado $3̂ . 
an razón: Antón Kecio, '¿i, encargado. 
7953 4 m 
CON DOS mil 
eso" al "contado'y tres mil en pia-
lo zos, adquiere una casa a una cuadra 
te- del tranvía, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio, cuarto de baño y ser-
vicios. Informa: J. Fernández, jímue-
ta, 71, café; de 11 a 12 y de 7 a S , 
noche. _ „ 
8143 7_m_ 
zos con sus maqiiiniirm.s 
a plazos. con ¿hecks o efectivo. Mario" A. Duma-s, ?« wa».foo H¡Mti£fr 
Chispo, 03: de 9 a 12 y do 2 a 4. Te- ; ' Tn¡vÍá^0Ao' 
léfonos A-241.:. y A-5957. Habana. , ^k^en esta^afra 
OíO- Ul . ,i„ ofi nnn .-.nona v 
trabajadores, para-partidarias, varios po- i fftrm- Jr naar% i a ntxr'ifín j' no paga alquiler; venta diaria 1 0 0 pe-muchos trina- oa torma de pago. IU por 1U0 de (.os de cantina: y eé^énde dando $ 4 . 0 0 0 
contado. Informa: G. del Mjpnte, Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
p. 
solares contado 
\rEl»ADO: SE VENDE UN ClíAEET 
t de planta baja, con jardín, portal, 
.sala y saleta; cuatro dormitorios, cuar-
to baño i n torca lado, hall, comedor co-
rrido al fondo, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, instalación de teléfo-
no, gas y -electricidad, garaje .i ara una 
uiíiquina con cuarto para chauffeur y 
terraza, sin intervención de corredores, 
directamente, con su dueño, su último 
precio, $42.000. dejo en hipoteca $12.000. 
.-..i (> por 300. Informes: de 11 a 12 a. m. 
Callo CJuasabacoa, 00, Keparto Luyanó. 
7040 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera 
allinas, cerdos más do 
dos carretas de mar-
menos la caña que so 
órte e  est  zafra, se vende por el precio 
i de 20.000 pesos y reconocer hipoteca de 
' 14.500 pesos al siete por ciento. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. Teléfono nú-
mero A-22S6. 
B U E j ^ A . C A S A . En la Víbora, a la bri-
cer'i de la calzada, con jardín, por-
80d.-4 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
VE N D O UN PUESTO D E FRUTAS Y un local magnífico para una indus-tria pequeua. Ilazón: San" José, número Prado y Zulueta. entre 
Sita ai&puncr uc un» -c , .... . . sa, <<• « . . . « _„„ dOS. oe taClllia dinero en aipotecas, tal. sala, saleta, cuatro cuartos, un cuar efectivo, y hacerse , ^ ^ ^ ^ rtf;.;^- M^f ' ío di 
íeta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
— " r didas habitaciones altas, cuarto de 
Gran negocio: vendo una casa esquí- cr¡ada> garaje, cuarto de chauffeur, 
na, con establecimiento, dos plantas, pgLniryf servicios, de amos y uno 
techos de hierro, 500 metros. Vale de ctm¿os espléndida cocina, decora-
$50.000, la doy en $35.000, precisa ciones de Io mis ^ ¿ ñ ^ e\ qUe 
Si quiere no necesi d sponer de  
solo centavo en efectivo' ^ j 1 ^ 6 en todas cantidades. Oficina: onte, ^o'o V ^ S ú o ^ T t 
del maŝ moderno y esplendido cha- ^ ^ A QWS D e 8 a ^ » ¿ ¿ « ' p ^ 
let, acabado de terminar, en la Cal- ^ J 2 a 2 
zada del Cerro, número 530, esquina y 72fí7 
a Tulipán; se compone de sala, sa 3 mar 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo una casa moderna en Trocadero, 
dos plantas, 0 cuartos y salón de co-
mida. Renta $250, produce el .1' por 100. 
Informan en Prado, C4; de 0 a 11 y de 
S a 5. J. Martínez. 
7428 4 m 
J U A N P E R E Z 
venta. Vega. Someruelos, número 8; vende o cambia por casa, aunqueri Q"1*" •ende casasv. . . . . 
J •> M-A1AR i . . r i i p "> {Quién compra casas?. . , . oe i¿. a ¿. xn tato. i sea antigua, siempre que este de t.gi" Quî n vende fincas de campo? i Quién mmpra fincas de campo? Quién tomn dinero en hinoteca? 
Vendo linda casa, a una cuadra de 





criados; entrada par automóvil, her 
terreno 700 metro.? 
-dejar algo en hi-
poteca. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
ÜTSÍ GRAN NEGOCIO: Precioso chalet. 
Vedado, inmediato a línea, lujoso. Jar-
dín, portal, sala, recibidor, siete cuar-. 
tos, dos cuartos de 'baño modernísimos 
intercalados, hermoso salón de comer, 
cielo raso decorado, espaciosa cocina, 
nantrj', despensa, tres cuartos y dos ser-
vicios de criados, garage para dos ma-
quinas. Precio: 30.000 pesos y reconoc 
hipoteca al seis por ciento. 
Q E V E N D E U N A T I N T O R E R I A S I -
tuada en Oquendo, 32, por Jesús Pe-regrino, con máquina de planchar; bue-na marchantería;, o se admite nn socio con capital, para mayor escala v se ne-cesita un sastre para confecciones por su cuenta, pagando módico alouiler. Te-lelono A-8(545 7000 
i m 
en mano; y tengo 3 más de u 2.<i00 pe-
sos y otro do 3.000. en el barrio de 
Colón; y una en Calzada, en $6.000; 
) so admiten cheques. Informa: Manuel 
Fernández., Reina y Rayo. 
VENDO UNA CASA DE 
huéspedas, en G.000 pesos, que los mue-
bles valen müs y deja al mes 500 pesos 
liJbre; está en Galiuno. Informa: Fede-
rico Perada. Reina y Rayo. 
FEDERICO PERAZA 
HBINA Y RAYO. CAFE 
Vendo Hoteles, 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu ;spedeB. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejorfes negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus duefíos. Mis negocios re-
servados, serios. Informa: Federico Pe-
rpENGO $792 EN CUENTA DE AHORRO 
.1. del Banco Internacional, los doy eu 
5̂00, por necesitar embarcarme. Infor-
aups contrato y ma: Cienfuegoa y Corrales, café, pregun-
te por Triana 
7825 1 ra 
163S 
C A P I T A L 
Se ofrece capital ame-
ricano para industrias 
y toda clase de nego-
cios con garantías, hasr 
ta un millón de pesos. 
M anden pormenores. 
Beers y Co. O'Reilly, 
9 y medio. Habana. 
ed-27 
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11| Los oegociua de^sta casa son serios y 
Beíascoaín, una cuadxa del nuevo y me¿¡a a 1 2 y media; o de 6 ai B ^ - c L m . 3 4 . 'altos. 
so" permuta) por solares yermos en el 
Vedado, bien situados, entregándose el 
chalet con la hipoteca o sin ella. Fi-
garola, Empedrado, 30, bajos. 
7808 1 mar 
MIGUEL F . MARQUEZ 
RODOLFO CARRI0N 
J~ valor, se vende una bodega en las' 7752 afueras de-la Habana, está sola, en es-quina, pasan los tranvía? por la puer-ta, se garantiza de 70 a 80 pesos de venta diaria, no tiene fiados. Informa: seuor Abel Rodríguez. Villegas, 50. Te-Tamblen léfono A-2581. 
T m 
SE VENDE UN CINE 
8061 6 m 
M A N U E L L L E N I N 
Frontón. Sala, comedor, 3 cuartos, 7 p m Tulipán casi esquina a Cerro,1 q k v e n d e l a c a s a f o m e n t o , n u -
cantería y azotea. $9.000. Vega, d o " conctrucc¡ón en horas há- V m,eroT s'.a un,a -cuadra de la Caiza-1 o J 1 o _ o 1 cnaiet en cousurucciun, cu nura& na da (ie jesí-,s dei Monte, entre Munici-
Corredor Legalizado. 
casas, solares y establecimientos en ge 
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras. 78, cerca de 
Monte. Teléfono A - 0 0 2 1 . De 1 2 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Con todos los utensilios; completo pa-
ra trabajar/ solo por no poderlo aten-
der su dueño. Por correo, informes: P. 
Rosario. Banagiiüises, 
P. 4d-26 
BOTICAl SE \ENDE~EN BARRIO Co-mercial. Informan en Neptuno, 211. 
tro.. Doctor ValdGs 
7S-12 , 1 mz. 
DINKRU PARA HIPOTECA, TEN ti O partidas petiueñas y grandes, al 9 
y 10 por 100. Informan: Jesús del Mon-
te, 585. Teléfono 1-1312; de 6 9 a. m. 
y de 12 a 2. 
7SS2 1 m ^ 
B A N C O N A C I O N A L 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
de este banco, paarando más tipo que na-
die. Contadores del Comercio, Dragones, 
•10, altos. 
7806 1 mar 
D I N E Í Í O E 
H I P O T E C A S 
meruelos, 8; de 12 a 2. 
79CO 
hiles. 
7740 12 ra SE VENDE IN I1KRMOSO -"IfEDAUO: 
Y clmlet do planta Ibaja.. con mucho 
^ T I O D A E 
., iwrtal. sala y gabinete, hall, 
cho- dormitorios, dos cuartos de baño 
ntercalado 
o al fondo, salón de recreo, gran co 
Ihá y. despensa, columnas de escayo-
ai al centro, lujosa decoración en los 
echos, instalación de teléfono, gas y 
lectricidad, todos los departamentos 
on tomacorriente, dos servicios y dos 
uartos de criados, terraza y garaje pa-
a dos máquinas. No se trata con co-
redores, directamente con su dueño, ul- tina, cuarto de criados y cuarto baño 
ata, una casa compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cuatro 
todo lujo, comedor corrí- cuartos, cuarto de criados y cocina, con: 
dobles servicios, toda de cielo raso, pu-
diendo dejar parto on hipoteca para pa-
gar a plazos cómodos Informan; 3a., 
280. Teléfono F-SISo. 
7740-41 1 m 
rimo precio » 7 0 . 0 0 0 , dejo en hipoteca 
¡tfO 000 al 6 por 1 0 0 ; también hago cam-
iiio por solar de esquina en el Ve-
ado o casa en la Habana, siempre que se rae dé la demasía en efectivo, dueño. 
Informes: de 11 a 12 a. m- Callo Gua- «<•*> 
sabacoa, 60. Reparto Luyanó. ' 
7939 r> m 
C e v e n d e u n c h a l u t , c o n j a r -
k7 díf., portal, sala, comedor, pantry, c"-
garaje, cuatro hermosos cuartos, cuar-
to de familia, hall y una gran terraza. 
Informal?; Manta Catalina casi esquina 
a San Antonio; trato directo con el 
Corredores: Cuba, 32, de 3 a 5. Teléfono 
A^no. Compramos y vendemos i.̂ c-is ^^i , -^ . « „ TA á̂̂ ' 
rústicas y uUbanas. £)inero para hinote- Su^daS7S^. L^ai:%^-0^yo-?& 
ca, al tipo más bajo; gran pronmud y pZ^hJ'i500} cerca Toyo $3 2ü5 y $3.500; 
pió y Rodríguez, con S metros de fren-1 reserva. Barrio Colón, dos cuadras do da Arrovo A n o l ^ ^ T J I P O T E C A S E N P R I M E R A S . C O N 
te por 33 metros de -fondo. Se compo-1 Tra-do, magnifica casa rentando 11 por "„r7rj 7 0 ^a^í, >i t ' T í todaí> £>olas. VI-\ U L buena garantía, que responda, se 
ne de portal, sala, saleta, 5 cuartos, 1 ICO, cantería, techos concreto, precio. 40 0 ' manuej î ienin. i dan cantidades de mil a 25 mil pesos 
cocina, colgadizo en todos los cuartos, mil pesos. Puede dejarse mitvl en hipo-, BÜDFftA FN ÍÍAMPA en dinero' P01' 0̂ii años fijos, de Ofi-
un hermoso cuarto de baño, com uesto, teca al ocho por ciento. ^ " ^ ^ U/»wyfl | cios a Belascoaín, a 0 y medio por cien- (\£- • 
de inodoro, bidé, ducha, lavabo, baña- • • • 2 mar 1 Hn $4,000 vendo bodega pegada a Tovo' t0 y hasta los 1 araderos de tranvías al UllClOS, 10. 
dera, semicupio, cámara de sol, cáma-; -,"77- .•̂ 1.'-T.".T_̂ -'Tn—_„ tiene $3,000 en mercancías a tWanMAn' 11 Por 100. Corretaje: 112 por 100. Id 
ra de vapor y calentador para todos los , J aparatos 716i Informes en la misma. 1 m 
DINERO PARA HIPOTECAS 
. . IBARRA Y PORTAS . . . 
Tel. A-4952. 
AV E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , SE y pisos' de mosaicos y' demás "servicios CANTINA SIN VIVFRFQ alquila o se vende la casa número sanitarios por su construcción sólida w w • u i n um viTEiIVCiiJ 100 de dicha Avenida, compuesta de ja"-' vale hoy $12,000, es una verdadera gan- En $6,000' bodega cantina sin víveres-
din, portal, sala, galería cuatro cuar- ga. Informan: i'alatino. número 1. Telé- tiene $2,000 de mercancías- vende $50-' 
tos con lavabo ̂  de agua corriente, baño fono 1-2895; dr 7 a 9 -a. m. y de 12 a 2 poniéndole víveres puede 'vender $SÓ 
su dueño; tic- mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
. baña. Figuras, 78 Manuel Llenín. 
completo, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados y gran , traspatio con 
gallinero. Puede verse e informes dia-
riamente, de 2 a 5 de la tarde. 
7622 3 mar 
5 ra 
URGE LA VENTA 
de seis casitas y nna de esquina, con establecimiento, tienen de superficie 400 ,. t,-,̂  o r̂-ín metros. Renta 280 rosos, fabricación mo-Precio muy barato, por marchar a Pnn- derna a un cuadra del tranvía, tiene .npio del próximo mes para ^ fxtran- lina bip0teca de §8-000> ail 0 p01. 100. Pre-sero vendo un . bonito chalet, situado en oio. of n)jl so\ Se adlAÍte parte en la mejor Avenida de la Víbora, ̂  2̂ 11̂ 1- <.hequei situada cerca de Concha. Otra 
de esquina, con establecimiento. Precio 
en 24 mil. 
es de ma-
i'ernández. Rei-
U R G E V E N T A . T R A T O D I R E C T O 
dras de la Calzada de Jesús del Mon-valor es de $36.000, lo doy en 
p. m ; trato directo con ne patio y.iesiá vacía. 7850 1 mz. 
Q E V E N D E U N A C A S I T A C O N P O R -
O tal, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio, tres cuartos independientes. Ren-
ta $80 a ,$8 y medio, para parte alta, con 
CAFE, FONDA Y BODEGA 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca rústi- l̂s.ta carreras de cabalios. Puede industrias y tal 
ca o urbana, así como adquirir o des- dejar 2̂.000 sin interés. Admito cheele de 12 9. Manuel 
hacerse de algún establecimiento, sea ,del Español. Pogolotti, 519. Lino Or-, 797S 
IV va-10í es , J S L ^ l ^ 13 mil pesbs. Otra esquina, S;32.0Ci). puede producir en venta total 1 „ Kpr,ta S130 de .,$3.000 a $4.200 anual. Construcción Otra c n ^ m ü . Renta $100̂  
Rayo, café. 
De oportunidad: Vendo una casa en 
el Vedado, en 10.009 pesos. Se entre-
del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico ir.lerés, puede 
pasar por esta oficina, seguro que 
satisfecho en sus aspiracione 
en Prado, 64. De '.i » 11 y 
Martínez y Compañía 
tega. 
7111 
En $7,500, café, fonda bodega y gran yl-
driera de tabacos y cigarros, en Calza-
da; gran punto, buen local, rodeado de 
t lleres. Figuras, 78 A-6021, 
Llenín. 
10 m 
3 ra _ Q T > O D E O A S , E N G A N G A , V E N D O TRES, será " I T E N D O C U A T R O C A S A S A U N A C U A :M una én •'í6-500' con $4.000 do con-
•nes. Informan V dra de Carlos III, con sala come- iafi0; otr:i en í4-500. con $3.000 de con-
T de 3 a 3. J. dor y tres cuartos. Julio Gil, Oquendo }^o; ,°tra cri -í15-̂ 00, cpn $2.000 de con-
i número 92. , tado. Buenos contratos y poco alquiler 
SEÑORES COMERCIANTES 
7455 
sólida, terreno 10X40. Con jardín, por al, sala, salón comedor, hall, 5 cuar-os, baño completo, cocina, pantry, uuar-o servicios criado, patio, traspatio, en-fada para automóvil, altos alquilado nde-̂ endievite, *in contrato, con 2 te-
zas, sala, baii, 5 cuartos, baño, co- ga desocupada, liene tres cuartos y i r 
j - u - j _ : XÍ vasa 
Vendemos casa en Galiano. Tiene 400 
metros cuadrados, a la brisa. Se da ba-
rata si se vende dentro de veinte días. 
Informan: Prado, 04, do 9 a 11 y de 3 
a 5. J. Martínez. 
7793 , 12 mar 
.500. tranvía del Vedado a criado. cuarto comedor. 
¡os a 1.000 pesos por año. Su dueño: 
VE N D O C H A L E T , V I B O R A , $35.(100; casa en Cerro, en $3.800, renta $50; 
una esquina y 2 casas juntas, Santos 
Sufirt». en $18.500; 3 casas en Jesús 
del ¡\jonte, a $8.000 cada una; tres so-
lares chicos, que miden 7x30 varas ca-
da uno a $1.300|-.doa -eolares con 649 
metros, en el Cerro, a $4 metro; va-
rios solares en la Playa, a plazos, a 
endo casas en la 
Informa: Rodrí-
letra E Teléfono 
Informa: Jesús S. Vázquez, café Marte y Bclona; de 12 a 3. 
8079 , 4 ra 
K VENDE UN RESTAURANT, MI V S 
preguntar 
S043 al porte 
Vedado: Vendo la casa calle 14, nú-
i Calle 8, número 54, entre 21 y 23. en U á * Ia c & s a L ? ^ le cementóles J ^ . S e ^ 
7625 i mar nueva; precio $6.500. Puede quedar 
•ner. 176. entre 17 y 19 ae^a de la PROPIA PARA UNA INDUSTRIA ^ Z n l ^ ' ^ Rei" 
brisa, a UBa cuadra de I O S tranvías, (o para reedificar de nueva planta), so f ti» -~ T l'f A o a t c *1 fan.aMA ^ ; - i o o o ^ c a o M.XM vende o so arrienda una propiedad cer- J . Lianes. leletono A-¿U/&. el terreno mide ló'¿¿XO», a razón d© ca del litoral de San Lázaro. Renta ac- 7762 28 m 
$35 metro, fabricación y terreno. Pue- í ^ g 6 } ^ míis de 200 lJesos 
de verse a todas horas. La vive el, letoría. 
dueño. Teléfono F-1841. 76ja ^J^ñL 
7061 15 m î klDO: VENDO MI CASA ACABADA tío;, entrada independiente; toda de azo-
1 1— ' - 1 de fabricar, con todos los adelantos ];ea y SÍ.tâ <5n• en 97.000. Informan: In-
TTliRMOSO CHAX.KT, DE DOS PUAN-' modernos, 9 metros de frente por 0̂ de fanta, 22 entre Pezuela y Santa Tere 
se vende, a 
cuadra de la Calzada, con sala, como 
dor, tres cuartos y servicios sanitarios 
Se da por el valor del terreno. Infor 
man en Tenerife, 41; de 7 a 9 a. m 
y do 1 a 3 p. m. 
7761 S m 
tiene otros negocios y no puede atender- I 
lo. Hay buen contrato y buena clien- ] 
tela. Se trata directamente sin corre-
dores. Para detalle», dirigirse al Apar-1 
tado, 264. Habana 
8090 p m ! 
Q E V E N D E U N CAI K V R E S T A U R A N T 
O muy céntrico. S dueño tiene que em-
(barcarse La casn .¡ene dî ?! y seis ha-
bitaciones, buen contrato. El café paga 
poco alquiler, lienta .''.«0 pesos mensuales, 
media Detalles: Apartado, L'W, Habana. 
"021 1 mar 
2 m 
InN 4 . 0 0 0 P E S O S V E N D O C A F E , R E S -J taurant, posada, con 'buena vidriera 
' do tabacos y un contrato do cuatro años; 
les una ganga; necesito embarcar el día 
110 del próximo mes y deseo ultimar esta 
Vidrie-
Tratô  directo en Caliano y Neptuno, Pe- jgE-Calzada una moderna casa, con por- de esquina y Ibastante terreno, que da tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un . buen servicio sanitario, patio y traspa 
l JL tas, acabado de construir, con un 
hermoso jardín, se vende en lo mejor 
de la Víbora, General Lee y Concejal 
A ciga, pudiendo dejar parte en hipoteca. Cortina entre Luis Kstevez 
infórmes: Teléfono 1-3259. Severino Per 
námiez. 
S053 4 m 
sa, Las Cañañs, Cerro; no corredores. 
68S6 • 2 m 
VE N D O E N C O R R E A , U N A C A S A quo! venta antes de eso día. Informa tiene jardín, portal, sala, tres cuar- ra de tabacos del café de Luz. 
tos, comedor, al fondo y sus servicios, 'S$8 squina y (bastante terreno, que da f k c i n r UITCCDmiTC - UATCI CC a tres calles en S.000 pesos v reconocer LASA OL nULDí LOIlO V HU £ L j ü L J hipoteca do $5.000. Su dueña: Santa Emi-lia. 23. 
7771 „• 5 m 
1 mai 
I Tenemos varias, de verdadera ocasión; 
HIPOTECA 
Colocamos dinero en 
hipoteca sobre casas en 
la Habana y en el Ve-
dado. 
ARELLANO Y HNOS. 
EMPEDRADO, 16. 
" TELEFONO A-8297. 
SE D A N S E I S M I L Y D O C E M I L P E -S O S en dinero efectivo, en primera i 
hipoteca, al ocho por ciento anual sobre 
finca Urbana, con suficiente garantía. 
Informan: Castillo, 41, moderno. 
8045 3 m I 
EN la. H I P O T E C A : S E D A N D E T R E S mil a seis mil pesos, sobre propie-
dad urbana en esta ciudad. Trato di-
recto. Informan: La Casa Fraga, Monte 
y Aguila. í 
7983 6 ' m 
CHECKS D E L BANCO ESPAÑOL ! 
admiten en paj 
BANCO ESPAÑOL 
Los giros de este Banco devueltos por 
la moratoria sobre España y Canarias, 
los negociamos por los de un Banco fue-
ra do moratoria, con muy pequeño des-
cuento. Dragones, 46, altos, Cantadores 
del Comercio. 
7806 1 mar 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos cheques y UT-iretas de aho-
rro de este Banco, pagando más quo na-
die, pues necesitamos 40.000 resos. Con-
tadores del Comercio, Dragones, 46, al-
tos. 
7806 1 mar 
DINERO EN H I P O T E C A " 
Damos y tomamos dienro para colocar 
distintas cantidades. Informan: Prado. 
6-1, de 9 a 11 y de 3 a 0. J. Martínez 
y Compañía. 
77D3 12 mar 
A u 
irL potocas. A. I 
10 POR 100, DINERO PARA HIi 
Granados. Obrapía, 37. 
5771 r 23 m 
VENDO UNA CASA 
i que ti€ne sala, saleta y cuatro cuarto?. 
Renta 80 t esos y midt» 8 por 20, en. la 
| calle Zequeira, en 35.000 pesos, reconi CANTINA Y LUNCH 
CHALET A PLAZOS 
En $20.000 a plazos, 
se vende un chalet en 
el reparto " E l Rubio." 
Tiene 4 cuartos, portal, 
sala, comedor, cocina, 
baño y pantry. Garaje 
con 1 cuarto de criados 
y baño. 
ARELLANO Y HNOS. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8297. 
fondo, jardín, portal, garaje, sala, pa-
sillo, baño completo. intercalado, tres _ 
cuartos, comedor, cocina y patio. Calle nrxn n i o t * í , i . ^ . . a 
y General DOS CASAS EN 12.000 PESOS 
, Lacret, una cuadra de Juan Bruno 55a- *^.wuw i ^uyjyj 
yas y otra de Estrada Palma; en la mis- Se vende en Luyanó, calle Justicia, dos wendo hipoteca do 4.000 pesos. Informan , En 52,000, cantina, bebidas y lunch; tie 
ma' dos solares, uno de esquina do- 440 casas de cantería, azotea y cielo raso. Se I en Amistad, 138, Telfifono A-3773. i ne íniatrp anos y medio de contrato; no 
metros y otro de centro de 180; se da compone cada una de portal, sala saleta, v " pa«a alquiler; vende $3o; centro de 
'en ganga; la lla\e en el frente. Infor- dos cuartos, comedor al fondo v servi-1 VEIsDO E : s r I N F A N T A U N A E & Q U I N A Habana. Figuras, 76. A-0021. de 12 i 
ma Juan Amengual. Teléfono A-S0S4. Aguí cios sanitarios, patio y traspatio. Su- 1 V, y clos casas con 500 metros, prepa- Manuel Llenín. 
la, 110, de 7 a 8 de la noche. perficio: 11 por 26. Es una ganga. In-¡ í'adas Para alto. Rentan 400 pesos. Ju-i 6960 
forman: Monte, 19, altos, do 8 a 10 y de ' h9 Gl1- Oquendo, 93. Pueden dejar o0 
12 a 2. Alberto Iml, Pesos en hipoteca. 
"159 4 mar 
una en Galiano y Prado, con lavabos de Intervenido^ 
agua corriente. Informan: Prado, 64, de contadoras ^ma ĉa^Nationairnuevas, fia-
J ÍLC« y de á a o. j . Martínez. mantés y garantizadas. Véalas y se con-
ACEPTO CHECK DEL NACIONAL 
Tomo sobre una buena pro-
piedad, que vale 75.000 pe-
sos, de 30.000 a 45.000 pe-
sos en primera hipoteca, acep 
tando check del Banco Na-
cional, a la par, y pagando 
un módico interés. Freijo, Cu 




eu la calle Barcelona, 
15 m rG24 1 mar 
s E DAN EN HIPOTECA DE 7 A 10 DINERO 
o. 
1 mz. 
mil pesos, sobro casa en la Habana, r1 i • • i 
seigiie. Ln nipotecas, en todas cantida" 
libres de corretaje 





Se vende, en muchísima proporción, por solo 20 mil pesos, un preciosísimo cha-let, de muy poco tiempo de fabricado, en la entrada del Cerro y a media cua-dra de la Calzada; tiene portal, gran terraza, hermosa sala, hall y gran sa-leta de comer, 0 espléndidas habitacio-nes, 3 a cada banda, gran sala de ba 
los aparatos fabricante Mott OE on agua caliente en todos los servi- O 5 cios, magnífu-a cocina gas, doble hor-no, pantry, garajo y cuarto baño, nara el chauffeur. Está rodeado por grrttdes residencias, entre ellas la gran mansión dci la Legación Americana. La calle es-ta asfaltada con aceras nuevas y foco eléctrico, frente a la puerta, teléfono. Informan, calle Cuba, número 32- de a " 
GANGA EN 8.500 PESOS 
Se vende en Jesús del Monte, a dos cua- E M I L I A N O MAZ0N dras de la Calzada, una casa de portal,1 "Vendo casas, hago hipe sala, saleta, tres cuartos y todo su ser-1 de Gómez, 212. Teléfono vicio, patio y un gran traspatio. Su per- 0183 
SE VENDEN VIDRIERAS 
™L t?.̂ ?.s l .a ^tos f i t0 tt> ^ AtQUlllA 0 ^ V E N D E 
zos, nn chalet sin estrenar. 
flcie: 7 por 36. Más informes: Monto, 
19. altos. De S ,a 19 y do 12 a 2. Alberto, 
j 7267 3mar 
A PLA--
, situado cu la calle de Carmen esquina _ trampes. Reparto Mendoza, en la Víbo ra. Informa su duejo: Mario Recio. Em pedrado, 10. Teléfono A-2478, 





desdo $700 en adelante. Bien situadas y 
con ibuen contrato. 
UNA BODEGA EN CALZADA 
en 7 mil pesos, vale 10 mil, vende ?10O. 
la mitad de cantina. Informa: señor Fer-
nández. Reina y Rayo. 
7751 5 m 
Dinero al 10 por 100 
Habana y Vedado 
Informes1 Manrique 78, de 
12 a 2. Teléfono A-8142 
HAGO HIPOTECAS 
7900 8 mai 
des, desde el 10 por 100 de in-
! teres en la Ciudad y sus barrios. 
Un gran número de casas en ven-
|ta para todas las fortunas. Escri-
torio: Suárez Cáceres, Habana, 
número 89. 
C 1600 4d-26 
ado QE VENDEN SOUARES liARATOS Y 
E 9 - 10 un solar, cercado, con dos cuartos sur.108* 
(>^CU«ÍCAÍ)0!? m;L BANCO ESPA-
7 9 7 Í Gê vasi0• S5-A' altos. 
Atención: Se venden magníficas pro-
¡Khabitación, 4. Señor José Rodriguen piedades, valores y solares en la Ha-
PnK irxT.^T,^^ kana y Vedado, aceptando en pego de OR EMERMEDAD DE SU DUESO SE -11-- „L„ ¡ Vc. j j i n vende la casa de huéspedes más bo- eI,as Ctiecks CErtincados de los Banco 
<*? gan^níff ^ f o S ^ ^ H ^ r f e EsPaf01 ^ Nadonal- Diner0 en hÍPote-
^ ¡ J ? b^de?a' t̂ L13110 esquina a ¿ar- ca al 8 por 100. Habana, 82. TeJé-
„„on±„J??_f.a 5 de la tarde. No trato fono ^-2474 
P. 
con corredores. 7617 11 mar 
A EMENDARES, CAEEE 12, EN 1 y 3. 
CX. se vende o so alquila un chalet, es-
sm estrenar, es de dos plantas y tá 
30d.-4 
B U E N A O C A S I O N 
Para comprar casas. Las tenemos gran-
DE OPORTUNIDAD 
Vendo, a una cuadra de los talleres de 
a Ciénaga, parte alta, una esquina 
mucho porvenir; tengo necesidad 
ñero, por eso lai doy a 3 pesos, 
favos, mide 10X40 o sean 400 vara-
formes: San Joaquín, 73, moderno 
"or Ramón Barrial. 
-g108 15 m 
tiene mirador y tiene todas las como- 1168 ^ chicas, en el corazón de la Ha-. Informan: J. 11 y de 3 a 5. 12 mar 
didades, dobles servicios servicio nara ,',ana y sus alrededores. . 
criados, jardín, traspatio, garáie cuartos Utertlne*. i'rado 64. D'e 9 a 
para criados, se puede ver a "todas ho- - 77!):? t   y si le gusta puede ha'blar directamente con el dueiío. 
y cocina do madera y un bolar en San
Francisco, entro Porvenir y Octava In 
forman: 4a. Ampliación Lawton 
to, 20, enlro 15 y 10. 
7963 15 m 
C E V E N D E N 4 1 B O D E G A S , S O I A S E N | C H E Q U E S k? esquina, con contrato, módica renta, _ > -ítL debido a que todos loa vúe- *0 compran y venden cheques do los licores en general han bájalo el Bancos. Compostela, 47, altos. Informa el 60 per 100 en estos días y se espera administrador de la Cuba and American Poci- tnvcl)¿ auls baja en todo, estas bodegas » 
se venden a los mismos precios de tiom- 7936 Manuel González. I'ico- i G mar 
COEARES UNIDOS, EN O Díí ESQLI-
)D na y dos de centro, con 1664 varas, 
buena calle, Ims. agua, Florencia y San 
Quintín, Cerro, precio a $6.50 la va-
ra. Puede dejar parte en hipoteca ai 




M A Ü I . I N A K I A 
MARTlEIiO.WU TOMATICOS: SB ven-den dos ITuevos para remachar coa aire o para clavar en madera Gerva-sio, 35-A, altos. Teléfono A-S500. 7071 
3 m 4 POK i ü u C O M P R E S O R D E A I R E : S E 
De Interés anual sobi t lodoh-' depÔ  \ j uno de 6X6, con un motor AVISO 
Vendo buen café, restaurant y vidrie- drentea/se garantizan con toaos'los'bi* i a - s ó g o . 
i io U - k u . . : u ne3 I"6 posee la Ascolación ís'o. 61 
ra, con sala y 18 habitaciones altas, do y Trocadero. i>o v» a u 
i m 
VENDE 
"Novo.' I sitos que se bagan en el D* f»urtamenfM 1° caballos, para gasolina o luz bn-1 de Ahorro» de la AarJ',l«cl6i le Depe»1'-i llant3: Gervasio, oú-A, altos. Teléfono 
Pra 
1 a 7<.)74 7 m 
q o e a r a v e n i d í T Í S : s e b r a n o , c a - Vende mensual, entre $3.500 a $4.000. e p¿ ^ a 9 de la ^ ^ ^icfono a - 5 4 1 7 . . ^ o m d í 
O si esquina a Enamorados, 15 varas • | si0- 35̂  
González. Picota, 30. i Vendo, contrato 10 años, gran hotel, DINERO EN HIPOTECA 
r o l a r e s : d o s d e c e n t r o , e n Ei- 70 habitaciones, con recibidor en ca" n l b a n ^ V M ^ f s 6 v f - i I ? Govante3' 
Ó bertad y Estrampes, a S pesos varan i , „•„ J-of alar¡AnA, «.Warl^c tím-i 4 8 1 6 ' ' ' otro en Carmer centro, 1534 varas, zález. Picota 30. 
Ju n D lgado 
$S vara. M. Gon-
ras en la misma V IBORA: SU VENDE, I tasio. 1!>. entro Con 
aquei 
Q O E A R E N A L M E N D A R E S , D O S E N E 
O dos, de centro, con 983 varas, s 
E N S A N A N A S - 1 $4.75 la vara, desembolso a cobrar $1.450 
Do-1 se admite-.̂ heck del Nacional o Espa-
bonos nuevos del Banco Espa-
la par. M. González. Picota, 30 
/ , 6 m 
VENTA DE MAQUINARIA 
•í¿!da piso inst cio es, elevadores i m - j ^ ^ ! 28 feb Ün Tanque de Hierro. 35 pies de 
bres, teletonos, gran salón para res- rñZIZ. i o • I 77^ 7 j " . i - , - i 
taurant, servicio sanitario en cada ha- SmLero. a l 8 ^P0?:..016̂ 0" línico en !ñ 9ametro por ] ¿ D pies de altura. 
X> OMlí A DE SECCION: SE VENDE 
completamente nueva. Gerva-
o. o-A, alto¿. Teléfono A-S500. 
7074 7 m 
bitación, céntrico. 
Precisamos terreno céntrico. 2.000 me-
tros aproximadamente para industria. 
Habana. Se facilita sobre buenas pro- doble y treble remachado, butt-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana. 82. Teléfono A-2474 
30d.-
Se 9 m 
. TTORROROSA GANGA: SE VENDE EN 
i LOPEZ Y RODRIGUEZ ^ ^ ñ ^ ^ ' u ^ M ^ ^ ^ i 
!^PEDRAD<) NUMERO 30; DEPART V- ^ ^ ^ l l . sa%u J^culríos ' 
MENTO. >'UMERO 41. TELEFO- 1 âl,a 1e ^ fondo, dos- baños, dos 
NO M-3478 f̂ 1"3-*1̂ ^ ™2 metros. Dodolfo Roy. Te-' , 
nt?>;*ncas y dlnero « f ^ T V ^ ^ Tetó. 
de' madera con c»atro departamentos, 
con patio, traspatio con matas. Infor-
man en la misma, urge la venta, por 
embarcarse. 
787S - ni 
VEDADO 
compra y Te 
,. , hipoteca, 
pendemos en la calle Subirana, 
Maloja y Estrella, una cas.-i 






Precio. Uru esquina, én "Escobar," entre 
itoina y Sitio, do dos plantas, se da 
oarata. Una casa en la calle Encarna-
ción, do b por 27, de portal, sala, sa- otra 
;̂ ,2rt/̂ uartos' liati0 y traspatio. Pre-cio; 57.000. Una en la segunda cuadra 
í0™ ,A-S811. Camilo Gonzále::' < 4v>S 
So vende a la entrada del Vedado, por 
tener que embarcarse muy próximamen-
te, una magnífica residencia do esqui-
na, compuesta de dos pisos independien Riure 
metras planos 550.000 
DE O C A S I O N : S E V E N D E N D O S S O - • „ , . lares, frente al Parque de la Fuen- Compramos y vendemos acciones de frente al Parque te Luminosa, en la Am Ilación de Al- i J:£„„-_f„_ „_,_„„,_ j i 
inéndarés, de gran porvenir con la aper-t138 ""crentes empresas uei país. 
tura del puente Miramar. se dan bara-1 ____ 
tos por falta de numerario. Para infor-
mes dirigrirso al Teléfono M-161ü; de 
7 a 11 a. ni. y do 1 a 3 p. m. 
8115 8m 
Tengo $100.000 para hipotecas 
y deseo invertir en primeras hipotecas. 
strapped. con planchuela de 1 
1¡4" en parte de abajo hasta 
5 \S" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo p?ra cn< 
d" l Í e i U f ^ ¡ ?ae^\0íLeVetfeí treSa inmediata. National „tpe\ Co. 
tamente 7 será a'tendldo en la Manzâ  
na de (?ímez. 212. Teléfcno A-027o. 
q a : VENDO TRES MIE METROS 
H ño terreno, a 4 pesosJ por pura ne-, der tiempo, Merced. 01. Habana. 
Lonja. 441. Habar 
Lealtad, 125, esquina a San José. |z¿" 
- m I ~ ~ .~ ra . I LINOTIPOS MODELO 
. IN- tí0 venda por menos de lo que Vale. Se venden por necesitarse el local que 
T7N 
de vSdnta Irene sala, saleta, y 4 cuartos de 4 a 5. Mato r terraza Precio: $0.000. Una casa en '.a calle F, Vedado, entro 21 y 23, 9 por -o. moderna, .jardín, sala, saleta, 4 cuar-tos y demás servicios, 1.200 metros do terreno entre Carlos Tercero, Infanta, /.anja y Hospital. 000 metros en la ca He Soledad '•asa en 
lera de mármol, portal grande, vestí 
v, , , bulo, sala, despacho, comedor, pantry. 4 
JVna 1",; VtV.ÍL Ê>ÍDO líSQUI- habitaciones espaciosas, 1 cuarto de ba-
ioSSi.SrvV0 -L Gn Marianao vendo ño completo, 1 cuarto con lavabo y \V 
no y casa ia<=e"~~ í0?'. mucho terre- C, hall espacioso, 2 closets, jardín, tras 
1" v rie r * " trí^"51^ 104' de 11 Patl0- Los altos con entrada indepen-; den cada uno 
 r. * y V irtudes, número 1; diente se cemponen de: vestíbulo. ga-| total de 3471). 
7SS4 
un cesldad; el terreno val  más. Su situ ción 
es inmejorable, cinco minutos de bahía, i 
dos líneas y la calzada de Guanabacoa,1 
ya terranada de adoquinar. Reparto ¡ 
Bella Vista. Admito cheques del Nacio-
nal o Español Informa: B- PalatTo, ca-
fé El Paradero, Guanabacoa. 
7SS8 - S mar_ j 
Íilií ALMENDARES: SE VENDEN cua-Li tro solares, juntos o separados, mi 
FAR.MACIA: SE VENDE EN 4.000  _ forma: D. Reyes. No se quiere per- No SOV corredor v dnv dinprn í«aei «i ocupan para instalarse otros nuevos, doa 
I w wy cuircuur y uoy amero casi et Linotipos modelo 5, en perfecto estado 7 M 2 1 m ( Valor de S U propiedad, en todas can" áe conservación. Se dan 'baratos v buenas ^ . , . J 1 tíAnAc* I i * condiciones. Se pueden ver en la Imprcn-
CafeS, Vidrieras y restaurant . , 1-08 S*1?0^ COrreaores serán ta La Prueba, Obrapía, 02̂  Habana. v í c 
Tenemos do todos precios: baratos, mag- también atendidos. J . M. Valdivia. 
nificos puntos y de movimiento. Infor- ÁDartado 50 TeUfnnn A.á^S . man: Prado, 64, De 9 a 11 y de *> ° " «H«ri«»uo, w . l eieiono A-4<K>9. 
torlano Alvarez y Compofiía. 726C 7 • 
J. Martínez y Compañúu 
7793 
708:] 4 mz. 
800 varas quo hacen un O 
CASION: BUEN NEGOCIO: SE 
C¡E DESEAN COLOCAR EN PRIMERA v f x - • hlPoteca. sobre finca urbana en esta ciudad, .«n una ~ •— 
•i A G E N C I A S 
raje para dos máquinas y cuarto de 
6 m ! baño para chauffeur, recibidor, salon-
clto, sala, comedor, 4 cuartos prandes. 
de una buena vidriera de tabacos, r / í n ^ J ? ^ " n̂ »?. varias r'3-̂ ^̂ 8- l,"Hta en lo mejor de la pro- cigarros y_quincalla, por ausentarse y "„JL7a^;°Z.*w*uw Pesos- Alontes. dro 
C1AI,7ADA •nv » » i . - t eit , i , , i t  mi . / na a San f'•1^r^ASCOAIX' :DE Kei- 2 bafío3 completos. 3 closets. hall, gran 
raosa níonfedad rní' ¿SJS^4fi ber- Tuarto ^ criado' .bafio cle c"ado, pan-DHrntP'.Í?d5 ii?OG *stá;blecimlento. de tfy,'oOciña 
ad y 400 en la calle Salud." Üna Directa.uonte: di ™**0* 
-. la calle Cerrada del Paseo, an- yo, café. ' uti l- a 9. halud y Ra 
]sua,».&. do frente por 23 de fondo. Pre- 772» . 
gQi íll.nOO. Ena casa cu la calle de ' — Esperanza, moderna, «rea de San Nicolá 
de dos plantas. 
5.75 por 20. Pro-
gran terraza, escalera de mfirmol, escalera de servicio y jardín. Tiene instalaciones de luz eléctrica, tim-• bres eléctricos, teléfonos, cocinas de I gas y aparatos automáticos para agua 
ongación de Almendares, con frente 
la línea de doble vía, do mucha porve-
nir. Informes: Galiano, 01. Señor Pe-
láer. 
7iiSl 1 
una requeña tienda de quincalla, en :á f̂o í̂* Saí'rft-
mejor calle de la Habana. Bernaza, _:' 2̂ . 
| 47,7^S- I*> 7 a 8 y do 12 a 2. S. Eizondo. rpoMO ^ Mli,^ ^ lOJKUi, 14 Mil, 
28 feb 
— JL. So .mu y 00̂  roil pesos; interés 10 y V2 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, OS. Tel. A-397G y A-4203 
" E L COMBATE" 
QE VENDEN DOS SOEARES DK 
quina, én Regla, cerca de los in 
- Centro General de Negocios. Me hago î naC.le2s.0 :A-oii5tecas de prlmera- feoto Avenida de Italia, no. Teléfono a -
4 mz. 
'•io: ?U.000. Para invertir $'300.000, com- Se vende pramos casas y, tamlbién 1 ni pótela, las jor. 
E M P E D R A D O , 12 
de Fe: tos. 6220 
nenes cargo de comprar, vender, traspasar —1HL 
Sr, Informes: Estrella. 81. al- toda clase de establecimientos, hote- J ' * * * EX TRIMERAS KrPOTECAS, 
i _ j i » , j • 'u > a' ('iez 'j0r ciento, por dos años fi-les, casas de huespedes y de inquiii- jos. ŝLas cantidades, una ê 22 m \ una 
SOLAR A L COSTO 
aliente. Hay de fabricado so.'bre 700 me-
tros cuadrados. Se piden para dicha pre-
sidencia un precio muy razonable, pu-
oteca la tercera 
girse al señor .T. i Cedo el contrato por 1.50< posos, en la - y ~V"^'~L " I bü̂ na titulación, la ñroniedad tipn^mm' 
Habana. En la Playa, cerca del Casino y del hotel Al- léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. valer legalmentp oí doble y no 4 
proposiciones para mondares. Jorgo Govantê . «abaita, nú- 4 1 1 ^ nada en ninKrtn Reparto, corretalo Í¡H 
jaioa ^ m ^ U ^ f » - Teléfonos M-íh>95 y iT'lCW. ^ f.^0, , i ^ J ^ o . KiAri González. Picofa. 30. 
rafv« rafí» fnnA** hnAfvai v vara S .̂̂ o10 '̂ do3 de 10 mil' ™3 <!<? * r.-ll. 
caros, cares, ronaas, ooaegas y gara- 5 ae c mil, 6 de 4 mil v 10 de * " inli 
' ges. Ofinlca: Monte, 19, altos. Te- ffiW-.jg&MTg. c mpleto, _ se requiero 
- 390C. Estas tres agencias, propiedad de Hipó-lito Suflrez, ofrecen al público en ge-neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ello de completo material do traccién y per-sonal idóneo. 
47035 2(j „ 
3 mar po»- ciento Ten 
Suscríbase al DIARiu DE L \ MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Dki 
LA MARINA 
' A G I N A D I E C I O C H O D I A R Í O D E L A M A R L N A M a r z o 1 á e 1 9 2 1 A ^ O L X X X Í X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E j A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R Í A N D E - : 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R i 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . c t e . 
1 
i T T C O C I N E R A Q U E S E A L I M P I A . C E S O L I C I T A D E P E N D I E N T E , cOTí , 
íTRfáir iAV íVIAí^f í ^V.* aseada' trabajadora, honrada, se so- O buenas referencias, para una farma-1 
M U A U A O US, ÍILíSn^ licita para una casa pequeña de corta cia en Florida, cámaíruov -Sueldo Sl¿ü i 
¥ (Vs A ^ f t á r í O R A S faaililia- Buen sueldo si reúne 'buenas Informes: San Rafael 53 altos Telé-1 
T ÍVlAWfcJAUUlVA^j cualidades. Informan en la cajlQ Ci ea. fono ^ ¿ g g g Habana 
ULLOJilUi .mu— iiiiimiw l i m » !•• • i i i u m i i i i i i i > 111 | qui^a a calle, 27, bajos. Vedado. j 80«S 7 m I 
E n l a ca l l e B , n ú m e r o 1 2 . en tre • ' N E C ¿ ^ T A v \ A . ~ ¿ ^ i r o o c ^ s o l i c i t a n 2 M r o ^ A C H o s , d e l ! 
Q u i n t a y C a l z a d a . Se Sol ic i ta U n a J f r a para ^ a ücafa ^ a ^ u l a ^ 0 ^ ^ ^ ^ f f i r ' S ^ o s ^ e ^ T a ^ H ^ a ^ 
• , , i- • 1 1 1 •. Que ser limpia y saber cocinar muy bien; Conino^tAia Sfi of^^ 
C r i a d a p a r a a l i m p i e z a d e h a b i t a - no trae Informes de buenas^ casas' C S 0 S t e l a ' 86' oflcina- ^nchez. 
^ ^ I «ue no so presento; buen sueldo y ropa I -
Clones . ! Ul?,!-la^ C,alle 4 entre 17 y i0» Vedado, 
. ^iJ1a Violeta, 
SOLÍCITA UNA E S P A S O I A 
4 mz 
O ven, para criada de mano o maneja- TTix C A I i L E J , NUMERO 130. E S O C l I 
.¡ora: no tiene inconveniente en salir J h na 15. Vedado, se solicita una co-
ÍI\ campo. Peñalver, 11.. , 0 , ciñera, gana buen sueldo, pero que ten-
8QC- " mz. i buenas referencias, si no las tiene 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A qu.?™D0 se Presente. 
¡C.' formal v sepa cumplir con su obliga-1 ts'' 1 m 
^minaUlns:'nejo^BelaS'COani' :lltOS'i S O L I C I T A UNA C O c ' i n e r a T ^ Ñ 
I IO Colón. 28, altos. Sueldo 25 peses. 
1 m 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jMUCMA'-




T > A R A E L CA^rPO: P A R A L A CASA _.7885 ^ 1 m 
X de vivienda de una finca, a 1 bora ¿BOCINERA E S P A S O L A QUE DUERMA 
de la Habana, se necesita una rt-iada, ^ en la colocaci6n, sé soiicita en Con-
formal, que sepa sn obngación y tenga CePci6n, 110, entre Porvenir y Sa Vlbo-
refereneias. Para más informes: Belas- r a - S p ^ ^ i.o&j^ * 0<i- *1ÜU 
coaín, 8, altos. 7gC0 03 f(>b 
Sioi 4 m ! — ra.1 • „ 
i C E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : C2ÍA 
• j . ' E XTECESITA UNA C R I A D A j QUE O para cocinar y limpieza de afuera, 
13 sea aseada y entienda de cocina. i<.n, .sueldo 25 pesng y ropa limpia ? ofra 
17, número 52, esquina J , \ edaoo. para limpiar los cuartos, el bañó y aten-
TM¡2 m ? m der una niüa de tres años, sueldo 20 
CTR S O L I C I T A UXA C R I A D A . P A R A l,eS0S'. ™Pí* limpia y uniformo. ¡Vmbas 
8 lirSüar baMta^ones c u i ^ r u n a ni- V i i J 1 ^ ™ ™ ™ la colócactón. San Fran 
ña de meses y atenderle sus paños y <:lsc0^,r6' entro Delicias y Buenaventu-
icptu Que sea formal. Sueldo SO peso 
M A R I A N A O , G E N E R A L L E E , 3 J C 
v ropa limpia, salida cada 15 días. Ca- ¡ 
lie D, 211 y 213, altos, entre 21 y 23, 
ra. Víbora. 
7444 
S e s o l i c i t a n b u e n o s v e n -
d e d o r e s d e v í v e r e s . S i 
no s o n h o m b r e s de ex -
p e r i e n c i a y c o m p e t e n -
tes , q u e n o s e p r e s e n -
t e n . I n f o r m a n : C o m p a -
ñ í a H i s p a n o P o r t u g u e s a 
S . A . T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
rsio 1 mz. 
A V I S O 
A L O S t A r £ T E R 0 S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
Í \ o se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen^ 
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
A L O S V E N D E D O R E S L E S A V I S O : que a ellos les hago 50 por 100 de 
descuento en todos los artículos da 
quincalla que yo fabrico. Aretes encha-
pados y de plata, pulsitos, gargantillas, 
etc.. etc. h. Souchay. Tenerife, 2, por 
Ilolguín. l lábana 
76S4 l m 
1 mar UN ABOGADO HONRADO S E S O L I C I -ta para formar sociedad con un bu-
feto acreditado y antiguo de esta capi-
_ tal y del interior, prefiriéndose cuente 
oon algún dinero, para distribuirse parte 
iguales gastos y utilidades, sin que re-
C O C I N E R O S Vedado. 
800S 
Q E t?OI.lCJTA UNA P E R S O N A F I N A SGRfO 4. 
k? y de toda morralidad, para limpieza; 7 5 5 3 
do tres habitaciones y otras pequeñas j ^ | [[ 
atenciones de una casa chica de corta 
íívrailia y que sepa coser. Si no es per-
sona fina y educada que no se presen-
ta. Buen sueldo y ropa limpia. De 10 de 
la luañana en adelante. Callo C, esqui-
na a 17, bajos. Vedado, 
792S 1 mar 
3 m 1 hombre solo. Vives , 162. Cuar to , n ú -
1 mar 
C H A U F F E U R S 
a s p í r a n T e T a C H A Ü F F E Ü R S 
§100 ni mes y mAs arana un buen chau-
ffeu- Empiece » Prender hoy mismo. 
Pid» I*» folleto de instrucción, gratis. Se solicita ima buena criada de ma-
no, que sepa COSer. Buen sueldo. Cal ' |Ma!»3e Irei? sellos de"á"a cenares*1 para 
gada, 3 . Vedado. | & a T % * a ^ ^ 
T l N E D O R i r D r U E R O S 
1 mar 
<KIA3>A DE WA,XOS: S O M C I T A 
r 28 Buen suol-
le la colocación: 
la. 
1 mar 
T R A B A J A D O R E S 
p a r a u n a f i n c a a m e r i c a n a , c o r t e 
d e c a ñ a , $ 1 . 2 0 p o r 1 0 0 a r r o b a s , 
v i a j e s p a g o s . B e e r s y C o . O ' R e i -
I l y , 9 y m e d i o . 
C 1637 9d-27 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L Í A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S , 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A P I Ñ A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
^ ' P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I U A X A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L í a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r h h a r á u n a v i s i t a e n 
el a c t o . 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n n^rertr»?»? ?<1 c l 'ente . 
C E S A R E O C O N 7 A 1 E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A R A N A . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com 
pleta extirpación de tan dañino InseC' 
to. Contando con el mejor procedimien 
to y gran pr.letica. Kecíbe avisos: Nep-
tuno, 28. Ramón Tlñol, Jesús del Monte. 
4 número 634. < 
i _JB2S7 16 m 
SO L I C I T O UNA l 'EKSONA «JVE I R A -. baje tres o cuatro horas día; ias. pa-
l ra hacer en mi casa un lavado si-noiho. 
) Calle 15, entra 10 y 12. Al lado del cha-
let de la esquina. Vedado. 
7911 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T Ü C K Y 
trabamos de recibir un cargamento 
1 mar _ | de caoallos de paso de Kentucky, vein 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r i » 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche , de , 
| 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i m J 
x mar _ | de caoauos ae paso ae is.eni.ucKy. vein- i v í ^ » 
UNA CRIADA PARA LIMPIEZA D e U © jacas y doce yeguas que vendemos " C S r a z a s O i r c r c n l e s ; l o r o s CebÚf una pequeña oficina.-que se hace en' muy baratas, de $350 a $500 cada una. i v níra'i c l a s e s : c e r d o s fl<» ra7a 
una h o r a . a más tardar, se solicita en T a 4 b l é n tenemos un semental de paso ! •y ? J ^ u s u c r a z a p©. 
Tros d e v e n a d o ; c a b a l l o » de K e n -
t u c k y , de p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los t k m -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n canti* 
Sed, d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d : ~ 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y e s -
/ r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . l e í f ó m o A 4 0 3 3 
Obispo, 83, altos Mejor sería que tu-
viera a su cargo varias limpiezas de ofi-
cinas cercanas, ya que es poco trabajo 
el que se tendría. 
"927 1 mar 
• • • • • • • • • • • • • • U n h R a 
A G E N C Í A S D E C O L O C A C I O N E S 
• • • • • • • • mmmmmimmmmmmmmÉmmamm 
V I L L A V E R D E Y C A , 
O M y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta« 
blecimiento, o caavreros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obliga' ,0n. llame al teléfono de esta s n - , 
tlgua / acreditada ca«a que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a tod¿)s los pueblos de la Isla 
J trabajadores para el r-amoo-
v an burro Idem y dos mulos camina-
•'"ves. 
Establo calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta, 
J O S E C A S T I E L L O Y C t . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
6205 16 m 
D E A N I M A L E S 
Q E V E N D E N 40 MULOS, ACABADOS i 
>-3 de llegar, 4 carros de pareja. 2 ibicl-l 
cletas volteo, 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z ,  i i l , SO ruulos de uso, de 7 y 
media cuartas y 6 y media, todo esto I GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
lo damos barato, ^ r r o y Cuervo, A t a - ' ^ ha trasladado a Velftzquez. número 
S o m b r e r e r a s . S e So l i c i tan o f í d a - Montl Marina' n,,mer0 8' JeSU;, del I ^ a^una c u a d r a r e la Esquina de Te-
las d e s o m b r e r o s , e x p e r t a s , q u e j — : — J ^ L -
.̂'v « ] £• • n 1J A S2-40 DOCENA. HUEVOS D E GA-
s e p a n e l o n c i o . B u e n o s sue ldos . ¡ ninas -de j u r a raza para cría. Te-
I n f o r m a n e n " L a C h a m p a g n e , " 
r 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y jersey, H 
c a s a d e m o d a s . M o n t e , 4 7 , e squi -SE S O L I C I T A UNA M U J E R , D E M E - 1 c diana edad, que conozca bien su ofi- i n a a OOmenie loS . 
ció, para ama de llaves de una casa de 
poca familia. Debe ser persona enten C 1599 
S O L I C I T A UNA 
idar a los q 
ttfa; sueldo $ 
r p E N E D O B D E LÍBKOS, S E S O L I C I T A 7867 
A uno para la Cuban Tire Rubber Co. i 
preséntese con las referencias que us-
A M E R I C A 
Wrigth 
jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
_ das hovas del día y de la noche, pues 
nemos Light BrahiQas (especiales), Ba-1 tenKO un servicio especial de mensaje- , . . 
rred Plymouth Bocks, Rhode Island ! ^os en bicicleta para despachar las <5r-1 a / - J (Uros. 
Kod. Catalanas del Prat, White Wyan-! de2,es en seguida que se reciben. , iQ foros Holstein 2 0 toro» V f*« 
dotts y Andaluzas Azules. Muy frescos, . Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-j • " Loros^ ̂ o m e m , ¿.w iuro» j 
fertilidad garantizada, 20 centavos ca- te' el Cerro. en el \edado, calle A i cas C e b ú , raza pura. 
da uno. Antes de comprar huevos para ?.,17' J7 Sn Guanaba^coa, calle Máximo i n n i „ „ - « k » ! ! ^ . ¿* 
erra, "vea las gallinas," es muy Im- Gómez, número 100. y en todos los ba-i IvU muías maestras y Caballos CÍS 
quina a Cuatro, Vedado 
TOA C R I A D A I * A R A tecl tenga, en las oficinas de la Compá-
uebaceres de una ca- nía, en Puentes Grandes, de 8 a 11 y 
S20. Subirana, 12. ba- de 1 a 5. 
1 ra/. 
V831 , Imz. 
m ^ T F * o ^ o ^ ^ ^ i t \ ? n m m A s d e i g n o r a d o p a -
V.UVIL. de color, de mediana edad. i>aru ü A f i r D A 
manejar una niña de meses. Tiene que I I\HLr£ili% 
traer referencias de las casas en que i 
ha .servido. Sueldo 30 pesos y ropa lim 
íüt 
«KSEA^SAIÍER E L PARADKitO D E 
i O Manuel Castineira, de lf provincia 
fá lAtgO, Ayuntamiento Monterroso. Lo 
.oiieita su hermano Angel Castiüeir.t 
Monte, b'¿, café. ' 
tres lioras por la maüana. Informes en i ^ ^ 
Q E f 
b ha cer limpelza de casa, solamente 
L a Moda Americana. San l íafae 
esquina Amistad. 
T-SSO - -
ir 'N L A CASA NUMERO 26, C A L L E ON-' QOCIOi 
H J ce esquina a Cuatro, se solicitan mil 
dos buenas criadas de mano, una para una ind 
habitaciones y otra para comedor. Se 
V A R I O S 
.  
jldo. 
S O L I C I T A U N O C O N 5' 
ie capital, para ampliar 
pie debido a la demanda 
necesita mayor capi-
7314 
S E G U R O S D E V I D A 
C o n s u l t e F . R . H a r r í s o n , 
A g u i a r , 6 5 , a l tos , H a -
b a n a , s i t i ene u s t e d d u -
d a s r e f e r e n t e a sus p ó -
l i za s d e s e g u r o s d e v i -
d a . P u e d e s e r q u e l e 




Sos- 1 da Aldabó 
fecclón. i 0̂̂ 6 
iH A L I . I N 
. Enviamos por expreso al in- rri03A ^ Ia Habana avisando al teléfo- Kentuckv. de monta, 
íranja Avícola Amparo, Calza- "0 A-4810, que serán servidos inmedia- ^ C " L jKjr' uc rnuoi». 
. Los Pinos, Habana. ¡ lamente . j Vende mas barato que otras casaju. 
C a d a semana llegan nuevas -eme* 
-S f- j VX las 
CAS D E P U R A RAZA. CRIAR- C A , í , f t K ^ • y ^ ^ ^ r . } ^ 
is negocio lucrativo. Tenemos ^ ^ ^ J ^ t J , ! 1 ™ * * ^ 
ICOIiANDESES, 1 
venden por gas. 
F E R R O C A R R I L E R O S . SE S O L I C I T A pa- siete variedades que vendemos en lo-, Í L ^ r o . ^ - A . ^ n t r e ^ S a n Pra 'nc i sc^y'c ln- , V I V E S . !49 
f ? ± c ? n ™ ^ ñ ^ o r V ^ ^ l í fnal d W r a ^ r ^ I ^c i6n . Víbora. A 2 cuadras de l l Cal - 1 
T e l . A S U Í 
construcción dé l ínea; so ajusta íam'bién nedoras. Vea las gallinas de otras gran- ^' .^ 
a cuadrillas de (J a 10 hombres; se fa- y des ués v is í tenos Le vendemos 
cillta todas las herramientas; los con- "gallinas que están poniendo" y de lo 
tratistas deberán traer recomendacio- gltimas razas. Keiuitimos_ gallinas por' 
7670 5 m i Se desea comprar u s perro Eostos 
^ . BuII o Bull Dog, que sea suevo j m 
1 m 
ñes"do" donde'haVan""trabaj¿do. LMrigif- expreso, al interior Granja Avícola ^ni-j X T E N D O DOS C A B A L L O S D E MON 
se al señor Mack. Corrales, 120, bajos, paro. Calzada AldabO. Los Pinos. Ha- |n> ^ . , ? ; „ * i r ? v „ L J „ m e cuartas. Luz, mas de 4 meses, Telefoaos A"6843 j 
de 7 a 9 y de 1 a 2. 
7S41 A - 2 4 6 S . 
33, esquina Ilabana. i baña. S m 1 mz 
LES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R 7 
sO L I C I T A UNA C R I A D A , F I N A , 
•a todo el servicio, dormir en la 
trabajadora. Unlfoíme 
8001 
LA V A N D E R A , &E S O L I C I T A E N CON-! Para talleres y casa» de tamí l la ,-<J"|9 cordia, 16. para lavar en la casa. «ste¿ comprar, vender o cambiar rae-
de S a -1 en Lelascoain y Zan- 7157 1 m (juinas de coser al contado o a p a z o » 
Adulfo Carneado. : 1' — I T T T ! — " T T i Llame at telefono A-838L Agente d« Sin-
üer Pío KernáSnders mz " T j I K ^ PESOS D I A R I O S , COMO MI-
J L / nimo ganan nuestros agentes; teñe-mos aún terrinorlos disponibles. ¿Desea A V I S O : S E A R R E Z A N M U E B L E S , de 
in Nicolás, 67. bajos. ' f 'i'? sociedad en un negocio que no usted representarnos? pués no pierda x*. jándolos como nuevo 
5 u 
P E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
V3 que sepa el servicio de comedor, pa-
ra pasar la zafra en un Ingenio. Biien 
aneldo. Ha de presentar buenas reco-
mendaciones. Informan en 17, entre 2 
3 ' 4 . Villa Caridad. Vedado. 
T711 1 in 
Q B S O L I C I T A UNA C R I A D A DIO MA-
yp no, que sopa su oldigacii'm; no se 
duerme en la casa y que traiga ref 
reiícias. Informan en Campanar 
\ T E N C I O N : E N T R O D E SOCIO O TO-
1-0175. 
> mz. 
o paluclíeríasi taremos a vuelta de correo. American •— "—„ „ ^ „ . „ TTT- _ , , . 
ue, 176, de 5 Toilet Kequisites. Box, .238. Sagua la C E D E S E A COMPRAR UN B A t L D E 
^nzo. Grande. ' ̂  c 
' 4 mz i 6223 t mz. 
j . i sea <\-* mucho capital, en ciudad o caui- tiemr.o y pídanos informes, si no teño- en esmaltes Llame al ti 
_ ! J H ) ; soy solo y honrado y traba'bajador; mos agentes en su localidad, lo contes- 8026 
Se desea c o í c t a r un linotipista, en la; 
ciudad o sn el campo. Informes a : ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A , encarga' I 
17" do de linotipos. | 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ a 5 > I E C E m t M I S M O 
T378 28 £ j T,>OpEGA: 
y SAN MIGUEL, 45», ALTOs7~SE SO- que 8? sel 
J . j ticiiu una l)uena criada para corta negocios s 
familia: se ouiere formal y trabajado-
ra : sueldo SSü. 
"129 ñ mz. 
uMuvtmninmjuammim mi iiii»i.n«)wum>iwMiiiij.iaw 
SOLÍCITA UN CRIADO D E MA 
SE S O L I C I T A SOCIO con: 
ira que com. re la parte del | 
ira; puede atender a otros; 
los tiene. Informan en Je-
te, 113-A, 'bodega, el dueño. 
4 mz, j 
^ J E C E S I T O A P R E N D I Z A S P A R A S<JM-
1.1 brero* de señoras. Aguila, 107. La 
Italiana. 
S020 8 mz. 
sus de 
S013 
O E S O L I C I T A UN MEDICO P A R A P U E -
.-o exigen Dueñas referencias do ¡3 bi„ importante en la Provincia de 
ae familia donde haya estado, pinar del Kío. Informa: A, l íel lo. Dro-
j - , esquina a llanos. "-uería Sarrá 
0 «031 • 7 mz. o m 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA- * — ~ 
P no, que sepa servir, fino, con rel'e- "lí-5115'4, CNA CASA E X T R A N J E R A , S E -
roncias, y una criada para las habita- ^ ría, se solicita un joven o señorita, 
ciones, que sepa coser. Se paga buen quo se a escriluir a mAquina y que ade-
Marianao mfis del español, tenga buenos conoci-
das colocaciones son para el Vedado. JS11 1 m 
B O C I N E R A S 
Se gana mejor sueldo, con menos tr» 
bajo que en ningún ¿tro oficio. 
"ÍEl • mientos del ing lé s ; si sabe taquigrafía, 
»^jr.r- Dirigirse con referencias al d e r n ó s ^ ^ É n ' ^ r V t i e m p o " ^ s U d ' 
ApaiLaCIO . • \ ̂ hter,** «,1 éffllln v tino l>iior>Q 
S042 
MU. K K L L ^ le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
pued»¡ 
camarote y otro de bodega, en Ibuen 
estado. Cast l |6 , 41, moderno. 
8016 3 m 
A Z 0 € U E S U S E S P E J O S COMPRO M U E B L E S Y OBJETOS TtV arte. MA M P A R A S : S E V E N D E N V A R I O S , juegos, nuevas, en Dolores, o9, en-1 r»x.v/vjc»^ u w u 1^» | ^ t , en conjunto o por piezas. Grar. 
i L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s . ^ í r T a ^ í n " mis ^ m ^ - ^ 
arrefla sus lanas manchadas, dejan' 
S13S 8 m 
uento juejos de cuart» luofoa da co 
medo- juegos de recii ior. juego» da 
sala, sillones de mlmbr», espejos dora-
dos, juegos tapizados, enraaa bronca 
camas de hierro, es:»'»* de "'üo, barós 
escritorios de sefior« cuadros de sala y 
, „ ^ . . . . comedor, ifimparas *íc saU, comedor y 
E V E N D E U> V E N T I L A D O R M E - cllarto. lámparas de Bobremesa. coium-
vo, en 2o pesos y, .se traspasa un nas y macetas <ijayrtlicas. figuras eléc-
íYIUHDLLD t i l l i A n b A i dolas como nuevas por poco dinero. P 0 « t e n e r q u e e s i b a r c a b m h ! 
"La Especial." almacén Importador ¿ r . . . j e • • ' « j ^endo muy ¡baratos los muebles de 
muebles y objetos de fantasía, salón da i t snwro y pronutud. OerVICIO rapiaO mi casa, incluyendo un buen piano, un 
exposición : Neptuno. 159. er»*"» Escobar ¡ J - m m í n n o * a dnmirilin Re in» '14 ' juego de cuarto enteramente nuevo dq 
y Gervasio. Teléfono A-762e « 6 Camiones a OOmiClUO. n.eina, O*»», ojo de pájaro; varios cochecitos nar: 
Vendemos con un 60 ver .00 de des-| fondo. T e l é f o n o s A"6278 V M-4507. 111S0S, 7 doce pájaros muy cantadores 
6359 16 mar eleccionados cuidadosamente, propioal para personas de buen gusto. Primefl 
AVISO: SE V E N D E A P R E C I O D E MO- i l l e^r^' Cerro. de 12 a 2 y de 6 a 8_p. iM ratoria. sillas y mesas para café '' 5 m f. 
y fonda, armatostes, mostrador, una ne 
vera, dos cajas de caudales, una co-
mo para Joyería, dos cocinas de gas,' L A C A S A N U E V A 
un toldo, una báscula grande, una co- Se Compran muebles U^dog, de !»• 
teléfono de mesa, también nuevo, en 50 fifoj. i iUas;'í- . iPaeas ^ '¿sau lñes" doro- bota l C Z Tanquo^gmnde1 d" ^ i n c ^ da8 CÍaSes' P a g á n d o l o s más qne 
l l a s ^ l e ^ c o ' T n a ^ b l a n c f y ofra n Igra ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ c a J ? % p ñ U o r ^ U y l & s le ffis "ta- gnu 0U0. Y lo mismo que ios veo^ , a I f ^ c . ^ ^ í ^ ^ " mín-1^1 1̂ -. coquetas, entremeses .-herlonea. adornos maños, enseres completos para posada o j _ , . . • 11 1 en_40 pesos. Informan. San Miguel. 14o. y « g u r a s de todas clases, mesas corro- casa de huéspedes y muebles de todas demos a m ó d i c a precios. hhlS* Ú. 
7975 5 m 
, obtener el titulo y una buena coloca 
mz- ción. L a Escuela- de Mr. K E L L Y es la 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
t-J ayudo en los quehaceres y duerma en 
la casa, para corta familia; se da buen 
sueldo. Informan en Morro, 28. 
7095 " 3 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I M i -
t-J ra y repostera. Que sea blanca. Se paga buen sueldo. Malecón, 52. 
3_m I 
C3E S O L I C I T A UNA COCINERA, CON 
faenas referencias de casas particu-
lares donde haya servido. E s para ti'es 
c!e faialliá y tiene quedormir en la co-
locación. Sueldo treinta pesos y ropa 
limpia. Cerro, 563, altos; de 10 a 4 1 
^ ^ 4 m 
(DÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E - I 
1.5 ninsular. Merced, 20. 
8a55 ?, tu 1 
/ B O C I N E R A , K S F A S O I A , D E MEDIANA' 
\ J edad, para corta familia, que duer-
uia on ei acomodo y ayudo en la lim-
pieza de la casa. No tiene que hacer 
E N E L S I G L O X X 
G A L I A N 0 Y S A L U D 
S e d e s e a n m o d i s t a s d e s o m -
b r e r o s y v e s t i d o s . Y u n a o f i -
c i a l a d e v e s t i d o s que e n t i e n -
d a l a m á q u i n a de d o b l a d i l l o 
de o j o . 
P A R A U N H O T E L 
C o m p r a m o s 1 0 j u e g o s de 
c u a r t o , de m e d i o u s o , 2 « d e 
s a l a , 2 de c o m e d o r , m u c h a s 
p i e z a s sue l ta s c o m o e s c a p a -
r a t e s , c a m a s , c o q u e t a s , l a v a -
b o s , c ó m o d a s , s i l l a s , s i l lones , 
1 f o n ó g r a f o o V i c t r o l a y 1 
m á q u i n a de e s c r i b i r . 
A V I S E A L A . 7 3 8 0 
7990 3 m ' 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, calle 6, número -224, entre 21 y 23, 
Vedado. 
S091 3 m 
deras, redondas y cuartra^a. relojes da clases. Pueden verse en Apodaca. , TeUfann A.7Q74 M a l i í a íl*» 
pared, sillones de p^ta l , escaparate» Teléfono M-r'SS. teieiono ft-íí*/^. matOja, I I a . . 
libre»o?.. Jiiag giratorias " americanos 
neveraa, a p a r a d a U t i r a v a n e y y slile 
ría del país en i o o o " , los estilos. 
Antes cíe comprar hag/vn uua visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos, fo confundir. Neptuno. 
159. 
Vende loa muebles a plazos y fabri-
camos todr clase de muebles a susto del 
m!5s exigente. 
Las ventas del camr-"" r x pagan em-
balaje y se uonen <»i > estacKV». 
única en su dase en la Kepúbllcd de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de _ . ». r - c j * 
Cuba, y tiene todos los documentos y Compro CStlltinaS, tonograiOS, C U S C O S , 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos f - t - ^ - ^ f í - TrxA^ «.«nn rio ««¡r» 
nos visiten y naleran comprobar sus COSas í o t o g r a f i a . lof la ropa Cíe U S O , 
mérit08- i buen estado. Libros usados, todas c ía-
M R . K E L L Y I ses, pago bien, voy en el acto. Amis-
I le aconseja, a usted que vaya a todo» tad , 77 . T e l é f o n o A-2639 . 
/ los lugares donde le diga nqae se «n- o q o í 4 m 
I seña pero no se deje engañar, no dé —1-1 
ni un centavo basta no visitar nuestr* - r j o R R O R O S A GANGA: COTCISIONIH-
Escueia, i X X t a extraniero, liquida en Merced, 
, Venga noy mismo o escriba por on n,-,mev0 ios, deposito del Ron Castillo. 
• libro de instrucción, xratls. relojes s u í k o s de pulsera, de oro 18 
I E S C U E L A A i n O M O V l U S T A D E 
V E S U V 1 U S 
S o y l a C o c i n a 
I d e a l 
p a r a s u H o g a r . 
No N e c e s i t o 
M e c h a s , 
C o n s u m o 
8 C e n t a v o s d e 
L u z B r i l l a n t e 
p o r d í a . 
J U A N R A M O S 
6311 1 mar 
I M P O R T A N T E A S U N T O 
Para los que se casan y los cásanos. IIe> 
mos recibido las vajillas de' loza Jnglc-
I sa, la más modernista y n,ás barata 
¡ que se haya recibido hasta la fecha E l . 
! L E O N D E ORO, Ferretería y Locería, 
Monte, número 2, entre Zulueta y Prado. ' 
Teléfono A-71t)3. • 
7527 4 .mM 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e , 
A l q u i b , e m p e ñ e , v e n d í i , c o m p r e o 
c a m b i e u s m u e b l e s y p r e n d a s 
j a L a H i ^ p a n o - C u b a , " de L o s a d a ? 
! H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vi l l egas , 
í o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
1 C 9359 in 17 »t» 
I Neces i to c o m p r a r m r ^ b í s s er. a b « « 
i d a n c i a . L í a m e a L ^ í a r t a T e i e í o ' 
! no A - 8 0 5 4 . 
C 0211 'nd 2-S n 
I M U E B L E S 'y J O Y A 
$ 2 . 9 5 ' T606"103 "n gran surtido de 
que vendemos a precios de ' 
14 m 
8009 10 m 
kilatos, que antes de la moratoria se 
vendían de !f80 a $140, ahora de $19.10 a 
$10. Sea usted el primero. 
8118 5 ra 
UNA JOVKN, Q U E S E P A T A Q U I G R A -fía y mecanografía, se solicita en 
Tejadillo, 38. Se prefiere a ¡a ciue tensía 
£ r ' ,6u?.Ul0- rr^S^ referencias, ya práctica de oficina. H a de tener Ibue-
|eaor Hafacl Beyes Muralla, 20. jo-, nas referencias. 
"'C«.--i o ! 8007 3 m hOül 3 ni . 
^JB V E N D E TODO 151̂  MOBISvIAUIO «He 
chalet, callo 15 esquina a H). 
28 f. 
W A N T E D Q E S O L I C I T A UNA . C O C I N E R A DKU 
kJ pa ís ; sueldo $ 3 5 . Calle 27 número 76, fnrnnp>fpnt cl-princrranViPr í n r a t . liando informes a : J . María García. Apar-
L y M ^ ^ O m p e t e n t S i e n O g r a p n e r l O r e n - tado, 83. Sagua la Grande. 
! g l i sh d i c t a t i o n a l s o c a p a b l e o f I 
U H A B A N A 
S A N L A z A K O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías ffel Vedado pasan por 
F R E N T E XL. PAROITE MACEO. 
a g e n t e s b i e n R E i , A o i o Ñ Í D ¿ r » M u e b l é : Se v g e i Í s un juego de sala, 
JrV. los establecimientos de víveres y cuarto y comedor, en 300 pesos, pOT 
cafés. Ksjableceremos varios en los lu 
S'ares donde aún no estamos represen 
lados, para la venta de artículos de 
gran consumo diario. Escr iba solici 
E t l  - i j n • J 
donde aún no esta os represen- eTO.barcarse su d u e ñ o . Puede verse en 
Bernaza , 44 , altos. 
?047 2 m 
7886 mar 
o?! g l i sh . A p p l y M . P h i l l i p s y Com-1 ¿ V A U S T E Í ) A E U R O P A ? 
s u i / i u r x - A l a * , u u u ü n k k a , q u e . C r 
O sepa cocinar bien y sea aseada. Se t r a n s l a t m g t r o m o p a n i S I l t ü L n 
exiereu referencias. Sueldo de 3 5 a 40 
yesos segün traten Jesús María, 
altos. 
7079 
Q E SOIiICTTA UNA C O C I N E R A , PA- ' , CÍOS, 8 8 , a l t ü S . 
O ra un matrimonio, solo para cocinar, 
pero que duerma en la ca^sa. Buen suel-
do. O'Farrill , ü. Víbora; media cuadra 
del paradero de los carros, 
8103 3 m 
POR A U S E N T A R S E S E VENI>KN J>OH muebles Juego de sala blanc^, jue-
| go de comedor, color .•aoba, j i'-iXn de 
i cuarto moderno, cuadros, iámpsiras y 
¡otros objetos de nrtc. Cario.* 111, número 
i 8, letra B. 
t 7917 " u.ar 
Dí» n n n t n n f s n p 3 J J ocasión, con especialidad real^amofi 
u e p u m o , a e s a c . . . . • - f - ' ^ g0S de c.Jart0. saia y ^omodor. * 
Tnil«;plina d e s d e 3 . 5 U dos de verdadera ganga. Tenemos 
m u s e i m d , u c & u c . . . • ^ • ^ existencia en joyaj procedentes ?|» C o j i n e s o 
^ J p a n y ^ c l o . T e i x i d o r y C u a d r a . O f i - C o n s ú l t e n o s s o b r e v i a j e s , p r e c i o s , ! C ^ ^ f j ^ í ^ V 
Q E S O L I C I T A E N A GUIAR, 4 ? , D E -
recha, Ser. piso, una cocinera, que 
-ayude a* la limide/.a y duerma en la 
colocación Sueldo 25 pesos. Pregunten 
•por la señora de Ventosa. 




O E S O L I C I T A P N A C O C I N E R A B L A N -
O ca. que duerma en la colocación; suel-
do $30. Infanta, 2 0 , entre Neptuno y San 
.Miguel. Señora de Fernlindez. 
784S , 1 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
O ñola o jamaiquina, que ha.ble espa-
•fíol. Sueldo ?30. Manila', 1 0 . Cerro. 
782Ü ^ 1 m 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S T A S A S . 
L a s so l i c i tamos p i ¿ « . t i c a s e n m í a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o ; 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N . r . . * inAn a\ ~ñrt n ^ k o n 
ip dos, numero 1 7 4 , entre 1 7 y lo, ve- t r a b a j o p a r a todo e l a n o . u e o e n 
4 m | t r a e r r e f e r e n c i a s d « las c a s a s d o n -
de h a n trabajad9> o r e c o m e n d a * 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H U 0 D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e » c . 
V I L L E G A S , ^ ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
A p r e c i o s d e s i t u a c i ó n 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
de f i b r a . 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . **1.00 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c io s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
1 T5) peüo. a precios de ocasión. 
D Í N E R O 
Damos dinero sobre albala» r obletov, 
de vale* cobrando un ínfimo ln».«ix4'». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI E S Q U I f 4 A OAL'IAN( 
C201 Ind.-e-e. 
AVISO I M P O R T A N T E : ¿ O t l U K E US-tod vender bien su caja de cauda-i 
les o contadora y vidrieras de todo;*; 
tamaños? Avise al Teléfono M-32SS. 
7401 0 m . 
L A M I S C E L A N E A 
í Muebles cu ganga: Se venden toda t,|^'| 
se de muebles, como juegos de ruaiw ( 
i de comedor, de sala y toda ciase ue op < 
¡ jetos rel'acionados al giro, precios -n-
competencia Compramos toda claao «' 
'muebles pagándolos bien. T a m r i pre-.' 
tamos dinero sobre alhajas y objete 
de valer. San Rafueü^iir>, es-iuina a oar' 
vaslo. Telí íonu A-fl 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
a-i 
<̂ V. S O L I C I T A U > A C R I A D A , B L A N C A . 
ft3 para cocinar y ayudar en los que-
Jjliaccres en una corta familia americana. 
¡Malecón, ;'.58, primer piso, la puerta do-
Techa, altos. Duerme en la colocaclrtn. 
782> • J m 
i t i n e r a r i o s , e t c . 
E U R 0 P E A N T R A V E L B U R E A Ü 
B e e r s y C o . R e p r e s e n t a n t e s . 
O ' R e ü I y , 9 y m e d i o . H a b a n a . 
1 3 0 . W e s t 4 2 n d st . N e w Y o r k . 
791.-5 l mar C 1311 i m - i i 
AVISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS I de coser Singer, una 7 «abetas ga-
binete, ovillo y ¡l de cajún, casi nuevas; 
todas muy baratas, 12, 1G. 1S, 20 y 45 pe-
sos. Villegas, 99. 
7843 4 mz. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " ! S a n R a f a e l 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 0 
D E A N G E L F E R R E I R 0 £ I V ^ ^ l o Z ^ ^ A * e $ | 
M O N T E N U M E R O 9 • ! ̂ ^ S ^ V o ^ * ^ s % ™ 
1 Compra toda clase ae muebles «jne se !« tas; hay escaparates desde . " 3 | 
¡propongan Esta oasa paga un cincuenta con bastidor a lavaoos • he -i 
por ciento más que las de su giro. Tam- radores estante ; nu-sab ^ " . ipg 
iblén compra prendas y ropa, por lo que $3; y otros mfts. ^V10 ^ ^ r r f m b i J n s« 
! deben hacer una visita a la misma antes» precios antes mencionado?, lamom 
ompran y cambian muebles^ 
CENTAVOS E N GIBO 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
' E l A r t e " , ta l l er de r e p a r a c i ó n d e f ^ ^ ^ f e ^ ^ ; 'c 
SE V E N D E N C I A T R O JUEGOS • mamparas, de caoba, mod 
C 1317 ' 19d-ll 
A J E C E S I T O UN SOCIO, QUE T E N G A 
una cocina de gas de cuatro 
Todo nuevo y en precio econdmico. 
forman en la calle Arman' 
a Gustavo. Reparto Santa Amalla 
let. 
7872 3 m 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s ^ t w w T T a satt3facci6p- Teléf;>-1 F ^ s 4 % i ^ u n ^ r ^ r ^ ^ r - b o i s i ^ 
S s t a s 0 ^ c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s y A p k t m e r a d e v i v e s , d e u o u c o ^ r ^ f £ ^ t & ^ ^ ^ ° ^ 
o hornilla^. „ n r ^ f í ^ . « o » » ^ L , y Trigo, casa de com-ra y venta, so tad. Luyan*, Cl-A. altos. Habana.^ 
' T\/l AQUINA8 D E E K C R I B m , COMPRA 
O E I t jL venta, reparación y alquiler Luit 
3 a 4 mil pesos, para un rastro y de los Reyes. Obrapfa, 82, por Cuba. Te. 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a » a | í 
die a L a Sirena. Neptuno, 235 » . e' 
Q E SOLICITA 
O ta, form 
>. lins: p o r d i f í c i l e s q a e s e a n . Se e s m a i - ^m-pr¿ jfVehde toda d a s e 
do, esquina fa t a n Í 7 a V b a r n í r a F ^ n p r ^ l i f l a r l Vives. 155. casi esquina a l íe lascoam 
Uu li , cha- la» ^P1221 J O a m i Z a . C S p e C t a n a a O TeU'íono A-2035. Habana. 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . . 5227 —— 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 1 E S M A L T E B L A N C O 
5401 10 ma. E l Le<5n de Oro. Ferretería y locería. l é f o n o A-3397 . A q u í SC le paga»1 
~ ~ ~ — : — • Monte, 2, entre Zulueta y Prado, Telé- i i _ „ „ l - _ M _ nlvidí 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , se v e n - ^no Á - 7 1 9 3 . ^ ^ ' ™ * m u = b I A 
d e n los l u j o s o s m u e b l e s y se a ! - r , O - C E D A R J llame al A .3397 . 
. 11 i « » o ^ran renovador de muebles, fraccos do „ 
q u i l a l a c a s a c a l l e 1 7 , n u m e r o 3 
T A UNA S E S O K A O S E S O M . ^ ^ r o ^ Z u l u l t a 6 ? P ^ d ^ V ^ t o - ' *™nÍe ^ C™C£™ d e l V e d a d o . M&g 
la! e instruida, de 20 a 40 .V2' a ' 7 1 ^ /uiueta 1 -frado. TeKfo- -f. 1 J , . L - . _ _ ' C E v ^ n d e . p o k k m b a h C A k . .iiTKno CQ-F.^ ^ 
dependienta de un puerto de,no A-'li)3- . _ n i n c o c o m e d o r , l a m p a r a s a*? o r ó n - ^ (1 
para compra-venta de muebles y ob-, léfono A-10C6. 
Jetos de valor; tiene que ser homíbre se- ( Í 3 7 5 2 7 m 
rio, no palucheros. Informes por es- 1 —•• • • • — — 
crito al señor Rosendo Cao. Conde, e , ; / ^ A S A S D E COMERCIO Y V E C I N D A D , 
Habana. j \ J tenemos depósitos para basura, muy 
7674 5 m i fuertes, f>n todos los tamaños. Forre-
años, para 
libros, depósito fie ta'bacos y cigarros, ——: „ 5 — — — 
en un pueblo de campo. También puede Q E V E N D E UN J E S U S N A Z A U E N O , E S 
entrar en calidad de socia. manejado por O un gran trabajo de madera, tamaño 
ella misma si aporta algún capital. Di- natural y está bendecido: y un juego 
riglrse por escrito a: Juan Casuso. Sie- de sala, tapizado, con muelles, estft 
rra Morena. nuevo y muy elegante. Figuras, 
7017 1 m 1 7(130 1 m 
cuarto, caramelo, coqueta, esca- i 
c e , s a l ó n y d e s p c h o I m p e r i , d e K 0 t e ' c a ^ me?a noc-he -y b í ^ n e t a C O M P R Ó M U E B L E S 
L , ; « » ^ « nncn 0̂ • otro cortina, con silla, juego reci- que por necesitarlos para amneP^mtie-' IOS m a s mjOSOS, y tOdOS IOS C n s e - ^ ¿ 0 , . e legantís imo, 5 lamparas eléctrl- rias casás . los pago mejor que 
r e s d e l a ca^a * 
i 7GS6 
cas, sillones rie mimbre, vajillero y un blistas. Avisí 
plano. San Miguel, 145. I rey, 5:5. Teléfono M-15Ü6, 
7211 S m I •"«• 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
















T T N A JOVEN l ' E M N S V L A K , DESEA 
1 / colocara de criaba do uumo o ma-
nejadora. In forman: Maloja. 58, bajos. 
8000 _ 0 UJ£-
T a E SEA COLOCARSE I S A M U C n A -
JL> cha como cHa.la de . W ^ i P ^ I ^ I 
t r imonio sin n i ñ o s ; 3ueldo .V ' , campa-
nario, 174. o m7i 
Tí'OS " 
T T N A SEÑOKA ESPAÑOLA, 1>E ME-
U " diana edad, dosóa coiocarse ^con hc-
ftVra sola o matrimonio sin nifios. I » ; 
• l o m a n en el í i o t e l Nuevitas. Diago-
nf|í¿o' 3 nk 
T ' X A SEÑORA P E M N S L I . A K , PE M E -
Udiana edad, desea colocarse.de cria-
da de mano, y fentiomo de cocina y ^ 
p rác t i ca on el pa ís j tiene quien la ga-
runtice. Apodaca-, 17. 
som 3 
KSEA OO^LOCAUSE UNA SEÑORA 
formal, peninsular, en casa de fa-
mi l i a honrada, de criada de mano o 
limpieza de habitaciones; sabe cumplir 
con su obllCftclón y sabe coser. Infor -
man : Sol, 04. 
S023 ; 3jtn 
'TOVE>' T C K M A L , r E M N S U L A K , DE-
9} sea colocarse de manejadora o cria-
da de cuartos. Informan: Amistad, \. 
SOL'Ó 3 mz. 
Q E DESEAN iCOLOCAR DOS M L C H A -
O chas e s p a ñ o l a s : llevan tiempo en el 
pa í s , una para manejadora o • ara coci-
na; tiene p rác t i ca en la cocina y se 
quieren colocar juntas. Informan en V i -
ves. 1(51, esquina a Carmen, en los altos 
de la Ibodesa. 
8033 3 mz. 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A » , DESEA 
\ j colocarse bien para a c o m p a ñ a r a 
una señora o ¡ a r a los quehaceres de 
una corta familia, entiendo algo de cos-
tura. Zanja, (i, «Itoa, i n f o r m a r á n . 
_S104 « 111 
SE DESEA COLOCAR l NA JOVEN, para criada do mano o manejadora, 
es ca r iñosa y sabe coser, tiene quien 
responda por ella. Soledad, número -• 
S122 '¿ m 
DES L A COLOCARSE V N A ESPAÑOLA de mediana edad, para un matrimo-
nio o para una corta cocina: no tiene in -
conveniente en ir al eaaipo. Agui la , 110 
antiguo, habi tac ión 37. i 
8035 3 mz.^ | 
Q E DESEA COLOCAR, DE CRIADA, 
O para extranjeros o casa de huespe-
des. Inforuies: Villegas, 8."). 
7 0 7 0 v 3 m 1 
SE D L S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -cha, peninsular, lleva tiempo en el 
p a í s , criada de mano, tiene buenas re-
ferencias. Informes: Vives, 1 5 " ; cuar-
to. 1 2 . 
7 0 0 8 3 m 
BE SEA COLOCARSE cha, peninsular, ( 
en el país , para c.riai 





S mano; t )c - i 
rraan en Rc-
T O V E N , I ' E M N S L I i A R , SE OFRECB 
f j para manejadora, en casa de mo' 
ralidad. R a z ó n : íSuárez, 30. 
si:;7 4 - m _ . 
Se desea colocar un joven peninsular 
de criada de mano o cuartos, para to-
do el servicio de poca familia. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien 
responda por ella. No se coloca menos 
de 30 a 35 pesos. No se reciben tar-
jetas. Para informes: Industria, nú-
mero 128, bajos. ! 
7SC-J i 1 111c _ : 
P E DESEA COLOCAR 1 NA JOVEN pen-
O nsular de criada para corta familia. 
Sabe le costura. Ko duermo en la colo-
cación. Otra para criada de, manos, quo 
duerme en la colocación. Informan cu 
Estrel la , 125. , „_ 1 
r.m U ? 3 ! - . 
Q E OFRECE UNA J ILCHACirA PEN-
[ ¡O insular para criada do mano o mane-
¡adora. Tiene referencias. Informan en 
Colón y Consulado, bodega. | 
7073 * mar . 1 
T I N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
U locarse de criada de mano o de 
cuartos; entiendo algo de costura y l le-
va tiempo en él pa í s y tiene buenas re-
ferencias * Informan en Cuarteles, 20. 
J7024 1 mar 
Q E DESEA COLOCAR L N A JOVEN pe-
O ninsular, para criada de mano; lleva 
tiempo en el p a í s y sa'be cumplir cor. 
su ob l igac ión ; tiene buenas referencias 
Informan : l'erscvcrancia', 21. 
7S13 " 1 mz. 
TVESEA COLOCARSE DE SIRVIENTA 
U o criada de mano, una joven espa-
ñola, recién llegada. Informan en Tama-
rindo, 77, esquina a San Benigno, J e s ú s 
del Monte. 
7823 1 m 
T ^ E S E A COLOCARSE L N A MUCHA. 
x J cha, peninsular, de criada de mano, 
t r a b a j ó en buenas casas, en la Habana; 
y tiene quien la recomiende como t r a -
bajadora y honrada. Informan: Estrella, 
número 97. 
SG4 1 m 1 
Q E DESEA COLOCAR E N A SEÑORA, 
O do mediana edad, para l impiar una 
casa et ica y cocinar o por horas. Su ca-
sa: Reforma y Marina, número 2, Je-
s ú s del Monte. 
SOSO 3 ra 
UNA~JOVEN, ESTAÑOLA, DESEA Co-locarse para las habitaciones y co-
ser, en casa de corta famil ia , es fina 
y formal, saíbe cocinar y si es para 
matr iuionio solo no llene Inconveniente 
hacer todos los quehaceres. pretendo 
buen sueldo. In fo rman: calle G. n ú m e -
ro 71, entre 7 y 0, Vedado 
812(5 S m 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A M I C H A -
O ch, 
IT N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E D X A -J na edad, desea colocarse de cocine-
ra ; sabe cocinar loien, es fiel y -mi iv l i m -
pia ; tiene buenas recom en daciones I n -
formes: Esperanza, 127, entre Carmen v 
Figuras. 
_ S 0 1 S • 8 mz. 
DE S E O C O L O C A R M E D E C O C I N E R A , para matrimonio sin n iños . Sun Lá-
zaro, 200, accesoria, derecha. 
(00- 3 m 
Q E O E R E C E L N A B U E N A C O C I N E R A , 
O para corta famil ia , duermo en la co-
locación. Relascoaín , 1; hab i t ac ión , nú-
mero 14. 
8080 
peninsular, para cuartos y zur-
c i r ^ tiene referencias. F a c t o r í a , 4 | 
ni 
E 
DESEA COLOCARSK l NA JOVEN, Es-paño la , para cocinera, no se coloca 
para ayudar. Informan cu Muralla, 1S, 
PIN CASA DE M O R A L I D A D Y CORTA al to?; cuarto, 7. 
6 1 O j 3 m 
UN A MUCHACHA, P E N I N S E L A B , D E -sea colocarse do criandera, a me-
dia loche o leche entera.' Tiene tres rue-
t^s fie á r i d a y su n iño que pue.de ver-
M : y tiene reconocida la leche i>or Sa-
nidad Suároz, 35. 
7 G S 8 1 ra 
Oí: DESEA COLOCAR~ENA SEÑORA, 
VJ peii i nsular, de criandera, tiene su 
nuio que se puede ver. Informes: Zal-
clü y rerelra, bodega. Telefono A-S715. 
[703 1 m 
DE SLA COLOCARSK L N A SEÑORA, ponitisuiar, con buena v abundante 
lecho, tiene certificado do Sanidad, 4 me-
ses de parida. In fo rman : F a c t o r í a , 29: 
de 1, a 4. 
. ^ t e 5 f 
28 f 
_ l 
famiU'*. desea colocarse una penin 
sular, d<> 'i ' i 'dlana edad, de criada do 
cuartos o *io mano, sabe curap'ir. pre-
fiero no ha va n iños n i animales. Salud, 1 
30, bajos. 
7730 28 f _ l 
DESEA COLOCARSE L N A SKÑORA, para l impiar dos o tres habitacio-
nes y repaso de ropa, sabe zurcir bien, 
dorm'ir fuer;.', es formal . I leparto A l -
mendares, entre 10 y 12. Calzada de Co-
lumbia. 
7733 3 m 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLO-' catse para habitaciones, comedor o 
manejadora. Informan en la calle 14. en-
tre 39 y 21; habi tac ión , número 6, Ve- , 
dado: tiene referencias. 
75S5 • 1 m 
CRIADOS DE MANO 
UN A B U E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , desea colocarse, tiene 'buenas refe-
rencias, no le importa cocina grande, i 
solo en e] Vedado o J a Habana' Para 
informes: bodega de Consulado esquina 
a Refugio. 
8 1 0 0 5 xa ' 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A COCINE* 
O ra, e spaño la , sabe cocinar a la es-
paño la y a la criolla, tiene q u í ó h la 
recomiende, duerme en la colocación. 
Informan en J e s ú s María , 51, bajo? 
•S12S 3 m 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A Ñ O -las, una 'buena cocinera, cocina 
cr io l la y española , la otra buena cria-
da de mano, ganan buen sueldo, tienen 
buenas referencias, se colocan juntas 
Informan: Gervasio, 182, segundo patio, 
número 1 1 . 
8130 3 ta 
| NA SEÑORA, ESPAÑOLA, CASADA, 
U de moralidad y buenas referencias, 
se ofrece para criar un niño o n i ñ a en 
su casa.. Dirección : calle 12, n ú m e r o 25. 
Señora Angus t ia López. 
7100 ! „ 
TENEDORES DE UBR0S 
PA R A E L CAMPO TENEDOR DE L i -bros o empleado de oficina, se ofre-
ce. Dir ig i rse a: Herrera , apartado 1348. 
Habana. 
JS90 I r a 
ACEPTO L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, con el compromiso do 
dejar las operaciones al d í a ; arreglo l i -
bros atrasados y mal llevados; e fec túo 
balances y liquidaciones. Tenedor de 
Libros , con 20 a ñ o s de prác t ica , Carda-
ma. Hotel /.avala. Consulado, 132, do 
12 a 2. 1 
6251 6 m ( 
VARIOS 
CHAUFFEURS 
Q E OFRECE UN CHAUEEEUR P A R A 
casa par t icular o de comercio, con 
buenas referencias; para informes: 
A-343í(; pregunten por Manuel. 
¿>021 - íí ni 7 
SÉ DESEA COLOCAR U N PRIMER T^N VEDADO IT Y F, SASTRERIA, SE criado para el comedor, con p rác t i ca H í ofrece una cocinera con buenas ro-
en el servicio: tiene buenos informes, ferencias. Española . Sueldo do 30 a 35 
Teléfono A-991o. i pesos. Para el Vedado. 
8031 4 mz. 7010 1 mar 
CHAUEI 'EUR, E S P A Ñ O L , CON C O N -ducta intachable, se ofrece para ca-
sa par t icular o do comercio, con refe-
ronciaa do la ú l t ima que t raba jó , ma-
iiftlo cualquier máquina , sin pretcnsio-
nos: da rán razón en el Teléfono A-2073, 
o San Nicolás , 21; habi tac ión , 14, pre-
guntar por A g ü e r o ; de 7 a 12 a. ra 
L„?8** 3 ra 
Costureras: Se solicitan buenas ofi-
cialas para socer, en Refugio, 8, en ! 
tre Prado y Morro. También una bor 
dadora. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
l ó ninsular, de criada do mano o mane-
jadora o uara coser, sabe cumplir con 
su obligacidri ; tieno quien responda por ¡ 
ella. Amargura, 4 7 ; cuarto, 7 . 
S040 3 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
Ó pañola, de criada' do mano o mane-
óadora, con referencias, no le importa 
i r al Vedado. Crespo, 4 8 . 
S05(! 3 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, con una corta fami l ia No 
se coloca menos de t reinta pesos. En-
senada, 1 G , l e t ra O, pasaje La Unión. 
J e s ú s del Monto. 
8054 3 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O1 peninsular, en cas 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k5 española , de criada de mano o para 
los quehaceres de Una corta famil ia , 
entiende do cocina, desea casa de mo-
ral idad In forman: calle Vapor, 32, bo-
dega. 
7894 1 m 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado dQ mano, un portero y 
un Jnuchacho para cualquier trabajo. 
También se ofrece un jardinero, un m a t r i -
monio y dos Ibuenas criadas. Tienen 
buenas referencias. Habana, 126. Teléfo-
no A-4702. 
7G4S ' 1 mar 
t a e s e a " c o l o c a r s e " u n a S E Ñ O R A , 
JLy de mediana edad, para todo él ser-
vicio, ¿lesea le admitan dos n iños . Ca-
lle Gálvez, entre Lanuza y Miramar, 
Colurabia, núiueró 11. 
7734 o- ra 
T T N JOVEN: ESUAÑOL, DESEA COLO-
\ J oarse «le criado de mano o ca'mare-
ro de hotel, es prác t ico en el asunto 
y con buenas referencias en la Arg2n-
t ina. Informan en Santa Clara, Ití, La 
Paloma. Teléfono A-7100. 
7044 3 m I 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-paño l , muy formal y trabajador, t i e -
ne buena recomendac ión , tiene trabaja-
do dos meses de criado de mano, sabe 
fregar máquinas . No sabe leer. Infor-
man: J y Calzada, Vedado, garaje; o 
por Teléfono F-1489. 
S H 3 3 ra 1 
ESE A COLOCARSE UN JOVEN, PE-
ninsular, do criado de comedor, en 
casa part icular, e s t á acostumbrado a l 
servicio fino y tiene buenas referencias. 
Informan en Santa Clara, 22, fonda. A. I I . 
7000 20 f 
COCINEROS 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O- español , en casa particular, sabe co-
cinar a la inglesa, a la c r io l la y a 
la e spañola , lleva tiempo aqu í y tiene 
buenos informes. La dirección es Cruz 
del Padre, n ú m e r o 2 8 . Teléfono A - 0 1 7 3 . 
Q E OFRECE UN HOMBRE PENINSU-
K J lar para portero o criado do. manos, 
sm ^pretensiones. Es f ie l n i m p l U o r de 
su ueber. In fo rman: Ciiaríolos. 24, e l 
portero. 
™1- 1 raar 
COCINERAS 
criada de 





: ic • 
1 de moralidad, di 
nanejadora fie un 
uien responda por 
íís del Monte. I n -
;alzada do Vento 
3 ra 
Q L DKSEA COLOCAR UNA SEÑORA, 




T O VEN, PK N1NS U LA K, 
• / locarse do manejacjoi 
luaiifi, on la Víbora o , 
te. Informan en Tonioi i l 
lempo en el pa ís . 




Q E OFRECE l ^ t ' A CRIADA DE MA-
O no o manejadora, una joven penin-
sular, con referencias. J e s ú s del Mon- ' 
te, 217. Teléfono 1-239L 
7130 1 mz. 
Desea colocarse una joven reciente-
mente llegada; en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. In-
forman: Hotel Universo. San Pe" 
dro. 22. Teléfono A-1532. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular, bien en casa part icular 
o on establecimiento: sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y a la c r io l l a : tiene buenas 
referencias, Informan en Chacón, 21. Te-
léfono A-3901. 
7004 ^ 4 mz. \ 
Q E DESEA COLOCAR~UNA COOINE-
O ra 1 eninsular en casa de moralidad. 
Dirí.lase a: Gloria. 20. 1 
8028 3 mz. 
SE DESEA COLOCAR COCINERA PE-ninsular. ayuda en la l impieza; suel-
do !?25; va fuera de la Habana; tieno un 
niño que no estorba. Informan en la bo-
dega de Gallano y San Lázaro . 
8030 8 mz. 
G5S5 10 mz. 
.11 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
1 \i:SEA COLOC&KSJ5 UNA JOVE 
J J ninsular, do criada do mano, c 
ca«a de rabralidád. No tiene ín 
i r a l caiap 
nú moro 7. 
Q E DESEA COLOCAR 
O española , no es rec: 
ra todos los quehacerc 
chica y que sea de níor; 
on calle 25, n ú m e r o 102, 
8000 
l N A M U J E R , 
UUIBmillW»'"" •"" "u»»>'1*''1." a&BimmmmPf — •• 
T T N A JOVEN, ESPA.ÑOLA, FORMAL V ' 
*J educada, desea colocarse en casa 
de moralidad, para el arreglo do habi-
taciones. Sabe costor a mano y a má-
quina. Puedo ofrecer referencias. Calle 
Malo ja , 3 7 . 
^135 3 m | 
T I N A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA cO-
U locarse de criada de habitaciones o 
comedor, es tá acostumbrada en el pa ís , 
tiene referencias. Informan: Diaria , 28. 
Habana; la misma para el Vedado. 
7002 3 111 1 
/ B O C I N E R A , QUE S A R E S U O B L I G A -
\ J ción, a la e s p a ñ o l a y cr iol la , se co-
loca, sabe r epos t e r í a , es sola, no saca 
comida, no gana menos de 35 ai 40 pe-
sos. Galiano, 1 1 8 . 
7040 3 ra 
E S E A N COIiO C A n s b T d o s_ e s r A ñ o -
las, una de cocinera, casa do comer-
cio o part icular y la otra, de criada 
de mano o de habitaciones, llevan t i em-
po en el p a í s ; van fuera. Agui la , l l t í -A 
Segundo p í f o ; hab i tac ión , SO. 
8037 3 vo 
T i n a s e ñ o r a , d e s e a c o l o c a r s e 
U para ayudar en la. cocina o para, 
limpiezas por horas Prefiero corea. 
Aguacate, 82. 
8 0 5 7 . 8 ra 
SE OFRECE UN COCÍNKKO, REi-OS-tero, para casa de comercio o par-
t i cu la r : prefiere el campo. Maloja, 10',V 
Gana buen sueldo. 
80G4 8 ra 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCIN E-
O ra, do mediara <Hlad, tiene buenas 
referencias de donde t r aba jó , duermo 
en la colocación; y en la misma so do-
sea colocar una muchacha, para cr ia-
da do mano o manojadnra do un niño. 
Informan en Monte, 347, por' Chúvez 
S0€G 3 ra 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CO-
O cincro y repostero, cocina a la fran-
cesa, e s p a ñ o l a y criolla. Va al campo. 
I n f o r m a r á n en OTíoilly, 0(5. Teléfono 
A-G040. 
8075 3 m 
SE OFRECE UN COCINERO, REPOS-tero, fino, 'buena sazón, inteligente 
en var iar el menú, como en r epos t e r í a , 
sabe su profesión a la perfección, va 
al campo, Galiano, 71, altos, Camagüey , 
joven del p a í s 
SOSS •'• m _ 
Q E DESEA COLOCAR UN B1 EN CO-
lO cinero. casa particular, gana buen 
sueldo. Tiene buenas referencias". I n -
forman: Ant igua Casa Mcndy, Teléfo-
no A-2S34. ! 
8125 3 m 1 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O , PE-ninsulur, sin pretensiones, él coci-
nero y ella criada. Van fuera do 1» 
Habana, Informan: Suspiro, S, altos. 
SI 33 3 UÍ__ ! 
COCINELO ESPAÑOL, JOVEN, DESEA colocarse en casa de comercio o par 
t icular. E s t á bien práct ico en su oficio 
y tiene quien lo reoraiende. Para m á s 
informes: ApOd&ca, 17, bajos. 
7707 1 mar ( 
T O V E N ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-
*J tos generales de oficina, recreta-
r io par t icular o cosa a n á l o g a se ofre 
ce, Vicente Justo, San Nicolás, 173. 
7023 L í n a i l _ ! 
Q E OFRECE JOVEN 1S AÑOS, P A R A 
O trabajar de 7 a 10, todas las noches,, 
ya sea en casa de comercio o par t icu lar ; i 
sabe escribir en máquina , poseyendo 
buena letra y teniendo as í mismo algu-
nos conocimientos de t e n e d u r í a de l i -
bros; pocas pretcnsiones con respecto a l 
sueldo; la? solicitudes deben c i r ig i rse 
l i ien personalmente o por escrito a: Ce-
lér Rivas. Obrapia, 28, bajos. i 
750S 1 mz. i 
AU I N T E L E G E N T \ O U N G WONNAN speakin english and spanish woned 
l ike to get a charaber maid n an ho-
tel has heen in f i r s t clars hotel nefo-
re aleo capalble of any r ind of house 
woork. Engire a t San Rafael, 87. 
7540 2 ra 
rnAQUICrRAFA E X P E R T A E N INGltES, 
-L e spaño l y a lemán , de^ea trabajar a l -
gunas boi-as por l a mañana . Mrs . M. Te-
jad i l lo , 18. 
7:t32 1 mz. 
4 LOS PROPIETARIOS SE OFRECE 
-rtL un homnre para estar a l tanto de 
una casa, a d e m á s se hace cargo para co-
brar recibos de alquiler, es persona de 
toda confianza y tiene quien responda, 
personas que lo garantizan. Puede es-
c r i b i r o d i r ig i r se a: Obrapia. 14; y pre-
gunte o escriba a F. González. 
7170 1 ai 
i i i i i i i i i i h h i u i i 11 • w i i i mw ' 
Q O L I C I T A T R A B A J O U N H O M B R E de 
mediana edad, en oficina, casa dé 
comercio o par t icular , para el servicio 
do limpieza o .por te r ía ; tiene quien ga-
rantice . m i s servicios; su dirección Com-
postela, 102, • 
8022 :; mz. 
U N A C O S T U R E R A , D E S E A C O S E R E N ca«a part icular. Corta y cose De 
S a tí. D i r e c c i ó n : San Miguel, 1(50. i 
7009 4 ta 
IN G E N I E R O A G R O N O M O : S O L I C I T A i empleo adecuado, sin grandes pre-
tensiones. Poseo el idioma inglés . I n -
forma: J . F. K. Industr ia , 80, altos. 
8003 15 m I 
Aviso: deseo colocarme en la oficina 
de un ingenio o casa de comercio im-
portante, en el interior de la Isla. 
Tengo buena práctica en trabajos de 
oficina y puedo dar excelentes refe-
rencias. No aspiro, para empezar, a 
un gran sueldo. Teléfono IVI-4005; de 
11 a 1 tarde. Por correo: señor P. J . 
Zagonlez, Secretaría Centro de De-
pendientes, Prado, 61, Habana. 
7091 3 m I 
la Mujer, 3 loinof? grandes, con l í m i -
nas en colores, 810. Diccionario etimo-
lógico de la lengua castellana, 5 to-
mos, $20. Tho C'entury IHctiouary, 10 
vol., $20. His tor ia de Tucatftn, 4 to-
mos, $7. Información sobre reformad en 
Cuba y Puerto Rico, celebradas en Ma-
dr id por los representantes de ambos 
Islas on 1806 y 07. con un prólogo de 
un emigrado cubano, $5, Guía geográf i -
ca y adminis t ra t iva de la I s la de Cu-
ba., por Pedro J o s é Imlbernó, $3. Los 
pedidos a: M. Ricoy. Obispo, 31 y rac-
dio, l i b r e r í a . 
S127 4 ra 
BRILLANTE NEGOCIO 
Se le garantiza dobiaT su dinero en 
menos de un año a quien corra con lo-v, 
gastos de impres ión de una ubra rao-
numental, de seguro éxi to por su gran 
apl icación. -Más detalles en la Redacción 
de este B ' I A K I O ; do 2 a 3 de la tarde, 
7S7C 8 ra^ 
/ iOMPRE D I R E C T A M E N T E : E L DIREC-
tor io de los Agentes, consta de 94 
p á g i n a s con más de doscientas direccio-
nes de manufactureros y comerciantes 
al por mayor do B. U. Un ejemplar SO 
centavos. Profesor A. Morales, 1312 Car-
penter, St., Philadclphia, Pa, 
7389 14 ra 
M I S C E L A N E A 
CRIANDERAS 
Q E DESEA C ü L ( ) 5 A R U N A S E S O R A , 
k.f do mediana odael, para cocinar o l ira-
piar o para tra'bajo de Clínica, no duer-
me en el acomodo. Informes; San M i -
guel. 270, ca rbonor ín . 
8052 8 ra 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena; es repostera y 
tiene referencias. Dir ig i rse a calle Pa-
seo y Tercera, tercera casa empezan-
do por el mar. 
8074 4 ra 
SE OFRECE UNA CRIANDERA DE 13 años , española : pueden enterarse on 
Sanidad; recién llegada, 4 meses de pa-
rida. Vive esquina a Carmen, 1G4, n los. 
altos do l a bodega. 
800-1 3 mz. 
Q E OFRECE UNA SEÑORA, P E N I N -
O sular, do criandera, tiene abundante 
lecho, dos meses de haber dado a luz. 
su n iña se paede ver a media lecho o 
a leche entera. In fo rman : calle Baños, 
m'iracro 2, primera. Vedado. 
8100 7 ra 
T O V E N P R I N C I P I A N T E D E C O M E R -
*J oin, habla y esoribe ing lés , educado, 
honrado y trabajador y con bastante 
p rác t i ca en Contabilidad, desea entrar 
como principiante en una buena casa 
«le comercie?. Dir ig i rse bajo iniciales l i . 
D. San Nicolás, 225. Teléfono M-3S73. 
7Ü1S 2 mar 
X' TNA J O V E N F O R M A L M E C A N O G R A -) ía-, sol ic i ta oficina para trabajar . 
Si es part icular, mejor. Entiende do ar-
chivo. Tiene buenas referencias. Infor -
man en Chacón, 21, bodega. 
7807 1 raar 
T \ E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A par-
X s t icular, de ayudante de chauffeur. 
Teo'fono F-1055. 
.7C7S 28 í 
/ n i A U J UEUR CUBANO, C O N S E I S añOK 
V/' do p r á c t i c a y con conocimientos am-
plios en mecánica, desea encontrar co-
locación, tiene referencias. Teléfono 
M-2O0O ó A-75G1. 
t t . i ; ; 2 m 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A B -se como auxi l iar , l ^ ^ i de chauffeur 
que de carpeta, conoce :iii!gencias rela-
cionadas a l comercio y oficina. Infor-
man : Aramburo, 44. Habana. 
C G 3 7 3 ra 
CA R P I N T E R O : S E D E S E A H A C E R a l g ú n trabajo nuevo o arreglo de 
muebles en general, a precios econó-
micos, avise o mande una tarjeta, a l se-
ñor Otero. Calle 1 2 , n ú m e r o 2 5 , Vedado, 
y o u e d a r á muy complacida. 
8Ó71 8 ra 
T T N J O V E N , E S P A S O L , C O N C O N O C I -
U raientos do ing lés , a r i tmé t i ca , meca-
nogra f ía y con buena o r togra f í a , ofrece 
sus servicios a l comercio, s in preten-
siones. Castillejos, 11-A, entre Salud y 
J e s ú s Peregrino 
_j8073 3 m 
GA N E 2<M> P E S O S : C U A L Q U I E R C H A U -ffeur | s gana. En Lampar i l la , 4 0 y 
medio, en cinco d ías , le gestionamos 
su t í t u l o . Venga a vernos 
8 1 4 0 5 ra 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O y hortelano, e spaño l , de mediana 
edad, con buenos informes. Llamen a l 
telefono A - 3 3 1 S . 
7 8 3 6 2 ras 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Fisiología. Colección 10 láminas in-
mejorables $10, interior $10.50. La 
Favorita. Salud, 22. 
8019 3 mz. 
LIBROS BARATOS 
Cinco l ibros de m a s o n e r í a diferentes 
í)or un peswD. L a Brujer.ífa y los brujos 
de Cuba, 20 centavos Ar te de aa-eri-
guar el porvenir por s í ralsrao, 30 cen-
tavos. La Cartera Comercial que con-
tiene toda clase de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados y muchas otras 
cosas ú t i l ee , 60 centavos. Programa de 
pre arator ia que indica lo que hay que 
estudiar para ingresar fen el Ins t i tu to . 
40 ce-itavo^. Semblanzas c o n t e m p o r á n e a s , 
por Etñil lo Castolar, 5 tomitos, $}> E l 
Inglés sin maestro. 30 centavos, líl f ran-
cés sin maestro, 20 centavos. La Cons-
t i tuc ión de la ll#>públicH de Cuba, l i -
bro que debo conocer todo el que quie-
ra conocer sus derechos, 20 centavos. 
A r t e de hacerse r ico , 10 centavos. Cu-
lita en la cartera, con los nombres do 
los pueblos y otros lugares do la Is-
la. 10 centavos. Cuatro l ibros de poe-
s ías , diferentes, $1. Magia negra con 
el arte de escribir cartas secretas, 20 
centavos. La coja y el encojido en i n -
glés y español para practicar el In -
glés, 30 centavos. Reales ó r d e n e s y do-
má» disposlclone.s publicadas en 1S7S, 
entre las que f iguran las referentes a 
la abo l i c ión de l a esclavitud. $4. Or-
denes mil i tares y demás disposiciones 
publicadas por el goibierno interventor 
on 1890, un tomo $2. La Educación de 
mmmmMmmBgmma&maBammMmmmmxMmm 
/BOCINA DE GAS, LA VENDO. 4 MOli-
\ j n i l ias, reverbero y bornoaí. Marca 
llelialble. Eugenio. Eernaza, 55. 
7059 3 ra 
PANTEOÍI CONSTRUIDO, A MEDIO construir o terreno con capacidad 
para dos o tres bóvedas , desea adquir ir-
se, p róx imo a la calle centra l ; no siendo 
barato, no se molesten en hacer propo-
sición. J. M, Hodr íguez , de 5 a 7 p. ra. 
en O ' I le i l ly , 17. 
0987 , 10 ra 
Q E COMPRA UN M A N T O N DE M A N I I . A 
O que sea bueno y se dé por un pre-
cio razonable. Di r ig i r se por escrito al 
apartamento 242, Ho te l Sevilla. 
7898 1 mar 
Q E VENDEN DOCE PASOS, CERCA 
O hierro, de dos metros alto, de lanza, 
por 3 metros largo, con sus pilares y 
su puerta. In fo rman: F y 23, Vedado. 
7(373 28 f _ 
Registradoras: compro, vendo y repa-
so toda clase de cajas registradoras 
y vendo accesorios para las mismas. 
Bouffartique. 0'Reilly, 5. M-3949. 
7055 J ' L l 
PANTEON CONSTRUIDO, A MEl>IO construir o terreno con capacidad 
para dos o tres bóvedas , desea adquirse, 
próximo a la calle centra l ; no siendo 
barato, no se molesten en hacer propo-
sición, J. M. Rodr íguez , de S a 7 p. ra. en 
O'Reilly. 17. 
(5987 « t 
Hornos de cal. Se dan en el Puente 
Emendares, a trabajar tres hornos. 
Condiciones: solamente cobrando la 
piedra a 1.50 pesos, arriba del horno, 
(sin pagar la renta), la que consuma* 
Informan: H. Hernández, Reparto 5oh 
ly. Teléfono F-3513. 
T280 3 mar 
MAMPARAS 
Para divisiones de Oficinas 
Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
7251 S mai» 
I N S T R U M E N T O S 
D E x W S I C A 
/GRAFOFONO VICTOR NUMERO 3, 
V T vende, con 15 discos muy buenos; to-
do do poco uso; se da barato, a part icu-
lares; no se t r a ta con espceuladorep. 
Vil locaf, 42, altos, azotea. 
7514 3 ta»i. 
SE VENDE U Ñ " P I A N O CHASSAIGNE F r é r e s : s© garantiza que est4 fin buen 
estado. Tenerife,' 61» 
7S3S 2 mz. 
FL A U T A DE OCHO L L A V E S , L A par-te superior de metal 'blanco y pla-
t a ; de é b a n o el resto; se da on $20 na-
da menos. Amargura, 94, altos, azotea; 
preguntar por Juan •Molina. 
7510 28 f 
PIANOS DE ALQÜ1LEP 
VIUDA DE CARRERAS Y ( ú 
Prado, 119. TeL A-3462 
es y Carruajes 






MIJOS DE DIEGO M0NTFF0 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
Vendo un Colé de siete pasajeros, bo-
nito y garantizado. Me arreglo si es-
t á decidido a comprarlo. Llámeme ai 
F-5IS6, o visíteme en 19, 420, Veda-
do, que seguro lo compra. 
ro:; t 1 mar 
17.-51 
jpiUPLLE8, GOAtA8 HECHA!-, 
\ J c á m a r a s rojas laininadas 
tas, garantizarlas juira 7,500 
do lona y 0,000 las do cnords 
zainos durabilidad y precios 
Agencia exclusiva eri Intant 
l l a r 
SOI 2 
_ _ . , : i d - l _ 
A 51 ANO, 
T J O R A U S E N T A R S E S U D U E S O : S E 
J- vendo un camión marca Clidesbale, 
con poco uso y e s t á trabajando, se ga-
Jantiza. su motor corao el mejor de la 
l inea de Pinar del Rio. Su precio: tres 
m i l quinientos posos. Para informes: en 
lactona, 20. d a r á n razón. 
_ 'S18 4 ra 
S ui/,. • j 
' Por embarcarse, se vende una cuña' 
Colé, la más bonita de la Habana,! 
paede verse en Morro, 28. Informes: I 
San Ignacio, 29; se admiten cheques' 
ílel Banco Español 
.S014 S mz. 
\ t e n c i o n : : T o r u n < . r a n a p u r o , doy b a r a t í s i m o un Moreer 7 iiasa-
jeros: seguramente el (pie primero lo 
vea, lo compra. Llame al A--"'47" 
.JOpJi 3 ma 
¡ C ? V E N D E MLAOKÍFIOO A U T O M O V I L 
í); Jtu-t, modelo l l l válvulas , con magne-
to Boscu, doblo encendido, do 4 pasaje-
ros, t ipo Sport, aoabado de ajustar v 
P in ta r : tiene o crouius nuevas, de cuer-
da. Informan: Af i l ia r , las, altos 
- ^SO 7 m 
SE V E N U E u n PORO E X BÜBK e s t a -do; tieno 4 gomas nuevas y go da 
la la prueba; tieno buen motor; Véadd 
«n Zanja. 142, hasta bus 1 0 do la mafm-
na. 
i_40St > 4jm t. 
íSB„*, X??0* Vii C A M I O N J I A U C A 
h?. H a l l . " motor Continental, 2 v me-
jOlu. toneladas, con c a r r o c e r í a forrada, 
» n pertectas condiciones, Cuáa Chan-
« l e r . 4 asientos, t ipo Country (l lub. 
'cinco ruedas do aloTUbre, muy p 
Uao, Inforamn: Morro 8 y 10 
mmjfys 8 m 
C < E VENÍ3E U N A M O T O C I C L E T A , b Í a B -
ley Davidson, en S.'K) pesos. Informan 
•en Marina, O . t , v A bodo-a Toh'fo-
SthJO s „, 
O L > EN DEN DOS CREA ROLETS. VER-
los on Hornos, 12, entre P r ínc ipe y 
^ i " ' de 7 a 8 a, ra y de 1 a a p . ni. 
. 3 m 
BUICK 
^ ondo uno. do 7 pasajeros, completaraen-I 
W nuevo, 0 fíoraas de cuerdas, nuevas, 
¿íí- ao¿' barato. Pefialver. San Miguel, 
i . altos. 
4 ra I 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, | 
I ^ueva« y de muy poco uso, tenemos 
! de precio. Jesús del Monte, 
l ^ f A?cncia de la Indian. 
V 10,3 ind 13 f 
AUTOMOVILES A PLAZO 
Podemos entregar autos com-
pletamente nuevos al conta-
do y a plazos, marca Ford, 
Chevrolet, Séneca y VeÜe, sin 
fiador y con la garantía de 
la misma máquina. Venga y 
íe demostraremos las máqui-
nas de nuestra propiedad 
que están pagando a pla-
zos. Entrega inmediata y 
con grandes facilidades para 
el comprador. The Automo-
bile Credi Bank. Manzana de 
Gómez, 346. Habana. De 8 
a 12 y de 2 a 5. 
AUTOMOVILISTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
VULCANIZANDOLAS EN E L T A -
L L E U MAS ANTIGUO DE L A 
H A B A N A DONDE TODOS LOS 
TRABAJOS SB G A R A N T I Z A N . 
SE PUEDE REPARAR C U A L -
QUIERA ROTURA DE C D A L -
QUIER TAMAfíO EN CAMARAS T 
GOMAS INCLUYENDO TAMAÑOS 
GIGANTES USADOS EN CAMIO-




f R A D O V GENIOS, 
1 ra 
CHANGA: VENDO UN FORI» DEL W, * e s t á nuevo, se da barato por nece-
citar el dinero sn dueño. Informan en 
Crist ina, ü0, ibodosa, de 11 u. ra, a 2 p, 
m, 
'«•524 3 m z . 
CAMIONES 
MAXWELL 
De iy2 TONELADAS 
Tenemos buena existen-
cía de estos magnífi-
cos camiones con gomas 
macizas y con gomas 
de aire. 




EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS. 
C A M I O N 
Q E VENDÍ-; UN AUTOMOVIL F I A T . DE A NO A : E N M A R I A N A O : VENDE 
tO sieto pasajeros, completamente nue-; V T un Buick, de seis ci l indros y c i n -
vo, cosa de gusto, so ,da muy barato, i co pasajeros, con acumulador nuevo, v 
P.úétfé verso en el garaje Eureka. Con-1 en el mejor estado su motor, le permi-
oordia, 140. Informa: E. Vignier. San, te sal ir a probarlo. Informan en Ge-
Ignacio. 51, f e r r e t e r í a . Teléfono A-1574, neral Lee. 26 Cánd ido González. T6l6-
17 ra 
Desde f hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-1 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es eP de mayor 
"«nta. 
• HABANA 
A . 7251 
A . 0468 




E VENDE UN CAMION PlEROE 
Ar row, de o toneladas, con gomas 
nuevas, garantizando su motor precio 
de ocas ión Garaje Eureka. Concordia. 
149, frente a l J a i -A la i . 
6420 2 ro ^ 
Se vende un Landulet Minerva, en 
perfecto estado. Puede verse en Ge-
nios, 4, garage. Informan: Prado, 6. 
7005 ' 6 m i r 
JORDAN 
Elegante limouslne, últ irao modelo, mo-
tor excelente. U.200 pesos. Zulueta, 2$>. 
garaee. 
7040 27 mar 
C^ A M I O N E s T í A C K V PIERCE ARROVV, J do 5 toneladas, se venden a plazoa 
largos o se mlcjuilan. Mercaderes, 1Q, 
a l tos : á-3 9 a 11 y media. 
7767 12 m 
Q"" UIERE USTED P I N T A R SU ACTO-móvil í Píntelo en BU garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal príictico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles do lojo. 
Arocba y Compañía . Telefono F-1715. Ve-
dado. 
i»6"0 2S f 
Ind.- '5 e 
O E A'ÉNDE Üíf •REÑÁ\l.T7~DE 7 a s l eñ -
O toy. en buen estado, Precio de gan-
ga. Para verlo y precio regalado: £ 3 -
má, 81, Marianao; antes del día 1. 
7S12 1 m 
PAIGE T0WNCAR 
Se vende un Paige cerra-
do, tipo Town-Car, de sie-
te asientos, pintado de 
color Marrón, y con rue-
das de alambre. Vestidu-
ras tapizadas. En perfectas 
condiciones y garantiza-
do. Para informes: 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS. 
fono 1-7020. 
7857 S m 
U E VENDEN TRES CAMIONES DE 
k5 tonelada y media cada ano. Siéndo 
uno Stevrer .y dos Fórd , d© uso, en per-
fecto estado, por no necesitarlos su duo-
flo; y en mueba proporc ión . En Punta 
Brava do Rauta, frente a l paradero dé l 
t r a n v í a Benito Quijano, 
4Ó18 8 mz 
C E VENDE, B A R A T O , UN CAMION 
O Ford, con gomas macizas, nuevas, con 
plataforma como para cargar muebles: 
véalo ípie le conviene. San Miguel, 17t», 
garaje Bct i -Ja i . 
7153 1 m 
CAMION DE REPARTO CHICO, CE-rrado, se vendo uno, "Hupmobile," 
en buén estado, con cbapa de la Haba-
na, por no necesitarse, ú l t imo precio 
$650, Chalet Bienvenido. San Francisco 
de Paula. 
7720 3 m 
Vendo un automóvil "Roa-
mer * de 5 pasajeros, con 
ruedas de alambre, comple-
tamente nuevo y en perfec-
to estado mecánico. Precio 
$2.300. Admito check in-
tervenido del Banco Nacio-
nal de Cuba, en pago del 
mismo. Dirigirse a: A. Cres-
po. Prado, 39. Teléfono 
M-2574. 
7354 28 f 
SE VENDE UN FORD, DEE 18, ESTA en buenas condiciones, tiene las cua-
t r o gomas nuevas, se da a la mi tad del 
precio, por embarcarse su dueflo, se pue-
de ver a todas boras en el garaje Cua-
tro Caminos. Belascoaín , 124. 
T098 1 m 
Q E \ E N D E UN FORD, E N BUEN USO, 
kp vestidura nueva y p in tara buena 
defensa d e t r á s y delante, tparabrisas 
moderno, se puedo ver a todas horas y 
a s»,„dueno «o a 10, ntlmero do cha-
pa < 02 J, garaje San Rafael. 150. esquina 
a Marqués González 
7863 3 m 
SE AUQUIEAN MAQUINAS HUDSON, cerradas, especiales para bodas, Gha-
Industr ia , S. Teléfono pa par t icu la r M-2o63 
7710 
(21-1 1 ro 
i Q E VUNDÜ I N AUTOMOVIL 
I O parto, Ford, y una cufia re 
Ford. Garage 
I rinai, 16. 
i 70ia 
CAMION "DENBY" 
E l rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: fellva y Cubas. Expo-
s i c ión : Paseo de Mar t í , número 50, 
AUTOMOVILES 
"Singer," el carro unís elegante tjuc pa-
sea por la capi ta l . "Lancia," au tomóvi l 
Italiano, Reúne las dos mejores cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Oolumbia 
Six." Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Pas^o de Martí , númeru 
50 "•«•Iffono A-142C. 
7552 2C m 
SE VENDE, POR I A E T A DE L O C A L , un automóvil Cliandler, de siete pa 
«ajeros, de roco uso, facilidad en el 
pago, informal) : de 2 a 4. Lealtad. 66, 
alto? 
6177 1 m 
i AUBUR DE CINCO ASIENTOS 
! En muy buen uso, lo Vendo porque ten-
go que embarcax-, en $rt50. arranque, lu?i 
ol.jct.rica y p in tu ra í n perfecto estado, 
, ^1 motor a toda prueba, Marioty . Blan-
co, S y 10, garaje. 
¡ 7 5 2 3 5 tu 
G A N G A : SE VENDE UN FORD, EN . ' buen estado, por tener quo embar-
car el dueño. Calle Aguila, esquina a 
San Lázaro , puesto do frutas. li'e 1 ' a 
3 p. ra, 
7417 2 ra 
XIE R E - T T I DSON SUPER SIX, SE VKMJEN 
formada, JL1 mi 
guo de Carriburu), Ma-, Hstos 
pe 
310 
odetnos, con modas de alambro y 
list s y un Chevrolet nuevo. Tacón y 
Em drado, cafó; de 11 a 12. 
i mz. 
GANGA, GANGA 
Se vende en magnífico estado, un 
automóvil rasi nuevo, acabado de 
pintar, marca Renault, modelo 
1920, tipo 12 H. P., con carroce-
ría torpedo, completo, con todos 
sus accesorios y herramientas, in-
cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y cámara: todas las go-
mas son nievas, marca Hood; ca-
pota Semi-Victoria, con cristales 
kteraleSi Para informes y verlo: 
Marina, 12, Aproveche la ocasión 
hoy mismo. 
DE BAHIA 
Se alquila o se vende por la tercera 
parte de su valor el hermoso lanchón 
"Mary Oison," de construcción con 
una eslora de 200 pies, manga 40 pies, 
12 de puntal interior, con 3 bocas de 
escotilla, de 20 por 30 pies cada una, 
bodega corrida, se presta para toda 
clase de mercancías. Puede verse fren-
te al varadero de Palmer, en la ba-
hía de la Habana. Informes: Jesús 
dpi Monte, 237. Teléfono 1-2972. 
r i f i j 1 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN WORTIffG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-1^ 
Se vende un Chandler de siete pa-
sajeros, casi nuevo. Puede verse 
a todas horas en Morro, número 
30. Preguntar por Francisco Na-
va Blanco. 
28 5cTi 
CADILLAC, TIPO SPORT 
Con solo «eis meses de uso, hasta 'a 
Pintura que tléft* es do fábr ica , so k ¿ 
rantiza como, nuevo. Mar io ty . Bjancof 8 
y i u , garaje. 
HÜDS0N SUPER SIX 
En mi l quinientos pesos se vénde n.T 
no podé t lo atender, aeis ruédas de 
alambre, gomas nuevas, soporto dótrú^ 
con uos ruedas, chapa dé parque. En 
perfecto, estada. Mario I r . E lan rú . S v 
10, paraje. 
752a _ 5 ra 
CJE VENDEN- DOS ( A S I ION ES, DE 2 V 
K7 * y media toneludas. pueden verse a 
tódarí Loras cu él paraje Eureka. Con-
cordia. 149, se dan muy barato?. I n -
forma: E Vignier. San Ignacio. 51. fe-
r r e t e r í a . Teléfono A-1574. 
. 5'"Q 17 ra 
PAISA BODAS O BAUTIZOS: isE AX^ quila un Uudson. limousin, con c I j m -
pa particular y a todo lujo. Preció SO 
pesos. Informa o pasa a domicilio, nfe-
vio aviso, el señor R, Vil lalonga, San 
l lamón y San Joaqu ín . Aeléfono A*03o0 
3 mar 
GJANGA V E R D A D : Sfc VENDE tH 'A I cufia, Kissel Kar . E s muy 0lttinulÍ& 
sé rende pór efeetóis de la mór.ú,..ii.5. 
Se admiten cheques del Banco Español . 
Para más informes: su dueño: señor 
aonzí lez . Monte, ü09. 
TOfg í mar 
Í VERDADERA GANGA: MCV IfARA-
T toe. casi regalados, eo vendrn cua-
tro Tords, es negocio para ouaíquioi'a. 
Informes y verse éh Lfaea, 11. cu tro H 
y O, y edado. - ~ 
CARRUAJES 
Q E VENDE UNA A n A ^ A , AMERICA-
O na, con arreos, en cien pesos, calle 
Gustavo, t i l t ima casa. Reparto Santa 
Amalia. V í b o r a ; y en Campanario, 129 
ana duquesa garata. 
_ 736.3 2 m 
D E VENDE l N CARRO DE CUATRO 
O ruedas, nueTo, con una nareia c ó m -
pleta. un mulo y un caballo, con torios 
sus enseres; se puede ver a todas horas 
en Tejedor, 20, liegla, 
7110 a î tm 
F e b r e r D 1 d e 1 9 2 1 . 
I P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
T R A V B 3 D K 1 « A V I D A 
T A I 
Los que escribimos para el público y otras que se complacen, como cono-
Segamos a figuramos que el Univer-
so no se extiende más allá de la ó r 
bita en que giramos, y que todos es" 
tán al tanto y enterados de lo que 
cedoras, en advertir la propiedad di 
las escenas. El Conde del Rivero, que 
ya he dicho que su opinión en estas 
materias es muy autorizada, porque le 
ae mueve eo deredor auestro. Pero gustan en extremo esos estudios, me 
un lector, entre los muchos censores1 llamaba la atención, en la primera no-
que tengo, y que agradezco, me llama 
a capítulo, advirtiéndome que él, y 
como él muchos que habitan las pro-
vincias y la misma Habana, no van 
al teatro y es justo que se les diga 
che, cómo estaba decorado el esce-
nario para representar " E l Desdén 
con el desdén", en el que hasta las ta-
picerías que adornaban las paredes re-
producían ios famosos lienzos de Ve-
algo de la compañía Guerrero-Mendo- j lázquez, "Las hilanderas" y "Las me-
za, para formar un concepto sobre mu-, ninas". 
chos particulares que no se apuntan j —Fíjese usted—me decía el Con-
ni en la crítica teatral ni en la eró-! de—que no hay un solo detalle que re-
nica de sociedad. En una palabra lo prochar. El que ve esos vestidos en las 
que se desea es una opinión personal damas y los caballeros, puede dispu-
que refleje la verdad, como cuando se tar con razón acerca de la propiedad 
pregunta a un amigo: "¿Cómo cree Je la indumentaria, y todo, hasta los 
usted que terminará esto?", refírién- modales, son un trasunto fiel de la 
dose a los prójimas que no necesito época. 
mencionar. ( Con semejante espectáculo se com-
Pues, como si estuviera en la ter-'prend,£rá quc se experimcnte un placer 
tulia de mis tías, mis primas y las ami- dulcísimo, y que tanto en el teatro 
guitas de la casa, les referiré, cómo c!ásic0j como cn la escena mo¿trn^ 
hasta ahora un buen publico de se- Ia naturalldad y k distinción cauti-
los puertos d© la costa norte. 
. El Purísima Concepción está on' 
Clenfuegos. ' 
El Julián Alonso está en Manzani- ¡ 
lio y los demás están en la Habana» 
E L CARDIGANSHIRH 
El vapor inglés de este nombro sa-
lló ayer para Com ña y escalas con 
carga general y 400 pasajeros de ter-
cera y los ^ituieniles de aár< ira: 
Francisco Massaguer, José Herrera, 
Antonio Fernández y David Rinn. 
t O O V E U D . N E C E S I T A 
SU debilidad se debe a que tien© la sangre aguada. Esta neceeita los ingredieiites tónicos que se ñallaa 
en Gudo'» Pepto-Mangan. L a naturaleza requiere que 
la ayuden. A Ud. le hace falta nn buen tónico: 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es un reconstituyente extraordinario, recomendado por 
médicos eminentes para la Anemia y Debilidad en gene-
ral. Aumenta y purifica la sangre, dando tueraas nuevas 
y -vitalidad. 
dttde's Pepto-Mangan se prepara en dos firmas: tableta o 
JJauidfr—asaba» eontienen los miemos ingredientes medicinales— 
«ida la íoraaa que prefiera, pero tenga cnidado de qne el nombre 
Qade'S Pepto-Mangan aparesea en el paquete. 
d o v e n t a e n t o d a s l a * f a r m a c i a s . 
ñoras muy elegantes y de caballeros 
que visten casi totalmente de "smoc 
king", dan relieve a la Sala del Na" 
ciona!, presentando un marco muy de-
coroso, que me da gusto contemplar, 
porque yo tengo la vanidad del bien 
parecer y los prestigios de mis paisa-
nos. Hay gentes que cuando se ocu-
pan de los otros es para señalar sus de-
fectos y aiegan a sus compatriotas hasta 
los títulos que éstos afanosamente con-
quistaron. Pero no todos son así, y en 
gen-eral se piensa que el decoro de 
nuesro país se refleja en nosotros ínis-
tnos. 
van desde el primer momento. El públi 
co saboreó con fruición, porque eso 
pudo advertirse, una escena en "El 
abanaico de Lady Windermore", cn 
que cinco "clubsmen", reunidos en 
el apartamento de uno de ellos sostie-
nen un conversación llena de color y 
de humorismo. Aquellos hombres in-
terpretaban con gran desenvoltura el 
carácter de una sociedad que ge-
nialmente ha perfilado Oscar Wilde. 
Claro está que hay espíritus dis-
conformes, que dejan a un lado ei 
mérito para investigar cn la fe de 
Con el marco que he apuntado, vea- bautismo de los actores, y que les res-
taos ahora el cuadro. ,tan talento cuando los encuentran 
Desde la primera representación la, "muy Pesados" o que no hablán con la 
concurrencia ha saboreado un exquisi- voz ¿e un ruiseñor. Ya quisieran ellos 
to ambiente de arte. Es un prurito de ser Carusos Para n0 andars€ con ver 
la compañía "de la Guerrero", como sos ni genuflexiones, 
se la llama, el llevar a la escena la En suma, y esta es la verdad de la 
taás ajustada propiedad. Por nada de cosa—que en nada me ataña como no 
este mundo se sentaría el señor Men- sea en el placer que me da—que el 
doza en un sillón Luis XV para fun- teatro está siempre muy concurrido; 
gir de "Alcalde de Zalamea", ni calaría que la compañía es el exponente de 
un chambergo para representar al Tro- cultura más grande que debía uti-
vador. Aquí estamos acostumbrados lizar España para su propaganda, co-
a ver a Don Juan Tenorio disputarle mo hacen otros países, y que yo no 
Un taburete criollo a Don Luis Mejías, tengo el honor de ser conocido de la 
pero eso no nos sorprende porque la egregia señora Guerrero, ni del señor 
cronología es una ciencia que nos tie- Díaz de Mendoza, ni de Mendoza el 
ne sin Cuidado. mayor y Mendoza el menor, como se 
Sin embargo, hay bastantes perso- dice en el Jai Alai, 
ñas que se fijan cn esos anacronismos- * * * 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
108 ^ f i l R O S 8T! REUNIRAN ESTA T\TíI)F PARA TRATAR DE LOS 
t»V ( OTS Y HUELGAS VARCI ALES. íiL PARO DE ATEli - ES-
TÁJ>¡ LARGANDO AZUCUl « CHO VAPORES DE LA "WARD UM," 
—LA RECAUDACION 1>K LA ADUANA. — PASAJEROS POR LA 
TIA AEREA —CARGA QNE TRAE E L MEXICO 1 E L TLC ATAN. 
—SIGUE E L PARO £ NBAH IA, 
ASAMBLEA DE NAVIEROS 
Han sido citados especialmeans pa-
ra esta tarde todos los miembios de 
la Asociaci6n de Industria y Comer-
cio de la Habana para tratar de la 
línea de conducta que ha ae adop-
tarse en vista de los frecuentes boycot 
que miembros de esa asociación f-u-
fren de parte de los gremios obre 
roa de bahía. 
En la última junta de la asociación 
di© industriales y comerciantes se tra-
tó do la huelga que sostienen los gre-
mios de bahía contra la fábrica de 
aJaonos químicos de Regla, y del loy-
i cot contra la fábrica de cemento El 
I Morro, 
j Muy extenso fué el debaW sobre 
i esos asuntos nombrándose a los seño-
! res Crespo y Raoul Deetjen para que 
• personalmente visitaran a todos los 
asociadlos y los dejaran citados parala 
: Junta, de hoy. 
CAPITANES Y PILOTOS 
| Esta noche a las 8 y 30 celebrará 
1 sesión general extraordinaria la Aso-
ciación de Capitanes y Pilotos de la 
Marina Mercante Cubana para la to-
ma do posesión de la nueva directi-
va. 
" L A T R A I N E R A " 
L a s m e j o r e s S a r d i n a s 
< < M A R U X A , , 
L o s m e j o r e s C a l a m a r e s 
C o m p r e e s t o s a r t ' c u ' o i e n ! a B o d ^ a d e 
l a e s q j i a a . S i n o CH h a y , s i s e h a n a c a b a d o , 
d i r í j a s e a i D e p ó s i t o g e o e r a l . 
S a n I g n a c i o 96 y 98 
A d m í i m o s a l a p a r , C h e q u e s d e l o s 
B a n c o s l o t e r n a c i o i i a l y N j c i o n a ! y 
C h e q u e s y B j a o s d e J B a a c o E s ^ a ñ j l . 
* * L O P E Z V A L E I R A S H n o s . 
N o l o d u d e , s e n h o y l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
La Junta será «n el local social* si-
tuado en la calle O'ReiUy 30, altos. 
E L POINT ADMAS 
E l vapor americano Point Admas 
se espera mañana de San Francisco 
de CaliCornla, via Puerto Rico 
E L ASUNCION DE LARRINAGA 
De un momento a otro se espera da 
Liverpool y Cienfuegos el vapor in-
glés Asunción de Larrinaga que trae 
carga general. 
E L DACRE OASTLE 
Ei vapor inglés Dacre Castle per-
manece aún fuera del puerto en espe-
ra de que se le arreglen las piezas 
de la Tn̂ ciuin" eme so le descompu-
sieron el domingo. 
la Marina, Capitán de Fragata señor 
Oscar Fernández Quevedo, el coronel 
Puyol y otros jefes y oficiales. 
LOS EXAMENES DE PRACTICOS 
Ayer terminaron los exámenes ora-
les de los catorce aspirantes a cubrir 
dos plazag de prácticos del puerto que" 
están vacantes. 
Hoy darán comienzo los exámenes 
escritoB. 
OCHO VAPORES CARGANDO AZU- í 
CAR 
Los siguientes vapores están car- j 
gando azúcar en distintos puertos: 
Efl Antilla, 32 mil sacos de la Costa 
Norte para Filadelfia. , 
¡El Norden, 30,500 sacos de la costa 
norte para New Orleans, 
El Lake Friar, 24,000 sacos de la 
costa norte para el norte de Cabo 
Hateras. 
El Lake Foscraft, 24 mil sacos de 
la costa norte para New Orleans. 
El Sarpías 14,000 sacos de la costa 
norte para puerto al norte de Hatte-
ras. 
ES Lake Oran ge, 24,0(H> sacos a 
igual lugar. 
El Landvard, 25,000 sacos de Júca-
ro para Cabo Hatteras. 
Y el Bar Harbor, 25.000 sacos de 
Cienfuegos para Hatteras, 
SALIO E L WEELING 
E l cañonero» americano de este 
nombre salió ayer después de haber 
permanecido varios días en la Haba-
na. 
O 1643 lt-32i 9d 23 
EMBARCO E L SECRETARIO DE 
GUERRA Y MARINA 
Como habíamos publicado, ayer em-
hnreó en el Governor Cobb en com-
pañía de su esposa, el Secretario de 
Marina señor José Martí, 
a quien fueron a despedir el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, Brigadier 
Varona, el Jefe del Estado Mayor de 
E L CHALMETTB 
El vapor americano Chalmette, atra 
có al muelle de San Francisco donde' 
descargará sus mercancías. 
La Southern Pacific mandará sus 
barcos semanalmente a la Habana j 
llegando los lunes y saliendo los sá-
bados. 
El Chalmette ha sido el primero en' 
llegar. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E] vapor Guantánamo aya. su gran 
cargamento de café y pasajeros llega-
rá en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy procedente de Puerto 
Rico y Santo Domingo. 
Las Villas está en Vuelta Ahajo. 
El Eduardo Sala en Ñipe 
El Ramón Marimon navega rumbo 
a la Habana. 
El Campeche está en Caibarlén. 
Él Reina de los Angeles en Santia-
go d© Cuba y vendrá a la Habana por 
e x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente p. s. 
de esta Compañía, en cumplimiento de 
acuerdo adontado por el CONSEJO 
DE DIRECTORES en sesión extraer-
diñaría celebrada en 26 del actual, y 
Con sujeción a lo dispuesto en el ar-
tículo 56 de los Estatutos sociales 
convoco por este medio a todos los 
Señores Accionistas de esta Compañía 
para la sesión extraordinaria de la 
JUNTA GENERAL que habrá de ce 
lebrarse el día DOCE DE MARZO pró-
ximo, a las tres de la tarde, en el 
local de las Oficinas de de esta Com-
pañía, Lonja del Comercio. Departa-
mento 425, a fin de tratar de la DI-
SOLUCION Y LIQUIDACION de la 
Compañía; adVirtiándose a los seño-
res accionistas que para tener dere-
cho a concurrir a la expresada Jun-
ta es necesai-io que depositen en las 
oficinas de la Secretaría de la Com-
pañía, San Ignacio, 10, con 48 horas 
de antelación por lo menos, los títu-
los de sus acciones a camTioo del res-
guardo correspondiente que se les en-
tregará para que les sirva de entrada 
al local de la Junta. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 16 de los Estatutos so 
publica esta convocatoria para cono 
cimiento de los Interesados. 
La Habana, 25 de febrero de 1921. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray, 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
La aduana de la Haoana recaudó 
en el mes que finalizó ayer la canti-
dad de 4,988,939 pesos, 75 centavos. 
En el día de ayer la recaudación as-
cendió a $266,038 con 78 centavos. 
La labor de los colectores de la 
Aduana ayer fué intensa pues a más 
de readizar los cobros hicieron los 
pagos a todo el personal de esa depen 
dencia. ^ 
E L EDIFICIO DEL OBSERVATORIO 
PARA LA MARINA 
Se estudia la manera de recabar que 
en el edificio que en la loma de Casa 
Blanca ocupa el Observatorio Nacio-
nal sea instalado el hospital para 
la Marina de Guerra dado que 
el antiguo proyecto de construcción 
del mencionado hospital naval fué 
desechadoi. 
E N E L E S T Ó M A G O 
e s u n s i c o n d i c i ó n m u y 
c o m ú n q u e n o s o l o 
i n c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
R H f Q I D S 
P A R A E L ESTÓMAGO 
y obtenga s o s i e g o y l a 
n o r m a l i d a d d e u n a diges-
t i ó n s a n a . L a p u r e z a y 
e f icac ia d e l a s T a b l e t a s 
K i - m ó i d s e s garant izada. 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la E m u l s i ó n d « Scott 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
En el yate americano Cyntia han 
llegado el Oomodoro Mills, la señora 
Patten y Miss Brown. 
Embarcaron en Norfolk. 
ARRESTO 
El vigilante de la Port Dock, páJ 
ret, arrestó al jornalero Gregorio 
Vázquez por haberle ocupado una de-
cena de cuchillos que había robado 
cn los muelles. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e r a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
REMATES 
En los muelles de Paula se rea-
lizaron ayer remates de mercancías 
abandonadas desde hace mucho tiem-
po en los muelles 
Esos remates alcanzaron algunos; 
miles de pesos. 




LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Ccbb embarcarán' 
boy los señores Richard Felfar. Da-
niel J . Castello y señora; Miguel Dth: 
brick; Juan M. Escarra; Manuel de 
Jesús Manduley; WWiliam A. Smithi. 
Tomás Alvariño; Mario Dolan y otros. 
LA NIñA 
Con siete pasajeros llegó ayfr el 
hidroplano "La Niña". 
Entre esos pasajeros íiguró el se-
ñor Ensebio Azpdazo y ios distingui-
dos jOvenes Francisco Nava y Maria-
no Nava Blanco. 
Se llevó diez pasajeros entre ellos, ' 
a Mr. John Mac Crow y señora y| 
cuatro matrimonios mas. 
SIGUE E L TARO E N BAHÍA m 
Se asegura que los trabajos o bá-í 
hía no se reanudarán hasta tespuéa 
del entierro del obrero muerto aver-
en Luz y Oficios, 
Los trabajos re paralizaron cesdei 
ayer a la una, como publicamos en la 
edición de la tarde. 
ENTREGA DCS IVEERlOANOIAS 
Ayer tarde celebraron una entre-vlá 
ta con el Capitán del Puerto el Ad-; 
ministrador y ed Presidente y Vice-: 
presidente de la Port Havaná Dock: 
para tratar sobre la entrega de mer-
cancías que ha ordenado el Capitán 
del Puerto. 
LA CARGA DEL MEXICO 
El vapor americano México traa 
1,223 toneladas de carga general et* 
tró ella 3S2 tongadas de leche cuaden-
sada, acero 217; harina 91; vívei 
80; judias 84; químicos 33; bacalao 
27; maquinaria 24; material eléctri-
co 24; general 80; inflamables 146; 
paquetes, bultos de refrigerador C.8; 
explosivos 4 cajas; cuatro automóvi-
lea; dos tractores. 
E L YUCATAN 
El vapor Yucatán antes Waeouta 
398 toneiadas de carga entre ella 58| 
de acero; harina 60; cajas de azúcar] 
2l>, maquinarla 29; papel 28; tubos] 
de hierro 21; cartón 20; víveres 19; i 
productos químicos 16 inflamables 88; j 
general 95. 
UNA BOYA >. : 
Ayer quedó amarrado a uua boy»: 
que se fondeó frente al i.- rto el eí-
tremo del cable que ha dt. er empa-
tado hoy en tierra con la Habana 
desde Key West. 
SALIDAS 
Salieron ayer wl Governor y los £e% 
rries Estrada Palma y José H. Pa-; 
s rrot para Key West, pup» no vlitf| 
'el Henry M. Flager. 
El Orcoma para ValparalKü. 
El Lake Fresco para Nueva York-
Y el Cardidgarshire ara ia Co-
ruña. / 
H o m i c i d i o y s u 
T O M A D H , t 
Y E V I T A R E I S T O D A S C 5 T A 5 E n r E R M E D A D C S . f 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S e v e n d e e n t o d o e l m í m e l o . 
(POR TELEGRAFO) 
Cienfuegos, Febrero 28. 
Anoche en el Paseo de Méndez, Fer-
nando Piloto, mató con un cucbillo 
a su amante Moría TereK* García, sui-
cidándose inmediatamente después. 
Los celos fuero u e\ novil del suce-
so. Dejan huérfaut» caá hija de corta 
edad. 
SIMON, Coiresponaal^ 
U n B a ñ o Sulfuroso1 
lo recomiendan lo* médicos V-J* rflfl ' 
necee, refrescar y purificar la piel. 
El J a b ó n Sulfuroso úm 
G L E N N 
contiene 3 3 ^ ^ 
do azafre puro y «1 tj«ar»o «a el i * * ! 
^ prodoce loa miacnoa beneficioa a laaalaflj 
r tMeL que loa costoso» ba/ío» <ralnin7«o»« 
Por tmoa cuanto» caotavos. .« 
f Roehace !aa imitadonea o iuaiota «jn « 
JaWndcGLENNcntodaaUsdrcso » 
Tintam HUI í a ia el C»beUo 7 U ûhk 
NoKf* o Castaño 50t 
TLc Ceahuy National Chearical Co. 
Sveettaon te Tha Charíos N. Crittantw Ci». 
66 Warren Street Nev/ York City 
D e l B a n c a E s p » 
recibo a la par certlflcados Ad' 
ministraclón en pago de jab<5n 
" A g a l l ó " 
Fábrica y Depósito: Municipio. 
( A 
T»l«ono 1-1437. Apartado 1221. 
HAJBANA, 
CH1 T n d . - i o ^ 
